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Suomen teollisuus vuonna 1929. Finlands industri år 1929.
Y le isk a tsa u s . Y leiskatsauksen  koko teo lli­
suusto im in taan  esillä o levana v u o n n a  sekä k o l­
m ena edellisenä v u o n n a  an ta a  so u r a a v a  t a u ­
lukko.
Ö v ers ik t. U n  översik t av  hela  den  in d u s trie lla  
verk sam h e ten  under if råg av a ran d e  å r  sa m t u n ­
der de tr e  fö r e g å e n d e  å ren  ges i fö ljande  ta b e ll.
1926 1927 19281) 1929
T yöpaikkoja, luku — A rbetsställen , a n ta l ...........
» lisärm, luku » ökning, an tal
3 526 3 787 4 021 4 109
209 261 234 88
» .. * °/o * " % 6.3 7 . 4 6.2 2.2
T yöntekijö itä, luku — A rbetare, antal ............... 149 367 159 141 169 180 165 073
» lisäys tai » ökning eller
vähennys, luku m inskning, an ta l. . 8 362 9 774 10 039 — 4107
» . » % > . » ,  » % 5.9 6.5 6.3 — 2.4
K äyttövoim aa, liv. — D rivkraft, hk ..................... 435173 474 220 503 995 542 423
» lisävs, hv. » ökning, lik. . . 32 535 39 047 29 775 38 428
» » °/ » » 0/  /0  /O 8.1 9.0 6.3 7.6
Palkkaus — A vlöning ............... 1 000-mk 1 860 520.8 2 058 546.5 2 264 199.4 2 218 004.9'
» lisäys ta i » ökning eller
vähennys m inskning » 189 749.c 198 025.7 205 652.9 — 46 194.5
» •> » » °/0 11.4 10.6 10. o — 2.0
K aaka-aineiden arvo —R åäm nenas värde 1 000-mk 5 885 135.2 6 579132.4 7 452 468.4 7 141 209.5
Sama. lisäys ta i v äh en n y s— D:o, ökning
e lle r m inskning  ................................... » 475 845.0 693 997.2 873 336.0 — 311 258.9
» » _ » » % 8.8 11.8 13.3 -  4.2
K otim aisia raaka-aineita  — Inhem ska råäm ­
nen ................................................................  1 000-mk 2 313 263.2 2 817 372.4 3 026 943.3 2 853 385.5
Sama, lisäys ta i vähennys — D:o. ökning
eller m inskn ing  ...................................  » 247 175.5 
12.0
504 109.2 209 570.9 — 173 557.8
» » » ». °/o 21.8 7.4 — 5 . 7
K otim aisia puolivalm iita teo llisu u stu o tte ita  —
Inhem ska halvfabrikat .......................  1 000-mk 1 235 430.5 1 273 276.3 1 449 736.8 1 463 809.9
Sama, lisävs — D:o. ökning ................... » 70 085.5 37 845.8 176 460.5 14 073.1
» » »  ^ ...................  c/0 6.0 3 . 1 13.9 1.0
U lkom aisia raaka-aineita  — U tländska råäm ­
nen ................................................................  1 000-mk 2 336 441.5 2 488 483.7 2 975 788.3 2 824 014.1
Sama, lisäys tai vähennys — D:o, ökning
e lle r m inskning ...................................  » 158 584.0 152 042.2 487 304.6 — 151 774.2
* » » * » °/0 7.3 6.5 19.6 — 5.1
T uotannon  b ru ttoarvo  — T illverkn ingens b ru tto ­
värde ............................................................  1 000-mk 10 942 892.7 12 379 560.7 13 709 884.5 13 179 072.0
Sama, lisäys ta i vähennys — D:o, ökning
elle r m in s k n in g ................................... * 816 710.7 1436 668.0! 1330 323.8 — 530 812.5
» * » » » % 8.1 13.1 10.7 — 3.9
*) Vuoden 1928 tilaston työntekijäin lukua ja palk­
koja koskevat tiedot esiintyvät tässä oikaistuina.
1) De i s ta tis tik e n  fö r å r  1928 ingående u p p g ifte rna  
om a rb e ta rn as  an ta l och avlöning  lia h ä r  korrigera ts.
K im  teo llisu u sto im in taa  on vuodesta  1926 a l ­
kaen  v a la is tu  k u n n itta in  (tau lu  1), vo id aan  t a r ­
k a s taa , m itk ä  seu d u t m aassam m e o v a t m u o d o s­
tu n e e t erikoisiksi teo llisuuskeskuksiksi. T älla isia  
o v a t ennen  m u ita  s e u tu ja  1) Helsinki ym pär is­
töineen, johon  on lu e ttu  H elsingin  kau p u n k i, 
H ag an , G ran k u llan  ja  K e ra v a n  k a u p p a la t sekä  
lisäksi O ulunkylä , H u o p a lah ti, E spoo, H elsingin  
m lk ., T u u su la  ja  N u rm ijä rv i 2) Tampere ym p ä ­
ristöineen, s. o. T am pere, K an g asa la , M essukylä, 
P oh jo is-P irk k a la , E te lä -P irk k a la , L em päälä , Y lö ­
jä rv i ja  A ito lah ti, 3) Turku ympäristöineen: T u r­
ku , P a ra in en , K a a rin a , M aaria , P iikkiö, Raisio 
ja  L ieto , sekä  4) K ym ijoen  laakso, johon on 
lu e t tu  K o tk a , K ym i, K uusankosk i, K ouvola, 
P y h tä ä , S ippola ja  'R uo tsinpyh tää . N äin  ryh- 
m ite llen  saad aan  seu raav a  asetelm a:
D å  s ta tis tik en  fr. o. m . ä r  1926 (i ta b . 1) ger en  
överb lick  av  den  in d ustrie lla  ve rk sam h e ten  k o m ­
m unvis, fram g år d e t u r  den sam m a v ilka  d e la r  
av  v å r t  land , som  u tvecklat, sig till egentliga 
in d u s trie lla  cen tra . I  d e t ta  avseende f ra m trä d a  
speciellt 1) Helsingfors med omnejd, v a rtill h ä n ­
fö rts  H elsingfors s tad , H aga, G ranku lla  och Iverv»  
köping sam t Aggelby, H o p lak s, E sbo, H elsinge, 
T u sb v  och N urm ijä rv i 2) Tammerfors med omnejd. 
d. v. s. T am m erfors, K an g asa la , M essukylä, N o i t - 
B irkka la , S öder-B irkkala , L em päälä , Y löjärvi och 
A ito lah ti, 3) Åbo med omne.jd: Abo, P argas, S :t K a ­
rins, S :t M arie, P iikkiö , R eso och Lundo, 4) K y m ­
mene älvdal, vartill rä k n a ts  K o tk a , K ym i, 
K uusankosk i. K ouvo la , P y tt is . S ippola oeh 
S tröm fors. E n  indeln ing  enlig t dessa om råden  
h a r  v e rk s tä llts  i fö ljande  tabell:
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H elsink i ym päristö ineen , 
fors m ed  o m n e jd ..............
H elsing-
569 2 4  249 37 907 458 .7  1 138.1 2 248.1
T am pere ym päristö ineen . —  
fors m od o m n e jd ; ............
T am m er-
294 18  655 47 95J 258 .9  6 6 6 .9  1 316 . ii
T u rk u  ym päristö ineen . — 
o m n e jd .................................
Åbo m ed
262 10  4 2 1 24  071 143.1 470 .6  902. s
K ym ijoen laakso. —  K ym m ene ä lvdal 130 9 653 81 342 146 .0  6.34.5 1 229.3
A b so lu u ttisesti o tta en  H elsink i lä h iy m p ä r is ­
tö ineen  m u o d o s taa  siis su u rim m an  teo llisu u s­
keskuksen . M u tta  jos v e r ta a  ty ö p a ik k o jen  lu k u a  
m u ih in  luk u ih in , h u o m aa  h e ti, e t t ä  tä m ä  alue 
ei ole vars in a isesti su u rteo llisu u sa lu e tta . L ä ­
hem m in  tä m ä  k ä y  ilm i seu ra a v is ta  luvu ista : 
k esk im äärin  ty ö p a ik k a a  k o h ti k u llak in  a lueella  
v uosina  1928 ja  1929 tu li:
A bsolu t ta g e t ä r  H elsingfors rned n ä rm a s te  
om nejd  så lu n d a  rik e ts  s tö rs ta  in d u strie lla  c e n t­
ru m . M en om  a n ta le t a rb e tss tä llen  jäm föres 
m ed  a n d ra  siffror, kan  m a n  g en ast d ra g a  den 
s lu tsa tsen , a t t  d e t ta  om råde icke g e tt upp h o v  
till n ågon  egentlig  s to rin d u s tri. N ärm are  f r a m ­
g år d e t ta  av  fö ljande siffror: inom  resp . o m ­
råden  kom  i m edelta l p å  v arje  a rb e tsstä lle  å ren  
1928 och 1929;
T yöntek ijö itä .
A rbetare.
Teli.
Rff.
liv. 
li kr.
T uotantoarvo  
T illv erk n in g s­
värde, m ilj.mk.
1928 1929 1928 1929 1928 19-29
H elsink i y m p ä r is tö in e e n — H elsingfors m ed  om nejd  . 
T am pere •> —  T am m erfo rs » » 
T u rk u  » —  Å bo •> > 
K y m ijoen  laakso  —  K y m m ene  ä lvda l ..............................
. 4 3 . i 
. 6 1 .5  
. 4 1 .3
81 . li
4 2 .0  
6 3 . 5 
39 . s 
7 4 . 3
6 8 . 3
152 . s 
8 4 . 5 
5 7 7 . 5
6 6 . (i
163.1  
91 . 9
6 2 5 . 7
4 . 3 4 . o 
4. 5 4.
3. 8 3. + 
9. 8 9. 5
N ä is tä  a lu e is ta  on siis K ym ijoen  laakso  t ä r ­
k e in  suu rteo llisuusseu tu  ja  sen jä lkeen  T am pere 
ym päristö ineen . M olem m issa nä issä  ty ö n tek ijä in  
k esk im äärä  kohosi ru n sa a s ti y li koko m a a n  v a s ­
ta a v a n  luvun , m ik ä  oli vuonna 1929 40. 2 ja  
.1928 42.1. A sete lm asta  n ä h d ä ä n  edelleen , e t tä  
H elsing in  a luee lla  tu li ty ö n te k ijö itä  kesk im äärin
Av dessa om råden  u tgör således K ym m ene 
ä lv d a l d e t m est b e ty d an d e  s to rin d u s trio m råd e t, 
d ä rn ä s t kom m er T am m erfo rs m ed om nejd . Inom  
båda om rådena  v a r  m ed e lan ta le t a rb e ta re  b e ­
ty d lig t högre ä n  m o tsv a ran d e  siffra för hela 
lan d e t, v ilken  v a r  40. 2 å r  1929 och 42. t å r  1928. 
Av sam m anstä lln ingen  fram går vadare, a t t  d e t i
ty ö p a ik k aa  kohden  jo n k in  v e rran  enem m än  kuin 
koko m aassa , k u n  s itäv a s to in  T u ru n  seudun v a s ­
ta a v a  luku  oli m aan  k esk im äärää  h iem an p ie ­
nem pi.
S eu raav assa  tau lu k o ssa  v a la is ta a n  ty ö n te k ijä in  
lu k u m ä ä rä ä  sekä  tu o ta n n o n  b ru t to a rv o a  vuosina  
1928 ja  1929 teo llisu u sry h m ittän i:
H elsing fo rs m ed om nejd  fanns i ui go t flore a rb e ­
ta re  i g en o m sn itt p e r a rb e tss tä lle  än i he la  lan 
de t, v arem o t för A b o -tra k te n  m o tsv a ran d e  siffra 
var n åg o t m indre ä n  m ed e lta le t för hela landet.
I  fö ljan d e  tab e ll redogöres fö r  a n ta le t a rb e ta re  
och tillverkn ingens b ru tto v ä rd e  u n d e r  å ren  1928 
och 1929 inom  de olika ind u s trig ru p p ern a :
Teollisuusryhmä.
Industrigrupp.
Työntekijöitä.
19289 : 1929
— Arbetare, 
erotus — skillnad.
Tuotannon bruttoarvo. 
Tillverkningens bruttovärde.
19gg 1929 erotus — skillnad.
luku. 
an tai.
luku.
antal.
luku. ! 
antal. | /•' 1 000-mk. 1 000-mk. 1 000-mk. 0•0
Malminnosto ja rikastuttaminen — 
Malmuppfordring och anrikning . . . . 227 249. 22 9.7 16 168.2 45 424.4 29 256.2 180.9
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslai­
tokset. — Smiilt- 0. a, d. metall- 
förädlingsverk ................................... 5 012 5 231 219- 4.4 392 847.1 370 450.3 —22 396.8 —5.7
Konepajat — Mekaniska verkstäder .. 21 690 22 329: 639 2.9 1 200 808.9! 1 273 729.9 72 921.0 6.1
Hienompi koneteollisuus - -  Finare 
maskinindustri .................................. 270 276 6 2.2 14178.0 14 528.8 350.8 2.5
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus -  
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri . .. 11 690 11 307 —383- —3.3 562 323.4 492 395.9 —69 927.5 —12.4
Kemiallinen teollisuus — Kemisk 
industri ................................ .............. 2 467 2 513 46 1.9 362 795.6 341731.6 — 21 064.0 —5.8
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus - 
Läder-, gummi- och hårindustri . . . . 8 272 8 516 244; 2.9 760 744.4 656 448.2 -1 0 4  296.2 — 13.7
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus 
— Textil- och beklädnadsindustri. 23 311 22 838 —473 — 2.0 1 295 475.9 1 201 996.2 —93 479.7 —7.2
Paperiteollisuus — Pappersindustri .. 17 578 17 332; —246; —1.4 2 394 775.1 2 513 940.7 119165.6 5.0
Puuteollisuus — T räindustri............... 58 575 53 746 -4 829 —8.2 3 532 766.3 3 155 980.8 -376 785.5 — 10.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus - -  
Närings- 0. njutningsmedelsindustri 11 256 11 561 305' 2.7 2 496 322.5 2 335 277.3 -161  045.2 —6.5
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöver­
förings- och vattenledningsindustri 3 4.35 3 589 154 4.5 419 512.6 479 087.0 59 574.4 14.2
Graafillinen teollisuus—Grafisk industri 5 303 5 520 217: 4.1 258 791.1 295 385.6 36 594.5 14.1
Edellisiin kuulumaton teollisuus - -  Tili 
föreg. ej hänförlig industri............ 94 66 —28| —29.8 2 375.4 2 695.3 319.9 13.5
Yhteensä — Summa 169180 165 073 —4107| —2.4 13709884.513179072.0 -5 3 0  812.5 —3.9
T au lukon  a n ta m a  y leiskuva teo llisu u sto im in ­
n a s ta  v uonna  1929 on h u o m a tta v a s ti ep äed u lli­
sem pi ku in  edellisenä vuonna. L am ak au d en  v a i­
k u tu k se t k u v a s tu v a t jo  n y t selvänä useilla  te o lli­
suuden  aloilla. T yön tek ijä in  luku vähen i v u o ­
d es ta  1928 k a ik k iaan  4 107 eli 2. 4 %  ja  tu o ta n ­
non  b ru tto a rv o  530. s m ilj. m k  eli 3. a % . Jo s  
v ähem m än  tä rk e ä t teo llisu u d en h aa ra t jä te tä ä n  
lu k u u n  o tta m a t ta ,  k iin tyy  huom io e ten k in  p u u ­
teo llisuuden  o so ittam iin  m uutoksiin . T äm än  
teo llisuusryhm än  h u o n o n tu n ee t su h d a n te e t ilm e­
n ev ä t e r i ttä in  s ilm iinp istäv inä  n iinhyv in  ty ö n ­
tek ijä in  luvuin k u in  tu o ta n n o n  arvon  a le n e m i­
sessa. S iten  edellinen  oli 8. 2 %  ja  jä lk im m äinen
’) Vuoden 1928 tilaston konepajojen työntekijäin 
luku on tässä oikaistu.
D en  bild tab e llen  ger av den  in d ustrie lla  v e rk ­
sam h eten  ä r b e ty d lig t o fö rd e lak tig are  för ä r  1929 
än  för fö regående år. D epressionstidens v e rk ­
n ingar spåras red an  nu ty d lig t p å  flere o m råd en  
inom  in d u strin . A rb e ta rn as  a n ta l nedgick f rå n  
å r 1928 m ed inalles 4 107 eller 2 .4 ° 0 oeli p ro d u k ­
tionens b ru tto v ä rd e  m ed 530. s m ilj. ink  eller 
3. 9 % . Om m indre  v ik tig a  in d u s trig ren a r läm nas 
u tan  avseende, fästes u p p m ärk sam h e ten  främ st 
vid de fö ränd ringar trä in d u s trin  uppvisar. D e 
försäm rade k o n ju n k tu re rn a  fö r d en n a  in d u s tr i­
g rupp  kom m a sä rsk ilt iögonenfa llande till synes 
i m inskningen  såväl i a rb e ta rn a s  a n ta l som  i 
p roduk tionens värde . D en fö rra  m inskningen
') Den statistiken lör ar 1928 ingående uppgiften 
0111 antalet arbetare vid de mekaniska vorkstädernn har 
här korrigerats.
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Suhteelliseen tu n tu v in  oli tu o tan to - 
a rv o n  ta a n tu m in e n  nah k a-, kum i- ja  karva- 
teo llisuuden  sekä kivi-, savi-- lasi- ja  tu rve teo lli- 
su u d en  ryhm issä. S itäv as to in  o so itti se lla inen  
tä rk e ä  teo llisuusryhm ä k u in  paperiteo llisuus 
v ie lä  v uonna  1929 nousevaa  su u n taa . T yöväen  
lu k u m ää rä  to s in  väheni 1. * % , m u tta  sen s ijaan  
tu o ta n n o n  arvo  kohosi 5. o % . V erra ten  e d u ll i­
sena  vo id aan  m yös p itä ä  ko n ep a jo jen  keh ity stä : 
ty ö n te k ijä in  lu k u  oli n im ittä in  2 .» % ja  tu o ta n ­
no n  arvo  6.1 ° 0 suurem pi k u in  vuonna. 1928.
M aam m e v iennille  erikoisen tä rk e ä n  saha teo l-
v a r  8 . ■> °,j och de n seuare 10.  ^ °.0. R e la tiv t tag e t 
s tö rst v a r  nedgången  a v  p ro d u k tio n sv ä rd e t 
inom  läder-, gum m i- och h å rin d u s tr in  sam t 
inom  sten -. 1er-, glas och to rv in d u strin . D ärem o t 
fö retedde eu  så v ik tig  in d u s trig ru p p  som  p a p p e rs ­
in d u s trin  än n u  å r  1929 en  s tigande tendens . A r­
b e ta rn as  a n ta l m inskades v isserligen  m ed  I. i ° (), 
m en  p ro d u k tio n en s  v ä rd e  steg  d ärem o t m ed  5. ti 
% . R e la tiv t fö rde lak tig  k an  även  u tveck lingen  
v id  de m ekan iska  v e rk s tä d e rn a  anses vara : a n ­
ta le t a rb e ta re  v a r  näm ligen  2 . 0  ° () och p ro d u k ­
tio n en s v ä rd e  6. i ° 0 s tö rre  än  å r  1928.
F ö r a t t  belysa den  för la n d e ts  o x po rt speciellt
lisuuden valaisem iseksi e s ite tä än sa h a ta v a ra n v ik tiga såg in d u strin m eddelas uppgift om pro-
tu o ta n to v u o d esta  1914 läh tien siandarteissa. d u k tio n en  a \ sågade v a ro r i standard' frän  och
E r i la jien  tu o ta n to in a n i är o livat seu raav a t : m ed  å r 1914. A v de olika varuslagen till verka -
des fö ljande m ängdi 'r:
E ril. m uita
Ka ot a- va lm iste ita
Vuonna -LaukU uja '..Iroja soiroja L autoja Parruja Olika övriga Y hteensä
År Plankor B attens S can tlin gs Brader Sparrar tillverk n in ga  r Sum m a
1 9 1 4 .. . . 70 150 157 009 86 134 306 030 8 667 97 559 725 549
1 9 2 1 .. . . 121 735 1.38 064 83 532 251 255 14 496 95 566 704 648
1 9 2 2 .. . . 127 821 168 201 101 879 315 675 12 014 70 832 796 422
1 9 2 3 .. . . 137 614 241 849 112 899 423 062 17 619 92 529 1 055 572
1 9 2 4 .. . . 128 374 236 278 160 467 417 799 8 853 106 429 1 058 200
1 9 2 5 .. . . 109 135 231 577 197 751 449 805 8 688 114 356 1 111 312
1 9 2 6 .. . . 133 434 262 508 197 969 496 260 11 401 138 026 1 239 598
1 9 2 7 ... . 153 784 250 389 212 622 514 908 11 218 351 149 1 494 070
1928. . . . 129 418 238 785 196 565 487 298 10 191 363 640 1 425 897
1 9 2 9 .. . . 95 037 190 358 161 435 422 162 9 284 351 888 1 230 164
Selluloosan tu o ta n to  on v u o d es ta  1913 j a tk u ­ (>11 u lo sa tillvcrku ingen  h a r  fo rtgående stigit
v a s t i  lisä än ty n y t. T arkem m in  n ä k y v ä t n ä i tä från  å r 1913. D en n a  u tv eck lin g  belyst s närm are
seikko ja  koskevat ab so lu u ttise t lu v u t se « ra a ­ genom  de ab so lu ta  siffrorna i n ed an ståen d e  t a ­
v a s ta  ta u lu k o s ta , jossa sell uloosa-n tu o ta n to  on bell, i vilke n cellu losati]lvorkn ingen uppgives
ilm o ite ttu tonneissa. i ton.
V uon na 
År
S u lfa a tt ise llu lo o sa a  —
valkaistuu
blekt
t o n n i a  —
Su lf a tce llu lo sa
va lk a isem a­
ton ta
ob lek t
S u lfiitt ise llu lo o sa a
valkaistu a
blekt
— S u lfitc e llu lo sa
va lka isem aton ta
oblekt
t o n t o n n i  ti -- t o n
1913 1169 63 528 23 667 56 228
1921 I l  646 47 363 14 035 125 701
1922 R 21811 57 994 33 716 170 776
1923 b 10 934 68 648 36 895 1 201 658
1924 15 301 69 576 38 847 221 747
1925 18 068 78 596 42 800 ! 257 780
1926 20431 89 206 41 933 i 291 071
1927 23 191 92 934 47 718 331 226
1928 23 884 122 083 59 616 ; 378 752
1929 27 902 128 615 62193 1 406421 I
b  Selluloosan määriä koskevat luvut vuosina 1922 ja 
1923 esiintyvät tässä korjattuina.
’ ) Siffrorna rörande mängden av cellulosa åren 1922 
och 1923 ha här korrigerats.
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M uissak in  p ap eriteo llisu u d en  haaro issa  on 
v uonna 1929 ta p a h tu n u t  n o usua , k u te n  n ä k y y  
se u ra a v a s ta  ta u lu k o s ta , jo ssa  tu o ta n to  k u lta k in
Ä ven  inom  an d ra  g reu a r av  p ap p e rs in d u strin  
k u n d e  å r  1929 fö rm ärkas en  stegring , såsom  
fram g år av  fö ljande tab e ll, i v ilken  tillverkn ingen
v u o d e lta  on ilm o ite ttu  tonneissa. fö r resp . å r  uppgives i ton.
Vuonna
Âr
lU iuvan uketta  -
kuivua  
tori- ]
-  Träm assa
märkää
våt
Puupahvia ja -kartonkia — Träpapp 
i ooh -kartong
ruskeaa 1 va ikeaa  
brun v it
L um ppupahvia
Lumppapp
Paperia
Papper
1913 40 685 I 113 950 26 512 ; 30 203 2 164 167 631
1921 43 357 109 881 7 097 8 752 1 125 144 564
1922 43 754 129 601 9 981 15 527 1 267 212 575
1923 55 317 152 389 15 040 17 509 664 209 395
1924 50 434 171 798 14 422 24 804 401 217 176
1925 50 990 176 380 19 304 33 844 1 635 258 683
1926 47 331 184 991 18 924 34 438 1 898 257167
1927 58 201 224162 11 711 33 762 1 270 281 592
1928 51 572 260 864 i 16 064 34 480 2 120 305 152
1929 53 051 294 471 18194 43 147 2 055 312 838
M ak se ttu jen  p a lk k o jen , ty ö n te k ijä ä  k o h ti tu - In o m  tie o lika in d u s trig ru p p ern a v a r  to ta lb e -
levän  k esk im äärä isen  p a lk a n  sekä  ty ö n te k ijä ä  
k o h ti tu le v a n  tu o ta n to a rv o n  m ä ä rä t  eri teo lli­
suu d en h aa ro issa  o v a t seu raava t:
loppe t av  de u tb e ta la d e  a rb e ts lö n e rn a  och a rb e ts ­
lö n en  i m ed e lta l per a rb e ta re  sam t tillv e rk n in g s­
v ä rd e t p e r  a rb e ta re  fö ljande:
Teollisuusryhmä. — 1 iKluslrigrupp.
Palkat,
Löner,
1 000-mk.
Palkkaa työn­
tekijää kohti, 
mk.
Lön per 
arbetare, mk.
Tuotantoarvo 
työntekijää | 
kohti, mk.
Tillverknings­
värde per 
arbetare, mk.
Malminnosto ja rikastuttaminen — -Malmuppfordring och anrikning 
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- o. a. tl. metall- 
förädlingsverk...........................................................................................
3 55 ). o 14 261 182 427
74 164. s 14 178 70 818
Konepajat — Mekaniska verkstäder........................................................ 411656.2 18 436 57 044
Hienompi koneteollisuus - -F inare  maskinindustri................................. 4 815.3 17 447 52 641
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- och torvindustri 140 770.2 12 450 43 548
Kemiallinen teollisuus — Kemisk in d u s tri.............................................. 31 773.1 12 643 135 986
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi- och hårindustri 110 430.» 12 967 77 084
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och beklädnads­
industri ...................................................................................................... 231 655.s 10143 52 631 I
Paperiteollisuus Pappersindustri........................................................... 257 953 t 14 883 145 046
Puuteollisuus - - Träindustri .................................................................... 604 031.1 11 250 58 720
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njutningsmedels- 
indiistri .................................................................................................... 163 092.4 14 107 20.1996 ;
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtotcollismis — Belysnings-, kraft­
överförings- och vattenledningsindustri............................................... 67 211.» 18 727 133 488
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri............................................... 115316.5 20 891 53 512
Edellisiin kuulumaton teollisuus — Till föreg. ej hänförlig industri 982 3 14 883 40 838
Kaikki teollisuudet — Alla industrier 2 218 004.9 13 437 79 838
E delliseen  v uo teen  v e rra ttu n a  on n iin h y v in  
p a lk k a  ty ö n te k ijä ä  k o h ti k u in  m yös tu o ta n to ­
arvo  ty ö n te k ijä ä  koh ti p y sy n y t su u rin  p iir te in  
sam anlaisena.
Sen seikan  valaisem iseksi, m issä  m äärin  v a l ta ­
k u n n a n  teo llisuus k ä y ttä ä  u lk o m ais ia  ja  k o tim a i­
s ia  ra a k a -a in e ita  sekä  p u o liv a lm is te ita , on la a ­
d i t tu  seu raav a  yhd iste lm ä:
Jä m fö rt m ed  föregående a r  lia r såväl lönen p e r  
a rb e ta re  som  tillv e rk n in g sv ärd e t p e r  a rb e ta re  
fö rb liv it n ågo rlunda  o fö ränd ra t.
Kör a t t  b e ly sa  i vilken u ts trä c k n in g  rik e ts  in ­
d u s tr i an v än d e r sig av  u tlä n d sk a  eller inhem ska 
råäm n en  och h a lv fa b rik a t h a r  efterfö ljande sa m ­
m an stä lln in g  u ta rb e ta ts :
GSulatot y. m. s ■ metallien jalostuslaitokset - -  Smält-
K äytetty jen  raaka-ain eiden  ja p u o liva lm iste id en  arvo: 
Värdet av  använda råäm nen och h alvfabrikat: 
ulk o m a isia : k o tim a is ia : koko arvo: 
u tlän d sk a: in h em sk a: hela  värdet: 
1 OOO-mk. %  1000-mk. °/o 1000-mk.
o. a ■ d- m etalljörädlingsverk ........................................ n o  m  o 50.li 80 700. : 44.0 197 168.:
S äh k ö u u n it —- E le k tr isk a  u c n a r .......................... 2 814. i 37.1 4 763.;, 62.0 7 577 .0
K u p arin v a lm is tu s la ito k se t - - K o p p a rex trak - 
t io n s v e r k ................................................................... 901.2 lOO.o 901.2
M artin iu u n it —  M a r t in u g n a r ................................ 7 102.1 32.1 14 850.7 67.0 21 952. s
Sähkösulatusuunit, —  E le k tr isk a  sm ä ltu g n a r. . ’ 1 094.2 58. i 787.fi 41.0 1 881.s
V alssilait okset - -  V a lsv e rk ..................................... 8 19(>.« 21. s 29 452. s 78.2 37 649. i
K onepajat —  M ekaniska verkstäder ..................... MO UV',., 08. e 17 7 420. n 82.0 554 868. o
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri ■2 6.59.: 18. e, 2 810.;: 51.4 5 475.:
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
-32 7 7,. ' 50. 51 700.: 08.s 90 495.0
L a s ite h ta a t —  G lasb ruk  ........................................ 8 713.1 93.0 569. i 6.1 9 282.5
K em iallinen  teollisuus —  K em isk  industri . . . . 180 2.54.x 08.s 59 080.4 8 1 : 189 880.:
N ahka-, ku m i-ja  hanateollisuus —  Läder-, gummi- 
o. hårindustri ............................................................... 255 788.: 02. : 148 504. o 87 s 879 242.:
N a h k a te h ta a t ja  n a h k u r in tv ö p a ja t —  L äder- 
fab rik e r ocli ga rverie r ....................................... 815 923.il 70.11 26 173.fi 23.1 113 096.fi
J a lk in e te h ta a t —  S k o fa b r ik e r .............................. 80 520.1 53.1 76 503.7 46.0 163 023.8
K utom a- ja  vaate!ustavarateollisuus —  Textil- och 
beklädnadsindustri .................................................... Ui t 05,S. i i l j 188 580. t 28.0 052 044.:
V illa teh taa t —  Y lle f a b r ik e r ................................... 01) 117.2 76.0 27116.0 23.1 117 234.1
I’u u v illa te h ta a t —  B om ullsfab riker .................. 172 870.s 99.1 1 535. e O.o 174 400.1
i ’e lla v a te h ta a t —  L innefab riker .......................... 15 751.1 60.:i 10 385.2 39.7 26 136.fi
T rikoon- ja  su k an k u to in o t —  T ri kot- ooh 
s tru in p v ä  verier .......................................................... 40 322.7 57.0 35 980.O 42.1 85 252.7
Paperiteollisuus - ---- P a p p ersin d u str i.......................... 172 OVI. s 14.„ 1 050 178./ 80.o 1229 087.:
P uuhiom ot j a  p a h v ite h ta a t —  T räsliperier ooh 
p ap p fab rik e r .......................................................... 870.Ü 0..7 167 776. i 99..-, 168 653.li
S u lfiittise llu lo o sa teh taa t - Sulfitcellulosa- 
f a b r i k e r ...................................................................... 90 552.s 20.:; 379 144.:; 79.7 475 897.1
S u lfa a ttise llu 'o o sa te h ta a t — S ulfatcellu losa- 
fab rik e r ................................................................... 23 104.2 20.7 88 514.2 79.1! 111 618.1
P a p e rite h ta a t —  P a p p e r s b ru k .............................. 35 962.0 9.1 361 3l3.fi 90. o 397 276.2
Puuteollisuus —  T rä in d u s tr i........................................ 78 002.o 8.o 2 081828.0 90.4 2 159 880.o
S ahat ja  h ö y lääm ö t —  S ågverk  och hyv le rie r 28 943. s 1.7 1 718 876.0 98. :s 1 747 820.7
P uusepän- ja  h u o n e k a lu te h ta a t —  Snickerier 
o. m ö b e lfa b r ik e r ...................................................... 10 159.2 22.4 55 866. i 77.0 72 025.li
K u lia - ja  n a p p u la t e lita a t -R u ll-o eh p in n fab rik e r — — 22 929.1 100.O 22 929.1
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — N ärings- och 
njutning sm edelsin du stri............................................ 1 IM 082. n 70. o 5,08 782.4 28.4 ! 557 805.O
Jau h o - ja  suu rim om ylly t -Mj öl - o ch g ry n k v a m a r 317 823.0 93. s 20 868.7 6.2 338 691.7
L e ip ä te h ta a t ja  leipom ot — B röd fab riker och 
b a g e r i e r ..................................................................... 145 582.2 Ol.o 92 901.1) 39.0 238 483.2 .
M a k k a ra te h ta a t — K o r v f a b r ik e r ....................... 0 024.7 4.1 142 801.fi 95.0 149 426.5
S o k e riteh taa t — S o ck e rb ru k ................................... 205 820.7 92.fi 16 391.1 7. i 222 217.8
T u p a k k a te h ta a t— T o b a k s fa b r ik e r ............ .. 181 800.1) 84. s 32 571.0 15.2 214 437.fi
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl. 
industrie,r ....................................................................... Ui 259. i 98.1) 888.7 2.0 10 597. s
Oraafillinen teollisuus —  Grafisk industri ............ 9 709. i 8.0 99 110.: 91.1 108 849.0
M u u  teollisuus - -  Övriq in d u s tr i .............................. -■m y 02.: 298.0 •>/ . ' 782.:
K a ikk i teollisuudet —  A lla  in d u strier ..................... 2 824 011. / 5,9.:, 4 817 195. i 00.: i 141209.:
T ükoinaisten  raak a -a in e id en  osuus on m a a il­
m ansodan  jä lk een  suh teellisesti v äh en ty n y t. 
Vuonna 1913 k ä y te tti in  teo llisuudessam m e 43.4 
% ulkom aisia raak a -a in e ita , 1920 vielä 44. s % . 
m u tta  jo  1922 m äärä  oli laskenu t 40. i % :iin p y ­
syen suunn illeen  sam assa seu raav an ak in  vuonna. 
N o u stu aan  1924 41.3 % :iin, luku  ta a s  jo se u ra a - 
v a n a  v u o n n a  lask i 40. s % :iin, 1926 39. 7 %:iin ja  
1927 edelleen 37.8 % :iin , nousten  1928 taa s  
39. » % :iin ja  1929 hiukan laskien 39. :> " ():iin.
S eu raav a  tau lu k k o  valaisee s i tä  su h d e tta , m ik ä  
vallitsee  m a k se ttu je n  ty ö p a lk k o jen  sek ä  k ä y te t ­
ty je n  raak a-a in e id en  ja  puo liva lm is te iden  välillä  
to ise lta  puo len  sekä  va lm is tu sa rv o n  vä lillä  to i ­
s e l ta  puo len , t . s. edelliset ilm a istu in a  p ro se n ­
te is s a  va lm is tu sarvosta :
E fte r  värld sk rig e t spelade de u tlä n d sk a  rå ä m ­
n en a  re la tiv t ta g e t en  m ind re  ro ll än  tid igare . År 
1913 användes inom  v å r  in d u s tri 43. 4 %  u t ­
län d sk a  råäm n en  oeh å r  1920 ännu  44 .3 % , red an  
å r  1922 s jö n k  p ro c e n tta le t em ellertid  till 40. 4 %  
och st annade  ungefär å d en n a  n iv å  även  följ ande  å r. 
Å r 1924 steg  d e t till 41.3 % , sjö n k  fö ljande 
å r  till 40.3 % , å r  1926 till 39.7 %  och å r  1927 
till 37. s ° 0. m en steg  å te r  ä r  1928 till 39.9 ° (l 
för a tt  ånyo  å r 1929 sjunka till 39. r>
I  e fterfö ljande tab e ll belyses fö rh å llan d e t m e l­
lan  u tb e ta la d e  a rb e ts lö n e r och v ä rd e t av an v ä n d a  
råv a ro r och h a lv fa b rik a t å  en a  sidan  sam t t i l l ­
verkn ingens v ärd e  å  and ra , v a rv id  do fö rra  äro  
an g iv n a  i p rocen t av  tillverkn ingens värde:
Raaka-ain eide 11
ja. p u o liv a lm is!. V alm istus- 
P alkkaa: arvo: arvo:
A v lö n in g : Värdet av råäm - T illverk n in-
n en och h a lv - gen s värde:
tabrikat: B
M alm innosto ja  rikastu/läntinen, —- Mafonupp- 1 000-mk. 0//n 1 000-mk. lo 1 000-mk.
jordrinq opit anrikning  ............................................ 3 551.0 7.8 — — 45 424.1
Sulatot y- tn- s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- 
0 . r t .  d- m elaU jörädlingsverk ..................................... 74104.S 20.li 197 168.5 53.2 370 450.3
K onepajat —  M ekaniska verkstäder ....................... 411 650.2 32.:; 554 363.9 43.5 1 273 729.9
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri GC 33.1 5 475.5 37.7 14 528.8
K iv i- , savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
140 770.2 28.i; 90 495.9 I8.1 492 395.9
K em iallinen teollisuus —  K em isk  in d u s tr i ............ 31 773.1 9.:; 189 336.2 55.1 341 731.6
Nahka-, kumi- ja  karvat eollisuus -Låder-, gummi- 
och h årin du str i.............................................................. 110 430.9 10.8 379 242.2- 57.8 056 448.2
K utoma- ja  vaatelusiavarateollisuus — Textil- och 
bek lädn adsin du stri...................................................... 231 055.8 19.:; 652 644.5 54.:; 1 201 990.2
Paperiteollisuus —  P a p p ersin d u str i......................... ■257 953. t 10.3 1 229 087.2 48.9 2 51.3 940.7
Puuteollisuus —  T räindustri. ...................................... 004 031.1 19.2 2 159 330.9 O8.1 3 155 980.8
Ravinto- ja nautintoaine,teollisuus Närings- och 
njutning sm edelsin du stri............................................ 103 092.1 7.0 1 557 865.0 00.7 2 335 277.:i
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. il. 
in d u s tr ie r ........................................................................ 07 211.9 14.0 16 597.8 3.5 479 087.0
tjraa f illin en teollisuus - -  Uralisi: in d u s tr i ............ 115 .316.5 39.0 108 819.(1 295 385.0
M uu teollisuus —  Ovrig in d u s tr i .............................. 982.:s 36.1 782.:; 29.0 2 695.3
K a ik k i teollisuudet-— Alla, in du strier ..................... 2 218 004.9 16.8 7 141 209.5 54.2 13179 072.0
K u te n  y lläo lev as ta  n ä k y y , m en o t pa lk k o ih in  
ja  raaka-a ine isiin  o livat e ri teo llisuudenhaaro issa  
h y v in k in  eri su u re t tu o ta n n o n  b ru tto a rv o o n  
v e rra ten . K a ik k i teo llisuudet m u k a a n  o ttaen  
ty ö n te k ijä in  p a lk a t te k iv ä t 16.* % ja  ra ak a - 
a in e e t 54 .2 %  tu o tan n o n  b ru tto a rv o s ta  eli y h ­
te e n sä  71.0 %.  V uonna 1913 v a s ta a v a t lu v u t 
o liv a t 15.8 %  ja  57.9 %  eli y h teen sä  73.7 ° 0.
Työpaikat ja  tuotannon suuruus. T u o tan to - 
a rv o n sa  m u k aan  ja k a u tu v a t teo llisuusla itokse t 
ja  n iiden  ty ö n te k ijä t  erikseen  k aupungeissa  ja  
m aaseu d u lla  seu raavasti:
Sä.soin av ovanstående  fram gar, varierade  
inom  de olika in d u s trig ren a rn a  u tg ifte rn a  för 
löner och råäm nen  i hög grad  jäm fö rt m ed t i l l ­
verkn ingens b ru tto v ä rd o . I)a alla in d u s tri­
g rupper m edräknas, u tg jo rde  de u tb e ta lad e  
lönerna 1 (i. 8 %  och råäm nena 54. 2 ° 0 av  tillv e rk ­
ningens b ru tto v ä rd e  eller tillsam m ans 71.0 %. 
F ö r  å r  1913 voro  m o tsv a ran d e  siffror 1 5 .8 %  
och 5 7 .9 %  eller tillsam m ans 7 3 .7 % .
Arbetsställen och tillverkningens storlek. Med
h än sy n  till tillv e rk n in g sv ä rd e t fö rd e la  sig a rb e ts ­
stä llen a  och deras  a rb e ta re  m ellan  s täd e rn a  och 
landsbygden  sålunda:
V alm istusarvo :
K aup ungit : — Städer : M aaseutu: — Lands- 
bygd  :
K oko m aa: — Hela­
lan d et :
T illverk n ingsvärde: työp aikk .
arbetsst.
ty ö n t.
arbetare.
työpaikk.
arbetsst.
työn t.
arbetare.
työpaikk.
arbetsst.
työn t.
arbetare.
i lm o itta m a tta  —  icke ang ive t ................ 45 1 381 70 1 874 115 3 255
alle —  u n d e r 50 000 m k ..................... 4 20 252 358 256 378
50 000—  200 000 » .................... 175 898 354 2 503 529 3 401
200 000 — 500 000 »> .................... 462 3 483 455 4 876 917 8 359
500 000—  1 000 000 » .................... 407 5 498 317 5 898 724 11 396
1 000 000—  5 000 000 » .................... 636 19 737 412 19 050 1 048 38 787
5 000 000— 10 000 000 » .................... 125 12 258 108 11 474 233 23 732
10 000 000 m k  ja  enem m än — och m era 133 37 580 154 38 185 287 75 765
Y h teensä  —  S um m a 1 987 80 855 2 122 84 218 4 109 165 073
E nsim m äiseen  ry h m ään , ty ö p a ikko ih in , jo iden  
tu o ta n to a rv o a  ei ole ilm o ite ttu , k u u lu v a t m uiden  
te h ta id e n  y h tey d essä  o levat k o rja u s ty ö p ä ]a t. 
R y h m iin , jo issa  tu o ta n to a rv o  on alle 200 000 m k, 
s a a t ta a  k u u lu a  varsin  h u o m a tta v ia k in  te h d a s la i­
to k s ia , jo iden  v a lm is tu s  on jä ä n y t  vähäiseksi sen 
vuoksi, e t t ä  ne o v a t sy y s tä  ta i  to ise s ta  jo u tu n e e t 
seisom aan  su u rim m an  osan v u o tta  ta i  o v a t a l ­
k a n e e t to im in tan sa  ih an  v u oden  lopussa.
Sen seikan  valaisem iseksi, m o n tak o  ty ö n te k i­
jä ä  tu lee  kesk im äärin  k u ta k in  ty ö p a ik k a a  k o h ti 
edellä  m a in itu issa  eri ryhm issä , saad aan  souraa- 
v a t  lu v u t:
D en  fö rs ta  g ruppen , a rb e tss tä llen  u ta n  ang ivet 
tillverkn ingsvärde , o m fa tta r  re p a ra tio n sv e rk s tä ­
d e r som  äro  a n s lu tn a  t i l l  an d ra  fab rik er. Till de 
g rupper, inom  v ilka  p ro d u k tio n sv ä rd e t u p p g å r 
till m ind re  än  200 000 m k, h ö ra  ev en tu e llt även 
en m än g d  m ycket b e ty d an d e  fab rik er, v ilkas p ro ­
d u k tio n  u p p g å tt  till en obetyd lighet, em edan  de 
av  e t t  eller an n a t skäl s tå t t  u n d e r s tö rs ta  delen 
av  å re t eller b ö lja t  sin verk sam h e t alldeles i s lu ­
te t  a v  åre t.
F ö ljande siffror u tv is a  Iran i in ån g a  a rb e ta re  i 
m ede lta l d e t kom m er p å  va rje  a rb e ts tä lle  inom 
h ä r  nedan  ang ivna  grupper:
T u o t a n to a r v o  :
T y ö n tek i j .  
t yöp .  k o h t i . T u o t a n to a r v o  :
T y ö n tek i j .  
työp .  k o h t i
T i l lv e r k n in g s v ä rd e  : A rb e ta re  p e r  
a rb e ts tä l le .
T i l lv e r k n in g s v ä rd e  : A rb e ta re  ppi 
a rb e ts tä l le .
i lm o itta m a tta  —  icke a n g iv e t........... .................  2 8 . -i 1 000 000—  5 000 000 m k .................  37. li
a lle — u n d e r 50 000 m k ....................... ....... 1.;, 5 000 000— 10 000 000 » .......................  1 0 1 . 1»
50 000— 200 000 » ....................... 10 000 000 m k  ja  enem m än  - -och m era  2(54.n
200 000—  500 000 » ....................... .......................  9.1
500 000—1 000 000 » ....................... ..................  15.7
K aikk i työpaikat —  A lla  arbetsställen 40.2
Työpaikkojen omistajat. O m ista jien  m u k aan  
ja k a u tu v a t teo llisuusliikkeet seu raav a lla  tav a lla :
Arbetsställenas ägare. M ed avseende å  ägarna 
fö rd e la  sig a rb e tss tä llen a  p å  fö ljande sä tt:
O m is t a j a t :  — Ä ga re  :
K a u p u n g i t  :
ty ö p a ik k .
a rb e tss t .
 — S tä d e r :
ty ö n t .
a rb e ta re .
M aaseu tu  :
byg
ty ö p a ik k .
a rb e tss t .
— Lands-  
;d : 
työnt. 
a rb e ta re .
Koko m a a :  — H e la  
l a n d e t  : 
ty ö p a ik k .  ty ö n t .  
a rb e t s s t .  a rb e ta re .
Y k sity ise t h enk ilö t —  E n sk ild a personer 656 8 930 5 5 3 6 868 1 2 0 9 15 798
O su u sk u n n at —  A ndelslag 109 2 279 113 1 775 222 4 054
O sake- ja  m u u t y h tiö t —  A ktie- och öv-
rig a  bolag  .............................. 1 123 63 600 1 400 73 5 2 7 2 523 137 127
K u n n a t —  K o m m u n e r ................ 66 1 729 21 183 87 1 912
V altio  —  S ta tsv e rk e t ................ 33 4  3 1 7 35 1 865 68 6 182
Y h teen sä  —- S um m a 1 987 80 855 2 122 84 218 4 109 165 073
Jo s  jä tä m m e  pois ne v e r ra tta in  h a rv a t la i­
to k se t, jo tk a  k u u lu v a t osuuskunnille , kunnille  
ja  valtio lle , n iin  ja k a u tu v a t  y k s ity is ten  h e n k i­
lö iden  sekä  osake- ja  m u iden  yh tiö id en  o m is ta ­
m a t liikkeet eri tu o ta n to ry h m iin  seu raavasti:
Om m an  b o rtlä m n a r de re la tiv t få ta lig a  in ­
rä ttn in g a r , som  tillh ö ra  andelslag , kom m uner och 
s ta tsv e rk e t, fö rd e la  sig de arb e tsstä llen , som  ägas 
av? ensk ilda  personer eller av  ak tie- och övriga 
bolag, m ed  avseende å  tillv e rk n in g sv ärd e t p å  fö l­
jan d e  sä tt:
8
Tuotantoarvo : 
Till vorknin^svftrde :
Y k s ity ise t h en k ilö t: 
E n sk ild a  personer: 
työp aik k oja , ty ö n tek ijö itä , 
arb etsstä llen . arbetare.
O sake- ja  m u u t y h tiö t:  
A ktie- och övriga  b olag : 
työp aikkoja , ty ö n tek ijö itä -  
a rb etsstä llen . arbetare.
9 5  2 815
a lle  —  u n d e r  50  0 0 0 m k  ............................ 95 154 1 3 2 15 7
5 0  0 0 0  — 2 0 0  0 0 0 .> ............................ 2 2 3 1 281 252 1 820
2 0 0  0 0 0  — 5 0 0  0 0 0 >> ............................ 418 3 3 5 5 4 3 0 4 5 4 3
5 0 0  0 0 0  1 0 0 0  0 0 0 .> ............................ 2 5 5 3 5 7 1 4 1 6 7 219
1 0 0 0  0 0 0  — 5 0 0 0  0 0 0 .> ............................ 196 5 399 7 4 5 30 761
5 0 0 0  0 0 0 — 10 0 0 0  0 0 0 » ............................ 14 1 0 6 0 201 20 267
10 0 0 0  0 0 0  m k  ja  e n e m m ä n  - -  o ch  m e r a ............. 8 978 252 69  545
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 2 0 9 15 798 2 5 2 3 137 127
T ä s tä  n ä k y y  osake- ja  m uiden  yh tiö id en  sekä 
y k sity is ten  henk ilö iden  om istam ien  liikkeiden  
eroavaisuus. S am alla  ku in  jä lk im m äisissä  on k es­
k im äärin  13.1 ty ö n te k ijä ä  ty ö p a ik k a a  koh ti, on 
v a s ta a v a  lu k u  edellisissä 54.1.
Y k sity is ten  henk ilö iden  ja  yh tiö id en  o m is ta ­
m ien liikkeiden  e ro a v a isu u tta  teo llisu u sla jitta in  
valaisee seu raav a  tau lukko :
H ä r  f ra m trä d e r  sk illnaden  m ellan  a rb e ts s tä l­
len, som  ägas av  ak tie- eller a n d ra  bolag  och 
av ensk ilda  personer. M edan de senare i m e ­
d e lta l h a v a  13. i a rb e ta re  p e r  a rbe tsstä lle , ä r  
m o tsv a ran d e  t a l f ö r  de fö rra  54.1.
T fö ljande ta b e ll belyses sk illnaden  i d e tta  
avseende m ellan  a rb e tss tä llen , som  ägas av  e n ­
sk ilda  personer eller av  bolag, inom  olika in ­
dustrig renar:
Teollisuuslaji.
Industriart.
Työ­
paik­
koja.
Arbets­
ställen.
Yksityiset henkilöt. 
Enskilda personer.
,n — i • Tuotantoarvo, 
ym t ä .  Tillverknin­
gens varde, 
Arbetare. , „„„ ,1 000-mk.
Osake- ja muut yhtiöt.
Aktie- och övriga bolag.
Työ- „ .. . , . Tuotantoarvo, paik- Tyonteki- _ .n . . 
koja. jöitä. Tillverkmn- 
. , , gens varde, 
.r ,'f Arbetare, ställen. 1 000-mk.
M alm innosto ja  rik as tu ttam in en  -  M alm upp-
lo rd rin g  och a n r ik n in g ..................................... — — — 2 68 2J878.0
S u la to t y. m . s. m eta llien  ja lo stu s la ito k se t —
Sm ält- o. a. d. m eta llfö räd lingsverk  ............ 93 965; 49 577.9 111 4 164 313 879.7
K o n e p a ja t —  -Mekaniska v e r k s tä d e r ................ 96 1213' 56 900.3 318 16 702 980 144.7
H ienom pi koneteollisuus - -  F inare  m ask in ­
in d u str i .................................................................. 6 115 4 217.3 ~ 161 10311.3
K ivi-, savi-, lasi- ja  tu rveteo llisuus —  Sten-,
1er-, glas- och to rv in d u s tri .............................. 81 1 039 25 874.9 219 10 004' 463 383.5
K em iallinen  teollisuus —  K em isk in d u str i . . . 25 194 15 170.4 134 1 848 260 572.6
N ahka-, kum i- ja  karvateo llism is —  L äder-, !
gum m i- och h å r in d u s t r i .................................... 74 1 219 93 736.1 116 7 181 553 972.5
K uto m a- ja  v aa te tu s tav a ra teo llisu u s  — Textil-
och b e k lä d n a d s in d u s tr i ..................................... U I , 2 435 123 539.3 175 19 821 1 036 432.5
P aperiteo llisuus - -  P a p p e r s in d u s t r i ................. 21 830 28 238.7 177 16 443 2 478 085.3
Puuteo llisuus -  - T r ä in d u s t r i ............................... 318; 5 322 233 550.1 596 46 175 2 780 425.9
R a v in to - ja  n au tin to a in e teo llisu u s— N ärings-
och n ju tn in g s in e d e ls in d u s tr i..........................
V alaistus-, vo im ansiirto - ja  vesijohto teolli- 
suus —  Belysnings-, kraftöverförings- och 
v a tten led n in g sin d u s tri ...................................
263 ; 2 042 259 196.8 250 7 922 1 678 485.0
87 105 3 345.5 252 1840 243 511.6
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d u str i . . 32 296 11801.5 161 4 755 259 982 4
E dellisiin  k u u lu m ato n  teollisuus Till före­
gående ej hönförlig  i n d u s t r i .......................... 23 397.0 5 43 2 298.3
Y hteensä ■ Sum m a 1 209 15 798 905 54(>.o 2 5231 137 127) 11 064 363.3
O suuskun tien , k u n tien  ja  va ltio n  m erk ity s  
teo llisuusto im innan  h a r jo it ta j in a  on varsin  v ä ­
häinen , k u ten  seu raav a t lu v u t o so ittav a t:
TeoUi*mi*tikuU> v. ■■■ J n d i i s t n a ta t id ih  är
Synnerligen ringa  ä r andelslagens, k o m m u n er­
n as sa m t s ta tsv e rk e ts  be tydelse  inom  den  in ­
d u strie lla  p ro d u k tio n en , v ilket fram g å r av  fö l­
jan d e  siffror:
2
9
Osuuskunnat.- Andelslag. Kunnat. — Kommuner. Valtio. — Statsverket.
Teollisuuslaji.
Industrial!.
T
yöntekijöitä.
A
rbetare.
1 
T
yöpaikkoja. 
A
rbetsställen.
T
uotantoarvo* 
T
illverknin­
gens 
värde,
1000-m
k.
T
uotantoarvo, 
T
illverknin­
gens 
värde,
1 000-m
k.
T
yöntekijöitä.
A
rbetare.
T
yöpaikkoja.
A
rbetsställen.
T
uotantoarvo, 
T
illverknin­
gens 
värde,
1000-m
k.
T
yöntekijöitä.
A
rbetare.
T
yöpaikkoja.
: 
A
rbetsställen.
Malminnosto ja rikastuttaminen •—Malmupp-
fordring oeli anrikning ............................... — — — — ; — — 2 181 42 546.4
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset ■
Smält- o. a .d . metallförädlingsverk.......... i 57 2 998.7 — — — 2, 451 3 994.0
Konepajat -  Mekaniska verkstäder .......... 12 309 23 070.2 19 267 17 218 o 271 3 838 196 396.7
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus -  Sten-,
1er-, glas- och  tor vindustri ...................... 13 216 2 501.9 1 10 84.o 3 38 551.6
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri.. 7 331 22 555.7 — — 5 1401 43 432.9
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-,
gummi- och h ä rindustri............................... 9 116 8 739.6 — — — —  —
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus—Textil-
och beklädnadsindustri ............................... 7 434 23 382,3 1 62 964.1 1 861 17 678.0
Paperiteollisuus — Pappersindustri............... 3 59 5 523.3 — — — 1: — 1 2 093.4
Puuteollisuus - - Träindustri........................... 35 910 54 693.» 7 111 4 187.9 6! 1 228 i 83 123.3
Ravinto- ja nautintoaine teollisuus — Närings- ■
och njutningsmedelsindustri....................... 97 1 461 344 460. o - — — 3' 1361 53 135.5
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli-
suus — Belysnings-, kraitöveriörings- och
vat-tenledningsindustri................................... 31 58 3 260.6 59 1462 210 477.2 14; 124 18 492.1
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri .. 7 103 6 541.6 - — — 4 366j 17 060.1
Yhteensä — Summa 222 4 051497 727.5 87 1 912 232 931.2 681 6 182 478 504.0
E r i  o m is ta ja ry h m ien  m e rk ity s tä  teo llisu u d es­
sam m e valaisee y llä  olevien ab so lu u ttis ten  lu k u ­
jen  lisäksi seu raav a  ta u lu k k o , jo s ta  teo llisuus- 
la j it ta in  käy  ilmi, m o n tak o  p ro s e n ttia  kussak in  
o m is ta ja ry h m ä ssä  ty ö n te k ijä in  lu k u  oli ty ö n ­
te k ijä in  koko m ä ä rä s tä  sekä  m o n tak o  p ro s e n ttia  
v a lm is tu sa rv o  oli va lm is tu k sen  koko a rv o sta .
B etydelsen  av de olika g rupperna  av ägare 
för v å r in d u s tri belyses av  ov an ståen d e  abso lu ta  
siffror sam t dessu tom  av fö ljande tabe ll, v ilken  
u tv isa r huru  m änga p rocen t <le olika g ruppernas 
a rb e ta ra n ta l  u tg jo rd e  av  hela  a rb e ta ra n ta le t och 
h u ru  m ån g a  p rocen t deras tillverkn ingsvärde  
u tg jo rd e  av  tillverkn ingens he la  värd e  in o m  de 
olika in d u strig ren a rn a .
Työntekijät °/0:na työ­
paikoissa, joita Y
hteensä.
Tuotannon bruttoarvo 
*/o’na työpaikoissa, joita
Y
hteensä
omistivat: omistivat:
Arbetare i °L vid arbets- Tillverkningens brutto­
ställen, som ägdes av: värde i Vo vid arbetsställen,
Teollisuuslaj i.
' y:e
;a] yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
som agdes
p
av:
--
Industriart.
ksityiset henkilöt, 
nskilda 
personer.
yhtiöt. 
' 
itie- o. övr. bolag.
osuuskunnat.
andelslag.
valtio.
statsverket.
kunnat.
kom
m
uner.
Sum
m
a.
osuuskunnat.
andelslag.
yhtiöt, 
ktie- o. övr. bolag.
kunnat.
kom
m
uner.
valtio.
statsverket.
Sum
m
a.
Malminnosto ja rikastuttaminen — Malmnpp-
fordring och  a n r ik n in g ................................................. — 27.3 - — '72.7 lOO.o — 6.3 — - 93.7! lOO.o
Sulatot y . m. s. metallien jalostuslaitokset —
Smält- o. a. d. metallförädlingsverk .............. 18.4 79.6 i . i —1 0.9 lOO.o 13.4 84.7 0.8 — l . i  i lOO.o
Konepajat — Mekaniska verkstäder.................. 5.4 74.8 1.4 1.2jl7.2; lOO.o 4.ö 76.9 1.8 1.4 15.4; lOO.o
Hienompi koneteollisuus- -Finare maskinindustri 41.7 58.3 — _1 __. lOO.o 29.0 71.0 — , — —-: lOO.o
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-,
glas- och  torvindustri ....................................... 9.2 88.5 1.9 0.1 0.3 lOO.o 5.3 94.1 0.5 O.o 0.1 lOO.o
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri . . . . 7.7 73.5 13.2 — 5.6 lOO.o 4.4 76.3 6.6 12.7 lOO.o
Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-,
gummi- och hårindustri................................... !14 3 84.3 1.4 — lOO.o 14.3 84.4; J .3 — — lOO.o
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textii-
och beklädnadsindustri...................................... 10.6 86.8; 1.9 0.3 0.4 lOO.o 10.3 86.2 1.9 O.i 1.5 lOO.o
Paperiteollisuus - Pappersindustri .................. 4.8 94.9 0.3 ,lOO.o 1.1 98.6 0.2 — 0.1 lOO.o
Puuteollisuus — Träindustri .............................. 9.9 85.9 1.7 0.2 2.3; lOO.o 7.4 88.2 1.7 0.1 2.6 lOO.o
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Työntekijät */0:na työ­
paikoissa, joita 
omistivat : 
Arbetare i °/o vid arbets­
ställen, som ägdes av:
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
Tuotannon bruttoar\ 
°/c:na työpaikoissa, jo 
omistivat: 
Tillverkningens brutl 
värde i •/•» vid arbetsstä 
som ägdes av:
a
 ^
«a 
. 
m 
P
’S 
o 
— Yhteensä. 
Sum
m
a.
Teollisuuslaji.
Industriart
yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
valtio.
statsverket.
kunnat.
kom
m
uner.
osuuskunnat.
andelsiag.
yhtiöt, 
aktie- 
o. övr. bolag.
kunnat, 
i 
kom
m
uner.
osuuskunnat.
! 
andelslag.
yhtiöt, 
aktie- o. övr. bolag.
yksityiset 
henkilöt, 
enskilda 
personer.
valtio.
statsverket.
R a v in to - ja  nautin toaim deollisuus —  N ärings-
och lijiitn ingsm edelsindustri ..............................
V alaistus-, voim ansiirto - ja  vesijolitoteollisuiis 
—  Belysnings-, k raftöverförings- och v a tte n -
ledningsind iistri .........................................................
G raafiliinen feollisniis —  G rafisk industri . . . .  
Edellisiin  k u u lu m ato n  teollisuus — Till före­
gående ej hiinförlig  in d u str i ..............................
17.7 IIS. 5 1 — l.ä
'
2 .9 j 51 .8 . 1.IÜ40.7 3.5  
5 .4  8 6 . i; 1.91 —  6.6
100.0
100.0
100.0
j 1 0 0 . o
11.1 71.9 14.7 —
0.7 50.8; 0.7 43.9  
4.0 88.0 2.2 —
14.7 85.3; — ; —
2.3
3.9 ; 
5.8
-a
100.0
LO O .o
LO O .o
100.0
K aikki teo llisuudet —  Alla in d u strie r 9.6' 83.1 2.4; I -2 3.7 1 luo .o 6.9 83 .9  3.8 1.8 3.6 LU O .o
N äm ä  su h d e lu v u t o so itta v a t, e t t ä  osake- ja  
m u iden  y h tiö id en  rin n a lla  m u u t y r i t tä jä ry h m ä t 
v a lta k u n n a n  teo llisuudessa  o v a t v ars in  v ä h ä ­
p ä tö isiä . T eo llisuustyöväen  koko m ä ä rä s tä  tu li 
y h tiö iden  osalle 83. 1 ° 0 ja  koko te o llisu u s tu o ta n ­
n o n  b ru t to a rv o s ta  83. o ° (). V as taav a t lu v u t v u o ­
d e lta  1913 o livat 77.:, ja 81. ;> % . Y ksity isten  
henkilöiden m erk ity stä  teo llis im d en h arjo itta jin a  
vala iseva t seu raav a t luvut: 1925 oli yksity isien  
henkilöiden om istam issa työpaikoissa ty ö n te k i­
jö i tä  8. i; ° (). 1926 9.1 1927 9. 1928 10. :s
ja  1929 9.11 ka ik ista , ja tu o tan n o n  arvo  v a s ­
taav as ti 7.11. ti. ii, 7.4. 7.11 ja  O.:) ° (l.
Työntekijät. T y ö n tek ijä in  todellinen  lu k u ­
m ä ä rä  koko m aassa  n e ljän n esv u o sitta in  oli:
A v dessa p ro p o rtio n s ta l fram g år, a t t  ak tie- oc' 
a n d ra  bo lag  i jäm förelse m ed  de övriga f ö retagai 
g ru p p ern a  äro  av  synnerligen s to r be tydelse  inor 
lan d e ts  in d u stri. A v h e la  a n ta le t in d u s tria rb e ta r 
kom  p å  bolagens del 83. i %  ooh av  hel 
industritillverkn ingens b ru tto v ä rd e  83. o % . Fö 
å r 1913 voro  m o tsv a ran d e  siffror 77.5 oc 
81. ;> % . F ö ljande siffror belysa, v ilken  stä lln in  
ensk ilda  personer in tag a  såsom  industri-idkar< 
1925 voro 8. i; %  av sam tliga a rb e ta re  anstä lld  
vid av ensk ilda  personer ägda a rb e tss tä llen , 192 
9.1 «>„. 1927 ».*«/„, 1928 10.:: ocli 1929 9. c <>, 
■medan p ro d u k tio n en s värde u tg jo rde  resp. 7. < 
6. ii, 7. 4, 7. n och 6. it ° (l.
Arbetarne. D e t fa k tisk a  a n ta le t a rb e ta re  kvar 
ta lsv is i h e la  la n d e t var:
K au p u n g it : — Städer: M aaseutu : — L andsbygd : Yhteensä: — Sum m a:
luku. m uutos. luku. m uutos. luku. m uutos.
antal. ändring. antal. ändring. antal. ändring.
1 p m ä  ta n n n ik . - den  1 ja n u a r i . , 78 046 — 73 148 151 194 —
1 ■> hu h tik . » 1 ap ril . . . . 80 317 -r 2 .»  % 79 017 s . , .  % 159 334 i- Û-I %
1 » heinäk . • 1 j u l i  ................. 82 354 2.5 » 87 876 11.2 » 1 7 0  2 3 0 - f -  6 . 8  »
1 » lokak. -  » 1 ok tober . 79 168 -- 3.9 » 73 126 —  16.x ’> 1 5 2  2 9 4 —  1 0 .5  »
T yön tek ijä in  ik ä su h te ita  v a la isev a t seu raav a t 
lu v u t:
A rb e ta rn es åldersfördeln ing  belyses av fö ljande 
siffror:
•alle 15 v u o d e n — u n d e r 15 å r .........
15— 18 v u o tia a t —  15— 18 å r ............
18 v. tä y ttä n e e t - -  fy lld a  18 å r  . . . .
m ieh et : 
2 6 6  
5  8 0 0  
97  5 0 0
— män : 
0 .3  %  
5.(> » 
94 .1  »
naiset.: — 
9 6  
3 6 6 0  
5 7  751
- kvinnor: 
O.i %
6.0  » 
9 3 .9  »
k a ik k i ty ö n t : 
alla  arbetare:
3 6 2  0 .2  
9 4 6 0  5-7  
1 5 5  2 5 1  9 4 .1
o //o
»
»
Y hteensä  — S um m a 1 0 3  5 6 6 100. o % 61 5 0 7 100. o % 165 073 100. o %
T eollisuudessam m e on m aailm ansodan  p u h ­
je t tu a  ru v e t tu  y h ä  suu rem m assa  m ää rin  k ä y t t ä ­
m ään  naispuo lista  työvo im aa , m ikä y h ä  ja tk u ­
vasti pyrkii k a sv a m a a n . V uonna 191 3 oli näet nais-
In d u s tr in  h a r  e fte r  v ärld sk rig e ts  u tb r o t t  b ö r ja t 
i a llt s tö rre  u ts trä c k n in g  an v ä n d a  kv inn lig  a rb e ts ­
k ra f t, v ilken  a ll t  fo r tfa ran d e  te n d e ra r  a t t  t i l l­
växa. År 1913 u tg jo rde  näm ligen  a n ta le t kv inn-
.1.1
työ lä is iä  v a in  2 7 .8 % , m u tta  jo  v . 1916 31.4% , 
1923 35.2 % , 1925 35.9 %  1926 36. f  % ,
1927 36. r, % , 1928 36. 8 %, ja  I 929 37. ;i %.
Moottorit. V oim akoneita  e s ittä v ä  ta u lu  (T aulu  
3) on v u o n n a  1920 kokonaan  u u s ittu . S iitä  h u o li­
m a tta  p rim äärim o o tto rie ii lu k u a  ja  vo im am äärää  
k oskevat tie d o t o v a t verranno llisia  aikaisem pien 
vuosien tie to je n  kanssa.. Sen sijaan  a ikaisem m ilta  
v u o silta  ei ole o lem assa tie to ja  s iitä , suuriko  
m ä ä rä  tä s tä  v o im asta  k ä y tt i  suo ran a ises ti t  ehdas - 
k o n e ita  ja  suu riko  osa s iitä  ta rv it t i in  sähkö- 
g en e raa tto r ien  k äy ttö ö n .
P rim ääriv o im a  v u o n n a  1929 ja  läh innä  ed e lli­
sinä vuosina  k äy  ilm i seu raavasi a:
liga a rb e ta re  en d a s t 27. 8°/0, m en  red an å r 1916 
31. 4 % , å r  1923 35. 2 % , å r  1925 35. 9 %, å r  1926 
36. i % , å r  1 927 36. % , å r  1 928 36. 8 %  och å r
1929 37. O j, .
Motorer. T abellen  rö rande  användn ingen  av 
k ra f tm ask in e r (Tabell 3) h a r  å r  1920 h e lt och h å l­
le t ä n d ra ts . D e t o a k ta t k u n n a  u p p g if te rn a  över 
a n ta le t p rim ä rm o to re r och deras d r iv k ra ft jä m ­
fö ra s  m ed  u p p g if te rn a  från  tid ig are  å r. D ärem o t 
fö refinnas icke u p p g if te r  fö r tid ig a re  å r  över den 
del av  d riv k ra ften , som  användes fö r d irek t d rift 
av  fab rik sm ask in e r och fö r d rift av  e lek tric ite ts -  
generato rer.
S torleken  av  den  p r im ä ra  d riv k ra ften  å r  1929 
och u n d e r do n ä rm a s t föregående å ren  fram g år 
av  fö ljande  siffror:
V esimoottoreita. 
Vattenmotorer.
Höyrymoottoreita.
Ångmotorer. Kaasu- ja öljy- moottoreita. Yhteensä
V n o s i. 
Å r.
V esipyöriä Turbiineita 
Vattenhjul Turbiner
Mäntäkoneita : Turbiineita 
Kol vma ski n er T ur bin er
Gas- och olje- 
motorer.
teh. hv. 
Summa
luku. teh. hv. luku. I teh. hv. 
antal. 1 eff. hk. 1 antal. ; eff. hk.
luku. : teh. hv. luku. teh. hv. 
antal. ! eff. hk. antal eff. hk.
luku. teh. hv. 
antal. ett. hk.
eff. hk.
1913......................... 9 978 1 661,133 679 1692:104 209! 113 26 407 329! 8 800 283 073
1920 ......................... 19 432 6961144 108 1132 93 356 141 73 236 276, 12 461 323 593
1921......................... 31! 589 921:169 535 1208 99 859 136 88 226 2S2| 14 039 372 848
1922 ......................... 40! 979 882:190 373 1 207 104 199 152 104 519 332, 14569 414 639:
1923 ......................... 26 599 8671195 351 1 185 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469:
1924 ......................... 21 732 859!L97 021 1 107 132 334 159 111357 227 14 431 455 875:
1925 ......................... 19 1 011 862:198 160 1094 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
1926 ....................... 24 922 926 218 344 1 118 108 777 181 168 994 222:15 145 542 182
1927......................... 22 853 921! 226 900 1 146:107 629 178 197 098 241!15 737 548 217
1928 ...................... 21 962 882i243 081 1 170: LJ1 064 170 217 601 232 16 287 589 055;
1929 ...................... 17 564 1 326|339 942 1 109 110 4461 172 214 694 245 16 975 712 621
Y leiskuvan  p rim ääriv o im an  k ä jd ö s tä  sekä  s ä h ­
kö m oo tto rien  v o im a m ä ä rä s tä  a n ta v a t teollisuus- 
la j i t ta in  seu raav a t, teh o k k a id en  hevosvoim ien  
m ä ä r iä  ilm aiseva t luvu t:
E n  b ild  av användn ingen  av  den p rim ä ra  d r iv ­
k ra f ten  sam t d riv k ra ften s  sto rlek  hos de e lek ­
tr isk a  m o to re rn a  inom  de olika in d u s trig ren a rn a  
erhålles av  fö ljande  siffror, som  u tv isa  an ta le t 
e ffek tiv a  h ä s tk ra fte r:
1 Primäärimoottoreita on käytetty: 
Av primärmotorema hava använts
Sähköm
oottorit. 
Elektriska 
m
otorer.
V
oim
a, 
joka 
välittöm
ästi 
käyt­
tää 
tehdaskoneita. 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner.
V u o s i .
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer
Å r. vesipyöriä 
ja 
•turbiineita. 
vattenhjul 
o. 
! 
-turbiner.
höyrykoneita 
ja 
-turbiineita. 
ångm
askiner 
o. 
-turbiner.
yhteensä.
sum
m
a.
öljy- 
ja 
kaasu- 
inoottoreita. 
olje- 
och 
gas-  
m
otorer.
vesipyöriä 
ja 
-turbiineita. 
1
 vattenhjul 
o. 
-turbiner.
! höyrykoneita 
ja 
1
 -turbiineita. 
iångm
askiner 
o. 
-turbiner.
!
yhteensä.
sum
m
a.
öljy- 
ja 
kaasu- 
1
 m
oottoreita.
! 
olje- 
0. 
gas- 
1 
m
otorer.
: 1920 ...............................................
, 1921 ...............................................
1922 .............................................
1923 .............................................
; 1924 .............................................
: 1925 .............................................
1 1926 .............................................
1927 .............................................
1928 .............................................
1929 ...............................................
81 932 
77 776
74 051 
80 642
: 77 373
75 634[ 
80 951: 
77 517j 
70 518 
72 335!
72 727]
70 990! 
72 229'
74 123|
71 489; 
70 932Î
72 018! 
76 469i
75 644; 
72 388 i
6 512 161171 
4 132 152 898 
3 703 149 983 
3 222 157 987 
3 776 152 638 
3 356 149 922
3 886 156 855
4 344 158 330 
4 454 150 616] 
3 946'148 669!
65 011 
92 348 
117 301 
115 308 
120 380 
123 660 
138 315 
150 236 
173 525 
268 171
! 91 348 
117 095 
136 489 
144 562 
172 202 
171 079 
205 753 
228 258 
253 081 
! 282 752
6 063 j 162 422 
10 507:219 950 
10 866 264 656 
10 612 270 482
10 655! 303 237 
9 788 304 527
11 259;355 327 
11 393 389 887 
11 833:438 439 
13 029 563 952
133 505 
154 326 
187 079 
212 914 
235 500 
252 716 
278 318 
315 890 
353 379 
393 754
294 676! 
307 224! 
337 062! 
370 901, 
388138! 
402 638! 
435 173! 
474 220; 
503 995: 
542 4231
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T au lukko  o so ittaa , e t tä  p rim äärim o o tto rien  
•osuus teh d ask o n e ita  k ä y ttä v ä n ä  vo im an a  on 
vähenem ässä , v a ik k ak a an  v äh en ty m in en  ei ole 
läheskään  säännö llistä . Sen s ija an  sähkögene­
ra a t to re ita  k ä y ttä v ä  vo im a on vuosi v u o d e lta  
y h ä  lisään ty n y t, väh im m in  v u o n n a  1925. V uo­
d esta  1920 tekee  hevosvoim ien lisäys 247. s 
On luonno llista , e t tä  m yöskin  sähköm ootto rien  
voima, on lisään ty n y t varsin  tu n tu v a s ti. N äiden  
osalle tu lev a  lisäys oli 194.» ° (1.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät.
T y ö p a ik a t on en tisen  ju lk a isu n  ta u lu ssa  10 ja e t tu  
sekä  tu o ta n to a rv o n  e t t ä  ty ö n te k ijä in  lu k u m ää rän  
m u k aan , m ikä li on o llu t m ahdo llis ta . T ä lla is ta  
ja k o a  ei k u ite n k a a n  vo id a  a in a  to im itta a , sillä 
e rä issä  tap au k s issa  on k ah d es ta  ty ö p a ik a s ta  i l ­
m o ite t tu  o s itta in  ty ö n te k ijä t yh te isesti, o sitta in  
ty ö n te k ijä t ja  tu o ta n to a rv o  yh te isesti. Sen 
täh d en  kussak in  a lla  lue te llu ssa  ry h m ässä  on 
ty ö p a ik k o jen  yh te issu m m a y h teen lask e ttav ien  
su m m aa  jonk in  v e rran  suurem pi. S am as ta  sy y s tä  
e i eri ryhm ien  p ro se n ttilu k u je n  su m m ak aan  ole 
lOO.o. v aan  v äh än  p ienem pi, ja  o so itta a  p u u t ­
tu v a  p ro sen ttilu k u  p u u ttu v ia  työpaikkoja,.
T abellen  u tv isa r , a t t  p rim ärm o to re rn as  andel 
av  d r iv k ra fte n  fö r fab rik sm ask in e rn a  synes h å lla  
p å  a t t  av tag a , eh u ru  m inskn ingen  icke p å  lån g t 
n ä r  ä r  regelm ässig. D en  k ra f t, som  användes fö r 
d r if t av  e lek tric ite tsg en era to re r, h a r  d ä rem o t å r  
fö r å r  k o n tin u erlig t ökats . I  fö rhå llande  till å r  
1920 u tg ö r  ökningen av  h ä s tk ra f te rn a  247. -t % . 
D e t ä r  s jä lv k la rt, a t t  även  de e lek trisk a  m o to ­
re rn as k ra f t synnerligen  k ä n n b a r t ökats. l ’å 
deras andel kom en ökning om 194.» 00.
Arbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. E n  fö rdeln ing  av a rb e tss tä llen a  både  
e fte r  tillv e rk n in g sv ä rd e t och a n ta le t a rb e ta re  
hade , s å v itt  d e t v a r  m öjlig t, v e rk s tä llts  i tab e ll 10 
i den  tid ig are  pub lik a tio n en . E n  såd an  fö rd e l­
n ing  ä r  ieke alltid  genom förbar, i d e t a t t  i v issa 
fall dels a rb e ta rn a , dels såväl a rb e ta rn a  som  ti l l ­
v erk n in g sv ärd e t u p p g iv its  gem ensam t fö r tv en n e  
arb e tsstä llen . D ä rfö r ä r  i v a r  och en av  ned an  
u p p ta g n a  g ru p p er a n ta le t a rb e tss tä llen  n åg o t 
s tö rre  än  addendernas sum m a. A v sam m a o rsak  
u tg ö r  icke heller p ro cen tta len s  su m m a i v a rje  
g rupp  lOO.o, u ta n  ä r  den  n åg o t m indre , v a rv id  
de t res te rande  p ro cen tta le t h än fö r sig till d e t 
å te rs tå en d e  a n ta le t arbetsstä llen .
T u o tan to a rv o ,  ink. — T i l lv e rk n in g sv ä rd e ,  mit T y ö n t e k i jö i t ä :  — A rbe ta re  :
Tyi ipaikkoj
lukn .
a : — Ar Ii
°/10
23..' ,
u tsstä l len
k a ikk i .
I lm o itta m a tta : —  Icke  angivet: alle 1 0 — färre  än 10 ................
an ta l .
27
alla.
10...A 00 ...................
100—500 ................
87
1
7 5 a ;
0.:i 11 5
alle  —  nncler 50 000 alle 10 —  färre  än 10 ................ 19 2 7 5 .0
10— 100 ....................... 1 1.0 2 5 6
50 000— 200 000 alle 1 0 — fä rre  än 10 ................ 1 1 5 78.1
10—100 .................. 96 18.1 5 2 9
200 000— 500 000 alle 1 0 — fä rre  än 10 ................ 580 6 3 .2
10— 100 ....................... 3 2 3 3 5 .2 9 1 7
500 000 —1 000 000 alle 1 0 —-fä rre  än 10 ................ 211 3 3 ,3
10— 100 ....................... 1 7 2 65.2
100— 500 ................ 1 O.j 721
1 000 000—5 000 000 alle 10 —  fä rre  än 10 ................ 1 5 5 u . s
10— 100 ..................
100— 500 ..............
828
1 9
7 9 .0
1,7 1 018
5 000 000 ja  enem m än  —  ocli dä röver alle 1 0 —■ fä rre  än 10 ................ 6 1.2
10— 100 .......................
1 0 0 -5 0 0  ..................
500— 1 000 ..............
1 000 ja  enem m än —  och f le re .
195
2 7 8
3 2
7
37..-, 
5 3 .  Ô 
6.2 
1.3 520
K a ik k i ty ö p a ik a t: —  A lla a rbetsstä llen : alle 1 0 — färre  än 10 ................ 1 6 1 6 39 .  :i
10— 100 .......................
100— 500 ................
500— 1 000 ..............
1 000 ja  enem m än - - och f le re .
2 0 0 5  
3 2 9  
32  
7
1 8 . 8
8. (i 
0.8 
0 . 2 1 109
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Toiminnassa sattuneet keskeytykset. T y ö p a i-  Avbrott i verksamheten. D e  a v b r o t t  i a r b e te t -  
k o is s a  s a t t u n e e t  k e s k e y ty k s e t  j a k a u t u v a t  se u -  so m  ä g t  r u m  v id  a r b e tss tä lle a ia , fö r d e la  s ig  e f te r  
r a a v a s t i  er i t  e  oi 1 i su u  sr y  h m  i en  k esk en : in d u str ig r u p p e r  p å  fö lja n d e  sä tt:
T y ö p a i k k o j a ,  j o i s s a  o n  s a t t u n u t  s e i s a u k s i a :
A r b e t s s t ä l l e n  m e d  a v b r o t t :
l u k u . " /„ :n a  k a i k i s t a . S e i s a u k s i a
a n t a l . %  a v  a l l a . A n t a l  a v b r o t t
M alm innosto  ja r ik a s tu tta m in e n  — M alm uppfordring  ooh 
a n r ik n in g ............................................................................................... ] 3 3 .  :S 1
S u la to t y . m . s. m eta llien  ja lo s tu s la ito k se t —  Sm ält- o. a. d. 
m e ta llfö rä d lin g s v e rk ........................................................................ ■29 1 7 .  i 3 3
K o n e p a ja t —  M ekaniska v e r k s tä d e r ............................................ 1 8 3 . « 2 0
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m ask in in d u str i .............. 2 1 8 .  2 2
K ivi-, savi-, lasi- ja  tu rv e teo llisu u s —  Sten-, 1er-, g las- och 
to rv in d u s tr i ........................................................................................ 1 4 2 4 7 .  7 1 5 4
N iis tä  ti il ite h ta issa  —  D ä ra v  v id  teg e lb ru k  ....................... 8 5 7 5 .  d 8 8
K em iallinen  teollisuus —  K em isk  in d u s tri .......................T . . 1 8 1 9 .  4 2 3
N ahka-, kum i- ja  karvateo llisuus —  L äder-. gum m i- och 
h å rin d u s tr i .......................................................................................... 11 5 .  a 1 2
K u to m a- ja  v aa te tu s tav a ra teo llisu u s  —  T extil- och b e k lä d ­
n ad s in d u s tr i .................................................................................... 4 1 1 4 .  7 4 2
P aperiteo llisuus —  P ap p e rs in d u stri . ............................................. 17 9 .  d 2 1
P uuteo llisuus —  T rä in d u s tri ............................................................ 4 7 3 5 0 .  s 6 4 0
N iis tä  saho issa  ja  höylääm öissä —  D ä ra v  v id  sågverk  och 
hyv lerier .............................................................................................. 4 3 4 7 5 .  o 5 9 3
R avin to- jan a u tin to a in e te o llisu u s  -— N ärings- o ch n ju tn in g s- 
m edelsindustri ................................................................................... 5 5 9. :i 8 0
V alaistus- y . m . teollisuus —  B elysnings- m . fl. in d u strie r 1 8 9 4 4 .  7 1 9 2
G raafillinen teo llisuus —  G rafisk  in d u s tri ................................
E dellisiin  ry h m iin  k u u lu m a to n  teo llisuus —  In d u s tri , soin 
ej ä r att, hän fö ras till fö regående g r u p p e r ......................... 1 2 0 .  « 1
Y h teen sä  —  S um m a 9 9 7 2 6 .  i 1 2 2 1
P itu u te n s a  m u k a a n  j a k a u tu v a t  t y ö n k e s k e y -  
t y k s e t  se u r a a v a st i:
M ed  a v se e n d e  å  v a r a k t ig h e te n  fö r d e la  s ig  a v ­
b r o t te n  p å  fö lja n d e  sä tt:
V äh em m än , k u in  y h d e n  v iik o n  —  K o r ta r e  t id  än e n  v e e k a
l uku.
a n ta l.
........................  47
°llo
3. 9
1— 2 v i ik k o a  —  v e c k o r  .......................................................... ........................  114 9 . ;)
2 v i ik k o a — k u u k a u s i —  2 v e c k o r — 1 m å n a d ........... ........................  129 1 0 . »
1— 2 k u u k a u t ta  —  m å n a d e r  ............................................. ........................  149 12.2
2— 3 » -> ....................................... ...................... 112 9 . 2
3— 4 » •> ........................................................... ........................  235 19.
4—5 •> •> ............................ ........................  48 3. »
5—6 •> » ............................ ........................  197 1 6. i
6— 9 » » ....................................... ........................  180 1 4 .  7
9 12 -> .> ................................................ .................  10 0.  K
Y hteensä  - -  S um m a 1 221 100 . »
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S attu n e id en  ty ö n se isau s ten  syyksi on ihnoi- O rsakerna  till de tim ad e  av b ro tte n  h a  u p p - 
te t tu :  g iv its vara :
V .
är 192(1
V .
år 1927
V.
år 1928
v.
år 1929
luku.
/1>
luku.
(o
l u k u . °//o
luku.
. 7 .a n t a l antal. a r i ta l . antal
Sopim aton vuodenaika  —  O läm plig å rs tid 1 0 8 11.0 122 1 1 .  t 1 42 12. n 130 10. o
Sop im aton  vedenkorkeus — O läm plig t
v a tte n s tå n d  ................................................... 2 5 2 . 0 U 1.3 27 2 . 4 19 1 . 0
T u lipalo  —  E ld sv å d a  ..................................... 17 1 .  7 13 1.2 14 1 .3 18 1 . 5
K o rjau k se t —  R ep ara tio n e r ....................... 200 2 0 . 4 2 1 5 20.1 2 0 5 1 8 . 0 196 1 6. o
T yönseisaukset —  A rbetsinstä lle lser . . . . 9 3 9 .5 1 0 4 9.7 51 4.  o 33 2.  7
V a ra r ik k o — K o n k u r s ................................... 1 0. i 3 0.3 2 0 . 2 1 0. i
K aaka-a ineen  p u u te  —  Brist p å  r å v a ra . . 2 2 5 2 3 . 0 3 3 0 30.8 3 5 4 3 2 .  i 361 2 9 . 0
T yön  p u u te  —  B rist p å  a r b e t e ................ 2 5 2 25.7 2 0 3 1 9 .0 220 2 0 .  o 3 8 5 31 .  4
M uut syy t —  Ö vriga o r s a k e r ..................... 5 9 6 .0 67 6.2 87 7 .9 78 6 .  4
Y h teen sä  - -  S um m a 9 8 0 100. o 1 071 100. o 1 102 100. o 1 2 2 1 100. »
K esk ey ty s ten  sy y t v a ih te le v a t eri vuosina tu n ­
tu v as ti. L uonteenom aista  vuodelle 1929 on, 
e t tä  ty ö n  p u u te  on a ih e u tta n u t h u o m a tta v a s ti 
runsaam m in  seisauksia kuin aikaisem pina  v u o ­
sina. T ässäk in  siis k u v a s tu v a t o sa ltaan  a lk a ­
neen lam akauden  va ik u tu k se t.
O rsakerna till av b ro tten , väx la  k ä n n b a rt u nder 
de olika åren . D et för å r  1929 k a rak te ris tisk a  
är, a t t  b ris ten  p å  a rb e te  fö ran le tt b e ty d lig t 
ta lr ik a re  a v b ro tt än  under de tid igare  å ren . 
A ven h ä r  spåras således verkn ingarna  av den  
b ö rjande  depressionstiden .
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Aakkosellinen
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
I
I Tilastollisen
i T e o 1 1 i s n n s 1 a j i t. ryhmän
numero.
Ahjotaonta-, melloitus- ja mar-
tinilaitokset   I I  3
A joneuvotehtaat  X  13
A lum iiniteostehtaat........................ ■ I I  25
Asfalttihuopateht-aat .....................  I IX  5
j Asfalttivalimot .............................  j V 22
i Aspestilouhimot ja - te h ta a t   ; Y 11
A utokoriteh taat..............................  i X  14
Autokorjaamot ...............................  ! I I I  G
i D ynam iittitehtaat  VI 10
Fristysaineteh taat..........................  ; V 14
i Faneeritehtaat ............................... j X  4
Faneeriteos te h ta a t .......................... j X 8
G alaliittiteh taat..............................  1 VI 20
Galvanoin) is te h ta a t  I I  17
; Halkosahat   X 2
Hansikas- y. m. s. pukutavara-
j t e h ta a t   VII S
: H arja-ja sivellintelitaat,  V il l i
llattufelitaat ..................................  j V III 17
H au liteh taa t  I I  22
Hevoscnkcnkätehtaat....................  | I I  7
Jliilihappotehtaat ..........................  j VI 14
j Hiiva-ja väki viina te h ta a t............  ; X I 21
Hillo- ja m ehu teh taa t  j X I 16
lluopatavara- y. m. s. tehtaat . . . .  V III 19
Imuketehtaat   X 10
! Itsenäiset korjauspajat  I I I  7
J Itsenäiset sysiiniilut  VI 8
Ja lk ineteh taa t  VII 3
Jauho- ja suurimomyllyt     X I 1
; Jo u s tin teh taa t  II  13
i Kaakelitehtaat ...............................  V 16
Kaapelitehtaat ................................ I I I  2
Kaasutehtaat ..................................  X II 1
; Kahvipaahtimot ............................  X I 17
I K aide-1. p ir ta teh taa t....................  II  20
Kalkkikivi-. dolomiitti- ja  mar-
morilouhimot ..............................  V 3
i Kalkkikivi- ja  marmorirouhimot V 4
Kalkkitehtaat ja -p o lttim o t  1' 6
Kalkkitiilitehtaat ...........................  V 8
i Karamelli-, marinelaati-, kaakao-
ja suk laa teh taa t.........................  . X I 14
Kaseiinikmvaamot-.........................  VI 19
A lfa b e t i s k
förteckning över i föreliggande statistik 
redovisade olika slag av fabriker.
Nummer i den 
I n d u s t  r i s 1 a g. statistiska
grupperingen.
Affiirer för insta llerm g av  rö r­
ledn ingar ...........................................  I I I  5
A lu m in iu m v a ru fa b r ik e r   I I  25
A nrikn ingsverk  fö r kopparm alm  I 2
A nrikn ingsverk  för k o p parz ink ­
m alm  ................................................... I  3
A sb estb ro tt och - f a b r ik e r   V 11
A sfaltti I tfa b r ik e r .................................... | IX  5
A sfa ltg jn te rie r   V 22
Ask-, låd- och k arto n g fab rik e r
sa m t bokbinderier ...........................j IX  8
A utom obilkarosserifabriker ..............; X  14
A u tom obilrepa ra tionsverkstäder ..  I I I  6
B andväverier ......................................... ; V I I I  6
B ek lädnadsfab riker och sk rädderier ! V I I I  14
B enm jölsfabriker och b igödselkvar-
liar ......................................................... ; V I 5
Bleck-, p låt- och kopparslageriev . .  ' I I  16
B o k try c k e r ie r  j  X I I I  1
Bom ullsfabriker   V III  4
B o rst-o ch  p e n s e lfa b r ik e r   V II 11
B ry n s te n s fa b r ik e r  | V 2
B rä n n to rv fa b r ik e r  : V 25
B rödfabriker och b a g e r ie r  j X I  4
( 'e m e n r fa b r ik e r ...................................... ! V 20
O m en tg ju te rio i: .................................... , \  21
C ik o r ie fa h rik e r   X I  18
D jn p try ck crie r   X I I I  .3
D re v fa b r ik e r   V III  21
D y n am itfab rik er   VI 10
E lek trisk a  belysnings- och k ra ft-
överfö ringsverk    X I I  2
E le k tr isk a  in s ta l la t io n s v e rk   111 4
E le k tr isk a  sm ä ltu g n a r   I I  4
E le k trisk a  u g n a r   I I  1
F ab rik e r  för fanértillv e rk n in g ar . . .  X  8
F ab rik e r fö r tillv . av  elektr. m a ­
sk iner och a p p a r a t e r ..................... I l l  3
F ab rik er fö r tillv . av  isolerings-
m a s s a   1 14
F ab rik e r  för tillv . av  vide-, ro t-
och ro t t in g s fa b r ik a t   X  7
F an érfab rik er   X  4
F ilfab riker   11 18
F iltv a ru - o. a. d. fab riker   V I I I  19
F jiiderfabriker   I I  13
Färgorier   V I I I  29
G ala litiäb riko r   V I 20
G alvan iseringsfa lm ker   I I  17
G a s v e rk   X I I  1
Tilastollisen
T e o 1 1 i s u li s 1 a j i t. ryhmän
numero.
K a s s a k a a p p i te h ta a t .........  I I  14
K a u lu s l iin a te h ta a t ............  V I II  16
K ehys- ja  l i s t a t e h t a a t .....  X  19
K eino teko isten  k iv ien  valm istu s Y 12
K e k s i te h ta a t .......................  X I  5
K em igraaiise t l a i t o k s e t   X I I I  4
K ip s ita v a ra tc h ta a t   V 13
K irjap a in o t ...........................................  ■ X I I I  1
K irjekuori- ja  p a p c rip u ss iteh taa t IX  7
K ivennäisvesi- ja v irvo itu sjuom a-
te h ta a t  ..........’  X I  19
K ivilouhim ot-. m urskaus-, hakkuu-
ja  h io m is te h ta a t   Y 1
K iv ip a in o t   X I I I  2
K lo o rite h ta a t   V I 12
K lo ra a ttite h ta a t   V I 13
K o n eh ih n a to h taa t ( n a h k a - )   , V II  7
K o n e h ih n a te h ta a t (vaate- ja  ha­
la ta -) .................................................... ! V I I I  27
K o n tto r ita rv ik e te h ta a t   X IV  3
K o r k k i te h ta a t   X  21
K o v a s in te h ta a t   V 2
K u lta s e p i in ty ö p a ja t   I I  27
K u m itav a rak o rjaa m o t   V II 10
K u m i ta v a r a te h ta a t   V II 9
K upari-  ja  m u u t k a ivokset   1 1
K up arim  aim in rikas tu tta m  isla i-
t o k s e t   I 2
K u p aris in k k im a lm in rik as tu ttam is-
la ito k se t   I 3
K uparin v a lm istu sla ito k se t   11 2
K u re l i iv i te h ta a t   V III  13
K y n tt i lä te h ta a t    V I 3
K ö y s i t e h ta a t   VIIT 8
L a a tik k o te h ta a t   X  16
L akka-, vernissa-, väri- ja  poli-
tu u r ite h ta a t    V I 1
L a k k i te h ta a t   V III  18
L a k rits a te h ta a t ..................................  j X I  15
L asin leikkaam ot ja  k u v astin teh -
taat,   V 24
L a s ite h ta a t   V 23
L astu v illa  te h ta a t  ja  p äreh ö y lääm ö t X  3
L c im a sin teh taa t   X IV  2
L e ip ä te h ta a t ja  le ip o m o t  X I  4
L e l u te h ta a t   X IV  1
Lesti- ja  p u u v a rs ite h ta a t   X  18
L i i t u t e h t a a t   V 9
L u k k o te h ta a t   II 15
L u u ja u h o te h ta a t ja  a p u la n ta m y lly t VI 5
Lääke- ja  n. s. teknokem ialliset
t e h t a a t   VI 18
M a k aro o n iteh taa t ...........  , X I  6
M a k k a ra te h ta a t   X I  8
M a lla s ju o m a p a n im o t  X I  20
M a lla steh taa t   X I  3
I M a rg a r i in i te h ta a t   X I  7
I M a rm o r ite o s te h ta a t   V 5
Nummer i dcn 
I n d u s t r i s l a g .  statistiska j
grupperingen.
Gipsvaruiäbriker ............................  V 13
Gjuterier, mekaniska verkstäder
och skeppsvarv ..........................  I I I  1
Glasbruk ..........................................  V 23
Glasmästarvcrkstäder....................  V 24
Gummivarufabriker .......................  V II 9
Guklsmedsvorkstäder..................... II  27
H agclfabriker....................................j II 22
Handsk- o. a. d. beklädnadsvaru- !
labriker .......................................... ; VII 8
H attfabriker....................................  VIII 17
Hjulfabrikcr ....................................  X 12
Hängselfabriker   VIII  12
Härdsmide-, puddel- och martin-
verk   II 3
Hästskofabriker   II 7
Järnsängsfabriker   II 12
Jäst-och spritfabriker  XI 21
Kabelfabriker..................................  I l l  2
K afferosterier..................................  X I 17
K akelfabriker  V 16
Kalkbruk och -brännerier.............  V 6
Kalkstens-, dolomit- o. marmor­
brott .............................................  V 3
K alktegelbruk.................................  V 8
Karamell-, marmelad-, kakao- och
chokoladfabriker : X I 14
Kassaska psfabriker........................  II  14
Kemigrafiska in rä ttn ingar..............  X III 4
Kloratfabriker  : VI 13
Klorfabriker ....................................  VI 12
Kniv- o. a. d. iinsmidosfabriker . .. II  21
Kolmilor i samband med sågar . . . .  i VI 9
Kolsyreläbriker ..............................  VI 14
Konservfabriker .............................  X I 9
Konstsm iderier ..............................  II 26
Konstnllfabrike.r ............................. VIII 2
Kopparoxtraktionsverk.................  II  2
Koppar- och andra: gruvor ..........  I I
Korkfabriker ...................................  X 21
Korsettfabriker   VIII 13
Korvfabriker ...................................  XI 8
Kraftfoderkvamar .........................  XI 2
Kransbinderier och tillverk, av
konstgjorda blom m or  IX 9
Kravattfabrikcr ..............................  V lil 16
Kritfabriker ....................................  V 9
Krossning av kalksten och marmor V 4
Kuvert- och påsfabriker................  IX 7
K äxfabriker  Xi 5
Lack-, ferniss-, färg- och polityr­
fabriker ........................................  VI 1
Lakritsfabriker ...............................  X I 15
Lcksaksfabriker ..............................  XIV 1
Linnefabriker ....................................j V III 5
Linskäktericr ..................................  V III 1
Ljusfabriker ....................................  VI 3
Lådfabriker.....................................  X 16
T eo llisu u stila sto  v. 1929 . —  In d u s tr is ta t is t ik  år 1929 .
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Tilastollisen
I T e o 1 1 i s u u s 1 a j 1 t. ryhmän
numero.
M atto-ja nukkakangaskutomot.. .  J VI11 7
Messinki- ja  tinavalim ot................  j II 23
M etallinappitehtaat........................ ! i l 9
Muiden tehtaiden yhteydessä ole- :
vat ko rjauspaja t.........................  UI 8
M uurauslaastitehtaat.....................  j V 7
Muut kemialliset te h ta a t ................ j  VI "21
Muut katkea-ja mustataetehtaat . | II 8
Muut paperinjalostustehtaat  IX 10
Muut sorvaustehtaat......................  X l l
N ahkatehtaat ja nahkurintyöpajat. VII 1
N auhakutom ot................................ VIII 6
Naula- ja  rau ta lankateh taat  II 6
N eu la te litaa t...................................  j II  11
Nyörinpunomot ..............................  VIII 9
O lkam tehtaat.................................. , V III 12
Ompeluliikkeet ...............................  V III 15
Paita-y . m. s. tehtaat .................... ! VIII 11
Paju-, juuri- ja  rottinkiteostehtaat | X 7
Paperitehtaat .................................. IX 4
Pellavanpuhdistuslaitokset  | VIII 1
Pellavatehtaat ................................  ; VIII 5
P ian o teh taa t...................................  ! IV 1
; P its iteh taa t...................................... III 24
: Polttoturvetehtaat —   ................  V 25
Porsliini- ja  fajanssitehtaat  V 17
Porsliinim aalaam ot........................  V 19
! Proteesi-ja sidetarvetehtaat  IV 4
Pukutehtaat ja räätälintyöpajat ; VIII 14
P u rje teh taa t.................................... VIII 2(1
Putkijohtojen asettamisliikkeet..  I III 5
Puuhiomot ja pah v iteh taa t  IX I
Puulaiva- ja  veneveistäm öt  X 5
Puusepän- ja  huonekalutehtaat . . .  X G
Puuvillatehtaat ..............................  j  VIII 4
P yöräteh taa t...................................  i  X 12
Raakasokeri tehtaat ........................ j  X I 11
Radiokojetehtaat ...........................  j IV 3
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat
sekä k irjansitom ot......................  IX  8
R au tasänkyteh taat........................  II  12
R ikkihappotehtaat.........................  ; VI 16
Rulla- ja  nappu lateh taat................ X 9
Sadetakkitehtaat ............................ ! \ 'I I I  20
S ahan teräteh taat............................ ; II  19
Sahat ja  höyläämöt   ....................  1 X 1
Sahojen yhteydessä olevat sysien-
valmistuslaitokset .............   VI 9
Saippua- ja suopa teh taa t..............  VI 4
Salkku- ja lau kku teh taa t..............  VII 6
Sateen- ja  päivänvarjotehtaat . . . .  VIII 28
Satulasepäntehtaat ........................  VII 4
Saviastiain valmistuslaitokset ja
n. s. keram iikkitehtaat  V 18
Sem enttiteh taat..............................  V 20
Sem enttivalim ot.............................  V 21
Xummer i den 
I n d u s t  r 1 s 1 a g, statistiska
grupperingen.
Lâsfabriker ......................................  11 15
Lädcrfahriker och garverier  V it 1
Läst- och träskaftfabriker..............  X 18
M akaronfabriker.............................  XI 6
Maltdryeksbryggerier ....................  XI 20
M altfabriker....................................  XI 3
Margarinfabriker ............................  XI 7
Maskinremslabriker (läder-)  VII 7
Maskinremsfabriker(tyg- o. halata-) VIII 27
M att-och plyschväverier..............  VIII 7
Medicin- och s. k. teknokcmiska
fab rik e r........................................  YL 18
Messings- och tenngjuterier  11 23
M etallknappsfabriker.....................  11 9
Mineralvatten- och läskdrycks-
fab rik e r........................................  XI 19
Mjöl-och grynkvarnar..................... ; XI 1
Munstycksfabriker .......................... X 1 0
Murbruksfabriker ...........................  V 7
Mössfabriker....................................  VIII 18
Nålfabriker ......................................  II 11
N ätfabriker......................................  VIII 23
Orgel- o. orgelharmoniuiufabriker. IV 2
Pappersbruk .................................... IX 4
Paraply-ochparasollfahriker  VIII 28
Pianofabriker ..................................  IV 1
Porslinsmålerier..............................  V 19
Porslins- och fajansfabriker  V 17
Protes- och bandagefabriker   IV 4
Pälsverksfabriker och -färgerier . .  VII 2
Ram- och listfabriker.....................  X 19
Regnrocksfabriker ..........................  YII I 20
Reparationsverkstäder för eummi-
ö  i  r 1 av a ro r ...................................................  V 11 10
Reparationsverkstäder i samman­
hang med andra fabriker  l i i  8
Repslagerier ....................................  VIII 8
Rull- och pinnfabriker....................  X 9
Råsockerbruk.................................... ; X I I I
Sadelm akerier.................................  VII 4
Segelfabriker.................................... VIII 26
Sirapsfabriker .................................  X I 13
Självständiga kolm ilor...................  VI 8
Självständiga reparationsverkstä­
der ................................................  III 7
Skepps- och båtvarv för fartyg
av t r ä ........................................... X 5
Skidfabriker ....................................  X 1 7
Skjort- o. a. d. fab riker..................  V III 11
Skofabriker......................................  VII 3
Smörj- o. a, d. oljefabriker.............  VI 2
Snickerier och möbelfabriker  X 6
Snörmakerier ....................................i VIII 9
Sockerbruk ........................................! X I 12
Sodafabriker......................................[ VI 15
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I j Tilastollisen
T e o 11 i s u u s I a j i t. ryhmän
numero.
S iirap p ireh taa t   XL 13
S ik u r i t e h ta a t   X I  18
S o k e rite h ta a t .......................................  : X I 12
S o o d a te h ta a t ........................................  j VI 15
S u k s i t e h ta a t .........................................  i X  17
S u lfa a ttis e l lu lo o sa te h ta a t ................  j IX 3
Sulfiittiselluloosa te h ta a t    IX  2
S u lf i i t t iv ä k iv iiu a te h ta a r ................... ! X I  22
S uoliliikkeet .......................................... j X I  10
S yvennyspa ino t ..................................  j X I I I  3
S u p e r fo s fa a t t i te h ta a t ........................  j V I 6
Sähkökone- ja  l a i t e t e h t a a t   I I I  3
S äh k ö k u n to o n p a n o la ito k se t  j 111 4
S äh k ö su la tu su u n it .............................  I I I  4
S ä h k ö u u n i t .................•.........................  ! 11 1
S ähkövalaistus- ja  voim ansiirto -
la ito k se t   X I I  2
S ä i ly k e te h ta a t ......................................  j X I  I)
S ä k k ite h ta a t .......................................  i V III  25
T aidetakom ot ......................................  ; I I  26
T a p c t t i t e h ta a t .....................................  j IX  (1
i T e k o k u k k a teh taa t ja seppelsito- i
m o t ............................   : IX  0
T ekov illa te litaa t   i V III  2
Teräsky n ä te iltä  a t   I I  10
T iiliteh taa t   i V 15
Tilke 1. t i ip e te h ta a l   ! V III  21
j Trikoon- ja  s u k a n k u to m o t   i V li 1 1 0
T u litik k u sä le teh taa t   j X  20
T u li t ik k u te h ta a t   j V i l i
T u p a k k a te h ta a t .................................. i '  X I 23
T u rk is te h ta a t ja  - v ä r jä ä m ö t   j y  II 2
T u rv ep eh k u teh taa t ............................ ; y  2(i
T uu hi t e h t a a t   | I [ 24
T y n n y rite h ta a t .................................... I X  15
T ärp ä tti- , te rv a- ja  pik iteh taat- . . . .  ; VI  7
U rku- ja  u rk u h a rn io o n ite h ta a t —  IV 2
V alim ot, k o n e p a ja t ja ran ta la iv a-
v e i s tä m ö t   I l l  1
V a ls s i la i to k se t   I I  5
V a n u te h ta a t ( lu m p p u - )   V i l i  22
Vaski-, lakki- ja  le v e y sep än teh taa t I I  16
V eitsi-, p uukko- y . m. s. hieno-
t a e t c h t a a t   11 21
V erhoilijan  ty ö p a ja t    V II  6
V erk k o teh taa t   V I I I  23
V esijoh to laitokset   X I I  3
V e s i la s i te h ta a t   VI 17
V i i la te h ta a t ........................................... j I I  18
V i l la te h ta a t ........................................... I I I I I  3
V oitelu- v. m . s. ö l j y t e h t a a t   i V I 2
V u o lu k iv i- ( ta lk k i- jm y lly t   i V 10
V äk irehum ylly t   ! X I  2
V ärjääm öt   I V I II  2!)
Nummer i dei 
I n d u s t r i s 1 a g. statistiska
grupperingen.
S petsfab riker .......................................... i Vi l l  24
Spik- och jä rn trä d s ia b r ik e r   l i  6
S te n b ro tt , k rossningsverk , hug- !
gerier oc.lt sliperier   V 1
S ten try ck crie r ........................................ : X i l l  2
S tâ lpennsfab riker   I I  10
S tä m p e lfa b r ik e r ..................................  X fV 2
Sulfa tcellu losafabriker   IX  3
S u lf itc c llu lo sa fa b rik e r ......................., IX  2
S u lfitsp ritfab rik er   X I  22
S uperfosfa tfabriker   VI 6
S vavelsyre iäbriker ............................... j Y l 16
S yatelierer ............................................. .. I I I I  15
Sylt- och  s a f t f a b r ik e r   X I  16
S å g b la d s fa b r ik e r ................................... ; 1 1 1 9
Sågverk  och h y v le r ie r ........................ j X  1
S ä c k fa b r ik e r ......................................... ! V II I  25
T ap e tfab rik er .........................................j IX  6
T a p e ts e ra rv e rk s tä d e r   V II  5
T arm rensn ingsfab riker .......................| X I  10
T egelbruk ................................................ J V 15
T erpen tin fab riker, t jä rb rän n e rie r  i
och beck b ru k    V I 7
Tillv. av  k o n stg jo rd a  s t e n a r   V 12
T illverkn ing  av  k on to rsu tensilie r X IV  3
T illverkning  av  lerkärl sa m t s. k .
k e ra m ik fa b r ik e r ..............................; V 18
Tillverkn ing  av  m arin  o r v a ro r .........j V 5
T illverkning av  ra d io a p p a ra te r  . . . .  : IV 3
T o b a k s fa b r ik e r   X I  23
T o rk in rä ttn in g a r fö r kasein   VI 19
T o rv s trö fa b r ik e r  V 26
T rik o t-o c h  s tru m p v ä v e r ie r ............. j V i l l  10
T räslipericr och p ap p fab rik e r  . . . . .  i IX  1
T räu llfab rik er och p ä r th y v ie rie r  . .  X  3
T u b fa b r ik e r   II 24
T u n n b in d e r ie r   X  15
T vål- och s å p fa b r ik e r .........................; Y l 4
T äljs tens (ta lcum -) k v a rn a r  ..............! V 10
T ä n d s tic k s fa b r ik e r ..................................... V i 11
T ä n d s tic k s sp lin tfa b r ik e r   X  20
V addfabriker (lum p-) ....................... I I I I  22
V alsverk .................................................. j I I  5
V atteng lasfab riker ..............................- V I  17
V a tte n le d n in g s v e rk   X I I  3
V e d s å g a r   X  2
V äsk -o ch  p o r tfö l jf a b r ik e r ................i V II  6
V ä v sk e d s fa b r ik e r   ■ ■ i I I  20
Y llefabriker ............................................ j VI I I  3
Å kdonsfabriker   X  13
Ö vriga g rov- och svartsm ides- ;
f a b r i k e r .............................................. i I I  8
Ö vriga kem iska  f a b r ik e r .................. ' V I 21
Ö vriga pappersfö räd lingsfab riker . ! IX  10
Ö vriga svarverier ................................j X  11
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Résumé français.
Le développem ent de l’industrie  fin landaise  p e n d a n t les années 1925— 11)2!) resso rt 
du  ta b le a u  su ivan t:
1925 1926 1927 19281 ) 1929
Lieux de trava il............................................ nombre 3 317 3 526i 3 7871 4 021 4 109
» » » accroissement.................. ■> 105 209 261 234 88
» » » > ................... 0//o 3.3 6.3 7.4 6.2 2.2
Ouvriers........................................................... nombre 141 005 149 367 159 141 169180! 165 073
» accroissement ou diminution . . > 1576 8 362 9 774: 10 039 — 4 107
» » ................................ 0//o 1.1 5.9 6.5; 6.3! — 2.4
Force motrice ......................................  chev. vap . effectifs 402 638 435173 474 2201 503 995l 542 423
» » accroissement.............. » » » 14 500 32 535 39 047 29 775i 38 328
» » ................................................ °//o 3.7 8.1 9.0; 0.3 7.6
Salaires........................................................... mill. dc marcs 1 670 771.2 1 860 520.8 2 058 546.51 2 264 199.4; 2 218 004.9
» accroissement ou diminution. .. . » » > 66 093.7 189 749.6 198 025.7 205 652.9 -  46 194.5
» » .............................. °//o 4.1 11.4 10.6; lO.n - 2.0
Valeur totale des matières premières. .. . mill. de marcs 5 409 290.2 5 885 135.2 6 579 132.4 7 452 408.4; 7 141 209.5
Valeur totale des matières premières, ac­
croissement ou diminution .......... » » » 328 003.6 475 845.0 693 997.2! 873 336.0 311 258.9
Valeur totale des matières premières,
accroissement ou diminution.......... 0//O 6. a 8. s 11.8; 13.3! -  4.2
Valeur des matières premières finlandaises mill. de marcs 2 066 087.7 2 313 263.2 2 817 372.4! 3 026 943.3 2 853 385,5
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement ou diminution . . . . » » » 103 432.0 247 175.5 504 109.2: 209 570.9 173 557.8
Valeur des matières premières finlandaises,
accroissement ou diminution.......... °/ 5.3 12.0 21.8 7.1: -  - 5.J
Valeur des produits demi-manufacturés
finlandais .......................................... mill. de marcs 1 165 345.0 1 235 430.5 1 273 276.3 1 449 736.8 1 463 809.9
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement .................. » » » 143 060.5 70 085.5 37 845.8 170 460.5 14 073.1
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement........................ % 14.0 6.0 3.1 13.9 1.0
Valeur des matières premières importées.. mill. de marcs 2 177 857.5 2 336 441.5 1—
cd000000Tt<CM 2 975 788-3' 2 824 014.1
Valeur des matières premières importées,
accroissement ou diminution . . . . » » '> 81 511.2 158 584.0 152 042.2 487 304.6 151 774.2
Valeur des matières premières importées,
accroissement ou diminution ........ 0/ 3.9 7.3 6.5 19.0 5.1
Valeur de la fabrication .......................... mill. de marcs 10 126182.0 10 942 892.7 12 379 560.71 3 709 884.5 3 179 072.0
» » » » accroissement ou
diminution . . . . » » » 781 083.7 816710.7 1 436 668.0; 1 330 323.8 530 812.5
» » > » )> .... 0 / 8.4 8.1 13.1 10.7 - 3 . 9
L ’aug m en ta tio n  po u r la  va leu r de la  p ro d u c tio n  é ta it, en 1925 de 8.4 % , en  1926 de 8.) %• 
en 1927 de 13.1 % , en 1928 de 10.7 °/0.. m ais en  1929 la va leu r de la p roduc tion  a d i mi nué  de 3.9 %.
x) Lus données concernant le nombre et les salaires des ouvriers dans la statistique de Tannée 1928 sont 
corrigées.
L e  n o m b r e  d e s  l ie u x  d e  t r a v a il  e t  d e s  o u v r ie r s  d e  c h a q u e  g r o u p e  d ’in d u s tr ie s , a in si  
q u e  la  va le in - b r u te  d e  la  fa b r ic a t io n , se  t r o u v e n t  in d iq u é s  d a n s  le  ta b le a u  c i-d e sso u s :
Groupes d’ind ustries
L ieu x  de 
travail Ouvriers
V aleur de la  
fabrication , 
m illiers de 
m arcs.
In d u s trie  m inière ........................................................................ 4 249 45.4
M étallurgie ................................................................................... 207 5 231 370.5
A teliers m écan iq u es.................................................................... 472 22 329 1 273 .7
Fabriques d’in s tru m en ts  de p récision  ............................... 13 276 14.5
Ind. de la p ierre, de l ’argile, du verre  e t de la  tourbe 317 11307 492.4
In d u s trie  chim ique ..................................................................... 171 2 513 341.7 .
In d u s trie s  de cuir, de caoutchouc e t de poils ............... 199 8516 656.4 ;
In d u strie s  tex tile s  e t de vêtem en ts ................................... 295 22 838 1202.1 1
In d u s trie  du p a p ie r .................................................................... 202 17 332 2 513.9
In d u s trie  du b o i s ........................................................................ 962 53 746 3 156.0
In d u s trie s  des com estibles e t excitan ts ........................... 613 11561 2 335.3
E clairage, transm ission  d’énergie, service d’eau .......... 443 3 589 479.1
In d u s trie  g ra p h iq u e ......................... ........................................... 204 5 520 295.4
Industries  non rapportab les aux groupes précéden ts . . 7 66 2.7
T otal 4109 ' 165 073 13 179.1
L ’in d u s tr ie  f in la n d a ise  s e  v o i t  o b lig é e  d ’im p o r te r  u n e  g r a n d e  p a r t ie  d e  s e s  m a tiè r e s  
p r e m iè r e s , le  p a y s  e n  p r o d u isa n t  r e la t iv e m e n t  p e u , à  l ’e x c e p t io n  d u  b o is . C e t  é t a t  d e  c h o s e s  
r e s so r t  c la ir e m e n t  d u  t a b le a u  s u iv a n t:
M atières prem iè- M atières p rem iè­
res im portées res fin landaises
Groupes d’ind ustries I
---
m illiers m illiers
de m arcs de m arcs .
M étallu rg ie  ....................................................................................
A te liers m écan iques....................................................................
110 468.0 56.0 86 700.5 44.0
376 943.3 68.0 177 420.6 32.0
Fabriques d’in s tru m en ts  de précision ............................... 2 659.3 48.6 2 816.21 51.4
Ind. de la  p ierre, de l ’argile, du verre  e t de la  tourbe 
Industrie  chim ique .....................................................................
32 735.2 36.2 57 760.7! 63.8
130 255.8 68.8 59 080.4 31.2
In d u s trie s  de cuir, de caoutchouc e t de poils ............... 235 738.2 62.2 143 504.0 37.8
In d u s trie s  tex tile s  e t de vêtem en ts ................................... 464 058.1 71.1 188 586.4: 28.9
In d u s trie  du p a p ie r .................................................................... 172 613.8 14.0 1 056 473.4 86.0
In d u s trie  du bois ........................................................................ 78.002.9 3.6 2 081 328.0 96.4
Industries  des com estibles e t excitan ts ........................... 1 194 082.6 76.6 363 782.4: 23.4 ;
E clairage, transm ission  d’énergie, service d’eau ........... 16 259.) 98.0 338.7: 2.0 :
In d u s trie  g ra p h iq u e .................................................................... 9 709.1 8.9 99110.5: 91.1 :
In d u s trie s  non rapportab les aux groupes p récéden ts . . 488.7 62.5 293.61 37.5 !
T otal 2 824 014.1 39.5 4 317 195.4- 60.5 !
L e s  p r in c ip a le s  in d u s tr ie s  f in la n d a ise s  s o n t  c e l le s  d u  p a p ie r  e t  d u  b o is .
L ’in d u s tr ie  d u  p a p ie r  c o m p r e n d  le s  fa b r iq u e s  d e  p â t e  m é c a n iq u e  e t  d e  c a r to n , a in si 
q u e  c e lle s  d e  c e llu lo se  e t  le s  p a p e te r ie s .
E n  1 9 2 9 , le  n o m b r e  d e s  fa b r iq u e s  d e  p â te  m é c a n iq u e  e t  d e  c a r to n  é t a i t  d e  50  a v e c  
3 5 7 9  o u v r ie r s  e t  u n e  fo r c e  m o tr ic e  d e  119  182  c h e v a u x -v a p e u r  e f fe c t i f s .  L e s  sa la ir e s  d es  
o u v r ie r s  a t te ig n ir e n t  u n e  s o m m e  to ta le  d e  50  833  0 0 0  m a r c s , la  v a le u r  d e s  m a tiè r e s  p r e m iè r e s  
f u t  d e  168 6 5 3  3 0 0  m a rcs;  c e lle  d e  la  fa b r ic a t io n  s ’é le v a  à  386  0 5 1  1 0 0  m a r c s .
L e s  fa b r iq u e s  d e  c e llu lo se  é t a ie n t  a u  n o m b r e  d e  30 , a v e c  5 6 8 8  o u v r iers;  leu r  fo r c e  
m o tr ic e  é t a i t  d e  48  2 7 8  c h e v a u x -v a p e u r  e f fe c tif s ;  le s  sa la ir e s  d e s  o u v r ie r s  s ’é le v è r e n t  à  
1 0 0  5 1 4  0 0 0  m a r c s . L a  v a le u r  d e s  m a tiè r e s  p rem ières  f u t  d e  587  5 1 5  0 0 0  m arcs; c e l le  d e  la  
fa b r ic a tio n  f u t  d e  1 164 149  5 0 0  m a rcs .
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L e s  p a p e te r ie s  é t a ie n t  a u  n o m b r e  d e  27  a v e c  4  4 7 3  o u v r ie r s . L a  fo r c e  m o tr ic e  q u ’e lle s  
e m p lo y a ie n t  é t a i t  d e  5 5  3 0 4  c h e v a u x -v a p e u r  e f fe c t i f s .  L e s  s a la ir e s  d e s  o u v r ie r s  s ’é le v è r e n t  
à  u n  t o ta l  d e  63 780  5 0 0  m a rcs: la  v a le u r  d e s  m a tiè r e s  p r e m iè r e s  f u t  d e  397  2 7 6  2 0 0  m a r c s ,  
c e lle  d e  la  fa b r ic a t io n  fu t  d e  793 824  900  m a rcs .
Les m atiè res p rem ières em ployées p a r  ces usines é ta ie n t les su ivan tes:
Quantité: V aleur:
B ois po u r p â te  m écan ique, m 3 .............................. .....................  1 527 127 159 640 100 m arcs
» » cellulose, m 3 .............................................. ..................... 3 944 744 406 586 400 »
P â te  de bois fin landaise , tonnes .......................... ..................... 186 216 140 830 600 »
D échets de pap ie r fin landa is , to n n es  ................ ..................... 3 245 1 876 000 »>
C hiffons, im portés, tonnes ....................................... .....................  1 880 7 331 800 »
» fin landais, tonnes ................................... .....................  2 223 4 324 800
Cellulose, fin landaise , to n n e s ................................... .....................  131 235 21 7 569 300 »
F,ii 1929, la  p ro d u c tio n  de ces fab riq u es a é té  la  su ivan te :
Q uantité  : V aleur:
P â te  de bois, sèche, tonnes ................................ ..................... 53 051 45 914 000 m arcs
» > » hum ide, » .................................. ..................... 294 471 224 310 400 »
C a rto n  de bois, b ru n , tonnes ................................ ............................... 1 8  1 9 4 35 916 700 »
> ■> » b lan c , » ................................ ..................... 43 147 71 822 100
*> > » chiffons, > ................................ ..................... 2 055 7 269 600 >
Cellulose a u  su lfa te , b lanch ie , tonnes ................ ..................... 27 902 62 690 000
» » » solide, t o n n e s ....................... ............................... 1 2 8  6 1 5 215 339 100
» » sulfite , b lanch ie , t o n n e s ................ .....................  62 193 169 780 800
» » » solide, tonnes .................... .....................  406 421 702 018 900 »
P ap ie r, t o n n e s ................................................................. ..................... 312 838 792 689 300
D a n s  l ’in d u s tr ie  d u  b o is , c e  s o n t  le s  sc ie r ie s  q u i o c c u p e n t  le  p r e m ie r  ra n g . E n  1929 
579 s c ie r ie s  o n t  o c c u p é  u n  n o m b r e  t o t a l  d e  39 675 o u v r ie r s . L a  fo r c e  m o tr ic e  é t a i t  d e  99 649  
c h e v a u x -v a p e u r  e f fe c t if s ;  le  t o ta l  d e s  sa la ir e s  d e s  o u v r ie r s  f u t  d e  420 35.3 000 m a r c s . L a  
v a le u r  d e s  m a tiè r e s  p r e m iè r e s  f u t  d e  1 747 820 700 m a r c s , c e lle  d e  la  fa b r ic a t io n  f u t  d e  
2 363  079 200 m a r c s .
L e  n o m b r e  d e s  sc ie r ie s  f in la n d a is e s  e s t  p lu s  é le v é  q u e  c e lu i  q u e  n o u s  v e n o n s  d ’i n ­
d iq u e r; m a is  u n e  g r a n d e  p a r t ie  d ’e n tr e  e l le s  ( e n  1923  8 5 2  sc ier ies) n e  t r a v a i l le n t  q u e  p o u r  
le s  b e s o in s  p r iv é s  d e  le u r s  p r o p r ié ta ir e s  e t  n e  p e u v e n t  d o n c  ê tr e  c o n s id é r é e s  c o m m e  d e s  
e n tr e p r is e s  in d u s tr ie lle s .
L e  t a b le a u  s u iv a n t  d o n n e  la  c la s s if ic a t io n  d e s  e n tr e p r ise s  in d u s tr ie l le s  e t  d e  leu rs  
o u v r ie r s  se lo n  la  v a le u r  d e  la  fa b r ic a t io n :
V aleur de la fabrication. L ieux  de travail.
Nombre
d 'ouvriers.
N on-m entionnée  ................................................. .........................  115 3 255
M oins d e  50 000 m arcs ............
de 50 000 à  200 000 » ............
» 200 000 » 500 000 » ............
500 000 » 1 000 000 » ............
» 1 000 000 •> 5 000 000 » ............
» 5 000 000 » 10 000 000 » ............
» 10 000 000 e t  au -dessus ...........................
.......................... 256
.........................  529
.........................  917
.........................  724
.........................  1 048
.........................  233
.........................  287
378 
3 401 
8 359 
11 396 
38 787 
23 732 
75 765
T o ta l 4 109 165 073
L e s  e n tr e p r ise s  s e  r é p a r t is s e n t , c o m m e  il s u i t ,  p a r  r a p p o r t  a u x  d iv e r s e s  c a té g o r ie s  
d e  p a tr o n s:
P rop rié ta ires  des lieux de travail. L ieux de travail. O uvriers.
P e r so n n e s  p r iv é e s  ............................................................. ................... 1 209 15 798
A s so c ia t io n s  c o o p é r a t iv e s  ............................................. 222 4 0 5 4
S o c ié té s  p a r  a c t io n s  e t  a u tr e s  .................................. ................... 2 523 1 3 7 1 2 7
................... 87 1 912
L ’É t a t  ....................................................................! . . . . . .  . .................  68 6 182
T o ta l  4 109 165 073
L e  n o m b r e  d e s  o u v r ie r s  a  su b i le s  v a r ia t io n s  s u iv a n te s  a u  c o u r s  d e  l ’a n n é e :
O uvriers
nom bre. variation .
l :e r j a n v i e r ............................... ..........................  151 194
l:e r a v r i l .................................. ..........................  159  3 3 4  • 5. t <>;,
l :e r ju in  ..................................
l :e r o c to b r e  ............................ ........................... 152 2 9 4  10. r. »
L a  r é p a r t it io n  e n  c la s s e s  d ’â g e  r e s s o r t  d u  ta b le a u  s u iv a n t  in d iq u a n t  le p o u r c e n ta g e  
d e  c h a q u e  c la s s e  d u  n o m b r e  to ta l  d e s  o u v r ie r s  o u  d e s  o u v r ières:
A u -d e s s o u s  d e  15 a n s  . . . .
15— 18 a n s  .............................
18 a n s  r é v o lu s  ...................
ouvriers.
..................  0.3 %
..................  5. 6 »
..................  94. i »
ouvrières 
0.1 %
6. o » 
93.9 .>
T o ta l 100 . o % 100.0 %
L ’in te n s ité  d e  la  fo r c e  m o tr ic e  p r im a ir e  e n  1 9 2 9  e t  p e n d a n t  les  a n n é e s  p r é c é d e n te s  
r e s so r t  d e s  c h if fr e s  su iv a n ts:
Année.
M oteurs hydrau liques Moteurs à vapeur
M oteurs à 
com bu stion
T
otal 
chv. 
v. 
eff.
roues hydrau­
liques
turb ines m achin es à 
p iston
turb ines
nom
bre.
chv. 
vap. 
! 
eff.
j
nom
bre.
chv. 
vap. 
eff.
1
nom
bre.
: 
chv. 
vap. 
eff.
; 
nom
bre, 
j
chv. 
vap. 
eff.
: 
nom
bre.
chv. 
vap. 
eff.
1913 .................. 1025 9 978 1661 133 679 1692 104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1917 .................. 678 10 542 1658 153 884 1328 94225 136 53 516 361 11686 323853
1918 .................. 672 7 636 1720 151024 1245 86 953 142 48 596 433 12079 306 288
1919 .................. 542 5 977 1541 161 382 1335 91901 126 55 962 640 15 595 330817
1920 .................. 19 432 696 144108 1132 93 356 141 73236 276 12461 323 593
1921 .................. 31 589 921 169 535 1208 99 859 136 88 226 282 14 639 372 848
1922 ................... 40 979 882 190 373 1207 104199 152 104 519 332 14 569 4146391
1923 ................... 26 599 867 195 351 1185 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
1924 ................... 21 732 859 197 021 1107 132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925 ................... 19 1011 862 198160 1094 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
1926 ................... 24 922 926 218 344 1118 108 7771 181 168 994 222 15145 512182
1927 .................. 22 853 924 226 900 1146 107 6291 178 197 098 241 15 737 548 217
1928 .................. 21 962 882 243 081 1179 111064! 170 217 661 232 16 287 589 055 i
1929 .................. 17 564 1326 339 942 1 109 110446 172 244 694 245 16 975 712 621:
L ’in te n s ité  d e  la  fo r c e  m o tr ic e  e x p r im é e  e n  c h e v a u x -v a p e u r  a , e n  1 9 2 0 , d im in u é  
c o m p a r a t iv e m e n t  a u x  a n n é e s  p r é c é d e n te s . C e la  d é p e n d  d u  f a i t  q u e  le s  m o u lin s  à  fa r in e  
a ffe r m é s  o n t  é t é  su p p r im é s  d e  la  s ta t is t iq u e .
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L e s c h iffr e s  s u iv a n ts , in d iq u a n t  le s  c h e v a u x -v a p e u r  e f fe c t i f s ,  d o n n e n t  u n e  id é e  
d e  l’e m p lo i d e  la  fo r c e  m o tr ic e  p r im a ir e  e t  d e  l’in te n s ité  d e  la  fo r c e  d e s  m o te u r s  é le c tr iq u e s  
e n  1 9 2 9  e t  p e n d a n t  le s  a n n é e s  p r é c é d e n te s .
A nnée.
D es m oteurs prim aires ont été em ployés
pour produ ction  d irecte  du pour production  du m ou ve­
m ent de générateurs  
m ou vem en t de é lectriq u es
M
oteurs 
électriq
ues.
Force 
m
otrice 
em
ployée 
pour 
la 
production 
directe 
du 
m
ouvem
ent 
des 
m
achin
es 
in
d
u
strielles.
I 
m
oteurs 
hydrauliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
com
bu
stion.
total.
1
m
oteurs 
j hydrauliques.
m
oteurs 
à 
vapeur.
m
oteurs 
à 
com
bu
stion.
total.
1920 .................................... . 8 1 9 3 2 72  727 6 512 1 6 1 1 7 1 65 011 9 1 3 4 8 6 063 162 422 133 505 29 4  676
1921 .................................... . 77 776 70  99 0 4 1 3 2 15 2  89 8 92  3 4 8 4 1 7  09 5 10  507 21 9  950 15 4  326 30 7  224'
192 2  .................................... . 74  051 72 229 3 703 149 983 117 301 :136  489 1 0 8 6 6 2 6 4  656 187 079 33 7  062
19 2 3  .................................... . 8 0  642 7 4 1 2 3 3 222 157  987 115 3 0 8 1 4 4  562110 6 1 2 2 7 0 4 8 2 2 1 2  914 3 7 0 9 0 1
1 9 2 4  .................................... . 77  373 7 1 4 8 9 3 776 152  638 120 38 0  172 202110 655 30 3  237 2 35  500 3 8 8 1 3 8
1925  .................................... 75 634 70  93 2 3 35 6 149  922 123 660 1 7 1 0 7 9 9 7881304 527 25 2  7 1 6 i402  63 8
19 2 6  .................................... . 8 0  951 72  018 3  88 6 156  8 55 138 315 205  753 U  2594155 327 2 7 8  3181435 1731
1927  .................................... . 77  517 7 6  46 9 4  34 4 158 330 150 2 3 6 2 2 8  25 8 11 3931389 887 315  890 4742201
19 2 8  .................................... . 70  518 75  644 4  4 5 4 150 616 173 525 25 3  081 1 1 8 3 3  4 3 8  439 35 3  379 50 3  995!
1929  ................................... . 72  335172 388 3 946 148  669 2 6 8  171 2 8 2  752 13 0 2 9 1563  95 2 3 9 3  754 5 4 2  423.
D a n s  997 l ie u x  d e  tr a v a il le  t r a v a il f u t  in te r r o m p u  p o u r  u n  te m p s  p lu s  o u  m o in s  
lo n g . L e  n o m b r e  d e s  in te r r u p tio n s  f u t  d e  1 2 2 1 .
D a n s  le s  t a b le a u x  d o n t  le s  d o n n é e s  s o n t  c la s s é e s  s e lo n  le s  in d u s tr ie s  c e s  d ern ières  
s o n t  n u m é r o té e s :  c h a q u e  g r o u p e  d ’in d u s tr ie s  e s t  p r é c é d é  d ’u n  c h iffr e  r o m a in  e t  c h a q u e  
in d u s tr ie  s p é c ia le  d ’u n  c h iffr e  a r a b e . N o u s  d o n n o n s , p . 2 5 , la  l i s t e  f r a n ç a ise  d e  to u t e s  c e s  
in d u s t r ie s  e t  d e s  n u m é r o s  c o r r e sp o n d a n ts ;  e l le  p e r m e t tr a  d e  r e tr o u v e r  le s  t r a d u c t io n s  fr a n ­
ç a is e s  r e s p e c t iv e s . E x e m p le :  111 ,1 . V a lim o t  j a  k o n e p a ja t  —  G ju te r ie r  o c h  m e k a n is k a  v e r k ­
s tä d e r  - 111,1 . F o n d e r ie s  e t  a te l ie r s  m é c a n iq u e s .
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Liste des noms d’industries employés dans les tableaux. 
(v. p. 24).
I . In d u str ie  m in ièr e .
1 Mines de cuivre et autres mines.
2 Usines d’enrichissement de cuivre.
3 Usines  d 'e n r i c h i s s e m e n t  de ' /.inc et
de cuivre.
II . M étallurgie.
a) Fabrication des métanx.
1 Fonderies électriques.
2 Fonderies de cuivre.
b) Fabrication d'articles en métal.
3 Fours à puddler et fours Martin.
4 Fours électriques.
5 Laminoirs.
6 Fabriques de clous et de fils de fer.
7 ’ Fabriques de fers de cheval.
8 Autres ferronniers et forgeurs de fer.
9 Fabriques de boutons de métal.
10 Fabriques de plumes à écrire.
11 Fabriques d’aiguilles.
1 2 Fabriques de lits de fer.
13 Fabriques de ressorts.
14 Fabriques de coffres-forts.
J5 Fabriques de serrures.
10 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­
nerie.
17 Galvanisation.
18 Fabriques de limes.
19 ! Fabriques de lames de scies.
20 Fabriques de peignes.
21 Fabriques de couteaux et d'aiitre quin­
caillerie.
22 : Fabriques de grains de plomb.
23 ; Fonderies de laiton et d étaiii.
24 j Fabriques de tubes.
25 Etablissements pour fabrication d’usten­
siles d’aluminium.
20 i Serruries artistiques.
27 Orfèvreries.
II I . A te lie r s  m é c a n iq u e s .
1 Fonderies, ateliers mécaniques et chantiers
de construction navale.
2 Fabriques de câbles.
.3 i Fabriques de machines et d'appareils 
; électriques.
4  j Ate l i e r s  d ’i ns t a l l a t i on  d ’a pp ar e i l s  élec­
triques.
5 Ateliers d’installation de conduites et de
tuyaux.
0 Ateliers de reparation d’automobiles.
7 ; Ateliers de réparation indépendants.
8 i Ateliers de réparation annexés à d’autres
fabriques.
IV. Fabriques d’instruments de précision.
1 Fabriques de pianos.
2 Fabriques d’orgues et d'harmoniums.
3 Fabriques d’appareils de radio.
4 Fabrique d’appareils de prothèses et de
bandages.
V. Industries de la pierre, de l’argile, du
verre et de la tourbe.
a) j Fabrication d'articles en pierre.
1 Carrières, chantiers de taillons et de
polissage des pierres.
2 Fabriques de pierres à aiguiser.
3 Carrières de, pierres à chaux, de dolomite
et de marbre.
4 I Contusion de pierres à chaux et de marbres.
5 I Fabriques de travaux en marbre.
0 : Fours à chaux, chaufourneries.
7 Fabriques de mortier.
8 Fabriques (le briques à chaux.
9 Moulins à pierre ollaire.
19 Fabriques de craie.
11 ('arrières et fabriques d’asbeste.
12 ; Fabriques de pierre artificielle.
13 i Fabriques de plâtre.
14 I Fabriques de masse isolante.
b) ! Fabrication (Particles en argile.
15 ! Briqueteries.
16 Fabriques de faiences pour poiles.
17 Fabriques de faïences et porcelaines.
18 Fabriques de poteries et de produits
céramiques.
19 Ateliers de peinture sur porcelaine.
20 Fabriques de ciment.
21 Ateliers d’ouvrages en ciment.
22 Fabriques d’asphalte.
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c) Verreries.
23 Verreries.
24 Ateliers de vitrier.
d) Fabrication de tourbe.
25 Fabriques de tourbe à brûler.
26 Fabriques de litière de tourbe.
VI. In d u str ie  c h im iq u e .
a) Fabrication de couleurs etc.
1 Fabriques de laque et de vernis.
b) Fabrication d'huiles et de graisses.
2 i Fabriques d’huiles de graissage etc.
3 ; Fabriques de bougies.
4 j Savonneries.
c)  Fabrication d'engrais chimiques,
h Fabriques d’os pulvérisés.
6 Fabriques de superphosphate.
d J i  D istilleries à sec.
7 ' Fabriques de térébenthine, goudronneries
et brûleries de poix.
8 ; Etablissements pour préparation de char­
bon de forges.
9 ! Etablissements annexés aux scieries pour
fabrication de charbon de bois.
e) Fabrication de matières explosives et d'allu­
mettes.
10 Fabriques de dynamite.
11 Fabriques d’allumettes.
f) Autre fabrication de produits chimiques.
12 Fabriques de chlore.
13 Fabriques de chlorate.
14 Fabriques d’acide carbonique.
15 Fabriques de soude.
16 Fabriques d’acide sulfurique.
17 Fabriques de silicate de potasse.
18 ; Fabriques de médicaments.
19 j Séchoirs à caséine.
20 I Fabriques de »galalite».
21 i Autres fabriques de produits chimiques.
V il. i Industrie de cuir, de caoutchouc et
de poils.
a) Fabrication de. cuir et de fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.
2 Fabriques et teintureries de fourrures.
b) Fabrication d'articles en cuir.
3 Cordonneries.
4 Selleries.
5 Ateliers de tapissiers.
6 Ateliers de fabrication de portefeuilles et
de sacs de dames.
7 Fabriques de courroies de transmission.
8 j  Fabriques de g an ts  e t d ’au tre s  effets
d ’habillem ent. 
e) ' Fabrication d'articles en cautchrmc.
9 1 F ab riques d ’artic les en cautchouc.
10 1 A teliers de répara tio n  d ’artic les en cao u t­
chouc.
d) Fabrication d'articles en poil et en crin.
11 F abriques de brosses e t de pinceaux.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
1 : Teillage du  lin.
2 F abriques de laine artificielle.
3 F ab riques de d rap  de laine.
4  F ab riques de d rap  de coton.
5 F ab riques de d rap  de lin.
6 F ab riques de rubans.
7 M anufactures de tapis.
b) ; Retordage.
8 ! Corderies.
9 ; Passem enteries.
e) : Fabrication de vêtements.
10 Fabriques de trico ts  e t de bas.
f 1 F ab riques de chemises.
12 i F ab riq  lies de bretelles.
13 Fabriques de corsets.
14 C onfection, a teliers de ta illeur.
15 A teliers de couture.
16 F abriques de cravates.
17 F abriques de chapeaux.
18 F abriques de casquettes.
19 F abriques d ’articles en feu tre .
20 F abriques de pardessus im perm éables.
d) Autre fabrication de cet espère.
21 F abriques d ’étoupe.
22 F abriques d ’ouate.
23 F abriques de file ts de pêche.
24 F ab riques de dentelles.
25 Fabriques de sacs.
26 Voileries.
27 F abriques de courroies de transm ission.
28 ( F ab riques de paraplu ies e t d ’om brelles.
29 1 Usines de tein turerie .
IX. Industrie du papier.
a) ! Fabrication de la pâte de bois et du papier.
1 I F ab riq u es de p â te  de bois e t de carton .
2 , F ab riq u es de cellulose de sulfite.
3 I F ab riques de cellulose de su lfate.
4  Papeteries.
b) Fabrication d'articles en papier et eu carton.
5 F abriques de ca rto n  b itum é.
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6 ! Fabriques de papiers peints.
7 1 Fabriques d’enveloppes et de sacs en
papier.
8 Fabriques de boîtes et de cartons, ateliers
de reliure, 
i) Fabrication des fleurs artificielles.
10 Autres fabriques de papiers colories.
X. Industrie du bois.
a)  Sciage et rabotage; coloration dn bois.
1 Scieries et raboteries.
2 Scieries pour bois de chauffage.
3 Fabriques de laine de bois et de bardeaux.
4 Fabriques de bois de plaques.
b) Fabrication d'articles en bois.
5 Chantiers pour construction de navires et
bateaux en bois.
(j Fabriques de menuiserie et de meubles.
7 Fabriques d’articles en osier, en rotin.
8 Fabriques d’articles de bois en plaques.
!) Fabriques de bobines, de pouüers. de che­
villes.
10 Fabriques de porte-cigarettes.
11 Autres fabriques de tournage.
12 Fabriques de roues de voiture.
13 Carrosseries.
14 Fabriques de carrosseries pour automobile.
15 Fabriques de tonnellerie.
16 Fabriques de caisses en bois.
17 j Fabriques de skis.
18 Fabriques de formes pour chaussures, de
manches en bois.
19 Fabriques de cadres et de baguettes
d’encadrement.
20 Fabriques des tiges d'allumcttcs.
21 Fabriques de bouchons de liège.
XL. Industries des comestibles et excitants.
a) Traitement des céréales.
1 Moulins industriels à farine et à graine.
2 Moulins à pâture fortifiante.
3 Fabriques de malt.
4 Boulangeries.
5 , Fabriques de biscuits.
(> ! F ab riques de m acaronis.
h j i Fabrication de charcuteries, de magasin''
et de consentes de poisson.
7 F abriques de m argarine.
8 C harcuteries.
0 Fabriques de conserves.
10 F abriques de n ettoyage de tripes.
c) Sucreries, fabrignes de chocolat etc.
11 Fabriques de sucre lirut.
12 Raffineries.
13 Fabriques de mélasse.
14 Fabriques de bonbons, de fruits confits.
de cacao, de chocolat, 
i ô  F abriques de réglisses,
lü  F ab riques de confitures e t de sirops.
17 Usines de to rréfac tion  du café.
.18  Fabriques de chicorée.
d) Fabrication de boissons etc.
10 j Fabriques d 'eau x  m inérales e t de lim o­
nades.
20 j Brasseries à base de m alt.
21 ! D istilleries d ’eau-de-vie, fab riques de
le vure.
22 F abriques d ’aleool de sulfite.
e) Industrie du tu bue.
23 M anufactures de tabac .
XII. Eclairage, transmission de force, ser­
vice d’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines d ’éclairage e t de transm ission
d ’énergie électrique.
3 Service d ’eau.
XIII. Industrie graphique.
1 Im prim eries.
2 A teliers lithographiques.
3 A teliers de ro tsg ravure .
4 Ateliers chim igraphiques.
XIV. Industries non-rapportables aux grou­
pes précédents.
1 F abriques de jouets.
2 F ab riques de cachets.
3 F abriques d ’articles de bureau.
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Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1929. —  Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1929.
Tableau 1. Les entreprises industrielles par commune en 1929.
T yö­
T y ö n tek ijö itä : 
A n ta le t  a rb e ta re : 
Nombre i f  oit vr 1er s : V älittöm ästi tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H . V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em ­
p loyée.
Çhv. vap.
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire de* 
ov.vrier*.
K a a k a -a in c id c n  a rvo  
Valeur des ma
K o tim aise t: — In h e m sk a :
—  l tå ä n m e n a s  v ä rd e . 
i v r e s  premières.
U lkom aiset
Tuotannon
bruttoarvo.
T illverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
I
L ää n i, k ih la k u n ta  j a  k u il ta .
L än , h ä ra d  och k o m m u n .
Département*, arrondissements el communes.
p a ik k o jen
luku .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
ta m m ik . 1 p :n â .
1 ja n u a ri .
lier jan­
vier.
l iu h tik .
L p :n â .
1 ap ril.
l:er avril.
h e in ä k .1 p :n ä .
1 ju li.
lier juillet.
lo k ak u u n  1 p :n ä .
1 o k to b er.
lier ovtabre.
k esk i­
m äärin .
m edeltal.
m oyenne.
M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
p ersonal.
Autre
-personnel.
Finlar
ra a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n
matières
première*.
daises:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r .
:produits 
mi-achevés.
j a  p u o liv a lm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och  
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r . 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Y h teen sä . 
Sum m a. 
T otal.
1 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 0 0 0  marcs.
1 Uudenmaan lääni. —  Nylands län. 867 35 320 36 318 36 944 35 301 36 752 3 944 102 174 625 396.2 341 638.3 444 338.1 877 892.5 1 663 868.9 3 329 952.5 i
2 Kaupungit- Städer .......................................... 574 23 217 23 921 23 672 23 584 23 797 3020 35 341 453 899.3 112 925.1 287 525.1 681 248.6 1087 698.8 2152 985.6 2;
:i H e l s i n k i -  H e ls in g fo r s  ........................................... 480 20 968 21 520 2 1 1 7 4 2 1 1 3 0 21372 2 795 31 361 420 457.3 84 960.8 274  423.4 654 392.9 1 013 777.1 2 007 528.9 3
4 B o r g å  —  P o r v o o  ........................................................ 43 1 273: 1 304 1 3 5 9 1 3 0 6 1310 114 2 031 19 093.3 17 765.7 10 007 .2 13 849.7 41 622.6 77 683.1 4
ö L ovisa  —  L oviisa  .................................................... 13 182 215 232 212 217 17 446 3 237.0 6 686.3 498.1 786.3 7 970.7 13 981.6 5
(i E kenäs - -  Tam m isaari ....................................... 13 360 369 361 338 361 39 747 3 261.7 1 490.3 1 060 .5 5 587.8 8138.6 16 261.1 0
7 l la n g ö —- l i a n k o  .................................................... 25 434 513 546 598 537 55 753 7 850.0 2 022. o 1 5 3 5 .9 12 631.9 16189.8 37 530.9 7
8 Maaseutu Landsbygd...................................... 293 12103 12 397 13 272 11717 12 955 924 66 833 171496.9 228 713.2 156 813.0 190 643.9 576 170.1 1 176 966.9 8
<> Raaseporin kihlakunta  —  Raseborqs härad 4 4 1 4 8 4 1  5 7 7 1 6 2 3 1 4 6 6 1 588 1 5 7 7 385 1 8  5 2 6 . 3 1 1 2 3 5 . 2 1 8  0 1 6 . 5 2 6  1 3 1 . 0 55 382.7 116 853.1 910 Hamrö H. —  Hangon m sk ................................... 8 234 228 234 283 244 34 421 2 917.5 60. o 2 086.1 9 635.3 U  781.1 32 708.l!lü
11
12 Tenala -  Tenhola ................................................. 13
45
71
74
79
74
58
73 66
77
10
4
83
286
1 211.5  
784.9 3 886.0
282.1 3 425.9 3 708.6 
3 886.0
10 580.O i l  
4 990.7 12
i a E kenäs lk. —  Tam m isaaren m lk ..................... 1 3 23 47 13 22 3 264 373.4 91.2 228.2 — 319.4 852.9  ^13
14 Pojo Pohja 17 955 964 992 934 966 83 2 999 10 539.3 4 148. o! 15 049 .6 12 113.5 31311.1 57 792.9 14
15 Kari s —  K aria  ........................................................ 11 162 189 197 160 184 22 3 312 2 582.4 2 508.4 370.5 956.3 3 835.2 9160.5 15
16 Ingå (jäm te Fagervik ) —  Inkoo (yn n ä  F a-
gcrvik) ..................................................................... 2 14 14 15 23 1 61 99.0 541. o i ___ 541.6 739.7 16
17 S a m m a tt i ..................................................................... 1 6 6 6 25 17.7 28.0 17
18
Lohjan kihlakunta Lojo härad
6 0 2  6 1 8 2  6 - 3 5 3 1 1 8 2  5 1 3 2 836 2 2 9 10 138 4 L  9 2 5 . 6 4 8  9 4 4 . 7  8 2 9 6 . 4 2 4  5 5 6 . 9 81 798.0 213 598.2 18
19 N i i n i i n i ................................................................................ 5 48 40 45 42 46 4 107 522.1 —  : 242.5 84.8 327.3 1 342.0 1920 Pusula .......................................................................... 2 9 8 5 3 8 1 30 87.0 8 9 .9i — — 89.9 305.4 20
21 P y h ä jä r v i ..................................................................... (i 563 510 500 475 525 30 703 9 425.7 G il. s! 800. o 6 700.0 8111.8 29 320.2 21
22 V i h t i .............................................................................. 8 39 59 163 79 129 10 220 1 215.6 148. oj 1 396 .4 402.4 1946.8 3 920.O 22
23
24
Lohja —  Lojo ...........................................................
Lohjan kauppala  —  Lojo köping  .................
12
11
723
862
770
919
917
942
694
9 1 9
776
909
90
69
6 593 
1931
12 643.9
13 940.9
18 572.9! 1 982.6  
26 246.5! 3 1 5 0 .7
1 4 5 1 . s 
5 284.7
22 607.3 
34 681.9
93 928.4 
02103.3
23
24
25 Sjundeä —  S iu n tio .................................................... 1 3 3 3 3 3 4 8 37.8 ___ 22.5 346.4 368.9 448.0 25
26 K v rk s lä tt—  K irkkonum m i .............................. 4 9 57 50 67 57 8 32 554.0 2 320.6! — 6 618.8 8 939.4 10 601.3 26
27 Esbo —  E snoo ........................................................ 10 246 252 475 214 367: 12 510 3 286.4 896. e! 432 .6 2 887.0 4 216.2 10 009.6 27
28 G rankulla köptntj —  Grankullan kauppala 1 16 17 18 17 16 1 4 212.2 58.4 269.1 781.0 1108.5 1 620.0 28
29 Helsingin kihlakunta  -  - Helsinge härad . . . 1 2 7 4  7 0 7 4  7 0 0 4  8 3 3 4  4 1 7 4 937 3 4 0 13 961 6 2 6 0 4 . 3 5 5  8 9 4 . 2 2 5  3 9 6 . 4 1 1 2  0 2 0 . 2 193 310.8 358 408.9 29
30 1 lo isin ee  - H elsingin m lk ................................... 39 665 685 729 6 6 8 733 89 2 038 1 2 1 7 0 .0 2 1 3 9 .7 6 625 .4 66 471.2 75 236.3 106 983.7 30
31 H aagan kauppa la — [ la g a  köping  ............... 5 22 21 21 22 22 4 59 311.8 279.8 51.2 540.2 871.2 1489.3 31
32 O ulunkylä —  A g g e lh v .......................................... 5 25 25 25 25 25 2 53 383.0 1 398.0 82.2 192.7 1 672.9 2 608.4 32
33 Nurmijärvi ...................................................... 6 154 139 162 141 148 28 1664 2 201. o 200.O 2 355.3 4 524.7 7 080.O 44 032.9 33
34 i Iyvin k ää .................................................................. 32 37 50 30 44 5 138 513.1 169.5 6.5 10.9 186.9 863.2 34
35 H yvinkään kauppala  —  M vvinge köping 17 1 147 1 1 5 0 1 133 1 042 1117 44 1860 10 515.7 1 542.0 6 573.8 14 834.2 22 950.9 44 448.4 35
36 Tuusula (T u sby) .................................................... 14 1 261 1 075 1 1 2 7 963 1 208 76 1822 14 611.3 3 617 .5 2 436.2 17 802 .6 23 856.3 52 042.6 36
37 K eravan kauppala  —  K orvo k ö p in q ............ 9 228 342 289 249 358' 32 993 5 089.5 3 325.2 4  468 .9 2 531.7 10 325.8 21 880.4 37
38 Pornainen ( B o r g n ä s ) ............................................ 3 4 4 4 4 4 1 15.8 ___ ___ ___ — 81.0 38
39 M äntsälä ..................................................................... 6 223 242 206 201 236 15 767 2 486.9 1 707.8 1 413.7 2 252.5 5 374.0 12 367.0 39
40 P uk kila ....................................................................... 1 2 — . . . . 2 2 20.0 ___ — — — 66.040
41 A skola .......................................................................... 3 10 29 3 3 29 2 85 154.8 284.4 — - 284.1 626.0 41
42 Borgå lk. Porvoon m lk ................................... 14 934 951 1 084 1 067 1611 42 5 682 1 4 1 3 1 .4 41 230.3 1 383.2 2 859.5 45 473.0 70 926.0 42
2 3
T y ö n te k ijö itä : 
A n ta le t  a rb e ta re :
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
H . V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H .K .
Force motrice 
directement em­
ployée. 
(,:hv. vap.
.Kaali t-itinciden a rv o . —  K àiim nenas t 
Valeur des matières premières.
Ta rd e .
L iian i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L än . h ä ra d  och k om nuu t.
Département*, arroudi**ements et commune*.
Työ-
paikko jen
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­
s tä llen .
Nombre d'e 
lieux de 
travail.
tan im ik .1 puni.
1 ja n u a ri.
l:er jan­
vier.
Nombre d'oucri
h u h tik . h r in ä k .
! p :n ä . i p :nä .
1 ap ril. 1 ju li.
lier avril. 1 :er juillet.
ers :
lo k ak u u n  1 p :n ä .
1 o k to b er.
lier octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
p erso n al.
Autre
personnel.
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire de* 
ouvriers.
Koi imaiset,: —  in h em sk a :
Fi)ilioidai*e*:
p u o liv a lm iit 
l a a k a -  teo llisuus- 
a in e e t. t u o t te e t .
rå ä m n e n . h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r .matières 
première*. produit* 
mi-achevé*.
U lk o m aise t 
ra a k a -a in e e t  
ja  p u o liv a lm iit 
te o llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och 
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r . 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gère*.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smlc. —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
1
2
;i
4
(i
7
8 
9
10
Pernaja n kihlakunta — Perna härad ........
Orimattila ........................................................
Iitti .......... ................................................. .
Kuusankoski ...................................................
Jaala ................................................................
Artjärvi (Artsjö) ...........................................
Lappträsk .......................................................
Strihnfors —  Ruotsinpyhtää .............................
62
4
1 4
11
17
2
1
4
4
5
3 394 
280 
2 8 9  
300 
2 222 
“  1 1 9
21
12
1 4 5
3185 
272 
356 
305 
2 235 
109 
4 
21 
29 
154
■3 698 
318 
362 
339 
2 362 
105
18
19
175
3 321 
301 
243 
279 
2 219 
105
7
6
161
3594
292 
368 
324 
2 259 
114 
4 
37 
36 
160
198
13f
35 349 
530 
726 
1 170 
30 753 
1 390 
53 
206 
108 
413
48 440.7 
3 708.4 
3 302.2 
3 439. B 
35 018.7 
1 395.7 
19.0 
237. i 
146. s 
1 173.2
112639.1 
16158.1 
4188.7 
11 055.1 
70 220.1 
2 00.3.3 
313.3
730.7
343.7 
7 626.1
105103.7 
2.0 
177.3 
9.37.5 
10.3 825.9
7.2
.153.8
27 935. s
.1 775.4
9.31.5 
25 108.4
120.5
245 678.it 
16160.1 
«141.4 
12 924.1 
199154.1 
2 003.3 
313.3 
730.7 
471.1 
7 770.9
488106.7 
21 982.6 
11061.3 
18 831.5 
419 361.7 
4 744.»
327.7 
1 242.2 
840.6 
0 774.2
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11 Turun ja Porin lääni. 
Åbo och Björneborgs län. «82 21 649 22 758 23 698 21134 23 407 1955 «7 759 289 73(1.1 356 »05.1 236 166.0 424 415.9 1016 521.3 1 841 042.7 n
12
13
14
15
16 
17
Kaupungit — Städer .........................................
Turku — Aho ..................................................
Pori — Björneborg-.........................................
Rauma — Raunio .........................................
Uusikaupunki - -  Nystad .............................
Naantali — Xademial ...................................
320
197
74
•30
17
2
13 328
7 229 
4 677 
1 031 
321 
70
13 571
7 409 
4 623 
J 051 
424 
64
14 278
7 810 
4 954 
1 086 
381 
47
13 571
7 689 
4 552 
1 027 
277 
26
13 786 
7 580: 
4 731 
1 054 
363t 
521
1292
840
.340
74
32
6
31 779 
11372 
14 641 
4 462 
941 
363
187 887.1
106 953.2 
59 661.:! 
16 919.7 
3 66.3.3 
689.0
199 455.0
24 091.7 
i l l  026.i) 
52 615.5 
7 856.7 
3 864.s
175 328.5
95 976.4 
74 489.1 
.3 962.4 
900.0
327 119.4
264 546.8 
44 927.8
16 262. j 
1382.7
701 903.5 
384 614.» 
230 443.8 
72 840.0 
10 140.0 
3 864.8
1 213 575.3ji2 
665 201 - 
300 711 s i  
136107 
17 03< 1 
4 51 <
18 Maaseutu - Landsbygd..................................... 362 8 321 9 187 9 42(1 7 563 9 621: 663 35 980 101 843.0 156 549. s 6(1 771.5 97 296.5 314 617.8 «27 467.4 18
19
20 21
22
23
24
Vehmaan kihlakunta—  Vehnio härad . . . .
Taivassalo (Töfsala) .........................■...........
Kustavi ............................................................
Vchmaa ............................................................
Uudenkaupungin mlk. - - Nvstads ik..........
Laitila ..............................................................
.77
r,
1
72
2
126
36
46
15
29
317
52
8
208
28
21
457
60
3 5 ^
35
533
34
456
35
8
418
45
8
308
28
29
20
2
1
.16
1 082 
103 
15 
787 
12 
75
4 915.6 
39.3.8 
45.0 
4 062.2 
370.1 
44.5
3946.9 
2 591.3
1 1 1 8 .1
237.5
65.0
55.0
10.0
18.5
18 .5
4630.4 
2 501.3 
<3.5 
1 128.1
237.5
11 557.2 
3 301.2
199.4 
7 134.7
484.5 
437.4
19
20 
21 
22
23
24
25
26
Mynämäen kihlakunta— Virma härad . . .  
Mynämäki IVirmo) .......................................
14
8
41
32
107
42
156
29
68
21
148
52
12 772
467
809.7
227.4
145.1
148.3
57.0
231.9
1 726.4 
5-36.5
743.0
346.0
7.0
7.0
376.4
376.4
2 109.8 
919.» 
743.» 
346.»
3 586.4 
1 527.4 
1 150.0 
443.5 
97.5 
368.0
25
?fi
j 27
:2-S
Mietoinen..........................................................
Rymättylä. (Rimito) .....................................
12 5
44
8
44
41 8
44
22
9»
40
130
45
27
21: Houtskär — Uoutskari ................................. 1 11 11 11 29
3030 j Korpo .............................................................. 2 4 13 31 28 19 100.9 100.»
31; Piikkiön kihlakunta — Pikis härad ..........
i 3 21 Pargas — Parainen .......................................
.33! Kaarina (S:t Karins) ...................................
;34j Piikkiö ..............................................................
'Söi Paimio (Pemar) .............................................
42
17
2
7
1 530 
980 
492 
22 
36
1508\ 1675  
880! 978 
482 497 
51 55 
92! 145
1262
778
411
47
26
1580
937
472
45
126
123
59
492
13
10 080 
8 805 
868 
79 
238
23510.3 
15 013.1 
7 013.2 
576. ô 
»07.5
23949.4 
20 787.4 
565.1 
I 6O8.0 
988.9
8 905.2 
6 680.9 
2 065.2 
102.8 
56.3
14 053.5 
.3 012.0 
10 760.0
281.5
46 908.1 
30 480.3 
13 390.3 
1 710.8 
1 326.7
151927.6 
118 338.7 
27 213.4 
2 346.3 
4 629.2
31
32
33
34
35
,36. Halikon kihlakunta- Halikko härad ........
,37 ' Kimito —  Kemiö ...........................................
! 381 Dragsfjärd.......................................................
31) Vestanfjärd ......................................................
^40 Finby ................................................................
j 4 1 ' Perniö (Bierna) .............................................
42 Kisko ................................................................
43 K iikala..............................................................
50
4
9
7
7
8 
4 
3
1850
15
547
38
182
263
3
42
1954, 2236  
52! 78 
553 ! 5.39 
45 74 
188! 216 
282: 363 
3 70 
59: 39
2004
29
512
74
189
279
71
40
2140
62
549
80
199
297
71
50
175
3
43
3 
16 
26
4 
2
7 206 
157 
3 376 
101 
233 
429 
467 
92
24 339.1 
312.0 
(i 580.4 
660.4
2 442.8
3 247.3 
740.9 
755.2
38 736. s 
1386.8 
.3 082.1
834.0 
6 082.0
.185.0
180.0
18 800.6 
12 381.3
.3152.4 
40.0
16189.2 
9 950.4
1189.8 
192.0
73 726.5 
1 386.8 
25 413.8 
834.6
6 082.O
4 527.2 
412.0
132 860.6 
2163.0 
42 554.3
2 961.0 
11 297.4 
16 009.6
3 000.5 
1 859.3
30
37
38
39
40
41
42
43
4
Taulu 1. v. 1929. Tabell 1. år 1929.
o
lia a n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta , 
h ä n , h ä ra d  och k o m m u n . 
liéparten ien ts, arrondissem ents et com m unes.
Työ-
p aik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
N om bre de 
l ie u x  de 
tra va il.
ta m m ik . 
1 p :n a .
1 ja n u a r i .
l i e r  ja n ­
vier.
T y ö n te k ijö itä  
A n ta le t  a r b e ta  
N om bre d 'ouvrit
lu ih tik . ! h e in ä k .
1 p :n ä . 1 p :n ä .
1 ap ril. 1 ju li.
l i e r  avril. ‘ l ie r  ju ille t.
■e: 
r.- ;
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
1. o k to b er.
/ ier octobre.
kesk i­
m ä ä rin  .
m ed e lta l.
m oyenne .
!
j M u u ta  
1 h enk ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
personal.
A u tre
personnel.
V älittöm ästi 
teh d ask o n e ita  
k ä y ttä v ä  voim a 
H . V.
D riv k ra ft för 
om edelbar drift 
av  m a sk in e r . 
H .K .
F o rce  m otrice  
d irec tem en t em ­
ployée . 
(.’■hv. vap .
T y ö n tek ijä in
pa lk k a u s.
A rb e ta rn a s
av löning .
Sala ire des 
ouvriers.
L aa k a-a in e id en  arvo . 
Valeur des m a
K o tim aise t: —  In h em sk a : 
F in la n d a ise s:
p uo livalm iit 
ra  ak a  - teo llisuus- 
a in e e t. tu o t te e t .
rå äm n en . ha lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r.matières
prem ières. produits  
mi-achevés.
—  Kå äm nenas 
Itères prem ières.
U lkom aiset 
raaka-a inee t, 
j a  p u o liv a lm iit 
te o llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och 
h alv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r. 
M atières pre­
mie,res et m i-  
achevés étran ­
gères.
dirde.
Y hteensä.
S um m a.
T o ta l.
T uo tannon
b ru tto a rv o .
T illve rkn ingens
b ru tto v ärd e .
V aleur b ru te  de 
la  fa b rica tio n .
I 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 000 m arcs.
1 Pertteli (S:t liertilsi ..................................... 9 3 12 3 5 8 i 50.1 348.0 _ _ 348.0 633.1 i
2
:i
i
li
Kuusjoki ..........................................................
Muurla ..............................................................
Uskela ..............................................................
Salon k a u p p a l a —  Salo k ö p in g  ........................
Halikko ............................................................
ï
1 
12 
20
2
22
201
338
196
33
10
190
337
190
24
197
340
293
25
167
323
290
27
10
202
335
250
3
28
37
9
60
21
1467
388
475
185.8
35.0
2 644.4
3 970.9 
2 71.3.0
317.0
96.6, —
12 487.1 343.4 
1 100.3 2 883.4 
12 637.3 —
_
1981.1 
2 875.9
317.0 
96.6 
14811.6 
6 859.6 
12 637.3
601.2 
178.7 
19 490.2 
14266.8 
17 845.5
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
1 ‘2
l i i
14
15 
10 
17 
, 1 S 
ilo
M a s k u n  k ih la k u n ta  —  M a s k u  härad. ...........
Marttila (S:t M artens)...................................
Karhiainen ......................................................
Koski ................................................................
Tarvasjoki ........................................................
A u ra ..................................................................
Lieto (L undo)..................................................
Räntämäki (S:t M arie).................................
Raisio (Keso) ..................................................
Naantalin mlk. — Nådendais Jk..................
Nousiainen ......................................................
Yläno ................................................................
Pövtvä ..............................................................
■52
1 
7
2 
1 
5 
2
26
0
1
3
1
1
1 606 
2 
60 
9 
4 
57 
386 
1040 
6
13
9
20
7 714 
10
95 
9 
4 
82 
382 
1 065 
6
.30
9
20
1 541
3 
62
4 
127 
347
969
6
8
15
1 364 
2
53
4
62
.345
892
5
1
1625
4
68
9
4
97
371
1004
6
8
25
9
20
111
1
4
! 7 
'22 
74
—
2
1
3 715 
35 
184 
75
217 
1 300 
1 549
8
U
165
96
75
15 546.0 
42.5 
807.O
34.1
73.2 
794.5
3 453.4 
10 077.O
67.3
10.4
91.0 
42.7
52.0
7 971.0 6 449.6 
96.3 —
1 416.0 450. o 
421.8
2 574.3 89.0 
556.2! 564.5
1 220. o 5 280.4 
65.7
955.0.
462.3 —  
270. o —
35 938. s 
210.0
2 983.4 
13 917.5 
18 732.4 
95.2
50 360.O 
96.3 
2 076.0
421.8
5 646.7 
15 038.2 
25 232.8
160.9
955.0 
462.3
270.0
104086.1
318.3 
3134.5
568.0
483.1 
8111.8
23056.5 
66 058.3
291.1 
50.0
1108.2
596.3 
400.O
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
:20 Vlvilan kihlakunta— Uljsby härad .......... ■51 1697 I  716 1 520 1114 1 699 75 4 325 I5 203.Ü 47573.7 11904.4 16 025.3 75 503.4 111510.0 20
;21 
i 22
23 
! 24
llinneijold ........................................................ 2 23 — 2 23
Eura.....................................................................
Kiukainen ........................................................
Lappi ................................................................
179
55
5
191
80
4
155
53
3
142: 189 
56 i 82 
4i 5
l o
3 134
6
433.0
65.3
o  OJU.o
2 291.8 
70.3
o o 2 2 .0
239.0 327.6
112.8
2 858.4 
183.1
4 370.7 
256.7
23
24
25Rauman mlk Raumo lk 2 20 20 20 — ! 20 601. o 12.0 613.0 756.0 25
! 2 6 
27
Eurajoki (Euraåminne) ...............................
Luvia ................................................................
1
■) 8
22
48 11
— ! 22
12 ! 20 127
14
6
1
2
5
146 
1 335 
135 
203 
45 
587 
55 
203
224.6 
8 417.2 
1 334.0
621,5
44.9
358.7 
325.3 
663.1
•36.9
1 215.9 
30 227.9 
3 421.6
125.0
476.0
1 798.3
2 531.0
577.7 
2 517.9
28.0
■207.8
468.1 
1 400.0 
13 294.2
21.6
1 215.9 
31 273.7 
7 339.5 
13 294.2 
125.0 
525.6
1 798.3
2 738.8
1 563.8 
42 541.3 
10 251.0 
20 076.2
196.6 
1046.5
2 359.0 
4 566.9
139.6
27
2S
;29
30
31
32
33
34
35
Porin mlk. — lijörncborgs ik ........................
Ulvila (U lfsby)...............................................
Nakkila ............................................................
Knllaa ..............................................................
Noormarkku (Nomnark) .............................
Pomarkku (P åm ark ).....................................
Merikarvia (Sastmola) .................................
Siikainen ..........................................................
7
6
2
2
3
2
5
2
1078
41
40
9
74
50
132
4
935
117
36
15
40
49
132
4
979
99
65
7
12
31
82
3
612
149
53
2
11
33
34 
4
904
113
57
8
82
42
132
4
29
30
31
32
33
34
35
30 Ikaalisten kihlakunta — I  kali s härad ......... 26 251 329 508 272 379 [ 31 4 168 4 788.1 11 119.3 9 533.6 232.6 20 885.5 39 324.1 36
,37 Kankaanpää .................................................... 1
2
2
1
2
8
10
4 15 3 3 6
‘38 
|39 
! 40 
|41 
[42 
[43
1 longonjoki ......................................................
Karvia ..............................................................
Parkano ............................................................
Kihniö ..............................................................
Ikaalinen ..........................................................
Hämeenkyrö (T avastkvro)...........................
3
2
3
19
18
202
9
21
19
22
240
9
36
19
18
423
3 
2
4 
17
243
9
29
3
16
23
293
3
1
6
! 21
i o n
50 
48 
3 874
106.2 
12.0 
140.0 
175.5 
4 217.4
ölO .O
640. o
448.0 
106.8 
9 308.5
0.2 
10.4 
9 523.0
12.6 
220. o
640.0
448.2 
129.8 
19 051.5
963.0 
29.8
577.1
721.2
36143.0
39
40
41
42
43
44
: 4 5 
46
Tyrvään kihlakunta— Tyrvis härad .........
Suodenniemi ....................................................
Mouhijärvi ......................................................
25
3
1
4 M  441 
12! 12 
24! 24
358
24
284
1
15
447
12
22
30
\ 2 
1 7
1825
51
47
1268
212
89
S 770.6 
45.4 
121.9 
1139.2 
728.6 
788.4
7 080.s 
236.7 
205. o 
2 617.7 
2 060.2
1668.2 
2.5 
60. o
673.4
6 .0
9 422.4 
239.2 
271.0 
2 617.7 
2 478.2 
796.9
16 012.7 
284.8 
750.O 
4 417.9 
3 345.1 
2 312.3
44
45
46 
17; 47
48
19
Suoniemi ..........................................................
Karkku ............................................................
Tvrvää ..............................................................
2
5
6
109! 136 
103 116
62! 62
70
106
8.3
67
91
61
122
111
81
i 8
5
390.0 
511.9
28.0
285.0
48
49
6
Taulu 1. v. 1929. Tabell 1. år 1929.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:er jan­
vier.
Työntekijöin 
Antalet arbeta 
Nombre d'ouvri
huhlik. heinäk.
1 p:nä. 1 p:nü.
1 april. I juli.
l:er arril. 1 :er juillet.
t:
re:
ers:
lokakuun 
1 p:nü.
1 oktober.
l:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
H. V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H .K .
Force motrice 
directement em­
ployée. 
(,'hv. vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire de* 
onrrier*.
li a ak
Kotimaiset: 
F i nia)
raakii- 
aineet.
råämnen.
matières 
premières.
1 OO
a-aineiden arvo.
Valeur des mat
— 1 iiliomska: 
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits 
mi-achevés.
0 Hulk, — 1 000
— Råämnenas värde. 
ières premières.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet.Tv.,.. , , Yhteensä.Utlandska 
råämnen och Summa, 
halv/ärdiga 
industrialster. Total.
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Fmk. — 1 000 marcs.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
!
1
1 Vammalan kau ppala  — , Vammala köp in g 4 47 47 45 41 46! 6 41 729.5 928.1 508.8 354.4 1 791.» 3 360.1 1
2 Kiikka................................................................. 2 36 21 21 __ 37 — 97 93.2 760.7 — — 760.7 8U .0 2
3 K iikoinen.......................................................... 2 23 23 9 8 16j 2 20 124.1 272.4 195.0 — 467.4 731.5 3
4 L oim aan  k ihlakun ta  —  L oim ijok i härad . . 55 804 1 1 0 1 969 6 62 1185 86 2 807 8 960.3 14 444.6 34-38.0 13  789.1 31671.7 56 602.7 4
5 K au v atsa .......................................................... 1 17 85 81 __ 61 3 75 300.0 2 225.0 — — 2 225.0 3 573.1 5
6 H arjav a lta ....................................................... 4 125 158 101 84 132 5 299 919.9 438.8 578.8 125.5 1143.1 3 «23.3 6
7 Kokemäki (Kumo) ....................................... 4 33 61 36 33 49 10 93 570.7 139.0 339.6 81.0 559.6 1 665.0 7
S Huittinen (ilvittis) ....................................... 12 38 95 43 60 114 0 365 668.0 1 635.1 176.2 251.0 2 062.3 3 908.5 8
i) K e ik y ä .............................................................. 2 131 114 96 96 110 15 484 1 159.9 — 5.7 2 427.9 2 433.6 8 379.8 9
lü Säkylä .............................................................. 3 69 69 — — 69 — 82 193.6 950.7 6.0 — 956.7 1 238.5 10
11 Vampula .................................................................... 1 4 4 4 4 4 — — 60.4 — — — — 1 260.1 11
12 Punkalaidun ............................................................. 9 — 20 10 1 0 20 3 103 133.5 365.9 --- — 365.0 536.5 12
] 3 Alastaro ....................................................................... 9 24 53 5 — 41 3 109 175.4 775.4 — — 775.4 . 1 «80.3 13
14 Metsämaa .................................................................. 2 19 21 6 7 21 j 1 63 59.3 504. o — 564.0 745.5 14
15 L oim aa.............................................................. 7 232 225 159 154 219) 20 578 2 1 9 2 .9 829.9 2 029.3 2 300.7 5 159.0 10 543.4 15
16 Loimaan kauppala  —  Loimaa köpin q  . . . . 12 97 154 273 181 2451 18 379 1 981.2 4 951.1 302.4 8 6 03 .0 13 856.5 18 482.0 16
17 3 15 42 155 33 100 3 177 515.5 1 629.7 1 629.7 2165.5 17
18 Ahvenanm aan m aakunta.
Landskapet Åland. U 28 43 131 62 119! 9 174 893.0 1 530.O 92.8 164.2 1 727.0 3 365.3 18
19 Kaupunki — S tad ............................................... 4 12 16 20 17 17 1 35 283.8 356.» 9.5 95.2 461.0 1 334.4 19
20 Mariehamn — M aarianham ina..................... 4 12 16 20 17 17 1 35 283.8 356.3 9.5 95.2 461.0 1 334.4 20
21 Maaseutu — Landsbygd..................................... 7 16 27 111 45 102 8 139 699.2 1 173.7 83.» 9.0 1 266.0 2 «36.9 21
22 A hvenanm aan kihlakun ta  —  Å la n d s härad 7 16 27 111 45 102 8 139 609.2 1 1 7 3 .7 83.3 9.0 1 266.0 2 030.9 22
23Jomala 1 6 19 21 19 17 1 50 178.6 579.7 — — 579.7 622.4 23
24 Saltvik 3 8 — 54 2 60 4 58 193.6 594. o — — 594.0 906.1 24
2 d Lemland .......................................................... 1 2 2 17 8 7 ! 2 27 88.5 18.3 — 18.3 232.4 2 ö
26 Föglö ................................................................ 1 — 6 6 6 61 — 4 41.6 — 65.0 9.0 74.0 150.0 26
27 Kökar .............................................................. 1 — — 13 10 12) 1 — 106.9 — _ — 120.0 27
28 Häm een lääni —  Tayastehus län. 716 31408 32 825 34 459 31 370 33 281 j 2 381 95553 422 283.9 361018.1 316 867.2 543 006.9 1 220 892.5 2 327 608.0|28
29 Kaupungit - -  Städer ......................................... 844 18 873 19195 19 329 18 713 19 075 1516 49 540 257 908.1 98 892.» 193074.9 396 289.1 688 256.3 1 314034.5 29
30 Hämeenlinna — Tavastehus......................... 50 1077 1 1 1 0 1 1 4 1 1147 1123 138 1536 16 816.1 3  797.7 25 257.9 23 448 .9 52 504.5 92409.0 30
31 Tampere — Tammerfors ............................... 236 15 550 15 702 15 694 15 063 15 540 i 1 1 9 2 34115 212 889.4 52 964.1 142 564.1 337 199.2 532 727.4 1045255.7  31
32 Lahti ................................................................ 58 2 246 2 383 2 494 2 503 2 412 186 4 889 28 202.6 42 130.5 25 2 52 .9 35 641.0 103 024.1 176 369.8 32
33 Maaseutu — Landsbygd..................................... 372 12 535 13 630 15130 12 657 14 206 865 55 013 164 375.8 262 126.1 123 792)3 146 717.8 532 636.2 1 013 573.5 33
34 T am m elan kihlakunta  —  Tam m ela härad 72 3 457 3 8 4 6 3 679 3 3 6 4 3 749 1 83 14 432 3 6 4 3 0 .6 4 6 6 4 8 .5 33 093.1 57455.6 137 197.2 252 838.3 34
35 Som ero.............................................................. 3 29 42 14 3 46 4 214 459.6 1 1 0 9 .3 2.0 197.0 1 308.3 1940.8 35
36 Tammela ......................................................... 6 8 32 — 8 32 2 35 152.9 242.7 — — 242.7 486.0 36
37 Forssan k a u ppa la  —  Forssa köp in g  ........... 15 1738 1780 1 7 6 7 1 691 1 743 46 5 654 14 994.5 8 321.9 991.9 27 066.5 36 380.3 87 770.2 37
38 Jokio inen .......................................................... 8 212 335 312 237 312 22 659 3183.4 1 386.6 6 984.6 17 030.9 25 402.1 34 831.9 38
39 Y p ä jä ................................................................ 2 7 80 23 8 40 3 197 312.6 1 290. o — — 1 290.O 1 842.3 39
40 Urjala .............................................................. 0 127 117 127 10 » 149 8 193 1 1 2 0 .2 927.0 185.3 1 112.3 3 962.1 40
41Koijärvi 3 68 96 30 38 76 ■) 154 417.9 817.5 817.5 1 370.O 41
42 Kylmäkoski...................................................... 7 58 118 119 63 91 6 100 726.7 1 480.6 525.9 IO8.0 2114.5 3 950.2 42
43 A k a a .................................................................. 14 525 562 614 541 577 36 1 219 6 384.7 10 643.1 1 529.7 7 451.5 19 624.3 32 273.9 43
44 Kalvola ............................................................ 2 159 167 162 158 169 11 94 1 608.1 130.4 — 365.1 495.5 3 960.0 44
45 Valkeakosken Icaupp. —  Valkeakoski köp in g 7 526 517 511 508 514 43 5 913 7 070. o 20 299. l 23 059 .0 5 051.3 48 409.7 80 450.9 45
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Taulu 1. t . 192». Tabell 1. år 1929.
]Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
A7 ombre d 'ou  vr i ers :
M uuta
henkilö­
kuntaa .
Övrig
personal.
A u tre
personnel.
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H . V .
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em­
ployée .
Ç hv. vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Sala ire des 
ouvriers.
itjiak
Kotimaiset:
F in la i
i-iiineidcn arvo.-— Råäm nenas värde. 
V aleur des m atières prem ières.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalot
arbets­
ställen.
Nom bre de 
lieu x  de 
travail.
— Inhemska: 
daises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuo tteet. 
U tländska 
råäm nen oeil 
halvfärdiga 
industrialster. 
M atières pre­
m ières et m i-  
achevés étran­
gères.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
tam m ik.
! p:nâ.
1 jam iari.
1 :er jan-
huht.ik. heinük.
1 p:na. L p:»ü.
1 april. 1 juli.
l:er a vr il.  / :er ju i l le t .
1
lokakuun 
L p:nü.
1 oktober.
/ :er octobre.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, hiirad och kommun. 
.Département*, arrondissem ents et com mîmes.
keski­
m äärin .
m edeltal.
m oyenne.
raaka-
ainect.
råäm nen.
matières
prem ières.
puolivalmiit
teollisuus­
tuo tteet.
halvfärdiga
industriaLstcr.
produits
mUachevés.
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000  marcs.
r  Pirkkalan kihlakunta — Pirkkala härad ..
.
61 2 686 3 025 3 299 3 097 3135 232 14 022 16 228.2 6 1 5 4 4 .2 3 1 0 0 8 .7 4 2 6 9 8 .9 135 251.8 272 705.6 l
2 Pälkäne ............................................................ 9 17 17; 15 13 16 2 106 122.9 487.1 — 487.1 831.2 2
r. L em päälä.......................................................... 2 89 84 82 49 85 7 438 894.2 774.1 295.7 — 1069.8 2 982.7 3
4 Vesilahti .......................................................... 1 2 3 8 2 4 — 86 80.0 506. o — — 506.0 530.1 1
5 Pohjois-Pirkkala (Norr-Birkkala) ............. 34 1 8 0 7 2 1 1 2 : 2 339 2 345 2178 174 9 423 3 2 1 1 4 .9 21 502.4 29 652.3 .38196. s 89 351.5 186 206.0 5
6 Etelä-Pirkkala (Söder-Birkkala)................. 3 180 162 149 45 164 8 376 1 525 .2 4 400.0 464.3 389.4 5 253.7 7 580.O 6
7 Ylöjärvi ............................................................ 5 392 431 501 464 455 27 2 868 8 597.9 30  430.1 — .3 367.8 33 797.» 66 049.9 7
8 Messukylä ........................................................ 10 123 119 154 116 147 i 8 633 1 515.3 3 140.0 232.4 349.6 3 722.0 5 689.1 8
y Aitolahti .......................................................... 1 11 11 — — 11 — 40 59.3 107.8 — — 107.8 138.0 9
1U Kangasala .................................................................. 3 65 86 51 63 75 6 58 1 3 1 8 .3 196.7 364.0 395.3 956.0 2 698.0 10
i l Ruoveden kihlakunta —  Ruovesi h årad  . . . 52 1 3 4 4 1 469 1 520 1 3 5 7 1465 101 6 968 18 321.0 41 865.9 2 9 1 6 6 . s 11 875.6 82 968.0 151 995.3 11
12 Orivesi .............................................................. 14 383 447 404 404 420 28 474 4 391.3 3 378.7 4  203.2 5 674.1 13 256.0 24 501.8 12
ia Juupaiok i.......................................................... 4 140 132 131 145 137 15 217 1 438.4 — 4.370.9 1 527.2 5 898.1 9 320.8 13
14 Teisko .............................................................. 9 1 5 9 1 4 — 34 26.7 104.4 — — 104.1 139.3 11
15 Kuru ............................................................................ 5 64 120 120 103 107 4 211 1 347.6 2 787.1 — — 2 787.1 4 967.5 15
16 Ruovesi ....................................................................... 1.8 185 193 302 118 223 15 411 1 771.9 1 0 1 3 3 .1 27.4 186.0 10 346.5 15 338.0 16
17 Vilppula .................................................................... 9 19 12 12 20 18 0 180 184.5 476.0 64.5 3.3 544.1 888.2 17
18 7 552 560 549 566 556 34 5 441 9 1 6 0 .4 24 986.0 20 500.5 4 485.0 49 971.5 96 839.7 18
16 Jämsän kihlakunta —  Jämsä h ä ra d ............ 47 1 283 1 354 i 1 720 1 3 9 2 1482 80 7195 18  697.9 49 993. s 19  836.6 8 670.1 78 500.5 120 092.3 19
20 Korpilahti .................................................................. (i 93 102; 234 114 157 8 595 1 4 7 3 .8 6 730.4 — - — 6 730.1 8 422.2(20
21 Muurame .......................................................... 9 41 43 4.3 46 43 i 4 110 479.0 — 181.1 30.0 211.1 1528.5 21
22 Säynätsalo ....................................................... 0 560 572: 743 596 617 23 975 8 840.9 19 461.fi 2 392.2 1 1 0 8 .1 22 961.0 39 432.8 22
2  a 13 127 lig ! 152 14.3 137 i 15 324 1 392.4 2 1 2 0 .0 576.5 943.1 3 639.0 6 394.5 23
21 Jämsänkoski ............................................................. 7 357 379 373 377 377 21 4 722 5  392.6 17 475.3 16 609.3 6 3 2 0 .4 40 405.0 56 546.3 21
25 Koskenpää ...................................................... 2 19 21 26 23 22 — 60 189.0 392.1 70.0 225.0 687.1 1 330.0 2 £
26 Längelmäki ...................................................... 1 9 9 9 2 2 i — 11.2 — — — 20.4 2(
27 « 74 88; 124 77 97 ! 4 259 699.2 3 1 9 4 .4 1.5 43.5 3 239.1 4 918.9 27
28 Luopioinen ...................................................... 5 10 35! 23 14 30 j 5 150 219. s 620. o 6. oi 626.0 1 498.7 28
20 Hauhon kihlakunta —  Hauho härad ............ 81 2  540 2  655 3 480 2 387 2 941 j 205 8 871 32  828.4 38  611.6 7 1 9 4 .7 2 5  220.6 71 026.9 165 392.2 2 S
30 Tuulos .............................................................. 4 22 32, 27 10 28 ! 142 189.8 1 263.1 122.6 24.5 1416.2 2 065.7 36
31 Hauho .............................................................. 1 26 26! .30 28 : 3 116 .390.0 1 075.2 — 1075.2 1 500.7 31
32 Hattula ............................................................ 6 87 73! 103 60 86 ! 9 215 865.2 1 925.3 .369.8 271.9, 2 567.0 3 682.3 32
33 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus lk. . . . 2 146 145! 164 98 138 ! 7 285 1 721.0 10 948.2 224.0 291.0 11463.2 12 227.6 33
34 Vanaja (Vänå) ........................................................ 4 47 59; 42 42 53 ; 3 287 471.9 872.7 — — 872.7 1463.5 31
35 Ronko .............................................................. 3 41 44 i 40 .33 39 ! 1 263 489.5 .3 006.1 2.4 — 3 008.5 3 999.2 3£36 13 413 4341 571 485 477 32 3 508 5 308.5 1 3 0 8 .5 1 284.6 9 155.3 11 748.1 43 020.4 3(
37 Loppi ................................................................ 10 50 90; 320 127 186 10 444 1 402.7 2 419.9 1.4 884.9 3 306.2 11 603.6 37
38 Hausjärvi ........................................................ 8 404 386 i 694 342 498 j 24 1484 5 265.9 3 653.5 149.0 609.9 4 412.1 13 659.1 38
30 Riihimäen kauppala —  Riihimäki köping 30 1 3 0 4 1 369! 1 489 1 190 1408 ! 116
1
2127 16 723.9 1 2 1 3 9 .1 5 040.9 13 983.1 31163.1 72170.1 3«J
10 Hollolan kihlakunta — Hollola härad ........ 59 1 2 2 5 1 281  \ 1 4 3 2 1 0 6 0 1434 i  64 3 525 11 869.7 2 3 4 6 2 .1 3  492.7, 797.0 27 751.8 50 549.8 4011 Kärkölä 0 166 182; 172 163 229 ! .5 1088 1 082.7 6 062.5 — — 6 062.5 0 576.8 41
42 Nastola ............................................................ 5 31 34 27 21 34 3 112 225.2 1 1 0 1 . s — 1101.8 1 855.2 42
43 Hollola .............................................................. 25 870 861 ! 1 0 4 1 793 985 45 1833 8 877.1 1 2 1 9 8 .6 3 323.4 795.3 16 317.3 32 076.7 13
44 Koski ................................................................ 4 17 1 0 ' 4 10 15 1 86 75.8 258.7 — — 258.7 472.1 41
15 Lammi .............................................................. .3 16 30! 6 3 24 4 137 261.4 755.0 — — 755.0 1583.0 1£
46 Asikkala .......................................................... 5 33 4 7 ! 30 18 38 1 58 461.1 1 238.1 19.4; — 1257.5 1 727.0 46
47 Padasjoki.......................................................... 8 92 1.17! 152 52 109 0 211 886.4 1 847.1 149.9 1.7 1 999.0 3 259.0 47
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j T y ö n tek ijö itä : i ta a k a-a in e id en  arvo —  R å ä m n e n a s  v ä rd e .
A n ta le t a rb e ta re: ! Valeur des matières premières.
Välittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H . V .
i Työ-
.v ombre d ouvriers:
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
K o tim aise t: — In h e m sk a : U lk o m aise t ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit 
te o ll isu u s ­
tu o t te e t .  
U tlänc lska  
rå ä m n e n  och  
h a lv fä rd ig a  
inc liistria lster. 
Matières j>re- 
mières et nti- 
achevés étran­
gères.
Tuotannon
bruttoarvo.
L ää n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä ra d  och ko m m u n .
Départements, arrondissements et. commune*.
p a ik k o jen
lu k u . !
M uuta
hen k ilö ­
Finlandaises:
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de
travail.
ta m m ik . 1 p :n ii.
1 ja n u a ri .
l:er jan­
vier.
lm litik .1 p :n a .
1 april. 
l:er avril.
h ein ä k .1 p :nü ,
1 ju li.
l:er juillet.
lo k ak u u n  1 p :n ä .
1 o k to b er.
1 :er octobre.
keski­
m äärin . '
m edeltal.
m oyenne, j
j
k u n ta a .
Ö vrig
personal.
Autre
personnel.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em ­
p loyée, 
f'h v . vap.
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
Salaire des
ouvriers.
ra a k a -
a in e e t.
rå äm n en .
matière* 
première*.
p u o liv a lm iit
teo llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r .
produits
mi-achevés.
Y hteensä.
Sum m a.
T o ta l.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
1 t  000 8 m k . —  1 000 F m k . —- 1 000 marcs.
/ 1 V iip u rin  lä ä n i . -  V iliorus lä n . 676 28 213 30 550 33 784 30 301 32 1721: 1 9 9 2 129 392 403 118.0 834 849.1 237 893.6 415 8114.2 1 488 546.9 2 6 3 4 2 3 0 .4 l
i  2
' 3 
i 4
i  ^6
7
8
K aupungit -  Städer ............................................
Viipuri — Viborg ...........................................
Sortavala — Sordavala .................................
Käkisalmi Kexholm .................................
Lappeenranta - - Yillman strand .................
Hamina Krodrikshamn . . . .......................
Kotka ..............................................................
275
158
27
6
19
10
55
8 081
4 073 
415 
68 
516 
72 
2 937
8 438
4 263 
428 
185 
522 
79 
2 961
9 1 6 2
4 612 
422 
287 
608 
93 
3 140
8 950
4 640 
365 
72 
536 
79 
3 258
8 818 
4  518 
409  
172 
555 
81 
3 083
815
481
62
11
44
18
199
19 837 
4 896 
635 
525 
1 2 7 6  
«7 
12 438
128 048. s  
60 010.5
5 934.2 
1 370.1
6 911.3 
1 255.r,
52 567.2
163 136.8
23 293.7 
10 246.6 
5122.2 
13 881.1 
311.0 
110 282.2
93 960.6
46 686.1 
3 723.5
313.2 
4161.5
268.3 
38 808.0
24(1 977.6
124 092.1 
2 963.1 
234.6 
' 2 022.9 
877.4 
110 787.5
498 «75.0  
194 071.9  
16 933.2  
5 676.0  
20 ()65.r, 
1 456.7  
259 877.7
8 6 1 6 9 0 .1  
338 805.4  
2 9 1 5 7 .7  
8 844.8  
41 769.4  
4  317.4  
438 795.4
2|
s!
A:
5
0:
7-
8:
9Maaseutu Landsbygd 401 20 132 22 112 24 «22 21 351 23 354) 1 1 7 7 169 555 275 069.2 «71 712.8 143 933.0 174 826.6 990 471.9 1 772 540.3 9;10
11
12
13
14
15
16 
17
K y m in  kihlakunta —  K ym i härad ............
Pyhtää —  Pyttis ...........................................
Kymi (Kymmene) .........................................
S ippola ..............................................................
Vehkalahti (Yeckelaks).................................
M iehikkälä.......................................................
Virolahti (Yederlaks) .........................................
Säkkijärvi .......................................................
68
5
18
16
11
t
S
.-!
4 352 
349 
2 922 
669 
296 
74 
35 
7
4 318 
359 
2 805 
678 
318 
74 
77 
7
4593  
356 
2 970 
737 
349 
95 
81 
5
4 311 
349 
2 975 
668 
162 
96 
54 
7
4 430( 
3571 
2 9 1 1 1 
695  
296! 
86  
78 
7;
268
12
186
42
15
6
7
38 498  
6 760 
1 4 0 5 0  
16 702  
628  
144  
202 
12
59 037.9 
3 828. s 
40 939.4 
9 875.» 
2 549. S 
1122.» 
642.» 
78.2
.116 665.3 
19 028.1 
66 792.3 
18 746.» 
9 350.6 
318.8 
2 428.6
48 531.9
32 550.7 
15 255.4 
83.0
642.8
11033.2
9 922.0 
480.7 
32.0 
490.9 
107.6
176 236.4  
19 628.1 
169 265.0  
34 483.0  
9 465.6  
809.7  
3 179.0
3 7 5 4 6 4 .6  
3(1 916.5  
236 789.4  
84  356.2  
13 878.0  
3 359.0  
4(144.0  
2 (160.6
10|
11
12
13
14
15 
l(i! 
1 7 <
18
19
Lappeen kihlakunta — Lappreri häntä . . . 
Lappee ..............................................................
41
17
2
6
14
1
1
2 804 
2 417 
2 
210 
172 
2 
1
2 949 
2 523
3236  
2 815
240
181
2 813 
2 405 
2
225
178
2
3 026  
2 587  
12  
236  
188  
2 
1
123 8 965 34 098.9 113 488.4 2 563.7 9 762.5 125 814,6 231 645.9! 18 
2 1 4 1 5 5 .3  10) 
1 70 .O !20 : 
7 822.0!21  
9 435.0  22 
10.1 23 
52.6124
20
21
22
23
24
Luumäki ..........................................................
V alkeala............................................................
Kouvolan kauppala — Kouvola köpiny ..
Suomenniemi .................................................
Savitaipale .....................................................
12
223
188
2
ï
8b
20
17
7 777 
32 
930 
226
29 538.8 
44.0
1 819.6
2 675.3
4.4 
16. 8
107 379.» 
62.0 
3 385.8 
2 660.7
1 401.2
337.0
825.5
7 963.7
313.7 
1 485.1
116 744.8  
62.0  
4 036.5  
4  971.3
25
26 
27
Jääsken kihlakunta — Jääski härad ........
Joutseno ..........................................................
Ruokolahti .....................................................
55
5
20
3 973 
698 
1 528
4 369 
715 
1 624
4 682 
934 
1 814
4 278 
874 
1 765
4 493  
825  
1 6 7 7
209
27
26 163 
2 856
61 856.6 
13 333.7
158167.9 
35 228.»
27 587. s 
4 556.4
68 424.6 
1 276.8
254 179.6  
41 062.1
449 (155.0 
71 338.6
25
26
28
29
30
31
R au tjärv i..........................................................
Kirvu ................................................................
Jääski ..............................................................
Antrea (S:t Antlroae) ...................................
1
4
17
8
24
.311
1 162 
250
24 
393 
1 237 
376
339 
1 220 
375
242 
1 166 
231
24  
320 
1 249  
398
84
1
18
66
13
9 530 
«II 
588 
6 462 
667
20 784.3
37.8 
3 590.3
21 211.9 
2 898.6
61 269.8 
151.0 
9 034. o 
44 935.6 
7 548.6
15 602. o
3.6 
6 468.8 
955. »
3 397.6 
53 429.5 
1 568.0
151.0  
12 435.2  
104 833.0  
HI (172.5
238.0
17 3 3 3 .ü 
133 559.8  
15 720.8
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Rannan kihlakunta Stranda härad . . . .
Viipurin mlk. — Viborgs lk..........................
Vahviala ..........................................................
Johannes (S:t Johannes) .............................
Koivisto (Björkö) .........................................
Koiviston kauppala — Koivisto köping ..
Lavansaari ......................................................
Kuolemajärvi .................................................
Unsikirkko (Nykvika) .................................
K anneljärv i......................................................
67
37
7
2 097 
1190 
291 
403 
58 
12
20
26
97
2 700 
1 615 
231 
502 
87 
10 
35 
29 
69 
122
2 643 
1 735 
217 
491 
94 
4
8
23
71
2 016 
1 269 
345 
.314
7
4
24
53
2 716  
14 91!  
456  
443  
86! 
8  
35  
15  
48  
189
197
124
30
29
4
2
2
6
10 294  
4 0 0 6  
1 800  
3 806  
205  
10 
5
45
93
324
29 406.6 
17 558.» 
3 186.0 
6 307.3 
985.6 
120. o 
42.» 
114.8 
339.2 
751.»
61. 439.4 
30 573.8 
532.2 
24 652.7 
3 160.0 
120.0 
30. o 
384.0 
392.6 
1 594.1
13012.4 60611.8 
8 657.» 45 705.3 
3 965.5! .3 686.5 
129.0; 10 482.3
20.o 59.0
— 276.1 
240. o 402.6
135 (163.6 
84 937.0  
8 184.2  
35 264.0  
3 1 6 0 .0
199.0  
30. o
384.0  
668.7
2 236.7
202 295.0  
117 449.6  
1 3 0 0 8 .5  
f il  595.0  
4  248.0
479.0
300.0
738.1 
1 263.0  
3 213.8
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Äyräpään kihlakunta — Äyräpää härad ..
Kivennapa (Kivinebb) .................................
Terijoki ............................................................
M uo la ................................................................
Äyräpää ..........................................................
38
9
6
5
(i
1 971 
601 
80 
77 
1 105
2 205 
635 
195 
136 
1 091
2 457 
639 
223 
265 
1 2.32
1973  
506 
179 
171 
1 102
2 272! 
681 
170j 
166 
1 1 6 5
78
20
16
5
31
2  439 
447 
62 
458  
1 1 0 8
18 672.6 
4 089.5 
1324.4 
1 791.1 
10 703.5
38115.7 
2 668.2 
774.8 
1 940.5 
30 547.4
4 454.9 2 906.8 
2 897.4; 300.1 
1 520.7! 1 595.6 
16.0;
4.8: 1011.1
45 477.4  
5 865.7  
3 891.1  
1 956.5  
31 563.3
74 257.1  
1 1 6 8 9 .8  
5 927.0  
5 0 4 4 .6  
48 055.9
42
43
44
45
46
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Taulu 1. y. 1929- T abell 1. år 1929.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
i
liuu  ta 
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
H. V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H .K .
Force motrice 
directement em­
ployée.
Çhv. vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
K.aal
Kotimaiset:
a-ainciden arvo
Valeur des ma
— Inhemska:
— Jiäämnonas värde. 
ières premières.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Ulkomaiset 
raaka-aineet, 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfärdiga 
industrialster. 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tainmik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:er jan ­
vier.
hull tik.
1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet,.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
7:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlai
rauku-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfärdiga
inclustrialster.
produits 
mi-achevés.
I 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 ? tares.
1 K yvrö lä  ....................................................................... 9 20 20 6 13 25 98.5 272.0 13.0 285.0 457.2 1
2 V a lk j ä r v i ..................................................................... 7 00 45 11 9 53 1 132 319.4 703.4 3.0 706.4 1 512.3 ï
3 \  uoksela ..................................................................... 1 17 79 79 — 57 4 176 286.7 1 039.5 __ __ 1 0 3 9 .5 1 304.2 3
4 K autu ....................................... .................................. 2 16 4 2 — 17 1
j
37 59.5 169.9 __ 169.9 265.5 1
5 K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta  —  K exh o lm s härad 14 134 184 116 90 185 11 477 7 442. i 4 439.6 3.8 10 3 4 .0 5 477.1 8 1 0 2 .4 5
6 .Sakkola ....................................................................... 4 74 94 38 68 97 4 304 567.0 2 9(12.0 3.0 195.0 3 lOO.o 4 378.4 0
7 M etsäpirtti ............................................................... 1 2 2 — 2 2 __ 28.0 __ __ __ 48.0 T
8 P yhäjärvi .................................................................. 1 1 1 1 1 1 __ 1 0 .o __ __ - - 91.8 8
y Räisälä 3 35 35 — 9 3 5 9 95 154.0 456.9 __ 456.9 691.0 y
10 K äkisalm en m lk. —  K exh olm s lk ................... i 5 33 59 — 32 56 432.6 1 062.7 __ __ 1 0 6 2 .7 1 389.5 10
i i J liito la  .......................................................................... 4 17 19 18 17 18 r> 22 250.2 18.0 0.8 839.0 857.8 1 503.7 1 1
12 K u r k ijo e n  k ih la k u n ta  —  K u r k i jo k i  härad 29 758 814 930 554 862 34 4 885 8 237.2 18  801.6 13 366.0 1094.1 36 251.7 55 957.5 12
13 K urkijoki (K r o n o b o r g ) ....................................... 6 4 34 25 4 59 5 99 113.0 314.9 — — 314.9 543.6 13
14 P a r ik k a la .................................................................... 7 229 230 207 28 2 2 8 1 5 365 1 0 9 1 .1 4 543.4 — 939.3 5 482.7 7 553.2 14
15 Sim pele ....................................................................... 9 271 240 285 190 249 4 4 1 3 8 3 062.1 4  415 .9 12 337.0 2 550.0 19 302.9 30 249.3 15
10 J a a k k im a ..................................................................... 4 85 131 142! 83 110 5 228 1 064. o 2 977.4 321.4 — 3 298.8 5 291.3 16
17 L ahdenpohjan k a u p p .  —  L alidenpohja köp . 1 167 177 271 247 214 15 55 2 900.0 6 550.O 697.6 604.8 7 852.4 12 300.O 17
18 L u m ivaara ................................................................ 2 2 2 — 2 2 — — 5. s — — 20.1 18
19 S o rtava lan  k ih la k u n ta  —  Sordavala  härad 46 1 9 7 3 2 249 2 715 2  578 2 525 140 1 4 1 5 6 28 001. s 56  585.8 27 220.8 7 086. i 90 893.0 169 822.4 iy
20 Sortavalan m lk . —  Sordavala lk ..................... 24 671 828 931 765 918 48 3 493 9 159.0 17 781.3 7 571.6 2 023.7 27 376.0 49 428.4 20
21 H arlu ............................................................................ 16 1 007 1 1 1 9 1 374: 1 3 7 0 12 1 7 : 71 10 307 15 060.1 37 488.5 19 315.1 3 438.7 60 242.3 109 222.3 21
22 U ukuniem i ................................................................ 1 7 6 — 5 6 — 7 40. o __ 8.0 44.5 52.5 116.2 22
23 Ruskeala 6 288 296 410 438 384! 21 349 3 740. o 1 316.0 326.1 1 579.5 3 221.6 11 055.8 23
24 S a lm in  k ih la k u n ta  —  S a lm is  h ä r a d ............... 43 2 070 2 324 3 250 .2 738 2 845
!
117 9 678 34 315.2 10 4  008.6 7 202.3 9  873.3 1 2 1 0 8 4 .2 206 000.4 21
25 S o a n la h t i ............................................ : ..................... 3 9 2 4 6 6 1 16 38.3 __ __ 186.8 25
26 Suistam o .................................................................... 5 212 293 196 109 2441 11 308 2 359. ô 9 208. o 22.0 — 9 239.0 1 1 5 2 1 .8 2 G
27 Suojärvi ....................................................................... 12 882 893 1 449 1 1 9 8 1 235 39 3 814 13 970.4 40 210.3 5 949.4 3 533.1 49 692.8 70 287.6 27
28 Salm i ............................................................................ 11 91 224 436 421 366 ! 16 845 2 412. s 8 317.1 5.0 — 8 322.1 14  489.9 2829 Im p ilah ti .................................................................... 12 883 912 1 165 1 004 994 50 4 695 15 534.2 46 273.2 1 225.9 6 340.2 53 839 .s 109 514.3 2 y
30 Mikkelin lääni. S:t Michels iän. 129 3 1 0 6 3 1 1 0 3 768 2 314 3 511 234 7 056 32 266.0 86 665.3 3 733.1 30 016.1 120 4 (4 .5 187 19 1 .9 ! 30
31 Kaupungit — Städer ......................................... 45 907 959 993 480 945 103 2 1 9 1 10 002.4 26 699.0 1 9 2 0 .9 25  222.0 47 842.5 77 555.8 31
32 M ikkeli —  S:t M ichel .......................................... 20 155 160 166 159 163 42 462 2 530.7 2 651.» 1 0 7 7 .8 16 245.2 19 974.0 28 413.9 32
33 H einola  ....................................................................... 8 149 157 178 149 159 10 356 1 512.2 •>078.i 254.4 521.3 2 853.8 5 905.9 33
34 Savonlinna —  N y slo tt  .......................................... 17 603 642 649 172 623 51 1 3 7 3 5 959.5 15 970.5 588.7 8 455.5 25 014.7 43 236.0 31
35 Maaseutu — Landsbygd..................................... 84 2 1 9 9 2 1 5 1 2 775 1 8 3 4 2 566 131 4 859 22 264.2 65 965.7 1 8 1 2 .2 4  794.1 72 572.0 109 636.4 35
36 H ein o la n  k ih la k u n ta  —  H ein o la  härad  . . . . 18 157 185 211 1 32 209 12 519 1 739.8 4 104.7 270.2 418.0 4 792.9 7 956.4 30
37 H einolan m lk. •—  H einola lk .............................. 0 41 41 36 35 40 4 34 430.2 9.0 190.0 257.0 456.0 1 1 5 2 .6 37
38 Sysm ä ......................................................................... 5 55 73 78 26 62 3 233 2 1 8 4 .8 37.7 2 222.5 3 349.2 38
39 H artola (G u stav  A dolfs) .................................. 2 — 11 23 12 23 76 77.0 100. o ___ . . . 100.O 410.6 39
40 M ä n tv h a r ju .........................'..................................... 6 61 60 74 69 84 5 176 746.0 1 810.9 42.5 161.0 2 014.4 3 044.3 40
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Taulu 1. v. 1929. Tabell 1. år 1929.
- ta m m ik . 1 p :n il.
1 ja n u a r i .
l:er jam 
fier.
T y ö n tek ijö itä  
A n ta le t  a rb e ta  
Nombre d’ouvri
h u h tik . h e in ä k .
1 p :n ä . 1 p :n ä .
1 ap ril. 1 ju li.
l:er avril. ; 1 :er niillet.
re:
ers :
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
perso n al.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
H. V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H, K.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Çhv. vap.
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire des 
ouvriers.
R a a k a -a in e id e n  a rv o . —  R å ä m n e n a s  v ä rd e . 
Valeur des matières premières.
Tuotannon 
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
L ää n i, k ih la k u n ta  ja  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m im .
Dépo.rtemen**. arrondissements et commune*.
Työ-
p a ik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de 
travail.
K otim aise t: —  In h e m sk a :
Finlandaises:
U lk o m aise t 
ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit 
te o llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlän d sk a  
rå ä m n e n  och 
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r . 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Yhteensä.
S u m m a .
Total.
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b er.
1 :er octobre.
keski­
m ä ä r in .
medeltal.
moyenne.
ra a k a -
a in e et.
rå ä m n e n .
matières
premières.
p u o liv a lm iit
teo llisu u s­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r .
produits
mi-achevés.
1 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
1 Mikkelin kihlakunta — S:t Michels härad 22 863 794 1193 735 1 1 2 7 47 2 401 8178.1 31 880.9 178.6 1 993.6 3 4 6 5 2 .9 47 318.3 i
i 2 Ristiina ........................................................... 3 132 159 178 21 158 12 267 1198.1 6 062.5 5.0 — 6 967.5 7 566.7 2
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk ................... 10 618 507 701 586 644 24 884 4 863.4 20 229.3 172.0 1 993.5 22 394.8 3 1 3 1 5 .7 3
4 Hirvensalmi ................................................... 4 67 82 73 69 82 9 835 799.8 2 347.7 — 2 347.7 3 910.7 4
K angasniem i................................................... 5 46 46 241 59 243 2 415 1316.8 3 241.4 1.5 __ S 242.9 4  525.2 5
C> Juvan kihlakunta— Jockas härad ............ 19 379 326 370 352 386 32 556 3265.6 7659.3 238.6 638.9 8 536.8 17 603.5 6i7 Haukivuori ...................................................... 2 137 137 137 137 137! 10 275 968.1 5 757.5 — — 5 757.6 9  525.9 7
8 Pieksämäki ...................................................... (i 112 116 130 125 134: 13 172 1 454.6 649.7 20.5 638.9 1 309.1 4  245.8 8
9! Virtasalmi ....................................................... 1 94 38 78 65 69 5 41 558.2 352.0 — — 352.0 1 362.3 9
10 Joroinen .......................................................... 2 17 17 20 17 181 4 26 176.0 737.4 218.1 — 955.6 2 0 7 4 .4 10
l i Juva (Jockas).............-................................... <; 17 7 4 7 171 — 35 51.7 162.7 — — 162.7 310.3 11
12Puumala 2 2 11 1 1 11 7 57.0 — — — 84.8 12
13 Rantasalmen kihlakunta — Rantasahnihärad 2-5 800 846 1001 615 844, 40 1 3 8 3 9 080.7 22 320.8 1124.9 1 743.7 2 5 1 8 9 .4 36 758.2 13
14 Sulkava ............................................................ 3 161 161 226 174 180: 4 143 1 870.0 6158.2 4.5 — 6 1 6 2 .7 7 681.2 14
15 Säätninki .......................................................... 8 256 310 228 197 275 22 485 3 373.0 1138.2 1120.4 1 743.7 4 0 0 2 .3 9 064.6 15
16 Kerimäki .......................................................... 1 3 2 1 2 2 1 — 16.8 — — — — 36.0 16
17 Punkaharju ...................................................... 2 116 113 150 93 117 3 395 902.2 4 404.4 — — 4 404 .4 5 402.6 1718 Enonkoski ........................................................ 3 212 212 272 127 207 4 300 2 393.8 9 060. o — 9 060.O 11 897.1 18
19 Savonranta ...................................................... 3 45 43 119 15 56 4 60 509.7 1 560. o 1 566.0 2 «20.5 19Î
29 Heinävesi.......................................................... 4 5 3 5 0 5 1 9.8 __ __ 17.5 2 0 1
21 Rantasalmi ...................................................... 1 2 2 2 2 1 — 5.4 38.7Î21
22 Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 247 8 582 9 453 10 830 9 490 10 081 619 59  368 127 603.Ö 256 584.2 84 m a 119 617.1 j 4 5 5 1 9 3 .6 851 771.8 22
23 Kaupungit— Städer ......................................... 100 2 386 2  737 2 833 2 576 2 681 226 6 013 35 346 6 45  366.2 1 a KM a 74  851.0 1 3 4 1 0 8 .9 2 2 5 1 4 7 .3 23
24Kuopio 68 1 974 2 299 2 298 2 1 3 1 2 221 182 5 481 29 476.3 35 644.2 12 208.3 64 997.6 112 850.1 194 259.9 24
25 Joensuu ............................................................ 18 171 187 208 197 192 24 122 2 458.1 1401.2 999.4 2 400. o 4 800.6 8 896 .3 25
26Iisalmi 14 241 251 327 248 268 20 410 3 412.2 8 320.8 683. \ 7 453.4 16 457.3 2 1 9 9 1 .1 26
27 Maaseutu — Landsbygd..................................... 147 6 196 6 716 7 997 6 914 7 406 393 53 355 92 257.0 265 2 1 8 .0 ’ 7 1 1 0 1 .5 44  766.1 3 2 1 0 8 5 .6 626 624.5 27
28 Rautalammin kihlakunta— Rautalampi härad 40 2 274 2  452 2 770 2 567 2 556! 125 27 729 34948.9 93948.7 40 804.8 13660.6 148 414.1 2 88 205.3 28
29 Leppävirta ...................................................... 6 229 267 312 251 278! 13 882 3 202.5 1 607.L 747.0 1 201. o 3 556.9 10 592.0 2930 Varkauden Ivauppala —  Varkaus köping.. 13 1 3 9 2 1486 1 541 1 577 1 5 0 3 i 83 25  485 23 257.8 72 299.8 39 023.0 12 419.6 123 743.3 247 642.2 30
31 Suonnejoki ...................................................... 11 519 592 754 667 636 22 1012 7 481.5 16 503.1 1 033. o 40. o 17 576.1 25  234 .6 31
32 H ankasalm i...................................................... 7 131 104 163 70 136! 7 350 996.5 3 538.7 _ — 3 538.7 4  709.5 32
33 R au ta lam p i..................................................... 1 1 1 — 1 1 .__ 7.0 ___ __ — 22.0 33
34Konnevesi 2 -2 2 — 1 2 — __ 3.6 5.0 31
3 5 Kuu pion kihlakunta — Kuopio härad . . . . 27 763 887 112 7 8 0 0 1 0 0 3 38 2 008 10 563.7 22 371.21 4.6 987.7 23 363.4 4 4  814.6 a 5
36 Karttula .......................................................... 5 180 180 211 158 196 5 280 1 609.2 2 310.2 1.3 — 2 311.5 6 246.2 36
37 Kuopion mlk. — Kuopio lk .......................... 7 433 541 576 431 516 19 1 3 0 6 6 602.5 17 075.4 — 971.3 18 046.7 31 559.1 3738 S iilinjärvi.......................................................... 1 1 1 — •-- 1 4.0 ___ - __ 11.6 38
39 Vehmersalmi................................................... 3 — 16 106 48 79 1 151 584.8 ___ ___ — 1 1 7 1 .0 39
40 Tuusniemi ....................................................................... 1 76 69 77 64 72! 3 75 815.7 78.0 78.3 1 1 1 7 .6 40
41 Maaninka ....................................................... 0 9 9 63 43 64j 5 93 357.4 610.o 16.1: 626 .4 1 434 .8 41
12 Pielavesi o 64 71 94 56: 75 5 103 590.0 2 297.3 3.2 2 300.5 3 274.3 42
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Teollisuustilasto v. 1929.
Taulu 1. v. 1929. T abell 1. år 1929.
T y ö n te k ijö itä : 
A n ta le t  a rb e ta re :
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä voim a  
H . V .
Drivkraft för 
om edelbar drift 
av m ask iner. 
H .K .
Force m otriee 
directem ent em­
p loyée .
Çhv. vap .
J ta a k a -a in e id e n  a rv o . —  R å ä m n e n a s  v ä rd e . 
Valeur des matières premières.
T y ö ­
Nombre d'ouvriers:
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s.
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire des 
ouvriers.
K o tim aise t: —  In h e m sk a : U lk o m aise t ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit 
te o llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och  
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r . 
Matières pre­
mières et m i- 
achevés étran­
gères.
T uotannon
bruttoarvo.
T illverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
I ä n ,  h ä ra d  och  k o m m u n .
Départements, arrondissements et communes.
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä lle n .
Nombre de 
lieux de 
travail.
ta m m ik . 
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l:er  jan ­
vier.
h n h t ik .
1 p :n â .
1 ap ril.
l:er avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju l i .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b er.
l:er octobre.
k esk i­
m äärin .
m edeltal.
m oyenne.
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
ö v r ig
personal.
Autre
personnel.
F inlai
r a a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n .
matières
premières.
idaises:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fä rd ig a
in d u s tr ia ls te r .
produits
mi-achevés.
Y hteensä.
Sum m a.
T otal.
1 000 S m k. —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
1
2
3
4
5
6 
7
Iisalmen kihlakunta —  Iisalmi härad . . . .
K iuruvesi..........................................................
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk ...........................
Vieremä ............................................................
Lapinlahti ........................................................
Nilsiä ................................................................
Juankoski (tehd. seur.) —  Strömsdal (bruks- 
fö rs .) ............................... ■.............................
22
5
3 
2
6 
2
4
403
5
88
2
116
3
189
421
24
92
2
117
3
183
549
51
122
145
2
229
295
5
50
2
84
3
151
514
52
104
2
162
3
191
47
i
7
6
1
32
4 292 
75 
586
301 
3 330
4.336.5 
291.9
985.2 
22.0
977.3 
10.7
2 049.4
IS 3-55.8 
245.4 
4 849.5
4 666.7 
3  5 9 4 .2
17.4
3.0
14.4
52.7
52.7
13 425.9 
245.4 
4 852.5
4 733.8 
3 594.2
25 699.7 
1023.9 
6 599.0 
35.5 
6 737.2 
81.8
11221.4
1
2 
3 
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Liperin kihlakunta — Libelits härad ........
Kuusjärvi ........................................................
Liperi (Libelits) ..............................................
Kontiolahti ......................................................
Pielisensuu ......................................................
R ääk k y lä ..........................................................
Kitee ................................................................
K esä lah ti..........................................................
20
5
1
1
9
2
1
1
974
240
1
712
2
19
1107
240
52
757
37
2
19
1278
268
48
923
39
1194
264
»
899
2
1187
262
42
2
822
38
2
19
72
26
2
42
2
5136 
2 860 
150
1936
90
100
14 880.1 
3 696.6 
264.4 
3.0 
10 698.0 
122.0 
8.3
87. s
13988.7 
901.2 
680. o
11 762.0 
200. o
445.5
523.8
523.8
23 858.6 
2H858.fi
38 371.1 
901.2 
680.0
36144.4
200.O
445.5
113222.1 
49 047.7 
1118.0 
10 « 
02 002^3 
401.5 
40.0 
600.0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ilomantsin kihlakunta—■Ilomants härad...
Tohmajärvi ......................................................
Värtsilä ............................................................
Ilomantsi ..........................................................
Eno ..................................................................
23
6
9
3
5
1049
126
451
6
466
1083
105
479
5
494
1296
154
526
616
1110
65
510
6
529
1242
204
506
6
526
70
7
41
1
21
5 252 
170 
2 572
2 510
13 764.1 
820.4 
5 747.4 
70.7 
7 125.6
28620.1 
1 962.9 
5 897.2
20 760. o
27 871.0 
27 310.5 
560.5
3 429.3 
3 429.3
59 920.4 
1962.9 
36 637.0
21 320.5
83 968.1 
4 300.9 
49 574.2 
196.1 
29 896.0
lfi
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad
Pielisjärvi ........................................................
Juuka ................................................................
N urm es..............................................................
Nurmeksen kauppala — Nurmes köping..
15
7
4
1
3
733
640
87
6
766
663
97
6
977
776
119
9
73
948
786
96
66
898
717
101
9
71
41
35
4
2
8 938 
8 519 
206
213
13 763.7 
11 939.2 
1548.1 
15.0 
261.4
32933.5 
31 092.5 
81.0
1 760. o
1 880.0 
1 880. o
2 777.2 
40. o
2 737.2
37 590.7 
33 012.5 
81.0
4 497.2
70 714.7 
61963.0
3 956.2
75.0
4 719.0
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit — Städer .........................................
Vaasa — Vasa....................................................
Kaskö — Kaskinen .......................................
Kristinestad — Kristiina .............................
Nykarleby — Uusikaarlepyy .......................
Jakobstad — Pietarsaari .............................
Gamlakarleby — Kokkola ...........................
Jyväskylä .........................•.............................
556
203
87
5
8
1
31
22
49
13 679
7 029
3 359 
42 
41
5
1 850 
296 
1 436
15109
7 217
3 395 
43
H
1 870 
372 
1 488
15178
7 292
3 417 
74 
43 
5
1 875 
393 
1485
12 877
6 797
3 312 
44 
43
1445
402
1546
15 552
7 253 
3 405 
79 
43
5
1856  
374 
1 491
1179
597
265
7
6
2
132
48
137
45 433
13 845 
7176 
98 
33
2 730 
675 
3133
172 796.3
92 479.0
46 346.3 
598.9 
586.6 
72.0 
21330.2 
4 989.3 
18 555.7
225 226.8
56 798.7
11 695.3 
584.1 
630. o
14 926.3 
• 7 681.1 
21 281.9
98 107.0
47 440.5
20 773.5 
312.2 
123.7
14 968.5 
2185.7 
9 076.9
mm.»
253 553.9 
179 004.7 
155.7 
344.4
56 475.7 
3 785.1 
13 787.6
628 225.7
357 792.4 
211473.5
1052.0
1098.1
86 370.5 
13651.9 
44146.4
1 119 468.5
624 255.6 
343 034.0 
2 318.6 
2144.7 
522.9 
162 905.4 
26 774.5 
86 555.5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Maaseutu — Landsbygd.....................................
Närpiön kihlakunta — Närpes h ä ra d ........
Sideby — S iipvv .............................................
Isojoki (Storå) ...............................................
Lappfjärd — Lapväärtti ...............................
Karijoki (Bötom) .........................................
Närpes — Närpiö ...........................................
Övermark — Y lim arkku ...............................
Korsnäs ............................................................
Teuva ( Östermark) .......................................
353
19
1
2
3
3
2
1
1
6
6 650
129
38
7
6
18
5
1
54
7 892
170
38
18
6
27
15
5
1
60
7 886
160
38
29
5
10
31
10
37
6 080
98
38
7 
6
8 
16 
10
1
12
8 299
206
38
23
6
26
31
7
1
74
582
13
2
2
2
1
1
5
31 588
685
106
72
201
100
41
165
80 317.3
1069.6 
250.0
121.4 
66.4
122.4 
124.2
70. o 
3.3 
311.9
168 428.1
5 205.5 
2 562.4 
502.4
399.0
925.0
816.7
50 666.5 51 338.7 
80.0
80.0
270 433.3
5285.5 
2 562.4 
502.4
399.0 
1 005.O
816.7
495 212.0
8 732.8 
3 541.3
768.3
410.0
597.3 
1 323.0
180.0 
15.2
1 897.7
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
18 19
Taulu 1. v. 192». Tabell 1. år 1929.
Työ-
paikkojen
luku.
A ntalet
arbete­
ställen.
N omb?'e de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare: 
Nombre d'ouvriers:
M uuta
henkilö­
k un taa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H .V .
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m askiner. 
H .K .
Force m otrice 
directem ent em­
p loyée.
Ç hv. vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo. — Råäm nenas värde. 
Valeur des matières premières.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
Kotimaiset:
Finlat
— Inliemska: 
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tu o ttee t.
halvfärdiga
industrialster.
•produits
mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit, 
teollisuus­
tu o tteet. 
U tländska 
råäm nen och 
halvfärdiga 
industrialster. 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
j
tam m ik. 1 p:nä.
1 januari.
l:er jan­
vier.
liuhtik.1 p :nä.
1 april.
l'.er avril.
heinäk.1 p:nä.
1 ju li.
lier juillet.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad  ocli kommun.
Départem ents, a rrondissem ents et com m unes.
lokakuun 1 p:nä.
1 oktober.
l :e r  octobre.
keski­
m äärin .
m edeltal.
m oyenn e.
raaka-
aineet.
råäm nen.
matières
premières.
1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad.......... 68 597 1033 890 457 1 15 a 80 3 338 8040.1 18661.3 5 864.6 4185.9 28 711.8 48 802.5 i2 Kauhajoki ............................................................ 12 98 83 177 64 137 3 479 823.7 2 557.4 0.3 — 2 557.7 4 317.0 2
3 K u rik k a ................................................................ 15 199 270 242 125 341 21 624 2 657.0 L 263.0 3 1 5 3 .5 1 608.3 « 024.8 13 031.6 3
4 J a lasjärv i.............................................................. 11 35 183 36 9 160 1 721 594.0 2 792.2 40.0 3.4 2 835.6 3 867.2 4
o Peräseinäjoki ..................................................... 3 6 35 28 — 63 1 185 181.4 691.1 — — 691.1 939.2 56 I lm a jo k i................................................................ 15 105 292 217 124 249 15 778 1 795.0 4 870.1 1 025.3 1 559.5 7 454.9 11135.3 6
7 Seinäjoki .............................................................. 12 154 170 190 135 205 39 551 1 989.0 6 487 .5 1 645.5 1 0 1 4 .7 9147.7 15 512.2 7
8 Korsholman kihlakunta — Korsholms härad 50 549 640 679 441 673 50 1608 5 786.8 8 719.6 2 375.6 3 449.4 14544.4 29 412.7 8
y Ylistaro ................................................................ 4 00 45 128 44 75. 6 210 784.6 322.3 46.0 — 368.3 2 413.5 910 Isokyrö iStorkyro) .......................................... 10 126 128 100 98 131 5 322 879.7 769.5 1 253.2 1 202.3 3 225.0 5190.7 10
i l Vähäkvrö (Lillkyro) ........................................ 8 112 132 168 122 133 9 234 1 450.5 2 353 .5 428.0 317.1 3 098.6 6 454.6 1112 Laihia ................................................................... 8 41 59 25 24 59 9 272 351.1 1 281 .7 243.0 142.0 1 666.7 2 801.1 12
13 Jurva .................................................................... t 53 65 31 10 69 6 213 288.4 1 238.3 168.1 112.7 1 519.1 2 559.3 13
14 Malax —  Maalahti ............................. ............... 1 10 10 4 __ 8 — 15 60.0 174,2 — — 174.2 204.7 14
15 Solv —  Sulva ..................................................... 2 32 57 60 39 58 3 82 388.0 2 040.0 — 2 940.0 2 843.5 15
16 Korsholm —  Mustasaari ................................. 7 107 127 129 103 120 10 157 1 386.0 — 237.1 1 675.3 1 912.4 6 197.8 16
17 Replot —  Raippaluoto .................................... 1 1 1 — 1 1 — — 15.1 — — — — 29.0 17
18 Kvevlaks —  Koivulahti ................................. 2 12 16 34 — 19 2 103 183.4 540. o 0.1 - - 540.1 718.5 18
19 Lapuan kihlakunta —  Lappo härad .......... m 1 0 1 2 1054 1 053 816 1 079 70 1822 10173.7 16 637.4 3 638.5 12254.2 32 530.1 54 528.1 1920 Vörä —  Vövri ..................................................... 0 37 61 124 74 74 ; 5 93 601.4 3  800. o 8.4 120.5 3 928.0 5 691.3 2021 Nurmo ................................................................... 4 114 150 212 24 155 i 5 305 854.8 .3 088.0 78.0 870.0 4036.O 5 593.7 2122 Lapua ..................................................................... 9 233 1941 172 161 202 | .18 322 2 257.6 1 541.3 928.5 4  412 .5 6 882.3 12 612.3 22
23 Kauhava .............................................................. 8 159 161 110 99 167 9 219 1 438.3 1 969.4 872.1 1 0 6 9 .2 3 910.7 8  271.8 23
24 Alahärmä ............................................................ 2 15 17 18 18 18 1 4 119.0 — 7.8 733.4 741.2 1 «72.5 24
25 Oravais —  Oravainen ...................................... 6 363 388 401 381 386 i 23 661 4 483.1 5 508.7 1 079.0 4  879.0 11 466.7 18 659.4:25
26 Nykarleby lk. —  Uudonkaarlepyyn mlk. . 2 6 6 6 6 6 ; — 50 62.0 — — 127.5 127.5 4 6 5 .o '26
27 Joppo —  Jopua ................................................. 85 77 10 53 71 i 9 168 357.5 730. o 664.7 42.1 1436.8 2162.6 27
28 Pietarsaaren kihlakunta — Jaköbstads härad 37 493 547 334 276 482 51 1 066 4 323.2 6 157.6 1 640.0 3399.3 11196.8 23 730.7 28
29 Pedersöre —  Pietarsaaren m lk....................... 6 96 100 90 ' 80 92 1 410 930.4 1 079.1 82.0 178.4 1 339.5 4 350.8 29
30 Purmo ................................................................... 1 10 10 10 10 10 — 40 150.0 80.3 15.0 — 95.3 395.0 30
31 Esse —  Ä htävä ................................................. 6 9 9 7 6 9 3 30 61.0 206.8 — — 296.8 400.3 31
32 Teerijärvi ........................................................... 4 3 17 16 5 14 — 53 51.7 125.5 — — 125.5 292.5 32
33 Kronoby —  Kruunupyy ................................. 4 10 20 18 16 19 2 77 162 .9 225.6 82.0 217.0 524.6 753.7 33
34 Karleby —  Kaarlela ........................................ 2 78 87 80 83 81 16 47 561.7 — 1 l lO .ü 2 577.0 3 687.0 8 031.0 34
35 Nedervetil —  A laveteli .................................... 1 7 • 7 7 7 7 — 9 54.8 178.1 51.0 — 229.1 305.2 35
36 K älviä ................................................................... 1 65 65 __ __ 65 4 120 612.0 700.0 — — 700.0 927.0 36
37 Lohtaja.................................................................... 1 10 10 10 15 11 1 9 122.6 — 29. S 18.1 47.9 170.5 37
38 Himanka .............................................................. 2 6 19 6 2 10 2 102 71.0 105.9! — — 105.9 253.9 38
39 Kannus ................................................................ 6 187 186 84 40 152 13 69 1 398 .6 2 951.7 210.2 408 .8 3 570.7 7 134.9 39
40 Kaustinen (Kaustby) ...................................... 1 4 14 5 4 7 2 100 95.0 504.5 — 504.5 615.5 40
41 Veteli (Vetil) ..................................................... 2 8 3 1 8 5 1 — 51.5 — 60. o - ■ 60.o 190.4 41
42 Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 56 1013 1 354 1156 640 1342 87 6 712 10068.1 27204.6 5 841.9 3 738.8 36 785.2 59 223.5 42
43 Lehtimäki ............................................................ 3 33 33 7 _ 32 — 150 208.3 1 403.0 16.3 — 1419.3 1 814.7 43
44 Alajärvi ................................................................ 6 72 88 86 23 89 6 274 723.9 2 879.0 35.0 20. o 2 934.0 4084.5 44
45 Vimpeli ................................................................ 2 2 21 2 15 18 1 30 148.0 — 80. o - - 80.0 400.5 45
46 Evijärvi ................................................................ 1 1 1 — 1 1 — — 5.0 — — - - — 10.5 46
47 Lappajärvi............................................................ 5 43 51 36 30 43 5 210 327 .5 667.9 175.4 — 843.3 1 265.2 47
48 K u o rta n e .............................................................. 4 62 55 86 10 81 4 219 343.4 1 869.3 — 1869.3 2 479.8 48
49 Tövsä ..................................................................... 5 72 102 20 22 91 2 563 435.5 2 359.7 658.4 386.6 3 404.7 4 422.7 49
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Taulu 1. v. 1929. Tabell 1. år 1929.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a r b e ta re : Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
H. V.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
H .K .
Force motrice 
directement em­
I taa k a-a in e id en  a rv o . —-  R å ä m n e n a s  vä rd e . 
Valeur des matières premières.
L ää n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L än , h ä ra d  och kom m un . 
Départements, arrondissements et communes.
T yö-
p aik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­
s tä llen .
Nombre de 
lieux de
ta m m ik . 
1 p :n â .
1 ja n u a ri.
No
h u h tik .
1 p :n a .
1 ap ril.
mbre d'ouvri
h ein ä k .
1 p :n ä .
1 ju li.
ers:
lo k ak u u n  
1 p :n ä .
1 o k to b er.
keski­
määrin.
medeltal.
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
ö v r ig
p ersonal.
Autre
personnel.
T y ö n tek ijä in
p a lk k a u s,
A rb e ta rn a s
av lön ing .
Salaire des 
ouvriers.
K o tim aise t: -— In h e m sk a : 
Finlandaises:
\ p u o liv a lm iit 
r a a k a -  teo llisuus- 
a in e e t. tu o t te e t .
rå ä m n e n . h a lv fä rd ig a  
. . .  in d u s tr ia ls te r.
U lkom aise t 
ra a k a -a in e e t 
j a  p u o liv a lm iit 
teo llisu u s­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  
rå ä m n e n  och  
h a lv fä rd ig a  
in d u s tr ia ls te r .
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
travail. l:er jan­
vier. J:er avril. l:er juillet. J:er octobre. moyenne.
ployée . 
Çhv. vap. premières. produits mi-achevés.
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
1 000 S m k . —  1 000 F m k . — 1 000 marcs.
1
2
3
Alavus ..............................................................
Virrat ................................................................
Ä ts ä r i .............................................................. ..
n
12
7
175
209
344
302
350
351
204
363
352
67
203
269
296
342
349
20
31
18
754 
2 360 
2152
1 517.5
2 449.3
3 909.7
4 484.8 
7 942.3
5 598.5
724.2 
284.6 
3 868.0
15.3 
2 091.9 
1 225.0
5 224.3 
10 318.8 
10 691.5
7 060.4 
19 520.1 
18165.6
1
2
3
4
5
Laukaan kihlakunta — Laukas härad . . . .  
Pihlajavesi ......................................................
77
5
2 757 
15 
248 
63 
1356 
6 
201 
8 6 8
■3 000 
27 
320 
73 
1 381 
42 
213 
944
3 546 
89
■3 249 
29 
325 
62 
1440 
1 
202 
1 190
3 254 
61 
327 
66 
1439  
42 
223 
1096
226
6
16 202 
82
■39 876.1 
577.2
82624.3
1617.7
■31262.0 
121.4
23 879.1 137 765.9 
1 739.1
265 263.8 
2 416.6
4
5
6
7
S
9
10
11
Keuru ..............................................................
Petäjävesi ........................................................
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk................
T o iv ak k a ...................) ___ ( ..........................
Laukaa ..............................................................
Äänekoski ........................................................
9
4
31
4
11
13
344 
67 
1488 
44 
229 
. 1 285
20
9
114
2
22
53
344 
418 
5 456 
71 
1600 
8 231
3 767.6
647.6 
17 314.7
249.6 
3 300. d
14 019.0
9 732.7 
66.0 
17 643.9 
607.7 
15 281.1 
37 675.2
1105.2 
828.6 
16 810.5
450.0 
11 946.8
177.9 
1 444.8 
16 002.8
4 361.1 
1 892.5
11015.8 
2 339.4
50 457.2 
607.7
20 092.2
51 514.5
15019.9 
4103.6 
103103.4 
1 011.4 
48 597.3 
91011.7
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
Viitasaaren kihlakunta — Viitasaari härad
S aarijä rv i..........................................................
Karstula ..........................................................
P ih tip u d as ........................................................
V iitasaari..........................................................
K onginkangas..................................................
7
2
1
1
2
1
100
10
2
5
48
.35
94
10
1
5
47
31
68
10
1
5
52
103
10
1
5
51
36
108
10
1
5
57
35
S
1
2
2
155
80
75
979.7
63.6
13.1
75.0
578.0
250.0
3218.1
11.3
2 436.8 
770.0
43.0
43.5
352.0 
84.0
125.0
143.0
3 613.6 
138.8
125.0 
2 579.8
770.0
5 518.8 
429.1 
19,0 
716.7 
3 504.0 
850.0
12
13
14
15
16 
17
18 Oulun lääni. - -  Uleåborgs län. 225 9 209 9168 U  438 9 445 10 198 628 35 520 143 917.2 395 868.0 41 685.8 108 265.3 545 819.1 884 440.9
18
19
20 
21 
22
23
24
Kaupungit — Städer ..........................................
Oulu — L'ieâborg ...........................................
Raahe — Rrahostad .....................................
Kemi ................................................................
Tornio — Tornoä ...........................................
Kajaani — Kajana .......................................
122
69
9
17
5
22
4 213
2146
296
902
32
837
4 263
2122
331
893
44
873
4 775
2 075 
457 
1 229 
50 
964
4 480
2157
257
1116
36
914
4 483 
2157  
337 
1037 
44 
908
382
222
35
49
8
6 8
14199 
5 333 
576 
2 522 
47 
5 721
65 798.8
30 760.6 
4161.9 
16 145.0 
787.1 
13 943.8
139 411.7
33 734.6 
11 587.6 
44195.2 
377.8 
49 516.6
39 933.7
20 350.5 
408.5 
2 654.8 
215.9 
16 304.0
96 260.6
85 398.3 
2129.7 
2 625.9 
545.1 
5 561.6
275 606.O 
139 483.3 
14125.8 
49 475.9 
1138.8 
71 382.2
469168.2 
229 685.9 
24 894.1 
86 672.6 
2 838.4 
125 077.2
19
20 
21 
22
23
24
25 Maaseutu — Landsbygd..................................... 103 4 996 4 905 6 663 4 965 5 715 246 21 321 78118.9 256456.3 1 752.1 12004.7 270 213.1 415 272.7 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Sälöisten kihlakunta — Salo härad ........
Ylivieska ........................................................
K a lajok i............................................................
Merijärvi ..........................................................
Oulainen ..........................................................
Pyhäjoki ..........................................................
V ih an ti..............................................................
R a n ts i la .............. .............................................
Paavola ......................................
29
1
5
3
8
3
1
1
7
764
3
244
2
241
3
1
2
268
786
3
189
9
246
39
5
295
781
2
187
25
223
1
2
341
532
3 
178
2
106
4 
1 
2
236
833
3
216
18
245
39
1
3
308
44
7
15
3
1
18
1940
315
40
323
650
«12
6 400.8
36.0
1 218.4
58.8
2 436.4
68.2
3.0
35.0 
2 545.0
19 713.0
5 087.8 
256.7 
6155.0 
130.3
8 083.2
265.5
9.8
3.0
172.8
79.9
1630.0
1 630.5
21 609.0
5 097.6
259.7
7 958.3
130.8
8 163.1
30 317.8 
93.7 
6 420.6 
319.4 
10 644.0 
345.3 
6.8 
21.0 
12 467.1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Haapajärven kihlak. — Haapajärvi härad
Pyhäjärvi ........................................................
Reisjärvi ..........................................................
Haapajärvi ......................................................
Nivala ..............................................................
Haapavesi ........................................................
P u lk k ila ..................................
K e s tilä ..............................................................
15
2
1
3 
2
4 
1 
2
198
55
15
71
40
4
2
U
323
63
28
153
36
24
1
18
294
152
8
69
26
28
11
153
117
5
7
2
10
2
10
292 
i 97 
14 
107 
34 
25 
2 
13
16
5
1
4
2
3
1
828
140
55
240
260
63
70
2 676.4 
927.2
144.0 
1154.3
159.7
160.1 
17.0
114.1
7 718.0 
3 097.7 
302.5 
2 830.0 
1 095.4 
264.9
128.0
-
-
7 718.5 
3 097.7 
302.5 
2 830.O 
1 095.4 
264.9
128.0
11 775.2 
5 252.6 
456.3 
3 577.8 
1 857.3 
373.0 
21.6 
236.7
35
36
37
38
39
40
41
42
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Taulu 1. v. 1929. T abell 1. år 1929.
Lääni, k ihlakunta ja  kunta.
Län, härad  och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
A ntalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
A ntalet arbetare:
M uuta
henkilö­
k un taa .
Övrig
personal.
Autre
personnel.
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä voim a  
H . V .
Drivkraft för 
om edelbar drift 
av m ask iner. 
H .K .
Force m otrice  
directem ent em ­
p loyée.
Çhv. vap .
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo. — Råäm nenas värde. 
Valeur des matières premières.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la  fabrication.
Nombre d’ouvn
heinäk.1 p:nä.
1 juli.
l:er juillet.
ers: Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tu o ttee t. 
Utländska 
råäm nen och 
halvfärdiga 
industrialster. 
Matières pre­
mières et mi- 
achevés étran­
gères.
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
tam m ik. 1 p:nâ.
L januari.
1 :er jan­
vier.
huhtik .1 p:nä.
1 april.
l:er avril.
lokakuun 1 p:nä.
1 oktober.
1 :er octobre.
keski* 
m äärin .
m edeltal.
m oyenne.
raaka-
aineet.
rääm nen.
matières
premières.
puolivalmiit
teollisuus­
tu o tteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits 
mi-achevés.
1000 Smk. — 1000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 Kajaanin kihlakunta — Kajana hårad . . . 1 1 — 19.5 — — — 90.2 1
2 P a lta m o  ....................................................................... 1 X 1 — i — — 1.5 — — — — 2.5
3 S o tk a m o  ..................................................................... 1 i 1 1 i X 1 — 18.0 — — — 87.7 3
4 Oulun kihlakunta —  Uleå h ä r a d ................. 26 1 774 1 5 7 7 2 461 1 7 0 5 2 0 2 4 75 8 737 2 5 2 9 1 .6 83 815.0 109.7 3 66.5 84 291.2 1 93  695.0 4
5 U ta jä rv i  ....................................................................... 1 13 21 30 33 22 2 90 298.4 555.6 — — 555.6 1 1 8 6 .4 Ö
6 Muhos .............................................................. 1 3 4 32 32 18 2 50 280.0 — — — — 910.0 b
7 T y r n ä v ä ....................................................................... 2 17 1 7 17 9 1 5 1 53 163.5 192.9 84.9 230.4 508.3 1 237.5 78 Lumijoki .......................................................... 1 5 4 5 5 5 i 1 — 71.1 — — - 740.4 8
9 K em pele............................................................ 1 27 9 49 26 28 2 25 384.1 — — — — 996.6 9
10 Oulunsalo ....................................................... 2 368 372 380 — 373 10 1 3 0 1 3 078 .8 13 465.0 — — 13 465.0 13 321.9 10
11 Ylikiiminki ...................................................... 2 __ 7 15 — 1 1 1 2 50 55.0 225.0 — — 225.0 256.5 i l
12 Haukipudas ................................................... 9 1 283 1 1 1 9 1 892 1 576 1 4 7 8 50 6 987 20 521.3 68 088 .8 4 .8 136.1 68 229.7 8 3 1 0 4 .3 12
13 li (Ijo) .............................................................. 4 9 21 41 21 25 4 124 315.5 1 284.7 20. o -- 1 304.7 1 851.6 13
14 Kuivaniemi ...................................................... 1 1 1 — 1 1 __ — 8.0 — -—  ■ — 34.6 14
15 Taivalkoski ...................................................... 1 2 2 — 2 2 __ — 18.0 — — — 25.2 16
16 Kuusamo .......................................................................... 1 46 — — — 46 1 57 97.9 3.0 — 3.0 120.6 10
17 K e m in  k ih la k u n ta  —  K e m i h ä ra d ................... 26 2 251 2 209 3 1 1 6 2 564 2 552 107 9 816 4 3  577. i 1 4 5 1 2 3 .1 1 376.9 J0 007.7 156 507.7 2 69  974.3117
18 Kemijärvi ....................................................................... 4 3 23 32 11 27 7 85 224.4 392.8 — — 392.8 891 .5 ;ia
19 Rovaniemen kauppala —  Rovaniemi köping 9 226 225 228 224 226 21 284 3 066 .8 6 174.0 514.0 315.0 7 0 0 3 .o 12 584.4 1920 S im o .................................................................. 1 — — 14 — 14 6 33.1 ---- —  . — — 112.0 2021 Kemin mlk. —  Kemi lk................................. 9 1 7 6 6 1 7 0 7 2 378 1 929 1 9 4 2 65 7 270 3 4  933.4 123 975.3 551.4 9 692.7 1 3 4 2 1 9 .4 232 411.9 2122 Alatornio (Nedortomeäl ............................... 2 223 233 394 333 295 9 261 4 353.7 13 845.0 3 11 .5 — 1 4 1 5 6 .5 2 1 2 9 9 .5 22
23 Ylitornio l Övertomeå) ........................................ 1 33 21 70 6 7 48 5 1 9 1 0 966.0 736.0 — — 736.0 1 9 5 5 .0 !23
24 Lapin kihlakunta —  Lappmarkens härad .. 4 6 7 10 S 11 3 136 .2 86.7 __ __ 86.7 316.9124
25 M uonio.............................................................. 1 — — 9 2 1 __ 6.0 — — — — I 8.0 26
26 Kittilä .............................................................. 2 3 7 10 3 6 2 _ 91.4 86.7 __ 86.7 212.2 26
27 Sodankylä ........................................................ 1 3 — — 3 3 : — ' — 37.8 — — 86.7 ,27
28 Petsamon kihlakunta — Petsamo härad . . . 1 1 1 ___ 1 1 1 8.0 3 .6 |28
29 P e tsam o ............................................................ 1 1 1 — 1 1 - — 18.0 — — — 3 .6 '2 9
30 Koko maa —  Hela riket —  Tout le pays . . . 4 1 0 9 1 5 1 1 9 4 159 334 170 230 152  294 1 6 5 0 7 3 12 941 542 4 2 3 2 2 1 8 0 0 4 .9 2 853  385.5 1 4 6 3  809.9 2 8 2 4 0 1 4 .1 7 1 4 1 2 9 9 .5 1 3 1 7 9  972.0 |3031 Kaupungit —  Städer —  V ille s ................................... 1 9 8 7 78 046 80 317 82 354 7 9 1 0 8 80 855 7 952 1 6 3  780 1 2 3 1 6 5 3 .4 837 042.8 853 084.5 2 1 0 1  616.7 3 7 9 1 7 4 3 .5 6 9 39  746.8 |3132 Maaseutu —  Landsbygd ■—  Comm unes rurales 2 1 2 2 73 148 7 9 0 1 7 87 876 7 3 1 2 6 8 4 2 1 8 4 989 3 7 8 6 4 3 986  351.5 2 0 1 6  343.2 610 725.4 722 397.4 3 349 466.0 6 2 39  325.2 32
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Teollisuustilasto v. 1929.
Taulu 1. v. 1929* Tabell 1. år 1929.
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1929. — Tabell 2. Den industriella verksamheten eîter industriarter år 1929.
Tableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d’industries en 1929.
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>itä. 1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 I M a lm in n o s to  j a  r ik a s t u t ta m in e n  —  M a im u p p î'o rd rin g  o c h
a n r ik n in g - ........................................................................................................ 4 — — 4 — 244 1 248 1 249 22 2117 3 551.0 __ — — __ 45 424.4 1
9 1 9 1 146 147 147 584 2 017.1 _ - __ 6 257.8 2
3 2 K uparim alm in  r ik astu ttam isla itok set •—  Anrikningsverk för kop­
parm alm  ............................................................................................................. 1 — — 3 — 82 1 85 1 86 n 1265 1 354.9 — — — 37 617.6 3
3 K uparisinkkim alm in rik astu ttam isla itok set —  A nrikningsverk för
kopp arzinkm alm  ............................................................................................ 1 “ — — — 16 — 16 — 16 4 268 179.0 — — .. 1 549.0 4
S I I S u la to t-  v . m . s . m e t a l l i e n  j a lo s t u s la i to k s e t  —  S m ä lt -  o . a . d . i
m e t a l l f ö r ä d l in g s v e r k ............................................................................... 207 20 1 474 82 3 838 816 4 332 899 5 231 543 14 346 7 4 1 6 4 .8 14 523.9 7 2 1 7 6 .6 116 468.0 197 168.5 370 450.3 5
6 a. Metallien valmistaminen — Beredning av m etaller....................... __ _ __ 229 36 232 36 268 21 941 3 037.4 4418.7 1246.0 2814.4 8 479.1 23  487.6 6
7 1 Sähköuunit — Elektriska ugnar .......................................................... 2 — — 1 — 191 35 192 35 227 16 306 2 732.9 3 517.5 1 246.0 2 814.4 7 577.9 19 673.6 78 2 Kuparinvalmistuslaitokset — Kopparextraktionsverk ..................... 1 — — 2 — 38 1 40 1 41 5 635 304.5 901.2 — — 901.2 3 814.0 8
» b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ......................... 204 20 1 471 82 3609 780 ! 4100 863 4 963 522 13 405 71127.4 10105.2 70 930.6 107653.6 188 689.4 346 962.7 9
1(1 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ................................................... .. 147 17 1 409 54 3 084 554 3  510 609 4 1 1 9 425 12 761 57 976.5 9 893.6 70 803.5 83 605.0 164 302.1 297 900.4 10
11 3 Ahjotaonta-, melloitus- ja  martinilaitokset — Härdsmide-, pud-
del- och martinverk * ) .................................................................... 5 1 — 18 2 247 28 266 30 296 55 1220 3 716.6 8 815.6 6 035.1 7 102.1 21 952.8 29 465.0 11
12 4 Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar 2) ................................. 2 .— — 8 — 115 15 i 123 15 138 16 526 2 497.3 749.3 38.3 1 094.2 1 8 8 1 .8 10 585.3 12
13 5 Valssilaitokset — Valsverk*) ................................................................ 5 2 — 26 2 338 27 1 366 29 395 17 4 1 7 8 4  450.4 — 29 452.8 8 1 9 6 .6 37 649 .4 49  376.9 13
11 •6 Naula- ja  rautalankatehtaat — Spik- och järntrådsfabriker . . . . 14 2 1 37 10 564 113 I 603 124 727 69 2 526 9 243.9 — 22 383.5 29 041.1 5 1 4 2 4 .6 74 306 .6 14
15 7 Hevosenkenkätehtaat — Hästskofabriker *) ..................................... 4 — — 26 — 54 — i 80 — 80 10 100 941.7 — 1 494.7 1 484.0 2 978.7 5 314.8 15
16 8 Muut karkea- ja  m ustataetehtaat — Övriga gxov- och svartsmi-
desfabriker 3) .................................................................................... 18 1 __ 45 3 346 42 392 45 437 56 1 5 3 0 5 619.0 — 5 317.8 5 645.9 10 963.7 29  757.4 16
17 9 Metallinappitehtaat — Metallknappfabriker ..................................... 2 — — 1 2 4 7 5 9 14 1 26 123.0 ■— — 120.5 120.5 357.5 17
18 10 Teräskynätehtaat •— Stålpennsfabrikor............................................... 1 — — — — 1 14 1 14 15 2 10 53.3 — — 18.0 18.0 140.0 18
19 11 Neulatehtaat — Nålfabriker .................................................................. 1 — — — 2 2 14 2 16 18 2 8 221.8 .— 39.0 98.2 137.2 434.4 1920 12 Rautasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ........................................... 4 — 10 — 113 52 123 52 175 20 174 2 927.7 67.9 904.4 2 162.3 3134.6 8 425.4 2021 13 Joustintehtaat — Fjädorfabriker ......................................................... 2 1 — 1 — 32 — 34 — 34 6 200 479.8 92.1 2 821.6 2 913.7 5 034.2 2122 14 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ....................................... 3 — — 15 — 87 2 102 2 104 6 64 1 660.7 2.4 155.0 1 009.2 1166.6 5 256.2 22
23 15 Lukkotehtaat — Läsfabriker ................................................................ 1 4 — 24 2 78 13 106 15 121 5 130 1 501.3 7 0 .o 566.8 597.4 1 234.2 3 884.0 23
24 16 Vaski-, lakki- ja  levysepäntehtaat — Bleck-, plåt- och koppar-
slagorier ............................................................................................ 69 3 — 126 4 744 134 373 138 1611 101 594 18  040.2 4.0 2 079.3 19 632.0 21 715.3 52 860.2 24
25 17 Gralvanoimistehtaat — Galvaniseringsfabriker ................................... 1 — _ 2 — 21 2 23 2 25 6 10 244.2 —. 114.8 749.4 864.2 1 597.0 25
26 18 Viilatehtaat — F ilfabriker...................................................................... 2 — 7 1 43 8 50 9 59 8 183 694.9 __ 295.7 — 295.7 2123.5 26
27 19 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker................................................. 2 ____ — 6 — 46 5 52 5 57 10 304 919.6 ___ 171.3 977.5 1 1 4 8 .8 4 072.6 27
28 20 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker ....................................... 1 — — 1 — 1 — 2 2 10 12.0 ___ 13.0 42.0 55.0 96.0 28
29 21 Veitsi-, puukko- v. m. s. hienotaetehtaat — Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker ........................................................................................ 10 3 — 56 26 2 48 78 307 104 411 35 968 4  629.1 184.4 1 649.9 2 813.0 4 647.3 14 813.4 29
30 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  .................................................................. 57 S — 62 28 525 226 590 254 844 97 644 1 3 1 5 0 .9 211.6 127.1 24 048.6 24  387.3 49 «62.3 30
31 22 Maulitehtaat — Hagelfabriker .............................................................. 1 — — — — 2 1 2 1 3 2 5 56.2 — — 659.8 659.8 866.4 31
32 23 Messinki- ja tinavalimot — Messings- och tenngjuterier .............. 5 — — 2 — 53 6 55 6 61 5 46 850.6 142.4 3.2 734.9 880.5 2 452.2 32
33 24 Tuubitehtaat — Tubfabriker.................................................................. 1 — — 1 2 1 13 2 15 17 3 10 174.6 69.2 ____ 185.0 254.2 871.5 33
34 25 Alumiiniteostelitaat — Aluminiumvarufabriker................................. 1 ____ 2 — 10 12 12 12 24 3 40 370.7 ____ ___ 2 150. o 2150.O 4 000.O 3435 26 Taidetakomot — Konstsmiderier .......................................................... 4 — 12 — 67 11 79 11 90 13 50 1 5 9 0 .8 ___ 98.4 1 076.4 1 1 7 4 .8 3 976.2 35
36 27 Kultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder ................................... 45 3 — 45 26 392 183 440 209 649 71 493 1 0 1 0 8 .0 — 25. ô 19 242.5 19 268.0 36 896.0Î36
Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot ja kahdella työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran och för två fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 2. v. 1929. Tabell 2 . år 1929.
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1 m 57 1404 36 19493 1339 20 954 1375 22 329 2 614 36 500 411656.2 U  781.8
.
165 638.8 376 943.S 554 363.9 1273 729.9 1
2 i Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder o c h  skeppsvarv 1 ) ....................................................... 146 43 __ 902 27 I l  097 983 12 042 1010 13 052 1515 27 091 230 539.1 11 478.3 1L9 804.2 21.9 288.0 350 570.5 835025.3 2
3 9 Kaapelitehtaat — Kabelfabriker ......................................................... 1 - 39 55 39 55 94 17 478 1 333.4 258.5 31 873.8 32132.3 37 696.7 3
4 3 Sähkökone- ja laitetehtaat •— Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och apparater........................................................................ 8 1 — 34 4 300 105 335 109 444 124 1276 7 661.1 — 4 544.5 4 929.3 9 473.8 24 282.1 4
5 4 Sähkökuntoonpanolaitokset — Elektr. installationsverk a) .......... 26 — 27 — 363 1 390 1 391 97 203 8116.5 — 3 278.2 10 202.8 13 481.0 27 476.7 5
6 5 Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för installering av rör­ :
ledningar a) ...................................................................................... 35 — 14 3 1571 31 1 585 34 1619 286 201 42 805.4 49.6 12 645.6 72 683.3 85 378.5 170 483.6 6
7 H Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ......................... 62 5 — 70 J 704 25 779 26 805 148 427 13 442.4 — 1103.7 14 508.0 15 611.7 38 395.2 7
8 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder .. 87 5 — 203 1 2 564 83 ! 2 772 84 2 856 238 3 413 53 043.2 253.9 24 004.1 23 458.1 47 716.1 140 370.3 8
» 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat ■— Reparations­
verkstäder i sammanhang med andra fabriker 3) .................. 107 3 154 2 855 56 3 012 56 3068 189 3 411 54 715.1 __ — — — 9
10 IV Hienom pi koneteollisuus —  Finare m ask in in d u str i............ 13 2 24 2 229 19 255 21 276 42 318 4 815.3 — 2 816.2 2 659.3 5 475.5 14 528.8 10
11 1 Pianotehtaat — Pianofabriker ............................................................. 2 2 — 48 1 50 1 51 5 91 1011.2 — 117.8 450.0 567.8 2 553.7 11
I 2 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniimifabriker 6 — — 7 — 111 o 118 2 120 12 135 2 003.2 — 1 830.3 905.4 2 735.7 5 391.2 12
13 3 Radiokojo teh taat— Tillverkning av radioapparater . , ................ 2 — — 8 ■— 23 — 31 — 31 11 9 328.0 - - 254.7 499.4 754.1 2 667.3 13
14 4 Proteesi- ja sidetarvetehtaat-— Protes- och handagefabriker . . . . 3 2 — 7 2 47 16 56 18 74 14 83 1 472.!) — 613.4 804.5 1 417.9 3 916.6 14
15 V K ivi-, .savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri .......................................................................... 317 27 13 444 259 7 875 2 68» 8 346 2 961 11 307 714 31263 140 770.2 35 702.1 22 058.6 32 735.2 90 495.9 492 395.9 15
16 a . K iv i -  ja  k iv i ta v a r a te o ll is im s  —  S te n -  och s te n v a r u in d u s t r i  . . . . 94 - __ 29 1 2 816 225 ! 2845 226 3 071 210 7 225 47 405.2 17 585.0 6 587. s 5 670.2 29 842.8 132 377.5 16
17 1 Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja hiomistehtaat — Stenbrott,
krossningsvork, huggerier och sliperier U ................................. 46 — — 1 1292 6 ; 1 300 7 1307 73 1762 23 609.1 - 915.8 915.8 43 927.7 17
■18 2 Kovasintehtaat — Brynstensfabriker ................................................. 1 — — 3 — 43 — ! 46 — 46 1 57 97.9 3.0 — 3.0 120.0 IS
1 9 3 Kalkkikivi-, dolomiitti- ja  marmorilouhimot — Kalkstens-, dolo- i
mit- och marmorbrott * ) ............................................................... 12 ■— — 8 809 60 1 817 60 877 43 2 776 12 673.5 — — — 18 992.2 19
20 4 Kalkkikivi- ja marmorirouhimot — Krossning av kalksten och
marmor a) .......................................................................................... 2 — — — — 8 — 8 __ 8 7 35 97.3 6192.0 . _ 6192.0 7 985.2 20
21 5 Marmoriteostehtaat — Tillverkning av marmorvaror .......................... 1 — — — — 13 1 ! 13 1 14 3 55 213.4 — __ 400. o 400.o 720.O  21
22 6 Kalkkitehtaat ja  -polttimot — Kalkbruk och -brännerier .......... 13 — — — 360 46 ! 369 46 415 26 818 4 865.2 8 658.9 2 075.7! 10 734.6 31193.9 22
23 7 M uurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker......................................... 6 — — 74 15 ! 74 15 89 14 623 1912.8 1 869.7 3 034.7 1 477.3 6 381.7 15 238.7,2324 8 Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk * ) ................................................. 4 — 1 — 63 14 ! 64 14 78 8 367 827.6 296.1 823.7 1 119.8 1 909.8 2425 9 Liitutehtaat — Kritfabriker ................................................................. 1 — — ---- — 16 5 i 16 5 21 1 30 420.1 330.0 330.o 952.6 2526 10 Vuolukivi (talkki-) myllyt — Täljstens (talcum-) kvarnar .......... 1 — — --- — 5 1 ! 1 6 2 370 89.0 240.7 _ 240.7 1139.2 2627 11 Aspostilouhimot ja -tehtaat-— Asbestbrott och -fabriker ............ 1 — — --- — 65 7 .! 651 7 72 3 75 815.7 78.3 _ 78.3 1117.6 27
28 12 Keinotekoisten kivien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar 2 — — --- — 17 3 ! 17 3 20 10 00 253.2 314.0 344.2 658.2 1669.0 28
29 13 Kipsitavaratehtaat — Gipsvarufabriker ............................................. 1 — — ■-- — 15 3 - 15 3 18 3 41 263.4 46.3 67. S1 687.1 801.2 2 039.l!2930 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsmassa ........ 3 — --- — 36 64 j 36! 64 100 16 156 1 267.0 200.0 271.7 1 515. s 1987.5 5 372.5 30
31 h. S a v i -  j a  s a v i ta v a r a te o l l is u u s — L e r -  och l e r v a r u i n d u s t r i ................ 146 4 — 128 40 3385 1523 ! 3517 1563 5080 351 21 598 64 512.9 17 880.1 12 745.4 13568.1 44193.6 279 448.0 31
32 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk a) .................................................................... 112 3 ■— 95 24 2101 813 2 199 837 3036 128 8 833 26 371.3 2.9 18.3 10.2 31.4 60 791.4 3233 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ......................................................... 4 — .— 9 — 183 60 ! 192 60 252 15 346 3 324.1 108.9 1035.8 1088.0! 2 232.7 7 819.3 33
34 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabriker ........ 2 — — 10 9 288 498 ! 298 507 805 69 998 12 812.7 223.3 610.2 4 534.4- 5 367.9 29 577.1 I3435 18 Saviastiainvalmistuslaitokset ja  n. s. keramiikkitehtaat — Till­
verkning av lerkärl samt s. k. keramikfabriker 1) ................ 3 — — 2 3 16 14 18 17 35 3 51 416.0 21.1 23.0 77.4 121.5 1 123.0 35
36 19 Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier ............................................. 1 ■— — 2 3 2 4 ! 4 7 11 1 4 98.7 255.0 719.0 974.0 1 400.0 3637 20 Sementtitehtaat — Cementfabriker ..................................................... 2 — — 6 — 342 70 ! 348 70 418 67 10 936 8311.1 16 977.0 1 930.6 18 908.5 138 295.0 3738 21 Sementtivalimot — Cementgjuterier ................................................... 21 1 — 4 1 443 64 ! 448 j 65 513 65 415 13 050.7 546.0 10 792.1 3 637.5 14 975.6 37 515.3 3839 22 Asfalttivalimot — Asf a ltg ju te rie r......................................................... 1 ■— — — ■— 10 — 10 _ 10 3 15 128.3 — 11.0 1 571.0 1 582.0 2 926.0!30
rJ Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
') * !> * * . ja, yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. För en fabrik personalen och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik.
3) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabnker drivkraften gemensam me(j anc{ra fabriker.
4) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik.
\
\
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avlöning.
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas 
Valeur des matières premières:
värde:
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
Nombre moyen d’ouvriers ages de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal.
Autre 
personnel.
Kotimaiset: — Inhemska Ulkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfärdiga 
industrialster. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangères.
T e o l l i s u t t s r y  h m ä  j a - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - art .
Groupe et genre d’industrie.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
âr. 
,
m
oins de 
15 
ans.
! 
15—
18 
v. 
! 
j 
15—
18 
àr. 
j 
1 
15—
18 
ans.
\
fyllda 
18 
år.
IS 
ans 
révolus..
18 
vuotta 
täyttäneitä.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
Finlandaises:
yhteensä.
summa.
1 lotat.
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit 
teollisuus­
tuotteet, 
halvfärdiga 
industrialster. 
produits 
i 
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m. n.
kv.
1-
m. n.
kv.
m. n.
kv.
/.
m. n.
kv.
Lh. h. h. h. 1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1
1 V c. L asiteo llisu u s  —  (H usindustri ...................................................................... 25 13 7 230 168 1 2 3 3 592 1 4 7 6
1 3 8 6
90
767
733
34
2 243  
2 1 1 9  
124
113 1 0 5 9 24  772.5 237.0 2 6 4 3 .7 1 3 4 9 6 .9 16 377.6 73 450.3 l
2
3
23
24
L asiteh taat —  G la sb r u k .......................................................................................
Lasinleikkaam ot ja k u vastin teh taat —  G lasm ästarverkstäder *)
12
13
13 7 224
6
165
3
1 1 4 9
84
561
31
97
16
975
84
22 844.3  
1 9 2 8 .2
237.0 332.1
2 3 1 1 .3
8 713.1 
4 783.8
9 282.5  
7 095.1
62 935.6  
10 514.7
2
3
4
0
6
25
26
d. T u rve teo llisu u s—  T o r v in d u s tr i ....................................................................
P o ltto tu rveteh taat —  Bränntorvfabriker ...................................................
Turvepehkutehtaat —  Torvströfabriker .....................................................
•52
3
49
10
1
9
6
1
5
57
12
45
50
9
41
441
76
365
349
41
.308
508
89
419
405
51
354
913
14»
773
40
6
34
1 3 8 1
440
941
4  079 .6  
980.7  
3  098.!)
-
81.9
81.9
—
81.9
—
81.9
7 120.1  
1 799.4  
5 320.7
4
5
6
7 V I K em iallinen teollisuus —  K em isk  industri ............................ 171 2 — 42 44 1 1 4 7 1 278 1 1 9 1 1 322 2 513 358 6 755 81 773.1 17 719.1 41 361.3 130 255.8 189 336.2 341 731.6 7
8
9 1
«. V ä rien  y . i n .  s. v a lm is tu s —  T illverkn in g  au färger a. o. d ............
Lakka-, vernissa-, väri- ja  p olitu u riteh taat —  Lack-, ferniss-, 
färg- och  politvrfab riker ...........................................................................
13
13 __
1
1
143
143
69
69
' 145  
145
70
70
215
215
49
49
815
815
3 2 1 3 .7  
3 213.7
138.0
138.0
3 5 1 0 .7  
3 510.7
47 773.9  
47 773.9
5 1 4 2 2 .6
5 1 4 2 2 .6
67 709.6  
67 709.6
S
9
10 b. Ö ljy- ja  rasvavalm iste iden  tuotanto  —  T illv e rk n in g  av olje- och 
fe t t fä b r ik a t .......................................................................................................... 20 12 ,9 197 126 000 135 344 79
16
9
54
779 4 6 0 3 .4 3 9 4 4 .4 4  278.6 4 3 8 4 6 .0 52 069.O 82 281.0 10
11
12
13
■ 2
3
4
V oitelu- y . m . s. ö ljv teh taat —  Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ............
K y n ttilä teh ta a t —  Ljusfabriker ......................................................................
Saippua- ja su op ateh taat —  Tvål- och säpfabriker ...........................
3
4 
13
- - 2
10
4
5
29
8
160
3
33
90
29
10
170
3
37
95
32
47
265
79
43
657
497.1  
637.7  
3 468.6
107.1  
3 837.3
59.3  
47.0  
4 172.3
9 635.6  
4  428.7  
29 781.7
9 802.0  
4 4 7 5 .7  
37 791.3
1 2  445.2  
7 603 .6  
62 232.2
11
12
13
14
[15
i16
5
6
e. L a n m itu sa itie teo llisu u s— T illverkn in g  av gödningsäm nen  ..........
Lnujanhotehtaat ja, apulantamyllyt —  Benmjölsfabriker och bi-
gödselkvarnar ..................................................................................
Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabrikor .....................................
5
4
1
_ -
2
1
1
—
107
60
47
38
9
29
109
61
48
38' 147
9! 79
29; 77
22
13
9
704
245
459
2 1 8 2 .5
1 0 4 0 .  S 
1 141.7
2 6 7 2 .5  
2 672.5
S 687.3
27.0  
8 660.3
U  983.1
426.1  
U  557.0
23 342.9
3 1 2 5 .6  
20 217.3
34  277.4
5  842.0  
28 435.4
14
15
16
17
18
il 9 
:20
7
8  
9
Tärpätti-, terva- japik itch taat — Terpentinfabriker, tjärbrännerier
och beckbruk ..................................................................................
Itsenäiset sysienvalmistuslaitokset — Självständiga kolmilor . . . .  
Sahojen yhteydessä olevat sysienvalmistuslaitokset — Kolmilor 
i samband med sågar 2) ...............................................................
84
17
3
64
-
7
7 _
158
131
27
39
33
6
165 39
1381 33  
271 6
i
294
171
33
24
22
112
103
9
2 2 9 6 .1
2 1 0 0 .6
195.5
3 505.6
3 253.5  
252.0
2 1 3 0 .6  
1 178.4
952.1
12.6
12.6
5 648.6
4 4 4 4 .5
252.0
952.1
13 320.1
10 40 9 .4  
602.5
2 308.5
17
18
19
20
21 e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollismis— Tillverkning av spräng- och 
tändningsämnen ............................................................................... 7 8 224 658
49
10
39
1 1 2 5
83
1 0 4 2
9 2 1 2 .7
1 2 1 1 .5  
8 001.2
7 4 5 8 .7  
7 458.7
4  948.9  
282.1  
4  666.8
57 174.2  
10 580.O 
46 594.2
21
22
23
n eo
(M 
CM
10
U
Dynamiittitehtaat —  1 )y namitfabriker ...............................................
Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker...............................................
1
6 - 8
44
180
19
639
227
47
180
6 66
19
647
893
66
827
3 425 .9  3 708.0  
3 927.2: 16 052.7
24
25
26
27
28
29
30
31
12
13
14
15
16
17
18
/. M uu kemiallinen teollisuus —  Övrig kemisk industri ................
Klooritehtaat —  Klorfabriker ...............................................................
K loraattitehtaat — Kloratfabriker .....................................................
lliilihappotehtaat —  Kolsvrefabriker .................................................
Soodatehtaat — Sodafabriker ...............................................................
Rikkihappotehtaat —  Svavelsvrefabriker ...........................................
Vesilasitehtaat —  Vattcnglasfabriker .................................................
Lääke- ja n. s. teknokomialliset tehtaat —  Medicin- och s. k. tek- 
nokemiska fabriker r ) ..................................................................................
42
2
i
0
1 
1
o
26
2
1
—
16
1
1
10
26
21
318
66
62
14
2
48
10
79
348
2
16
1
1
270
336
67
63
14
2
48
10
374
16
1
1
710
69
79
14
2
49
11
1 35
3
8
8
9
2
3 220 
1 8 5 0  
143 
105 
14 
548 
44
1 0 2 6 4 .7  
1 261.3  
1 295.1  
272.3  
3 3 .8  
936.5  
147.8
-
1 7 8 0 5 .3  
1 1 0 9 .2
13.0
2 684.6
1 9 2 8 7 .1  37 092.4  
1 7 1 1 .6 ! 2 820.8  
3 0 0 5 .6 ; 3 005 .6  
111.6' 124 .6  
201.1 201.1  
2 684 .6  
654.4 654.4
13 357.3 2 1 9 4 6 .2  
4 711.7  
8 4 .5 1 628.9  
161.0 314.5
86 969.0  
9 622 .8  
8 318.3  
2 269.0  
390.O 
12 282.4  
1 1 5 1 .5
24
25
26
27
28
29
30
32 
! 33 
34
19
20 
21
Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein .........................
Galaliittitehtaat ■— Galalitfabriker.......................................................
Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ..................
4
1
2
1
-
4 5
10
11
16
16
42
90
10
16
16
291
16
47
381
26
63
16
90
4
7
4
274
68
100
74
5 009 .4  
320.0  
773.9  
214.6
-
8 588.9  
4 711.7
544.4
153.5
43  711.1  
6 362 .4  
1 860.4  
1 001.1
31
32
33
34
x) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en îabrik personalen och
2) 64:11» tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset sahojen kanssa. — För 64 fabriker personalen och drivkraften drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
gemensamma med sågar.
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Taulu 2. v. 1929. Tabell 2. år 1929.
T e o l l i s u u s  r  y  h  m  ü j «v -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et. genre d’industrie.
Työpaikkojen 
luku.
A
ntalet 
arbetsställen.
A7om
öre 
de 
lieux 
de 
travail. 
;
1 
j m
oins de 
15 
ans.
T y ö n tek ijä in  k esk im ää rä in en  luku :
A rb e ta re  i m ed e lta l: 
Nombre moyen d’ouvriers a&es ^e:
M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal.
I 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
k
äyttävä 
voim
a. 
H
. V
. 
— 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
. 
Force 
m
otr. direetem
.em
pl.Ç
hv. vap
.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
l la a k
K o tim aise t:
a-a in eid en  arv 
Valeur des m
— In h e m sk a :
3 
« 
1
a 
g 
ai 
a 
*5» 
t(
a
| 
i
«8 
S.S. 
;
U 
\ 
1
* 
et 
p 
s
sarcle:
T
uotannon 
bruttoarvo. 
T
illverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
<15 
v. 
nuorem
p.
um
lci- 
1K 
Av
15—
18 
ans.
! 
15—
18 
v. 
_ 
i
; 
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus.
j 
18 
vuotta 
täyttäneitä.
i
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
in
alles. 
E
nsem
ble.
Pinlm daises:
U
lkom
aiset 
raaka- 
neet 
ja 
puolivalm
iit 
îollisuustuotteet. 
rtländska 
råäm
nen 
och 
halvfärdiga 
industrialster. 
M
atières 
prem
ières 
produits 
m
i-achevés 
étrangères.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
y h te e n sä .
su m m a .
total.
j 
raaka-aineet. 
i 
råäm
nen. 
m
atières 
prem
ières.
j 
puolivalm
 
! 
teollisuus 
j 
tu
o
tteet 
! 
halvfärdig 
[ 
in
d
u
strial 
produits 
m
i-achevé
m .
m.
h.
n.
kv .
f.
m.
m
/(.
n.
kv .
/ .
m.
1
ej m .
m .
h.
n.
k v .
/.
iit
?alier.
s.
m.
h.
> 
. 
4'**' 1 000 S m k . —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
1 V I I Nahka-, kum i- ja karvateollisuus —  Läder-, gum m i- och
h år in d u str i...................................................................................... 199 0 2 318 491 3 322 4 377 3 040 4 870 8 516 720 10 288 110 430.9 32 425.6 111078.4 235 738.2 379 242.2 656 448.2 i
2 a. N a h k a -  ja tu r lä s te o llisu u s—  Liider- och p ä lsv e r k s in d u s tr i ........... 67 2 — 37 8 851 205 890 213 1103 169 4 306 16447.6 26948.7 3328.4 87121.9 117 399.0 177 081.4 2
3 1 Nahkatehtaat ja  nahlcurintyöpajat — Lädorfabriker och garverier 00 2 — 35 (i 811 139 848 145 993 158 4157 14 836.9 23 466.7 2 706.9 86 923.0 113096.6 169 543.7 3
4 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker ooh -färgerier 7 — — 2 2 40 66 42 68 110 11 149 1 610.7 3 482.0 621.5 198.9 4 302.4 7 537.7 4
5
b Nahkatavarateollisuus Lädervaruindustri
112 4 — 230 385 1857 2 721 2091 3106 5197 406 2 290 64 868.0 4115.3 89167.& 109636.6 202 919.4 353 453.7 5
6 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker............................................................... 67 3 184 ■ 281 1 532 2 150 1 719 2 431 4150 . 296 1 727 52 039.6 346.2 76 157.5 86 520.1 163 023.8 279 582.4 6
7 4 Satulasepiintehtaat — Sadelmakerier 3) ............................................. 12 1 ___ 14 12 145 120 160 132 292 29 284 3 371.3 1 568.0 5 091.3 6 021.6 12 680.9 22 568.7 7
8 5 Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder ................................... 3 — — 6 — 38 9 44 9 53 6 24 1 470.3 — 508.2 1 136.9 1 645.1 3 525.0 8
9 6 Salkku- ja laukkutchtaat — Väsk- och portföljfabriker .............. 16 — 13 22 65 190 78 212 290 29 41 3 493.5 — 2 926.2 7130.8 10 057.o 16 955.0 9
0 7 Konchihnatehtaat (nahka-) —  Maskinremsfabriker (läder-)2) ------ 1 1 — 15 — 16 — 16 2 74 199.4 — _ _ — — 2 080.1 10
1 8 Hansikas- y. m. s. pnkutavaratehtaat— Handsk- o. a. d. bekläd-
nadsvarufabriker.............................................................................. 13 “ _ _ 12 70 62 252 ! 7 4 322 396 44 140 4 293.9 2 201.1 4 484.3 8 827.2 15 512.6 28 742.5 11
2 c. Kum itavara-teo llisuus  —  G u in m iva ru in d u s tri  .......................................... 12 47 68 563 1259 610 1327 1937 127 3 524 26 300.1 17 989.4 36 994.4 54 983.8 116172.8 12
3 < ) Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ...................................... 4 — — 44 68 529 1 259 \ 573 1327 1900 121 3 500 25 669.9 __ 17 989.4 36 372.7 54 362.1 114236.6 13
4 10 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder iör gummivaror 8 “ — 3 — 34 — 37 — 37 6 24 630.2 — — 621.7 621.7 1 936.2 14
5 <1. K a rva -, harjas- ja  jouhitavarateolU saus  —  H år-, borst- och ta- j
ge lvaru industri  ......................................................................................................... 8 — 2 4 30 51 192 ! 55 224 279 18 168 2 815.2 1361.0 593.1 1 985.3 3 940.0 9 740.3 15
G 11 Harja- ja sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker ................... 8 — 2 4 30 51 192 55 224 279 18 168 2 815.2 1 361.6 593.1 1985.3 3 940.O 9 740.3 16
7 V III Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be- 1
klädnadsvaruindustri ................................................................ 295 9 43 315 1279 3 790 17 492 j 4 024 18 814 22 838 1303 39103 231655.8 36 809.8 151 776.0 464058.1 652 644.5 1 201 996.2 17
S a. Kehruu- ja  ku tom ateollisuus  —  8-piiin- och vä v in d u s tri ................ 46 9 33 268 808 2 843 9 944 j 3120 10 785 13 905 633 35259 135285.0 29291.6 14 045.6 286 738.7 330 075.8 677 599.0 18
L 9 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ..................................... 2 — — — 17 66 17 66 83 4 244 782.0 1801.7 __ — 1 801.7 2 422.5 19
>0 2 Tekovillatehtaat Konstullfabriker 2 — — - - 1 36 i 1 36 37 1 105 332.3 739.3 25.7 610.0 1 375.0 1 647.4 20
i l 3 Villatehtaat — Y llefabriker................................................................... 23 3 1 48 140 893 3168 944 3 309 4 253 254 8199 38 618.0 18 018.1 9 098.8 90117.2 117 234.1 210 516.0 21
Î2 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ...................................................... 9 5 32 208 620 1625 5 493 1 838 6145 7 983 230 24 456 78 394.1 1 535.6 172 870.8 174 406.4 389140.1 22
Î3 5 Pcllavatehtaat — Linnefabriker ........................................................... 1 1 — 11 .37 262 857 274 894 1168 104 2 023 13 832.5 8 732.5 1 652.7 15751.4 26136.6 57 697.1 23Î4 6 Nauha-kutomot —  Bandväverier 3) ..................................................... 5 — 1 9 39 254 40 263 303 28 178 2 534.3 1 317.3 5 543.6 6 860.9 12 260.9 24
25 7 Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . .. 4 — 2 6 70 6 72 78 12 54 791.8 — 415.4: 1 845.7 2 261.1 3 915.0 25
26 b Punomateollisuus Tvinnindustri 4 — - 17 86 17 88 105 12 276 1142.0 13.0 360.6 3 884. o 4 257.6 8 269.7 26
27 8 Köyritehtaat Repslagerier 1 — — 1 16 54 16 55 71 1 267 808.7 13.0 328.8 3 793.9 i 4135.7 6 984.0 27
2S 9 Nvörinpunomot — Snörmakerior 4) ..................................................... 3 1 1 32 1 33 34 9 333.3 31.S 90. i: 121,9 1285.7 28
29 e. V a a te tastavara teo llisim s—  B e k lä d m d s v a r id n d u s tr i ............................. 217 10 34 444\ 707 7 036 711 7490 8 231 583 2 245 87 916.1 5568.4 133014.3 158 345.6 296 928.3 471097.9 29Î0 10 Trikoon- ja sukankutomot — Trikot- och strumpvävevior6) . . . . 51 — 6 11 226 151 2 286 162 2 518 2 680 185 963 26 833.7 35 930.0 49 322.7 85 252.7 147 387.3 3051 11 Paita- v. m. s. teh taat — Skjort- o. a. d. fabriker 6) ....................... 32 1 — 54 23 1 475 23 1530 1553 93 349 13 619.9 ___ 22 790.1 23 822.7 46 612.8 67 290.3 3152 H Olkaintehtaat —  Hängselfabriker7) ................................................... 5
— — — — — 17 17 17 4 193.7 _ 449.5 1 262.0 1 711.5 3 707.8 32Ï3 13 Kureliivitehtaat —  Korsettfabriker ..................................................... 5 — . _ — 1 --- 107 108 108 7 13 906.1 1 496.5 2 353.0 3 849.5 6106.4 33Î4 14 Pukutehtaat ja räätälintyöpajat — Beklädnadsfabriker och
skrädderier ........................................................................................ 69 - 9 75 365 1 885 374 1960 2 334 179 214 31 065.2 ___ 60 315.5 47 622.7 107 938.2 160 162.2 34
55 15 Ompeluliikkeet — Syatelierer ............................................................... 19 — 3 — 22; 2 384 2 409 411 20 30 3 974.7 _ 4 076.8 9 430.2 13 507.6 21235.6 35
56 10 Kaulusliinatehtaat — Kravattfabriker 8) ........................................... 5 — 3 .— 44 47 47 8 760.3 — 54.1 3 673.4 3 727.r 5 625.7 36
l)  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. -  För en fabrik; personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
-) Raaka-ametiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — Uppgifterna om ravaran gemensamma med en annan labnk. °
3) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam med en annan fabrik
4) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot, työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik «nnaiftema nm ravaran nersonalen och drivkraften o-pmensninma med en annan fahrilr
5) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. -  För två fabriker personalen och^d rivk ra fC  Tm ed^andra fabriker öemenSamnia '1Ud tn  iabnlt-
6) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — For en fabrik personaleif  och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik
P  tehtaalla raaka-ainetiedot ja neljällä työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. -  För en fabr'ik u p p ^ m a  om ravaran och för fyra personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker,
ihdella tehtaalla työväki 3a yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — h or en tabnk  personalen ocj1 |g r  en J^vkraften  gemensam med en annan fabrik.
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Taulu 2. v. 1929. Tabell 2. år 1929.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nom
bre 
de 
lieux 
de 
travail
T y ö n tek ijä in  k esk im ää rä in en  luku :
A rb e ta re  1 m ede lta l:
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
. V. — 
D
rivkraft för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
. 
Force m
otr. direct em
. em
pi. Çh v. vap.
T
yöntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
R aa k a -a in e id e n  arvo : —  R åäm n e n as 
V aleur des m atières prem ières.
v ärde:
Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
N om bre moyen V ouvriers ages de:
1
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Ö
vrig 
personal. 
Autre 
personnel.
K o tim aise t: —  In h e m sk a : Ulkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfärdiga 
industrialster. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangères.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d 'industr ie .
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år.
j m
oins 
de 
15 
ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
år. 
15—
IS 
ans.
fyllda 
18 
år. 
[18 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
F in la n d a ise s :
y h te e n sä .
su m m a .
total.
raaka-aine<
råäm
nen
m
atières
prem
ières
puolivalm
i
teollisuus
tuotteet.
halvfärdig
industrials!
produits
m
i-achevé.
Yhteensä. 
S um m a. 
T o ta l.
m . n . m . n . ni. n. m . n.
k v .
f .
st.
iit;a<er.
m .
h.
kv.
t-
m .
h.
kv .
/•
m .
h.
kv .
/. h. 1 1 000 Sm k. —  1 000 F m k . — 1 000 marcs.
1
2
3
i
V III 17 
18
19
2 0
H attu tehtaat —  J 1 attf abriker ................................................................
Lakkitehtaat —  Mössfabriker ................................................................
Huopatavara- y. m. s. teh taat — Filtvaru- o. a. d. fabriker ........
Sadetakkitehtaat —  Rognrocksfabrikor................................................
2
16
11
2
—
3
5
6
2
51
1 0
26
U
1 2 2
7
106
389
329
14
29
16
128
7
108
440
339
14
137
456
467
21
27
42
21
1
139
38
491
2 650.9
3 629.6 
4139.2
142.8
5 568.4
239.0 
6 969.1 
50.9 
642.8
5 510. o 
8 455.4
6 834.4
59.1
5 749.0 
15 424.5 
12 453.7 
701.9
14028.1 
24 937.3 
19 680.6 
936.6
1
2
'3
4
5
6 
7 
B 
9
10
11
21
2 2
23
24
25 
2 0
27
28 
29
d. M uu  tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . .
Tilke- ja  täpetehtaat —  Drevfabrikor ................................................
Vamitehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker ( lu m p -).............................
Verkkotehtaat —  N ätfab rik e r................................................................Pitseha Spfbrk
Säkkitchtaat —  Säckfabriker ................................................................
Purjetehtaat —  Segelfabrikcr 4) ............................................................
28
10
4
2
3
1
1
—
13
6
2
4
2 5
3
8
133
2 2
36
2
2 2
426
27
1 2 2
44
103
3
146
28
38
2
26
451
27
126
47
111
3
597
55
164
49
137
3
75
8
14
3
19
1
1 323 
441 
334 
38 
148 
6 
9
7 312.7
647.2 
1854.9
418.3 
1 557.8
32.4
1 936. s 
1175.7 
761.1
4 356.2
481.7
2 238.4 
400.0 
1144.2
15 089.8  
2 039.4 
1993.7 
1 616.9 
1 427.9
370.4
21 382.8 
3 215.1 
3 236.5 
1 616.9 
3 666.3 
400.O 
1 514.6
45 029.6 
4 377.0 
8 209.9 
2 581.9 
7 793.0 
725.0 
3141.3
5
6
7
8 
1)
10
11
12
13
14
Konchihnatehtaat (vaate- ja halata-) — Maskinromsiabriker (tyg-
och halata-) .......................................................................................
Sateen- ja päivänvarjotehtaat —  Paraply- och parasoll fabriker .. 
Värjäämöt — Färgerier ..........................................................................
1
3
3
—
- 1
3
7
27
U
13
7
2 2
98
28
11
13
7
25
105
35
36 
118
8
8
14
294
11
42
729.6 
440. o 
1 632.5 _
19.3
44.7
27.9
5 845.4 
1 389.3 
406.8
5 864.7 
1 434.0 
434.7
10 893.3 
2 887.3 
4 420.9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IX
1
2
3
4
Paperiteollisuus —  Pappersindustri .............................................
a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus ■— Trämasse- och pappersindustri 
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker *) ..
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ...........................
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabrikcr .........................
Paperitehtaat — Pappersbruk ..............................................................
202
107
50
21
9
27
8
4
4
9
1
1
337
219
15
36
12
156
473
116
5
13
4
94
9 435
8 800 
2 213 
2 705 
1436 
2 446
7 050!
4600\ 
1 346 
940 ! 
542 i 
1 772
9800
9 0 2 3  
2 228 
2 741 
1448 
2 606
7 532
4 717 
1351 
953 
546 
1 867
17 332
13 740 
3 579 
3 694 
1994 
4473
1290
993
242
237
1 2 2
392
224 003
222 764 
119182 
36 048 
12 230 
55 304
257 953.1
215127.6 
50 833.0 
63 662.0 
36 852.0 
63 780.»
588 869.9
588 841. j  
162 787.2 
373 612.1 
48 621.8 
3 820.o
467 603.5
407 907.4
4 989.2
5 532.2 
39 892.4
357 493.6
172 613.8
156696.6 
876.9 
96 752.8 
23 104.2 
35 962.6
1 229 087.2
1153 445.0 
168 653.3 
475 897.1 
111618.4 
397 276.2
2 513 940.7
2 344025.5 
386 051.1 
871930.4 
292 219.1 
793 824.9
15
16
17
18
11)
20
21 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavamteollisuus — Pappers-, papp- 
och kartongvaruindustri .................................................................. 95 8 118 357 655 2450' 777 2  815 3 592 297 1839 42 825.9 28. s 59 696.1 15 917.3 75 642.2 169 915.2 2 1 !
22
23
24
25
26 
27
5
6
7
8
9
10
Asfalttihuopatehtaat — Asialtfiltfabrikcr .........................................
Tapettitehtaat •— T apetfabriker............................................................
Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat — Kuvert- och päsfabriker .. 
Rasia-, laatikko- ja  kotoiotchtaat sekä kirjansitomot — Ask-,
låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier 2) .......................
Tekokukkatohtaat ja scppclsitomot — Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda b lom m or..............................................
Muut paporinjalostiistohtaat — Övriga pappcrsförädlingsfabriker
7
4 
1 2
65
2
5
3
1
6
2
18
6
86
3
5
6
12
293
32
14
51
112
49
392
3
48
26
54
187
1957
82
144
51
130
55
481
6
54
26
60
199
2 256
114
160
77
190
254
2 737
120
214
16
32
23
199
2
25
47
233
192
1020
2
345
1172.0 
2 531.6 
2 365.7
33 352.3
927.1 
2 477.2
28.8 6 640.7 
3 458.9 
9 258.5
22 420.6
432.7 
17 484.7
4 647.9 
1145.2 
559.6
6 887.4
1 118.2 
1 559.0
11317.4 
4 604.1 
9 818.1
29 308.O
1 550.9 
19043.7
14 881.6 
16 557.8
15 639.8
92 386.1
3 111.0 
27 338.9
22!
23
24
25,
26
27
28 X Puuteollisuus Träindustri ......................................................... 962 82 16 1786 668 37 392 13 802 39 260 14 486 53 746 2 497 128 842 604 631.1 1906 713.0 174615.0 78 002.9 2159 330.9 3 155 989.8 28
2 9
30
31
32
33
1
2
3
4
a. Sahaus- ja höyläysteollisaus — Såg- och hyvlingsindustri ..........
Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier 3) .............................
Halkosahat — V edsägar..........................................................................
Lastuvillatehtaat ja pärehövläämöt — Träullfabriker och pärt-
hyvlerior..................................................................................................
Fanoeritchtaat — Fanérfabriker......................................... ..................
662
579
60
8
15
60
55
5
15
15
1318 
1 237 
17
2
62
504
458
1
1
44
31436 
28 911 
240
42 
2 243
U 150  
8 999! 
45!
27- 
2 079
32814 
30 203 
257
44 
2 310
11 669 
9 472 
46
28
2123
44 483 
39 675 
303
72 
4 433
1864 
1 517 
57
5
285
109 624 
»9 649 
747
435 
8 793
479 490.6 
420 353.0 
4 581.5
612.1 
53 944.0
1882363.3 
1 718 876.9 
39 775.7
999.3 
122 711.4
4 692.4
5.4 
4 687.0
50 058.7 
28 943.8
21114.9
1 937 114.4 
1 747 820.7 
39 775.7
1004.7 
148 513.3
2 694 995.3 
2 363079.2 
48176.2
2 638.1 
281101.8
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ho
i 41
5
G
7
8 
9
10
U
b. Puunvalmisteteollisuus — Industri för trätillverkning .................
Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- och båtvarv för fartyg av trä  
Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 4) 
Paju-, juuri- ja  rottinkiteostehtaat — Fabriker för tillv. av vide-,
rot- och ro ttingsfab rikat................................................................
Faneeriteostehtaat — Fabriker för fanértillverkningar ..................
Rulla- ja nappulatehtaat — Rilli- och pinnfabrikcr .......................
Imuketohtaat — Munstycksfabriker ...................................................
Muut sorvaustohtaat — Övriga svarverier .......................................
300
17
187
1
3 
11
4 
3
22
16
1 1
468
8
300
2
33
8
5
164
30
1
87
11
2
5956  
279 
3 291
5
8
638
13
22
2652
12
624
2
27
916
59
10
6 446 
287 
3 607
5
10
672
21
27
2 817 
12 
654
2
28
1004
70
12
9 263 
299 
4 261
7
38 
1676
91
39
633
24
341
1
3 
41
7
4
19 218 
323 
9 085
61 
3 615 
145
88
125140.6 
4 305.1 
61 658.8
94.3 
395.5 
14 752.8 
819.0 
492.2
24 349.7 
19 393.1
169922.6
2 756.4 
55 866.1
32.2
548.7
3 536.0 
471.2 
190.0
27 944.2 
813.7 
16159.2
114.2
60.6
4.7
46.6
222 216.5 
3 570.1 
72 025.3
146.4 
609,3 
22 929.1 
475.9 
236.0
460 985.5 
9 476.8 
192154.6
279.6 
999.3 
55 393.0 
2 932.6 
1197.1
34
35
36
37
38
39 
40, 
13 1
1) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen gemensam mod en annan fabrik. ^
2) Yhdellä tehtaalla raaka-ainetiedot, työväki, käyttövoima ja kahdella raaka-ainetiedot ja valmistus yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik uppgifterna om råvaran, personalen och drivkraften och för tva fabriker uppgifterna
om råvaran och tillverkningen gemensamma med andra fabriker. . . . . .  , ■ -,
3) Koivukeppisahat mukaan luettuina. — Inklusive björkkäppsågar. — Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan tabrik.
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Taulu 2. v. 1929. Tabell 2. år 1929.
T e o 11 i s u u s r v h m ä j a -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t.
Groupe et genre d’industrie.
Työpaikkojen 
luku 
A
ntalet 
arbetsstälLe: 
Nombre 
de 
lieux 
de 
tra
Työntekijäin keskimääräinen luku:
Arbetare i medeltal: 
Nombre moyen d’ouvriers âges de: Muuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
H
. V. 
— 
D
rivkraft för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
. 
K
. 
Force m
otr.directem
.em
pl.Ç
hv. vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råäm nenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication, i
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkom
aiset 
raaka- 
aincet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet.
1 
U
tländska 
råäm
nen 
I 
och 
halvfärdiga 
industrialster. 
M
atières 
premières 
; et produits 
mi-achevés 
! 
étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
J
moins de 15 ans.
15—
18 
v. 
15—
18 
âr. 
15—
18 
ans.
fyllda 
18 
âr. 
1.8 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä.
y il teensä. 
summa. 
total.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
E
nsem
ble.
Finlai
HJ ^
I l 1  ï
s s "  ® S'S i  B ®
puolivalm
iit 
teollisuus­
tuotteet, 
halvfärdiga 
« 
: industrialster, 
•g 
produits 
i 
-e 
mi-achevés. 
t
SS ' m.
ru.
h.
n.
kv.
m.
m.
h.
n.
kv.
/ •
m.
ni.
h.
n.
kv.
f.
111.
m.
h.
n.
kv.
/. 1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 X 12 Pyörätehtaat — iljulfabriker ................................................................ 9 36 9 36 9 45 8 327 619.7 1 218 .5 20. o 1238.5 2 548.0 1
2 13 Ajoneuvotehtaat— Akdonsfabrikor ................................................... 8 — — 5 — 118 1 123 1 124 13 176 1 864.9 — 1 657.1 194.3 1 851.4 4 774.7 2
3 14 Autokoritehtaat — Automobilkarosserifabriker................................. 7 — .— 12 — 303 14 315 14 329 31 249 8 737.3 — 2 703.2 4 430.9 7 134.1 19 210.6 3
4 15 Tynnvritehtaat — Tunnbinderior 4) ................................................... 10 1 — 12 8 173 58 186 66 252 12 249 2 735.1 — 6 663.8 3 405.9 10 069.7 14 261.2 4
5 16 La.atikkotehtaat — Lådfabriker 2) ........................................................ 17 — — 50 16 705 670 755 686 1441 74 3 802 19 922.8 80.3 91 259.7 107.3 91447.3 130 309.0 5
6 17 Suksitehtaat — Skidfabxiker.................................................................. 9 2 — 8 1 132 32 142 33 175 14 293 3 047.3 — 1 603.0 163.1 1 766.1 7 044.0 6
7 18 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker .............. 13 2 15 3 62 25 79 28 107 12 242 1 049.4 120.0 673.3 203.4 996.7 3151.7 7
S 19 Kehvs- ja  listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. 3 — 8 2 61 76! 69 78 147 22 199 1 663.0 — 743.4 311.8 1055.2 4 741.6 8
9 20 Tulitikkusäletchtaat — Tändstickssplintfabriker ............................. 9 2 1 88 62 j 90 63 153 14 333 2 002.3 4 756.3; — 162.6 4 918.9 9 O6I .0 9
10 21 K orkkitehtaat — Korkfabriker 3) .......................................................... 3 — — — 2 22 55! 22 57 79 12 31 981.0 — 1 745.9 1 745.9 3 450.7 10
11 XI R av in to - ja  nau tin to a in e teo llisu u s  —  N ärings- och n ju t-
n ingsm edeisindustri ................................................................... 613 20 9 196 156 4 435 6 745 4 651 6 910 11561 1342 22 927 163 092.4 208 840.3 1 5 4  942.1 1194082.6! 1557 805.0 2 335277.3 11
12 a. Viljatavarateollisuus — S pannmålsvamtillverkning ....................... 299 7 3 97 51 1582 2 0571 1686 2111 3 797 309 9 275 55 355.0 43709.o 78 044.7 530 211.6 051905.3 851324.1 12
13 1 Jauho- ja  suurimomvllyt — Mjöl- och grvnkvarnar 4) .................. 41 — —. 1 — 306 92! 307 92 399 73 6 600 6 333.8 20 791.6 77.1 317 823.0 338 691.7 388 689.5 13
l i 2 Väkirohumvllyt — K raftfoderkvarnar.................................................. 8 — — 2 — 87 23 89 23 112 23 439 1112.9 4 999.5 153.5 51 920.1, 57 073.1 62133.3 14
1 r> 3 M allastehtaat — Maltfabriker 4) ............................................................ 7 — — — 25 2; 25 9 27 8 148 396.6 1209.7 — 5184.9 0 394.6 8169.2 15
10 4 Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och b a g erie r................. 238 7 3 92 51 1124 1 784 1 223 1 838 3 061 184 1728 45 256.7 16 598.2! 76 302.8 145 582.2 238 483.2 362 640.1 16
17 0 Keksitehtaat —• K äxfabriker.................................................................. 2 — — 2 — 31 110 33 110 143 19 202 1 550.1 llO.oi 1435.8 5 815.1 7 301.2 23 260.1 17
18 6 Makaroonitehtaat — Makaronifabriker ............................................... 3 — — ___ 9 46: 9 46 55 158 704.9 75.5 3 886.0 3 901.5 6 431.9 18
19 b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fisk-
varuindustri .7 34 5 — ,55 13 843 529 903 542 ' 1 445 238 2 695 23 322.6 150 724.0 7405.8 107 688.7 - 205 818.3 378 300.4 19
20 7 M argariinitehtaat — Margarinfabriker ............................................... 14 — 10 2 140 157: 150 159 309 108 1250 3 799.8 1470.5 6 729.2 79 480.1 87 680.1 142 037.8 20
21 8 Makkaratehtaat Korvfabriker 107 5 — 39 2 644 115 688 117 805 79 1195 16 079.4 142 201.9 599.7 6 624.7 149 420.3 192 042.7 21
22 9 Säilyketehtaat — K onservfabriker........................................................ 12 — — 6 9 46 203 52 912! 264 39 229 2 481.5 4 596.5 76.9 7177.5 11850.9 25 830.2 22
23 10 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ............................................... 1 — — — — 13 54 13 54 67 12 21 961.9 2 455.1 — 1 4 1 0 6 .1 10 861.2 18 389.7 23
2 + c. Sokeri-, suklaa- y . m .  s. teo llisuus  —  Socker-, choklad- o. a . d.
industri ............................................................................................... ■53 7 fi 22 79 868 1572 897: 1657 2 554 3-52 5 936 34 502.1 13982.6 28 402.8 345 368.1 387 753.8 592 316.1 24
25 11 Raakasokeritehtaat — Räsockcrbruk .................................................. 1 — — — — 55 11 55! 11 66 16 938 1 522.9 U  221.3 — — 11221.3 13 176.1 25
26 12 Sokeritehtaat — S ockerbruk .................................................................. 4 — .— 6 3 511 252 517! 255 772 72 2 847 13 617.4 — 16 391.1 205 826.7 222 217.8 318 689.4 26
27 13 Siirappitehtaat Sirapsfabriker 4 — — 1 — 26 8 27 8 35 4 180 357.2 — 313.4; 3119.5 3 432.9 5 406.8 27
28 14 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja  suklaatehtaat — Karamell-,
marmelad-, kakao- och chokladfabriker ................................... 25 fi fi 10 66 208 1147 9.94 . 1 219 1443 197 1539 15 641.4 829.2 10 659. ö 40 740.3 52 229.0 130129.2 28
29 15 Lakritsatehtaat — L akritsfabrikor........................................................ 1 — — — — — 34 __ 34 34 51 342.8 — 111.7! 488.7 600.4 3 454.4 29
30 16 Hillo- ja  mehutehtaat —  Sylt- och saftfabriker4) ......................... 8 — — 2 1 13 33 15 34 49 16 54 550.4 1 903.2 927.1 1 941.s 4 772.1 8 923.0 30
31 17 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ........................................................ 10 — — 2 9 41 66 43 75 118 39 264 2 227.9 28.9 — 90 199.6 90 228.5 107 339.2 31
32 18 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 31 ........................................................ 3 1 — 1 — 14 21 16 21 37 8 63 242.1 _ — 3 051.8 3 051.8 5198.0 32
33 d. Juoma- y .m .s . teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ............... 119 1 _ 14 8 856 775 871 783 1654 295 4 204 24 341.7 424.7 8 517.6 28 947.9 37 890.1 159 375.5 33
34 19 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuomatehtaat ■— Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker............................................................................. 50 — — 3 1 162 271 165 272 437 84 288 6 487.9 170.9 2 417.4; 5 569.r 8157.8 28 0/2.1i34
35 20 Mallasjuomapanimot —  Maltdrvcksbryggerier 4) ............................... 63 — — 8 7 551 460 559! 467 1026 172 1945 14 997.6 46.3 3 272.1 18 733.0, 22 051.4 79 866.6 35
36 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och sp ritfab riker..................... 4 1 — 3 — 127 44 131 44 175 36 1619 2 556.5 182.6 2 644.5 j 4 645.4 7 472.5 45 791.6!36
37 22 Sulfiittiväkiviinatehtaat ■— Sulfitspritfabriker................................... 2 — — — — 16 — 16 16 352 299.7 24.9 183.5 i 208.4 5 645.2 37
38 e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ............................................... 8 __ __ 8 5 286 1812 294\ 1817 2111 148 817 25 571.0 __ 32 571.3 181866.0 214 437.3 353 961.2 38
39 23 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker 5) .................................................... 8 — — 8 0 286 1 812 294j 1 817 2 U I 148 817 25 571.0 — 32 571.3 j 181866.0! 214 437.3 353 961.2139
4) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) » » työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker personalen och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
31 Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
4) » » työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik personalen och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
5j Tupakkatehtaiden tuotannon bruttoarvo 1929 ei ole täysin verrannollinen edellisten vuosien vastaavien lukujen kanssa, koska eräät tehtaat ovat aikaisemmin sisällyttäneet tuotantonsa arvoon valmisteveron. - -  Bruttovärdet av tobaks-
fabrikemas produktion år 1929 kan icke fullt jämföras med motsvarande siffror för föregående år, emedan några fa- briker tidigare i produktionsvärdet inbegripit accisen.
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Taulu 2. v. 1929. Tabell 2. år 1929.
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/■
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A. /■
m .
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k v .
/.
m .
n.
k v .
i- h. 1 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 000 marcs.
1
2
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X II
1
2
3
Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri
K aasu teh taa t —  G a s v e rk .............................................................................
Sähkövalaistus- ja  voim ansiirtolaitoksot —  E lek triska belysnings-
och k raftöverfö ringsverk1) ...............................................................
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20
—  — 69
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1
1
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412
2 522 
301
284
- 8
269
7
3 304
412
2 591 
301
285 3 589 
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270; 2 861 
7 308
741
104
562
75
20 144 
1335
13 498 
5 311
67 211.9
10 175.8
50 206.8 
6 829.3
- 338.7
338.7
16 259.1
16 259.1
16 597.8 
16 597.8
479 087.O 
49 325.2
388154.2 
41607.6
1
2
3
4
5 X III Graaîillinen teollisuus —  Gralisk in d u s tr i ............................... 204 33 3 379 157 3114 1834 3 526 1 994 5 520 746 5167 115 316.5 — 99 110.5 9 709.1 108 819.6 295 385.6 5
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1
2
Q
4
K ir ja p a in o t— B oktryckerier 2) ...............................................................
K iv ipainot —  S ten try c k e rie r ......................................................................
Svvennvspainot —  D ju p try c k e r ie r ...........................................................
Kemigraaliset la itokset —  K em igraiiska in rä ttn in g ar * ) ..................
178
14
2
10
31 3
2' —
315
43
3
18
133
23
1
2 668 
276 
40 
130
1520
287
21
6
3 014 
319 
43 
150
1656 4 670 
310! 629 
22 j 65 
6 156
i
669
48
3
26
4 441 
512 
169 
45
97 809.6 
11 863.0 
1 529.3 
4114.6
-
84 900.5 
9 712.3 
4 277.1 
220.6
4 579.2 
2 438.1 
1 547.7 
1144.1
89 479.7 
12150.4 
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1 364.7
245 219.4 
29 786.4 
9 510.7 
10 869.1
6
7
8 
9
10
1 1 
12 
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XIV
1
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Edellisiin ryhmiin kuulum aton teollisuus —  Industri, soin 
ej är att hänföras till löregående grupper ...................
L elu teh taat —  Leksaksiabriker ...............................................................
L eim asin teh taat —  Stäm pelfabriker .......................................................
K o n tto rita rv ikcteh taa t —  Tillverkning av kontorsutonsilier .........
7
5
1
1
_ _
8
8
12
12
21
13
5
3
25
17
3
5
29
21
5
3
37
29
3
5
66
50
8
8
9
3
5
1
50
33
5
12
982.3
453.6
422.7 
106.0
-
293.6
139.1
17.5
137.0
488.7
28.7
102.1
357.9
782.3
167.8 
119.6
494.9
2 695.3
825.0
1659.8
810.5
10
11
12
13
11 Kaikki teollisuudet vhteensä — Summa för alla industrier ___ 4 10» 260 »6 5 809 3 669 97 596 57 751 103 566 61 507 165 073 12 941 542423 2 218 «64.9 2 853 385.5 1463 809.9 2 824 014.1 7 141 269.5 13179 672.0 14
r ) 13:11a tehtaalla työväki Yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För 13 tabriker personalen gemensam med aiV?r j  a^j ,n !?5r' , . { , ..
-) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —• För två fabriker personalen 0 drivkraften gemensamma med andra tabriker.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1929. — Tabell 3, Industrins drivkraft efter industriarter år 1929.
Tableau 3. Force motrice par genres d’industries en 1939.
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a n r ik n in g .......................................................................................
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parm alm  ............................................................................................................
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kopparzinkm alm  ............................................................................................
— - - -
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-
- - -
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21
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2 1 1 7
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5
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9
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11
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2
3
4
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6
7
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9
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Sulatot- y. m . s. m etallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. 
nieta llföräd lingsverk ..................................................................
a. M eta llien  v a lm is ta m in e n ■— B eredn ing  av m e ta lle r ...........................
Sähköuunit —  E lektriska ugnar ....................................................................
K uparinvalm istuslaitokset —  K opparextraktionsverk .........................
b. M eta llien  ja lostam inen  —  F ö räd ling  av  metaller .............................
1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ...........................................................................
A hjotaonta-, m elloitus- ja  m artin ila itok set ■—  H ärdsm ide-, pu d -
del- och m artinverk * ) ................................................................................
Sähkösulatusuunit —  E lektriska sm ältugnar 4) .......................................
V alssilaitokset -—  V alsverk 4) ...........................................................................
N aula- ja rautalankateht-aat —  Spik- ooh järntrådsfabriker . . . .
H evosenkenk ätehtaat —  Iiästskofab riker *) ............................................
M uut karkea- ja m usta taeteh taat •—  Övriga grov- och svartsm i-
desfabriker 2) ...................................................................................................
M etallinappitehtaat ■—  M etallknappfabriker ............................................
T eräskynätehtaat -—  S tå lp en n sfa b r ik er ........................................................
6
6
6
6
165
165
165
165
47
47
47
5
10
16
3
1
3 606
3 606
3,606
360
343
1 7 8 1
77
15
10
10
10
2
5
2
2 588
2 588
2 588
370
2 000  
138
-
-
5
4
308
308
300
z
260
69
69
68
7
15
22
9
1
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6 667
6 659
730
2 343 
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242
15
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2 1 8 8
2 1 8 8
360
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563
227
15
2 368
2368
2 368
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2 000  
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38
38
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30
4 594
4 594
4 586
510
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731
227
15
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1 5 8 3  
1 583
1 168  
15
220
220
220
220
270 2 073
I
270\ 2 073 
270 2 073
— j 220
230: 1 398 
— 15
1003
48
38
10
955
715
50
63
4 8
109
8
94
3
9 752
941
306
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8 811 
8 1 7 5
710
526  
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1 795  
100
1 3 0 3
11
14 346 
941
306
635
13 405
12 761
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N eu iateh taat —  Nålfabriker .............................................................................
R au tasän kvteh taat -—  Jäm sängsfabriker ...................................................
Jou stin teh faat -— Fjäderfabriker ....................................................................
K assakaap pitehtaat —  K assaskåpsfabriker ..............................................
L u kkoteh taat —  Låsfabriker ...........................................................................
Vaski-, läkki- ja  levysep än teh taat —  Bleck-, p låt- och  koppar-
slagerier .............................................................................................................
G alvanoim istehtaat -—  Galvaniseringsfabriker .........................................
V illatehtaat —  F ilfa b r ik e r ..................................................................................
Sahanterätehtaat —  Sågbladsfabriker ..........................................................
K aide- 1. p ir ta teh taat —  Vävskedsfabriker ..............................................
Veitsi-, puukko- v . m . h ien otaeteh taat —  K niv- o. a. d. finsm i-
desfabriker ........................................................................................................
2 . M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ..............................................................................
H aulitehtaat —  H agelfabriker .........................................................................
Messinki- ja  t in ava lim ot —  M essings- och tenngjuterier .................
_
_
—
2
1
1
8
50
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20
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-
—
1
1
i
40
8
8
1
2
2
1
8
1
1
40
50
136
20
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8
8
50
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20
560
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' 8 
8
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560
8
8
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—
40; 40 
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Hi H
3
1
28
26
12
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1
8
21
2
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1
i l
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8
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5
3 8
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8
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64
136
594
10
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304
10
968
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5
46
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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31 
80
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik gemensam drivkraft med en an- 
kraft med andra fabriker. ' ' nan fabrik. — 2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker gemensam driv-
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ledningar 2) ......................................................................................
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Urku- ja  urkuharmoonitehtaat — Orgel- o. orgelharmoniumfabriker
Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater .....................
Proteesi- ja  sidetarvetehtaat — Protes- och bandagefabriker . . . .
-
1
1
24
24 -
1
1
7
7_
2
2
31
31
-
24
Ü
7
7
31
31
-
-
88
27
23
9
29
287
91
104
9
83
318
91
135
9
83
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
«5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
V K ivi-, savi-, lasi- ja  tu rve teo llisuus —  Sten-, 1er-, glas- 
och to rv in d u stri ..........................................................................
a. Kivi- ja kivitavarateoUismis — Sten- och stenvamindustri..........
— - 2 85
45
88
17
3 296
758
2
1
83
70
53
20
1531
774
145
39
4 995 
1647
45
45
2 910
432
1027
364
3 982 
841
40 469
396
504
410
1013
806
1319
387
27 281
6 384
31263 
7 225
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja hiomistehtaat — Stenbrott,
krossningsverk. huggerier och sliperier .....................................
Kovasintehtaat — Brvnstensfabriker ..................................................
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja marmorilouhimot — Kalkstens-, dolo-
mit- och m arm orbrott* ) ................................................................
Kalkkikivi- ja  marmorirouhimot — Krossning av kalksten och
marmor 4) ...........................................................................................
Marmoriteostehtaat — Tillverkning av marmorvaror .....................
Kalkkitehtaat ja -polttim ot—-Kalkbruk och -bräimerier ..........
Muurauslaastitehtaat — M urbruksfabriker.........................................
Kalkkitiilitehtaat — Kalktegelbruk L) ..................................................
Liitutehtaat — Kritfabriker ..................................................................
Vuolukivi (talkki-) mvllyt — Täljstens (talcum-) kvarnår ..........
Aspestilounimot ja -tehtaat — Asbestbrott och -fabriker .............
Keinotekoisten lavien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar
Kipsitavaratehtaat — Gipsvarufabriker ..............................................
Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoloringsm assa.........
_ -
\ 45
9
2
4
2
376
33
274
75
1 70 8
6
_
275
299
200
15
1
9
8
4
2
651
45
369
233
274
75
45
116
_
33
208
75
275
49
40
391
45
49
73
208
75
-
260
70
66
250
160
260
320
160
149
2
83
2
4
49
43
16
6
8
8
6
U
1 3 7 1
12
2 727
35
55
745
623
159
30
370
60
41
156
1762
57
2 776
35
55
818
623
367
30
370
75
60
41
156
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
7  A-lj i  cc i, ex • i - ü -  i  • i  c i  i w~ t c -i j  • i t i „ fab rik .—  *) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden k anssa .— För tva fabriker gemensam dnvkraft medV hdella tehtaalla yhteinen käyttövoim a teisen tehtaan kanssa. —  For en fabrik gemensam drivkraft med en annan ,Zdan(fra fabr iker
undra fabriker.— 3) Kolmella tehtaalla yhteinen käyttövoim a toisten tehtaiden kanssa.—  För tre fabriker gemensam drivkraft
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Taulu 3. v. 1923. Tabell 3. år 1929.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteurs
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
P rim ä ärim o o tto rien  v o im as ta  on  k ä y te tty :  
A v p rim ärm o to re rn as  k ra ftm ä n g d  h a r  an v ä n ts: 
De la force des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön 
teh. hv. — 
För 
om
edelbar 
drift 
av 
m
a­
skiner 
oeh 
apparater, 
eff. 
hkr.—
Force 
m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. 
eff.
V esim oo tto rit. 
V a ttenm oto re r. 
Moteurs hydrauliques.
H öyrym oot-
Å ngm oto-
Moteurs à ru -
to r i t .
re r.
peur. Ö ljy- j a  k a a su ­
m o o tto rit. Y hteensä.
k oneiden  v ä li t tö m ä ä n  k ä y ttö ö n , 
fö r om ede lbar d rif t  a v  m ask iner. 
directement pour actionner des 
machines.
sä h k ö g e n era a tto rien  k ä y ttö ö n , 
för d riv a n d e  a v  elek tric ite tsgene- 
ra to re r . — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö-
m o o tto r it .
E le k tr isk a
m o to re r .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -1 a  j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
V esipyörät.
V a tte n h ju l.
Roues
hydrauliques.
T u rb iin it.
T u rb in e r.
Turbines.
M än täk o n eet.
K olvm askiner.
Machines 
â piston.
T u r- b iin it. 
T u r- b iner. 
Tur- bines.
Olje- och  g a s­
m oto rer.
Moteurs à 
combustion.
S um m a.
T o ta l.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines
à 
vapeur. 
j
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
och 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
T
otal.
V
esipyörät 
ja 
-turbiinit. 
V
attenhjul 
oeh 
-turbiner. 
Roues 
et 
turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Å
ngm
askiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et 
turbines 
à 
vapeur.
Ö
ljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
O
lje- 
oeh 
gasm
otorer. 
M
oteurs 
à 
com
bustion.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
T
otal.
Electro- 
moteurs .
L
uku.
I 
A
ntal, 
j 
Nom
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
! Chev.-vap. 
<
j 
N
om
bre.
I 
L
uku. 
A
ntal.
! 
Teh. 
hv. 
I 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. t
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. t
L
uku.
A
ntal.
Nom
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
Chev.-vap. e
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Chev.-vap. i
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr.
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. <
L
uku.
A
ntal.
N
om
bre.
Teli. 
hv 
Eff. 
hkr, 
Chev.-vap. iäh ■41.
äh //. 4M îff. T eh . h v . —  E ff. h k r .  —  Chev.-vap. eff.
41-
1
2
3
i
5
6
7
S
8
10
Y
15
16
17
18
19
20 
21
22
b. Savi- ja  savitavarateollisuns —  Ler- och lervaruinclvstri...............
T iiliteh taat —  Tegelbruk 4) ...............................................................................
K aak eliteh taat —  Kakelfabriker ....................................................................
Porsliini- ja fa ja n ssiteh ta a t—  Porslins- o c h  fajansfabriker ..........
Saviastia invalm istusla itok set ja  n. s. keram iikkitehtaat —  T ill­
verkning a v  lerkärl sam t s. k. keram ikfabriker *) ....................
Porsliin im aalaam ot —  Porslinsm âlerier .....................................................
S em en ttiteh taat —  Cem entfabriker ...............................................................
Sem en ttivalim ot — Ceinentgjuterier ............................................................
A sfa lttiva lim ot —  A sfa ltg ju ter ie r ...................................................................
c. Lasiteollisuus■— Glasindustri .....................................................................
_ _
—
i 40
49
46
2
1
1
2072
1 9 9 0
70
12
60
__
I
-
21
18
i
I
506
437
25
40
4
80
80
171
171
70
64
3
1
2
3
2 578 
2 427  
95
40
16
180
180
590
45
545
_ __ 19991 9 4 7
40
12
60
60
419
45
374
492
423
25
40
4
2 491  
2 370 
65
40
16
60
60
590
45
545
40
40
73
43
30
—
14
14
80
80
87
57
30
120
120
738
279
40
165
3
2
179
69
1
160
141
19
34
13
21
19107  
6 463
281
998
11
4
10 936  
399  
15
999
915
84
791
395
396
21 598
8 833  
346  
998
51
4
16 936  
415  
15
1 0 5 9
975
84
1 3 8 1
440
941
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
11
12
13
11
15
23
24
25
26
L asiteh taat —  G lasbruk ......................................................................................
Lasinlcikkaam ot ja k u vastin te litaat •—  G iasm ästarverk städer1)
d. Turveteollisuus—  T orvin dm tri...................................................................
P o ltto tu rveteh taat —  Bränntorvfabriker ..................................................
Tirrvepehkntehtaat —  Torvströiabriker .....................................................
~
! 40 1
21
1
20
bU —
406: 1 
45 -  
3611 1
13
13
1
11
U
3
33
1
32
- 171
171
-
16
17
18
1!)
V I
1
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ............................
a. V ä r ien  y .  m . s. v a lm is tu s — T illverkn in g  av färger o. a . d ...........
Lakka-, vernissa-, väri- ja polituuritehtaat —  Lack-, fem iss-,
färg- o c h  politvrfabriker ..........................................................................
b. Ö ljy- ja  rasvavalm isteiden  tu o ta n to — T illv e rk n in g  av olje- och
je t t fa b r ik a t ..........................................................................................................
—
10
3
7
2 421
100
100
50
21
-
986 ! 2
105' —
21
_
a
2
1
258
160
160
50
50
_
___
38
5
5
5
3 686 
260
260
205
50
35
120
85
85
80
221
100
100
50
50
564
105
35
70
70
70
71
195
160
160
980
260
260
155
35
120
70
70
71
2 260 443 63 2 706
50
50
15
15
Q
521
48
48
5 775
■332
332
847
302
8
537
634
175
459
11
6 755 
592
592
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
V oitelu- y . m . s. üljyteht-aat ■— Smörj- o. a. d. o lje fa b r ik e r ............
K v n ttilä teh ta a t ■—  Ljusfabriker .....................................................................
Saippua- ja suopatehtaat —  Tvål- och såpfabriker ....................................
c. Lanno itu sa in eteo llism is—  T illverkn in g  av g ö d n in g sä m n e n ..........
L uujauhotehtaat ja  ap u lan tam yllyt —  Benm jölsfabriker och bi-
ffödselkvarnar ........................................................................................................ ... ......................
S uperfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker Kuivatsloke Trdn............................................................................................................................................................................................
-
_
1 50
1
2
1
1
6
ii
-
7
1
6
4
35 -  
7o! —
70' 7 
70 1
74: 1
:
;
1
15
15
3
1
1
3
2
2
7
- - 15
15
50 33
6
83
37
10
27
302
43
657
704
245
459
1 1 9
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
7
8 
9
10
11
12
13
Tärpätti-, terva- ja p ik iteh taat —  Terpcntinfabriker, tjärbrännerier
och beckbruk ................................................................................................
Itsen ä iset sysien valm istu sla itokset ■—  Självständiga  kolm ilor . . . .  
Sahojen yh teyd essä  o levat sysienva lm istu sla itokset —  K olm ilor  
i sam band m ed  sågar 2) ................................................................................
e. R äjähdys- ja  sy ty tysa ineteo llisuvs  —  T illverkn in g  av spräng- och
tä n d n in g s ä m n e n .....................................................................................................
D y n a m iittiteh ta a t —  D vnam itfabriker ...........................................................
Tu litikkutehtaat —  T än d stick sfab rik er ...........................................................
f .  M u u  kem ia llin en  teo llisuus  —  Övrig kem isk  in d u str i  ....................
K looritehtaat —  K lo r fa b r ik e r ..........................................................................
K ioraattitehtaat —  Kloratfabriker ..............................................................
-
-
5
5
71
71
2 2 0 0
2 200
74
587
40
547
150
i
Z
•
|
6
1
1
1
13
î!
35
7
9
2
7
10
5
80
671
53
618
2 385 
2 200
71
71
71
168
168
150 35
71
239
239
185 2 2 0 0  
2 200
419
40
379
13
13
9
432
53
379
2 200 
2 200
9
2
118
9
109
185
30
12
32
9
886
83
803
3035  
1 850  
143
103
9
1125
83
1042
3 220 
1850 
143
27
28
29
30
31
32
33
34
35
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med , . ..
2) 64:11ä tehtaalla käyttövoima yhteinen sahojen kanssa. — För 64 fabriker drivkraften gemensam med sågar. annan taDnlc-
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Taulu 3. v. 1929. Tabell 3 . år 1929.
Prim  
P r
il
ääri- m o o t t  
m ä r- m o to r  
îoteurs primaires
0 r i t: 
e r:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primfirmotorernas kraftmängd har använts: 
De la force des moteurs primaires employés: Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
ään 
käyttöön teh. hv. — 
För omedelbar drift av 
m
a­
skiner 
och 
apparater, 
eff. hkr.—
Force 
m
otrice 
directement 
employée, chev.-vap. eff.
Vesimoottorit.
Vattenmotorer.
Moteurs hydrauliques.
Höyrymoot- torit. 
Angmoto- rer. 
Moteurs à va- peur. ÖJjy-ja kaasu­moottorit. Yhteensä.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer. — pour actionner des géné­
rateurs électriques.
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
T e o l l is u u s r y h m ä  j a -1 a j i. 
1 n il u s t r i g r u p n oc h -a r t.
Groupe, et genre d’industrie,.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
Roues
hydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet.
Kolvmaskiner.
Machines 
à piston.
Tur- biinit. 
Pur- biner. 
Tur- bines.
Olje- och gas­
motorer.
Moteurs à 
combustion.
Summa. 
Total.
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner.
M
achines 
et turbines 
à 
vapeur.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
Vattenhjul och 
-turbiner, 
i 
Roues 
et turbines 
hydrauliques.
1 
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
! 
Olje- 
och 
gasm
otorer.
I 
Moteurs 
à 
combustion.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit, 
i 
Vattenhjul och 
-turbiner. 
Roues 
et turbines 
! 
hydrauliques. 
j
H
öyrykon. 
ja 
-turbiinit. 
Ångmaskiner 
o. -turbiner. 
M
achines 
et turbines 
i 
à 
vapeur. 
)
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
Moteurs 
à 
combustion.
Yhteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
Électro-
moteurs.
j
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. t
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. liv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. i
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Chev.-vap. e
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr, 
Chev.-vap. i
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
I Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
1 
Nom
bre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Chev.-vap. eff.
Luku. 
Antal. 
i 
Nombre. 
;
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Chev.-vap. eff.
i
iff.
ät. If. i//- Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 V ï 14 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker ................................................. ___ _ o 100 " 2 100 100 160 1 5 105 1
2 15 Soodatehtaat — Sodafabriker ............................................................... — — — — — ___ ___ _ .. _ __ __ __ __ __ __ __ _ 1 14 14 ?,
3 16 Rikkihappotehtaat — Svavelsvrefabriker........................................... — ■— — — __ 1 35 1 35 __ __ 35 35 _ _ __ __ 42 513 548 3
4 17 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker ................................................. — — __ — — — __ __ __ __ — __ __ __ .— — — __ 5 44 44 4
5 18 Lääke- ja n. s. teknokemiailiset tehtaat — Medioin- och s. k. tek-
nokemiska fabriker 4) ...................................................................... — ■— — — 1 8 — __ _ _ 1 8 __ 8 __ 8 — — __ _ 69 266 274
6 19 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ......................... ■— — — — __ — — — - — 11 68 68 a
7 20 Galaliittitehtaat — Galalitfabriker....................................................... — — • __ __ __ __ __ _ _ __ __ — — __ __ 11 100 100 7
8 21 Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ................... — —- 1 42 — — — 1 42 - 12 — 42 — — — — 3 32 74 8
9 VII Nahka-, kum i- ja  karvateollisuus —- Läder-. gum m i- oeh
h å r in d u str i..................................................................................... — — 1 50 37 1 567 - — 1 6 39 1623 - - 982 988 50 585 — 635 1186 9 300 16 288 9
10 a. Nahka- ja turkisteollisims — Läder- och pälsverksindustri........ _ _ 2!) 726 _ __ __ 29 726 __ 631 631 — 95 — 95 411 3 675 4 306 10
11 1 Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat — Läderfabriker och garvorier — 29 726 __ — — 29 726 — 631 — 631 — 95 95 380 3 526 4157 H
12 2 Turkistöiltä at ja -värjäämöt -— Pälsvcrksfabrikcr och -färgerier — — — — — — — — — — — — — — — 31 149 149 12
13 h. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ................................... ___ 5 71 7 6 77 71 6 77 481 2213 2 290 1 3
14 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker............................................................... 1 10 — i ___ 1 6 2 16 _ 10 6 16 — — — ___ .359 1 711 1727 14
15 4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier 4) ............................................. — —- 1 12 — __ __ 1 12 — 12 — 12 — __ __ 56 272 284 l.ï
16 5 Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder ................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 6 24 24 16
17 6 Salkku- ja laukkutehtaat — Yäsk- och portföljfabriker .............. — — — — — — .. . . . — — — — .— — — ... . .— — 26 41 41 17
18 7 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-) .......... — — — — — — — ___ — — — — .— — .... .— — 12 74 74 18
19 8 Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — ilandsk- o. a. d. bekläd-
nadsvarufabriker.............................................................................. — — — — 3 49 — — — . . . . . 3 49 — 49 — 49 - — 22 91 140 19
20
c Kumitavarateollisuus Gummivaruindustri
7 50 770 4 820 280 280 50 490 540 264 3244 3 524 O0
SI 9 Kumitavaratehtaat Gummivarufabriker ___ 1 50 3 770 4 820 ___ 2 80 __ 280 50 490 540 243 3 220 3 500 21
22 10 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror — — ___ — — — — — — — — — — _ - — 21 24 24 22
23 d. Karva-, harjas- ja jonhitavarateollisms — Hår-, borst- och ta-
— — — — — _ __ ___ — — -— — — — — -— — — 30 168 168 23
24 11 llarja- ja sivellintehtaat — Horst- och penselfabriker .................. — — — —- — — — - — — — — — — ■ — - - — 30 168 168 24
25 VIII Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Tcxtil- och be-
klädnadsvaruindustri ................................................................ — — 28 10 055 28 3379 14 15 773 3 118 73 29825 1438 2 714 8 4160 8 617 16 438 110| 25165 6 666 34 943 39103 25
26 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. — 22 9 730 15 2948 14 15 773 ____ ._ 51 28451 1298 2320 ___ 3618 8432 16 40l\ — 24 833 5 728 31 641 35259 26
27 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ..................................... — __ 1 20 1 150 ; ___ — — 2 170 20 150 — 170 ■— .— — — 7 74 244 27
28 2 Teko villatehtaat — Konstullfabriker................................................... — — — — — — __ __ __ — — — — — — — — — — 5 105 105 2S
29 3 Villatehtaat — Yllefabriker................................................................... — — 12 1190 8 350 7 3 496 __ — 27 5036 528 95 __ 623 662 3 751 i 4413 925 7 576 8199 29
30 4 _ 5120 6 2 448 7 19 977 18 19 845 750 2 075 2 825 4 370 12 650 17 020 4 233 21 631 •M 10(1 an
31 5 Pellavatehtaat — Linnefabriker ........................................................... .___ 4 3 400 _ __ 4 3 400 __ 3 400 3 400 422 2 023 2 023 si
32 (i Nauhakutomot — Baodväverier............................................................. — — — _ ___ _ — __ __ — __ — — — — 121 178 .178132
33 7 Matto- ja Tmkkakangaskutomot — Matt- oeh plyschväverier . . . - - — — — — — — ' — — — — — — — — 15 54 54; 33
34 b. PunoiiiateoUisHus— Tvinnindustri ........................................... ____ ...... _ _ _ _ _ __ _____ - ____ 22 276 276:34
35 8 Köysitehtaat — Repslagerior ............................................................... — — — — — — — — — — — _ _ 18 267 267135
36 9 Nvörinpunomot — Snörmakerier ..................................................... . . . . . — — — — — — — — — — — — — — 4 9 9:3f;
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — Kör en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
Taulu 3. v. 1929. Tabell 3. år 1929.
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1) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — k ö r tva labnker dnvkralten gemensam ------------------
2) Neljällä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fyra fabriker drivkraften gemensam med med andra fabriker.
3) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en andra fabriker.
4) Koivnkeppisahat mukaan luettuina. — Inklusive björkkäppsågar. annan fabrik.
Teollisuustilasto v. 1920. 7
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Taulu 3. v. 1929. Tabell. 3 år 1929.
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1 X  2 Halkosahat — V edsagar.......................................................................... _ _ __ 94 747 747 1
2 3 Lastuvillatehtaat ja pärehöylääniö t —  Träullfabrikor och pärt-
hyvlericr ................................................................................................ - 2 77 2 77 — 4 108 8 262 77 77 108 262 — — 7 173 435 2
3 4 Fanecritohtaat, - -  Fanérfabriker........................................................... 21 3 682 2 990 1 400 27 7 072 1 292 1 292 5 380 400 5 780 620 7 501 8 793 3
4 b. P u u n v a lm is te te o ll i s im s  —  I n d u s t r i  fö r  tr ii t iU v e r k n in q  ..................... 8 361 44 4 049 5 431 58 61 4 899 326 2 622 58 3 006 35 7 858 __ 1 8 9 3 2363 16 212 19 218 4
5 5 Pmilaiva- ja veneveistämöt — Skepps- och båtvarv för fartyg av trä — — 2 78 — __ 2 18 4 96 __ 18 26 70 — 70 61 297 323 5
(i 6 Puusepän- ja huonekalutehtaat —  Snickerier och möbelfabriker 1) — 5 265 16 662 2 1 56 1 25 24 1 008 230 m i 25 862 35 l i i — 146 1 539 8 223 9 0 85 6
7 8 Faneeriteostehtaat — Fabriker för fanértillvorkningar ................... — — — — — — — — — — - - — — _. 12 61 61 7
S • 9 Kulla- ja nappulatehtaat —  R u ll- och pinnfabriker ....................... __ — 12 797 2 125 __ — 14 922 515 515 407 — 407 283 3 100 3 615 <S
9 10 Imuketohtaat — Munstycksfabrikcr .................................................... — — — — - — __ — .... — — — — 31 145 145 i)
10 11 Muut, sorvaustehtaat — Övriga svarverier ....................................... — — — — — — — — _ - - - - — — 20 88 88 li)
11 12 Pvörätohtaat — Hj ulfabriker ................................................................ — — — 1 140 — — 1 140 - 140 — 140 31 327 327 i i
12 13 Ajoneuvotehtaat — Åkdonsfabriker ................................................... — ■— — 1 10 _. . — — 1 10 ___ 10 10 — — — 47 166 176 12
13 14 Autokoritehtaat — Autoinobilkarosserifahriker................................. — — — — — — — — — — — — 59 249 249 13
14 15 Tynnyritehtaat Tunnbinderier 1 — — — — 1 25 1 15 2 40 — 25 15 401 — — 13 209 249 14
15 16 Laatikkotehtaat — Lådfabriker H ........................................................ — — 1 30 5 2 1 4 0 — 6 2 1 7 0 30 1 260 1 290 880 — 880 140 2 512 3 802 15
16 17 Suksitehtaat — Skidfabriker.................................................................. — — — -1 88 _ — 4 88 — 88 — 88] -■- — — 25 205 293 lii
17 18 Lesti- ja puuvarsitehtaat — Läst- och träskaltfabrikor .............. — — 2 66 1 9 3 75 66 9 — — — 38 167 242 17
18 19 Kehys- ja listatehtaat — Ram- och listfabriker ............................. — — — — — __ _ — — — 46 199 199 is
19 20 Tulitikkusäletchtaat — Tändstickssplintfahriker ............................. — — — 1 100 1. 256 2 350 __ 100 — 100 250 250 15 223 333 ib
20 21 Korkkitehtaat — K orkfabriker2) .......................................................... — — - — - — — — — — _ 3 31 31 20
21 X I R av in to - ja  nau tin toa ine teo llisu iis  Närings- och n ju t-
ningsmedelsindustri — — 3 185 102 5 753 2 21 20 1 078 127 7 037 25 3 780 405 4 210 160 1 904 673 2 827 2 564 18 717 22 927 21
22 n. V i l ja ta v a r a te o ll is u u s  —  S p n m u n d lx m r it t i l l v e r k n i n g ............................. 3 185 7 480 5 275 15 940 25 390 275 690 160 90 250 817 8 585 9 275 22
23 1 Jauho- ja suurimomyllyt -M jöl- och grynkvarnar2) ................... — 3 185 7 480 4 175 14 840 25 390 175 590 160 90 250 181 6 010 6 600 23
24 2 Vakirehumvllyt - -  Kraftfoderkvarnar................................................. — — — — 1 100 1 100 __ 100 100 — — — 25 339 439 24
25 3 Mallastehtaat — Maltfabriker * ) ........................................................... - — __ __ — — 11 148 148 25
26 4 Leipätehtaat, ja leipomot — Brödfabriker och bagerier ................. — — ■ — __ - - — — — _... — 552 1 728 1728 26
27 0 Keksitehtaat - K äxfabriker.................................................................. — — — — — ..._ — — — 29 202 292 27
28 fi Makaroonitohtaat Makaronifabrikcr ............................................... — — — — - — - - — — — -- 19 158 158 28
29 b. Liha-, rasva- ja katatavarateollisuns — Kött-, fett- och fisk-
varuindustri — — ■3 260 __ n 150 15 410 185 130 315 75 20 95 363 2 380 2 695 29
30 7 Margariimtehtaat — Margarinfabriker ............................................... — 3 260 — 1 60 4 320 185 60 245 75 — 75 144 1 005 1 250 30
31 8 M akkaratehtaat - Korvfabriker .......................................................... — — — ! __ 5 37 5 37 37 37 _... — — — 172 1 158 1 195 31
32 9 Säilyketehtaat Konservfabriker — — — — __ 6 53 6 53 33 33 — 20 29 43 196 229 32
33 10 — _____ — — .... i - — — — 4 21 21 33
31 c. Solceri-, suklaa ,- //. in . s. te o l l isu u s  —  S o c k e r - , c h o k la d - o. a . d .
15 11 Raakasokeritohtaat — Råsockerbruk .................................................. z
— 52
5
3618
5 4 5 ‘
— — 52
5
3 618 
545
. . . _ 2404
12ft
2104
120
— 7 514 
425
— 1 514 
425
550
49
3 832 
818
5 930 
938
34
35
36 12 Sokeritehtaat — Sockerbruk .................................................................. — — - 42 2 943 - -■ 42 2 943 1 864 1 864 1 079 ___ 1079 135 983 2 847 36
37 13 Siirappitehtaat — Sirapsiabriker .......................................................... — — — 3 75' ■ ■ ! 3 75 _____ 75 _____ 75 ■— — 4 105 180 37*.S 14 Karamelli-, inarmolaati-. kaakao- ja suklaatehtaat — Karamell-.
marmelad-, kakao- och chokladfabriker ................................... — — — — _____ ____ ____ 280 1 539 1 539 38
*) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tvä fabriker drivkraften gemensam a]1dni fabriker.
'-) Yhdellä tehtaalla käyttövoima, yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
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Taulu 3. v. 1929. Tabell 8. år 1929.
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Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
Vattenhjul och 
-turbiner.
Roues 
et turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner.
M
achines 
et turbines 
à 
vapeur.
öljy- ja 
kaasum
oottorit. 
Olje- och 
gasm
otorer.
Moteurs 
à 
combustion.‘S 5-S
f * ■
o > £
I l f
o
ï& e
r* <
\ 
Luku. 
Antal.
Nombre. 
■
O
£ Luku. 
Antal. 
1 
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
Nom
bre.
«sr
S M?•i Bsr < • • 
S go-
> Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 X I15 Lakritsatehtaat — Lakritsfabriker....................................................... ! 8 51 51 1
2 16 Hillo- ja mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker x) ......................... — __ __ __ •__ __ __ __ __ __ __ _ ._ __ _ — — 14 54 54 2
3 17 Kahvipaahtimot — Kafferosterier ....................................................... — — — — __ — —i __ __ __ __ _ ' __ __ __ __ — — — 57 264 264 3
4 18 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker r) ....................................................... — __ 2 55 __t — — — 2 55 — 45 — 45 — 10 - 10 3 18 63 4
5 . d. Juoma- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri .............. __ __ 37 1263 2\ 21 3 653 42 1937 1069 1069 2J5 60S 868 594 3135 4 204 5
6 19 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineralvatten- och 1
läskdrycksfabriker............................................................................ — — — 1 1 __i __ — 1 1 1 — 1 — — — — 146 287 288 6
7 20 Mallasjuomapanimot — Maltdrvcksbryggerier x) ............................... — — — 32 967 2 : 21 — — 34 988 — 943 — 943 45 45 301 1 002 1945 7
8 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker..................... — — — 4 295 —•' 3 653 7 948 __ 125 __ 125 — 170 053 823 126 1 494 1 619 8
9 22 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker................................... — — — — — “ 1 — - - — — - - — 21 352 352 9
10
e Tupakkateollisuus Tobakindustri __ __ __ __ 3 132 __! 3 132 32 32 m \ 100 240 785 817 10
11 23 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ...................................................... — “ _ __ 3 132 — — — 3 132 - 32 - 32 100 100 240 785 817 11
12 XII V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  B elys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 4 144 »05 251 717 135 21185 86: 188 883 87 10 117 1217 472 «46 225 523 222 970 251 636 209 545 9 895 471 076 880 19174 2(1144 12
13 1 Kaasutehtaat — Gasverk........................................................................ __ __ __ — 35 162 l! 35 _ 36 197 197 197 _ __ __ _ 02 1 1.38 1 335 1 3
14 2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektriska belysnings- . !
och kraftöverföringsverk................................................................ 4 144 898 251189 95 20 667 85; 188 848 76 9 835 t 158 470 683 __ — — 251 333 209 515 9 835 470 683 682 i 13 498 13 49814
15 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ........................................... — — 7 528 5 356 “ j — 11 282 23 1166 225 326 222 773 303 30 60 393 106 4 5.38 5 311 15
16 XIII Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i............................... _ — —: . ___ 1 9 1 9 ___ ___ 9 9 ___ — — 1 983 5158 5167 16
17 1 Kirjapainot — Boktryckerier x) ............................................................ 1 9 1 9 _ _ 9 9 ___ ___ 1 687 4 432 4441 17
18 2 Kivipainot — Stentryckerier.................................................................. — < ___ ___ _ __ __ ___ _ 192 512 512 18
19 3 Syvennyspainot — Djuptryckerier....................................................... — — — — —! ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 64 169 169 19
20 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska inrättningar 1) ................. - - - — — — — _ __ — — — — — 40 45 45 20
21 XIV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras till föregående grupper ................... — — — __ — __ 1 19 1 19 — — 10 10 — ___ — 20 40 59 21
22 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ......................................... .................. — — — — 1 1 10 1 10 10 10 _ 10 2.3 33 22
23 2 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker ................................................... — — • — — ■— — ■— ___ ___ _ _ ___ 6 5 5 23
24 3 Konttoritarviketehtaat — Tillverkning av kontorsutensilier........ — — - — _ _ — —i — — — — — — — ___ — - — — — 4 12 12 2 4
25 Kaikki teollisuudet vhteensä — Summa för alla industrier 17 584 1 396 329 942 1 109 110 446 172 044 COI 045 1C 0715 9 SCO 719C91 79 aa* 79 s as •i UJ.fi 14kCCO 9ftft 171 9Ä9 7*9 1 a ii9U £62 U.V> ai 9«a 39a 754 540 423 0 5
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
52 53
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1929. —  Tabell 4. Industrins råämnen och alster efter industriarter år 1929.
Tableau 4. Matières premières et produits d'industrie par genres d’industries en 1929.
R a a k a - a i n e e l : — R å ä m n e  n: — M a t i è r e s p r e m i è r a s: Tuotteet: — Alster: — Produits :
K otim aiset: - -  Inhem ska : iU lkom aiset ra ak a-a in ee t jaJn n landaises: p uo livalm iit teo llisuus­ B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
tu o t te e t . Y h teensä .
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure
Teollisuusryhm ä, ja  -laji. M
ittayksikkö.
M
åtten] »et, 
Cnité 
de 
m
esure
p u o liv a lm iit U tlä n d sk a  rå äm n en  och Sum m a.
In d u strig ru p p  och -a rt. X i m i .
laaK a-aiiieet.
råäm nen .
teo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd ig a
h alv fä rd ig a  in d u s tr i­
a ls ter . Total. If i m  i. Määrä.
M
ängd.
Q
uantité.
,'roupe et genre d’industrie. U o n  ä  m  n  i n g.
Nom de* matière* première*.
matières premières.
in d u s tr ia ls te r.
produits
mi-achevés.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
R e n  :i m  n  i il g.
Nom du produit.
Arvo, A rvo, Arvo, A rvo,
M äärä. 1 000 Sm k. M äärä. 1 000 Sm k. M äärä. 1000 Sm k. M äärä. 1 000 Sm k.
M ä n g d . V ärde ,1 000 F m k . M ängd.
V ärde,
1 000 F m k . M ängd.
V ärde,
1 000 F m k . M ängd.
V ärde,
1 000 F m k .
Quantité. Valeur,1 000 marcs Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
I Malminnosto ja rikastutta­
minen — Malmuppfordring 
och anrikning ................ 45 424.4
1 Kupari- ja m uut kaivokset— K a llio ta  ja malmia yhteensä —
Rikastuttamismahnia —  Anriknings-Koppar- och andra gruvor Berg o c h  malm tillsammans . . . t 119 717 __ __ . - — 119 717 —
malm (4.3 % kuparia —  koppar,
28.7 % rikkiä •—  svavel) ........................
Sekamalmia —  Komplexmalm (5 % 
sinkkiä •—  zink, 2 % lyijyä —  bly,
t 106 159 4 928:8
•) Kupari malmin rikastuttu- 
mislaitokset — ■ Anrik­
I' 1 I ' 1 J 102 182 102182
1 % kuparia ■—  k o p p a r) ...................
Vaahdotusrikastetta •—  Flotationskon- 
centrat (14.2 % kuparia —  koppar.
> 8 670 1 329.0
ningsverk för kopparmalm 35.4 % rikkiä •— svavel)................... » 20 978 27 809.7
Pöytärikastetta — Bordskoncentrat 
(42.4% rikkiä svavel, 4 .3%
kuparia •— koppar) ...........................
Sinkldrikastetta — Zinkkoncentrat (42
» 31 341 9 807.9
Kuparisiiikkimalmin rikas- Raakamalm-ia Rilmalni............... » S 480 __ 8 480
tuttamislai tokset — An­ % sinkkiä ■— z in k ) ............................. » 907 j 725.0
rikningsverk för koppar­ Lyijykuparirikastetta — Blykoppar-
zinkmalm ' koncentrat (24 % ly ijyä— bly, 14 %
kuparia — koppar)............................. 412| 824.0
II Sulatot-y. m. s. metallien ja­
lostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlings-
197 168.5v erk .................................... 14 523.9 72 176.6 110 468.0 379 459.3
1 Sähköuunit — Elektriska V u o rim a lm ia  — Bergmalm .......... t 938 37.5 __ 304 125.0 1242 162.5 Valutakkirautaa — Gjuttackjärn . . . . t 2 936 2 726.2
ugnar : Järvimalmia — Sjömalm .............. » 192 12.7 __ ___ — 192 12.7 M artinitakkirautaa — Martintackjärn » 3 672 3 547.3
Romua — S k ro t...............................
Puuhiiliä — Träkol .........................
Kvartsia — Kvarts .........................
A ntrasiittia — A ntrac it...................
Sekalaista — D iverse.......................
»
hl
»
7 143 
9 081
2 019.6 
1 362.2 
85.5
1.38 468
—
__
1 195.2 
50.8
339 101.6 
2 587. S
7143 
138 468 
9 081 
339
2 019.6 
1195.2
1 362.2 
101.6
2 724.1
Piirautaa — Ferrosilicium .................. » 4 069 13 400.1
2 Kuparinvalmistuslaitokset 
— Kopparextraktionsverk
Kupari-malmia, pasutettua — Kop-
4 054 901.2
Sementtikuparia — Cementkoppar . . . . kg 36100 —
t 4 054 901.2 Katodikuparia — Katodkoppar.......... » 237 340 
144 240
Näistä: ■— Härav:
Takkikuparia — Koppar i tackor . . . 2 339.6
3 Ahjotaonta-, melloitus- ja Takkirautaa— Tackjärn .............. » __ __ 3 267 3 285.6 4 371 4 657.2 7 638 7 942.8 Lankakuparia — W irebars................... » 90 903 1 474.4
martinilaitokset — Rautamalmia — Jä rn m a lm .......... (> 76 23.6 289 112.8 365 136.1 Emäksisiä valupötkyjä — Basiska göt t 23 500 28011.9
Härdsmide-, puddel- och Manganirautaa — Ferromangan .. » __ __ 10 40. o 218 657.6 228 697.6 Teräsvalutavaraa — Stålgjutgods . . . . » 848 1 269.9
martin ver k P iirau taa _ Ferrosilicium 18 6 18.0 24 93.2 Kokilleja ■— K okiller............................. 43 129.4
Alumiinia — Aluminium .............. kg
»
- ■ _ 2157 45.8 2157 45.8 Ainerantaa -  Ä m ncsjärn..................... » 27 53.8
Nikkeliä — N ic k e l........................... - 306 11.0 306 11.0
Dolomiittia ja kvartsia — Dolonvit
och kvarts ................................... t — 729 126.5 729 126.5
Romua — S k ro t............................... » 18 024 8 750.s — 18 624 8 750.8
Koksia, kalkkia, kalkkikiveä, puu-
hiiliä, kivihiiliä, halkoja y. m. —
Koks, kalk, kalksten, träkol,
stenkol, ved m. m ........................ — 64. s 2 610.7 — 1 473.2 _ 4148.7
54 55
Taulu 4. v. 1929. Tabell 4 . år 1929.
R u t a -  a i n e e — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m  i è r e s: Tuotteet : — Alster Produits: '
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Bruttoarvo, 
1000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
N i m j. 
B e n ä m n i n g .
Nom du matières premières.
M
ittayksikkö.
- M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
1 raaka-aineet.
1 råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
I 000 Fmk.
Valeur,
1000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
I I  4 Sähkösulatusuunit —  Elek­
triska smältugnar
T ak k ira u ta a  —  Tackjärn ..............
Pii-, mangani- y. m. s. rautaa — 
Ferrosilicium, lerromangan o.a.d.
Romua — S k ro t...............................
Elektroodeja ja  naftaa — Elektrod
och n a f ta .......................................
Koksia, sysiä, kalkkia y. m.—  
Koks, träkol, kalk m. m ............
t
»
» 1 4 6 3 749.3
i
38.3
135
66
1 83.5
2 26.8
160.1
5 23.8
135
66 
1 463
183.5
226.8
749.3
160.1
562.1
Teräsvalu tavaraa  —  Stålgjutgods . . . . t 1 350 10 585.3
5 Valssilaitokset — Valsverk S u la im ia  —  Smältstycken___
Billetsiä ja  martinivalanteita —
Billets och m artingöt...................
Halkoja, kivihiiliä, sysiä j. m. s. 
lämmitystä varten —  Ved, sten­
kol, trakol o. a. d. för upp­
värmning .......................................
Sekalaista —  D iverse .........................
t
- -
8 400  
14 577
10 558 .8  
17 394.7
1 499.3
5 601 7 466 .9
671.7
58.0
8 400
2 0 1 7 8
10 558 .8  
24 861.6
2 171.0  
58.0
V alssa ttu a  rautaa ja  terästä sekä aine- 
rautaa — Valsat järn och stål samt
ämnesjärn ............................................
Karkeata ja  keskikarkeata rautaa-—
Grov- o. m ed iu m jäm .......................
llionorau taa— F in jä rn .........................
Teräslevyä —  S tå lp lå t ................................
»
»
»
»
6 501
10 399
7  960  
219
13 549.0
19 738.9  
15  267.3  
821.7
6 Naula- ja rautalan katehtaat 
—  Spik- och jämtråds- 
fabriker
A in e m u ta a  —  Ä m nesjärn..............
Galvanisoitua rautalankaa —  Gal-
vaniserad jä rn tr å d .......................
Sekalaista —  D iverse......................
t
»
10 685 22  283.1  
100.4
10 967  
2 065
22 546.1
6 417.0  
78.0
21 652  
2 065
44 829.2
6 417 .0  
178.4
R a u ta lan kaa  — Järntråd ....................
Galvanisoitua rautalankaa — Galvani-
serad jä rn tr å d .....................................
Vannerautaa — Bandjäm ...................
Aitauslankaa — Stängseltråd ...............
Rautalankaseulaa •— Järn trådsnät. . . .
Lankanauloja — Trådspik ..................
Painettuja nauloja — Pressad sp ik . .
Leikkonauloja — Klippspik ...............
Hevosenkenkänauloja — Ilästskosöm
Kuparinauloja — Kopparspik ...........
Pärenauloja — P ä r ts p ik .......................
Kiskonauloja — Skenspik.....................
Honka- ja  tamminauloja — Furu- och
eksp ik ....................................................
Nupeja-— N u b b .....................................
Taenauloja — Sm iddspik.......................
Jäänauloja — Isb ro d d ...........................
Muttereita ja  pultteja — M uttrar och
b u l ta r ....................................................
Sinkilöitä — M ärlo r...............................
N iittejä — N ita r ......................................
Messinkinastoja — M essingsstift.........
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
6 655
342  
2 253  
2 806  
46  
8 836  
841 
284  
155  
3  
147 
167
84
79
441
37
173
39
179
9
16 980.4
1 215.0  
5 546 .9  
9  711.5
447.6  
29  790.3
2 809. o
864.2
1 2 3 9 .6  
75.0
394.2
642.0
315.4
430.5
1 4 6 0 .6
380.5
870.2
175.0
778.7
180.0
7 Hevosenkenkätehtuat — R au taa  ja  terästä —  Järn och stål t - - 722 1 446.7 723 1 419.0 1 4 4 5 2 865.7 H evosen ken k iä -— H ästsk o r................... » 997 4  301.848.0 65.0 113.0 Kiskonauloja ja  eristäjäkoukkuja — 
Skenspik och isolatorkrokar .......... » 227 1 0 1 3 .0
8 Muut k a rk e a lla  mustatae- 
tehtaat — Övriga grov-| 
o. svartsmidesfabriker j
Rautaa ja terästä Järn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och 
stålplåt .........................................
t
» _ —
1 9 3 5 4 353.5 1 8 8 3
418
3 983.1  
1 215 .5
3 818  
418
8 3 3 6 .6  
1 215.5
R akenn ustakeita  — Byggnadssmiden 
Lapioita, tadikkoja j. m. s. — Spa-J 
dar, grepar m. m. d........................... \
tusina-dugs
t
3 500  
375
2 1 0 6 .5  
900.0
4123.5
56 57
Teollisuustilasto v. 1929.
Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
(
R a a k a - a  i n e e t — R à ä m n e n :  — M[ a t  i è r e s f r  e m i à r s:
laka-aineet ja 
b teollisuut­
teet.
ûâmnen och 
a industri­
ter.
mières et mi- 
trangères.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Yhteensä. 
Summa. 
Toi ai.
Tuotteet : — Alster : —  Produits
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset rc 
puolivalmii 
tu o t
U tländska i 
halvfärdig
als
Matières pre 
achevés e
Määrä.
Mängd.
Quantité.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 1000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
et genre d’industrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råäm nen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esu
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs. ■
I I  8 M essinkilevyä, - la n k a a  j a  -p u tk e a —  
M essingsp lå t, - t r å d  och  -rö r  . . . . k g 7 469^ 152.1 7 4691 152.4 K u o k k ia  —  G rä f to r  och h a c k o r .......... t 60 614.8
! S e k a la is ta  —  D iv e r s e ........................... 964.3 2 9 4 .9! — 1 259.2 Y a s a ro ita  j a  k iv i ty ö k a lu ja  —  D am -
i m a re  och  s te n v e rk ty g  ......................... 98 1 1 3 8 .7
1 K e tju ja  —  K e t t in g a r  ................................ 725 3  951.9
j H e v o se n k e n k iä  —  H ä s tsk o r  ................. » 6 34.8
V i ik a t te i ta  —  L ia r  ..................................... 11 226.1: j I E r is tä jä k o u k k u ja  —  I so la to rk ro k a r  . . — — 164.3
i M u tte re i ta ,  p u l t t e ja ,  n i i t te jä  y . m .  —
1 j
M u tt r a r ,  b u l ta r ,  n i ta r  m . m ................ t 1030 5196.8
S a ra n o ita  —  G å n g jä rn  ............................. 88 503.0
1 A k se le ita  j a  te r ä s k a n k ia  —  A x la r  och
s tå l s p o t t  ...................................................... 94 286.5
I K irv e i tä  j a  p i ih d r irv e itä —  Y xor o. b ilo r 316 6121.4
1 V ask i-, lak k i-  ja le v y s e p ä n tö itä  —
! K o p p a r- , b lock- och p lå ts la g e r i-
a rb e te n  ........................................................ — — 585.0
i S e k a la is ia  m u s ta -  j a  k a rk o a ta k e ita  —
j D iv e rse  s v a rt-  o. g ro v sm id en  . . . . — - 2 703.3
! i P u o l iv a lm iita  t a v a r o ita  vu o d en  h ilu issa
1 i —  H a lv fä rd ig a  v a ro r  v id  å re ts  s lu t — 139.6
j
M e ta llin a p p ite h ta a t  —  Me- V a nnerau taa  — H a n d j ä r n ................. 11 108 500
961.2
; "9 t O t . S
ta llk n a p p fa b r ik e r T e rä s la n k a a  —  S tå l t rå d  .................... )> — _ _ ___ — 4 31.5 4 31.5 H a k a n e u lo ja  —  S ä k o r h o ts n a la r ................. » 35 130 140.5
M e ta llile v y ä  —  M e ta llp lå t .................... » — — ___ — 31.2 — 31.2
10 T e rä s k y n ä te h ta a t  —  S tå l- T eräskynä terästa  —  S tå lp e n n ss tå l  . k g — — ___ 1198 18.0 1198 18.0 T e r iisk ym ä  —  S t å lp e n n o r ................................ » 14 072 140.0
p e n n s fa b r ik e r
11 N e u la te h ta a t  —  N å lfa b r ik e r R a u ta -  j a  te r ä s la n k a a  —  .Järn- och
s tå l t r å d  ................................................. » ___ ___ _ _ 11 475 66.5 11 475 66.5 N e u lo ja ,  h a k a s ia ,  h a u e n k o u k k u ja  v . m .
K u p a r i-  j a  m e ss in k ila n k aa  —  K o p ­ —  N å la r ,  h a k a r ,  g ä d d k ro k a r  m . m . ■— ■— 434.4
p a r -  och  m e ss in g stråd  ................. » ■— — — 1135 23.8 1135 23.8
R a u ta -  ja  te rä s le v y ä  —  J ä rn -  och
s tå lp lå t  ................................................. » — — — 1000 5.6 1000 5.6
S e k a la is ta  —  D iv e r s e ........................... _ — — — 39.0 — 2.3 — 41.3
12 R a u ta s ä n k v te h ta a t  —  J ä rn - T a k k ir a u ta a  ■—  T a c k jä rn  ....................... t ___ ___ _ _ __ _ 74 70.3 74 70.3 R a u ta sc in k y jä —  J ä rn s ä n g a r  ....................... k p l —  s t 9 080 3 791.0
sä n g sfa b rik e r R o m u a  —  S k r o t .................................................. » 99 67.9 ___ — i — — 99 67.9 H u v ila -sän k y jä  —  V illa sän g ar .................... » 830 126.5
R a u ta a  j a  t e r ä s tä  —  J ä rn  och s tå l » ___ 7 16.5 155 372.5 162 .389.0 J o u s ip a t jo ja  —  E jä d c rm a d ra s sc r  . . . . » 830 380.0
R a u ta -  ja  te rä s le v y ä  —  J ä rn -  och K a s s a k a a p p e ja  K a s s a s k å p ................. » 152 620. o
s tå lp lå t  .................................................................. » ___ ___ _ _ [ 42 94.0 42 94.0 S a ira a la -  j a  p u u ta rh a k a lu s to a  —
Rauta- ja teräslankaa —  Järn- och i Sjukhus- och trädgårdsmöbel . . . . — i 1 298.0
ståltråd ................................................. » — ___ 1 23 106.0 23 106.9 Tyynyjä ja patjoja —  Dvnor och
Rautaputkia —  Jäm rör ................ » ____ ___ ___ ___ i 245 866.8; 245 866.8 madrasser ...................................................................... — i 495.0
Valutavaraa — Gjutgods ....................... ,> 3 12.0 ! — — 3 12.0 Sotilastavaraa —  Krigsmatorial .............. — i — 521.0
Vaski- ja messinkiputkia — Kop i Valutavaraa •— Gjutgods ................................. _ ; 163.0
par- och messingsrör.............................. » — — — — 1 25.0 1 25.0 Lakki- ja levysepäntöitä v. m. —Sinkkiä, tinaa, lvijyä v.  m. — Zink. 1 Bleck- och piätslageriarbetcn m. m. 447.4
tenn, bl v  m. m .............................. ___ ___ ___ ___ j U . i — 11.1 Puolivalmiita tav. vuoden lopussa —
K ankaita v. m . s . — Tvger in. m. ■ Halvfärdiga varor vid årets s lu t . . — 338.0
j d v lik t ......................................................................... ___ ' — ; ___. 206.4 i 200. o 406.4 Korjauksia - - R eparationer ........................... - - 245.5
i — — i — 669.5 1 415.7 1085.2
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
! R a a k a-a  i n e e : — R å ä m n e n :  — H a t i i  r e s p r e m i è r e s:
aaka-aineet ja 
it teolîisuus- 
ttect.
råämnen ocli 
ça industri- 
3ter.
entières et mi- 
trangères.
Tuotteet: — Alster : — Produits :
ij Kotimaiset: -- Inhemska: 
Finlandaises: ;
;
ii
Ulkomaiset i 
puolivalm: 
tuo
Utländska
halvfärdi;
al
Matières pi 
achevés
1
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k.
! 
Valeur 
brute, 1000 
marcs.
-N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesa
raaka*
råän
matières
aineet.
unen.
premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet, 
halvfärdiga 
industrialster.
produits
mi-achevés.
Yht
S«
T
eensä. 
nm<). 
>tnl. -N i m i.
I: e n ä m n i n g . 
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
\
j
i
■re. Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, i 
1000 Smk. ;
Värde, i 
1 000 Fmk. !
Valeur, ' 
1 000 marcs. I
\ Arvo, 
Määrä. 1 000 Smk.
Mängd, j y 000 Fmk.
Quantité. j\ 1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
II  13 Joustintehtaat — Fjäder- Rautaa ja te rä stä— Järn och stal t j 31 ! 83. il 904 2 409.1 935 2 492.2 Joustimia — F jä d ra r ............................. t 927 4 629.2
fabriker Sekalaista Diverse _ _ _ _ _ _ __ 9.01 — 412.5 — 421.5 Autonjoustimia — Automobilfjädrar .— — 405. o
14 Kassakaappitehtaat — Kas- Takkirautaa — Tackjärn ............... t
!
50 45.2 50 45.2 Kassakaappeja, holvinovia v. m. —
saskâpsfabriker Rautaa ja  te rä stä— Järn och stål » — 124 224.8 124 224.8 Kassaskåp, valvdörrar m . m ........... kpl — st 663 4138.6
Rauta- ja  teräslevvä — Järn- och Valutavaraa — Gjutgods .................. — — 145.0
stålplåt ......................................... » __ _ __ _ 206 424.4 206 424.4 Vaski- ja  levysepäntöitä — Koppar-
Lukkoja — Lås ............................... ■—■ _ __ ; — __ j —. 187.5 ■— 187.5 och plåtslageriarbeten ..................... — — 436.4
Nikkeliteoksia — Nickelarbeten .. _ __ __ __ — 10.9 — 74.4 Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
Sekalaista — D iverse...................... - 2.d — 91.5 ; — 116.4 — 210.3 — Halvfärdiga varor vid årets slut — 536.2
15 Lukkotehtaat — Låsfabriker Rautaa ja terästä — Järn och stål 
Rautalankaa — J ä r n t r å d ..............
t - - 178
2
394.5
7.0
85
I 3
255.4
21.0
263
5
649.9
28.0 Avaimia — Nycklar .............................
t 202
3
3 584.0 
176.5
Messinkilevyä ja  -putkea — Mes- Sekalaisia takeita -  Diverse smiden 4 123.5
singsplät och - r ö r ......................... _ _ _ _ 7 100.3 7 100.3
Lyijy' ja  mossinkiromua — Blv-
och m essingsskrot....................... v 6 70. o __ __ — 6 70.0
Sekalaista — Diverso ..................... __ _ : 165.3 — 220.7 —• 386.0
16 Vaski-, läkki- ja levysepän- Valutavaraa — Gjutgods .............. _ 7 51.0 — — 7 51.0 Vaski-, läkki- ja lovysepäntuottcita —
tehtaat — Bleck-, plåt- Rautaa ja te rä s tä— Järn och stål » _ _ 263 575.9 812 1 789.3 1075 2 365.2 Koppar-, block- och platslageri-
och kopparslagerier Rauta- ja teräslevvä — Järn- och arbeten ............................................... — 35 395.6
stålplåt » _  . 125 469.4 3 178 11 544.4 3 303 12 013.8 Paloruiskuja y. m. tulensammutuslait-
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och teita — Brandsprutor o. a. eldsläck-
ståltråd ......................................... kg _■ 2 580 10.8 8 484 34.7 11064 45.5 ningsapparater ................................... 71.9
Rautaputkia ja  -osia — Järnrör Keskuslämmitys- ja  tuuletuslaitteita
och -d e la r ..................................... ._ _ _ _ 12.7 i — 947.9 — 960.6 — Värmelednings- och ventilations­
Vaski- ja  messinkilevyä — Kop- anordningar .................... '................. — — 1 573.8
par- och messingsplåt kg _ _ ■ _ 87 583 1 745.8 87 583 1 745.8 Putki johtotöitä — Rörledningsarbeten — — 2 505.2
Vaski- ja messinkiputkea — Kop­ Rakennustakeita — Bvggnadssmiden — — 427.8
par- och m essingsrör.................. » _ _ _ _ 4169 95.9 4169 95.9 Läkkirasioita — Bleckburkar.............. mille 35 000 7 230.0
Vaski- ja  messinkilankaa — Kop­ Koneita ja laitteita — Maskiner och
par- och m essingstråd................. _ . __ _ _ i _ _ 201 4.6 201 4.6 apparater ........................................... — — 535.4
Valuvaskea — Gjutkoppar .......... » _ : _ 4 447 88.2 5 985 128-1 10 432 216.3 Rautatöitä — Järnarbeten .............. — — 650.0
Koneenosia — Maskindelar .......... _ _ _ 305.3 — 1196.5 — 1 501.8 Maidonkuljetusastioita — Mjölktrans-
Sinkkiä, tinaa, lyijyä v. m. — Zink, p o r tk ä r l ............................................... — — 565.5
tenn, blv m. m. . ..................... kg _ . _ 604 8.3 99 782 1 339.2 100 386 1347.5 Korjauksia — R eparationer................ .— — 2 458 7
Kemikaaleja — Kemikalier .......... _ . _ 42.6 — 217.9 — 260.5 Sekalaista — Diverse ........ .................. .— — 1 446.3
Sekalaista — D iverse ...................... _ 4.o; _ 515.1 — 587.7 ■— 1106.8
17 Galvanoimistehtaat — Gal- Rautaa ja  terästä — Järn och stål t _ 20 82.3 : — 29 82.3 Galvanisoituja sankoja, soikkoja ja
vaniseringsfabriker Rauta- ja  teräslevvä — Järn- och
112 40,3.0 112 403.0
rikkalapioita — Galvaniserade äm- 
bar, baljor och sopskyfflar ..........
tusina — 
dussin 10 471 1 597.0
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och
ståltråd ......................................... _ _ _ _ 7 28.7 — — 7 28.7
1 Sinkkiä — Zink ............................... _ _ _ _ _ _ . ._ _ _ 40 304.7 40 - 304.7
i Kemikaaleja — Kemikalier .......... — _ _ _ _ _ _ — 41.7 — 41.7
Niittejä — N ita r ............................... — — — — ■ 3.8 i — —
3.8
18 Viilatehtaat — Filfabriker
Terästä Sål
t 43 295.7 — - - 43 295.7 Viiloja Filar ................................... kpl — st 303 516 1 363.6Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar - - - - - 759.9
19 Sahanterätehtaat — Säg- Rautaa ja te rä s tä -  Järn och Sirklceli- ja raamisahanteriä — Cirkol-
bladsfabriker stål .................................................. »  i ti1 21.3 29 179.9 35 201.2 och ram sägb lad .................................
kpl — st 17 108 2 669.J
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I R a a k a -a  î n e e t : — R å ä m n e n : - -  M a t i è r e p r e m  ï è r e s: T uotteet: —  A lster: — Produits :
Kotimaiset: - Inhemska: Ulkomaiset raaka-aineet ja
B
ruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
Finlandaises : puolivalmiit teollisuus­
M
ittayksikkö.
M
åttenhet 
Unité 
de 
m
esure.
- - tuotteet. Yhteensä.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Teollisuusryhmä ja -laji. aineet. puolivalmiit Utländska råämnen ochraaka teollisuustuotteet. halvfärdiga industri­Industrigrupp och -art. 
Grimpe el. iieure ifiiiclmtrie.
N i mi .
B e n ä m n i n g.
råämnen. 
m at i ères premières.
halvfärdiga
industrialster.
produits
alster.
Mat ières prem ières et m i -
Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.Noin des matières premières. mi-achevés. acneves etrau f/ere*. Nom du produit.
Määrä.
Arvo,
1. 000 Smk.
Arvo,
Määrä. ; 1000 8mk. Määrä.
Arvo,
1 000 Smk. Määrä.
Arvo,
1 000 Smk.
Mängd. Värde, -.r.. , Värde, Mängd. Värde, Mängd. Värde,i. 000 Fmk. Mangd. 1000 Fmk. L 000 Fmk. 1 000 Fmk.
Quantité. Valeur,1 000 marcs Quantité. ! , „Y^eur’! 1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs. Quantité.
Valeur,
1 000 marcs.
II  19 R auta- ja  teräslevyä —  Järn- och
t 113 797.6 113 797.6
150.0
Teräsim iä —  B e tt  ....................................... kp l st 2 638
10 537
43.3
4 806  
1 506
391.7
150.7
186.0
91.4  
209.9
Sekalaista —  D iv e r se .......................... __ —  15G.0 M uurarinkauhoja y. in. s. —  Mur­
slevar m. m . d ................... ....................
Sem en ttitiilik on eita  —  i.’em enttogel-
m askiner ...............................................
H alko- ja tukkisahanteriä  —  Ved-
och tim m ersågb lad  ................................
K oneen teriä —  Maskinbetfc ...............
>
Silppukoneon teriä —  llaekelsem askin-
985 24.7bett ................................................................ »
! K orjauksia R e p a r a tio n er .................... ““ — 24.9
S ekalaista — Diverse ................................ — 324.2
20 K aide- 1. p irtatehtaat — Rimtalniilam .lärnträd ................. t- - ■> 42.0 2 42.0 K a ite ita  — - V ä v sk e d a r ................................ kpl st 5 600 96.»
Vä vs kedsfabriker Sekalaista -  D iv e r se .......................... ' 13.0 - — __ 1.3.0
21 Veitsi-, puukko-y.m . h ien o- H aukia  ja terästä  - -  Järn och stå l 206 1 003.1 233 1 597.7 4.39 2 600.8 1 'riistä , haarukoita, suksia v. m. Iiienn-
taeteh taat —  K n iv- o. a .d . Rauta- ja ter ä s lev y ä —  Järn- oe.h I ta.keita —  Knivar. mifflar, saxar
finsm idesfabriker stå lp låt ................................................ 8 — ---- j 5 14.0 5 14.0 m. m. finsm iden .................................... __ 14 313.4
Rauta- ja teräslankaa - -  Jiirn- och
stä lträd  ................................................ * — 23 82.0 23 82.0
M uita m etalleja — Andra m etaller — ---- ; — 8 001 203.1 8 601
22
20.3.1
184.4Romua -  S k r o t .................................... t: 22 184,-1
-  - ! ---
G alaliittiä , sellu loidia ja ch on iittiä
—  Galalit, celluloid och ebonit,. .  
N ahkaa —  L ä d e r ..................................
- 12.3
—  ! 200.3 - 44.9 — 57.2
Sekalaista —- D iv e r se ........................... -  - 4.34.2
lO.o 210.3
22 H auiite iitaat —  J lagelfabri- 
ker
L y i jy n  —  B ly  .........................................
K em ik aa leja—  K em ikalier ............ 1 — _  ; — 1293
861.3  
604.8  
55.0
129
3
1 295.5  
604.8  
55. o
H a u lia  l l a g e l ............................................
L y ijvk k eitä  ja  laakerim etalleja  —  B ly-
t 117 797.8
23 M essinki- ja tin a  valim ot —  
M essings- och ten ngju te- 
rier
R om ua  —  Skrot ....................................
M etalleja —  M e ta lle r ..........................
Sekalaista —  D iv e r s e ..........................
kg 15 469 142.1
5 3 2 : 3.2 5 974  55 601
63.3
648.4
21 443  
56 133
205.7
651.6
piöm ber och lagerm eta ll ....................
MessinM valuvalmisteit/i- M essingsgjute 
Ra kennu sva 1 u valin  i ste ita  j a val j assolis-
kg 8 494 68.C 
1 534.5
— 2.3.2 — 23.2 tu k sia  —  B yggn ad sgju te  och sel-
536.4donsbeslag ................................................ .. — —
A lu m iin iva lu va lm isteita  —  Alum i-
n iu m gjute ............................................ .. • — 288.8
P uoliva lm iita  tavaroita vuoden lo­
pussa  —  H alvfärdiga varor v id
4 2 .5
24 T uubitehtaat —  Tubf abriker L y ijy ä  ja tinaa — Bly och tönii . . kg
»
Sekala ista  -  D iverse ................................ 50. o
Lvijyronm a — l i l v s k r o t ................... 17 512 (ii). 2. 10 -300 185.0 10 300 185.0 kpl st i 600 000  86 noo
Kö( 1.5 
21.025 A lum iin iteosteh taat —  A lu­ A lu m iin i-  ja m essinkilovyä -— A lu­ — 17 512 69.2 K apseleita K a p s la r ................................ »
m inium  varufabriker m inium - och m essin gsp h it............ t - i
1 85 0 .o AJuni iin itttloH starpntii — H ushållskärlSekalaista -  1 i iv o r s e .......................... _ 75 75 1 850.0
4 000.(120 T aidetakom ot —  Konst- K u p a r in , m essinkiä, tinaa y. m. 300.0 --- .300.(1 av  alum inium  .........................................
siniderii'r m etalleja —  Koppar, m essing.
Taidetakomotnot, teitä K onstsm ides-tenn o. a. m etaller ........................ 98.1
1 076.4 3 976.227 K ultasepäntyöpa jät -  - K u lta a  — G u ld ...................................... g —
_ 1 174.8 arboten ........................................................ —
3 1 0 3 8 4Guldsmeds verkstäder 1 toppaa —  Silver .................................. » 361 900 7 728.2 361 900 7 728.2 K ulta -tö itä— Arheten av  guld ............ g 10 779.0
Muita m eta lle ja —  (ivriga  m etaller 24. oi 1 6 1 0 2  257 10 070.7 16 102 257 10 070.7 H op ea tö itä - Arbeten av  silver . . . . » 14 6.39 717 2.3 288.4
:l.;V 896.8  
546. s ---
920.8
548.3
V alm isteita m u ista  m etalleista —  
Arbeten av andra m etaller .............. — . . . 1 845.1
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R a a k a - a  i n e e t:  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Alster
-223"9O£
1 
I
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Yhteensä.
j !
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
\
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
X i mi .
B c n ä in n i n g.
.Yom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet, 
halvfärdiga „ 
industrialster/ 
produits 
mi-achevés.
U tländska råäm nen och 
halvfärdiga industrialster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Summa.
Total. N i m i .
I l  e n  ä m li i n y . 
Nom du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä. 
M
ängd. 
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur.
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
I I  27 Korjauksia— R eparationer................ 641.2
Sekalaista — Diverse ........................... 342.3
111 Konepajat — Mekaniska
;
i
i
verkstäder ......................... 11 781.8; 165 638.8 ! 376 943.3 554 363.9 1 2 7 3  729.9
1 Valimot, konepajat ja rauta- Takkirautaa —  Tackjärn .............. t — _ 2 599 2 566.6 ; 15 708 15 565.7 18 307 1 8 1 3 2 .3 Oja-auroja ja osia — Dikningsplogar
laivaveistämöt — Gjute- Romua — S k ro t............................... » 8 066 5 1 8 0 .4 : __ 715 517.4 8 781 5 697.8 och  delar ............................................ — — 1 792.7
rier, mekaniska verkstä­ Valutavaraa (jalostamat.) — Gjut- Muita auroja — Övriga p lo g a r.......... kpl — st 14 436 5 063.0
der och skeppsvarv gods (obearbetat) ....................... » — — 4 437 23 851.5 i 138 1 1 0 6 .6 4 575 24 958.1 Kiekkojyriä — Ringvältar .................. 1 1 9 4 951.2
Rautaa ja terästä — Järn och stål » ___ 7 371 15 911.1 i 17 884 3 6 1 3 5 .8 25 255 52 046.9 »Rautakankia» teräksestä — »Järn-
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och störar» av s t å l ................................... kg 9 210 46.1
307 991.0 1 1 7 6 6 28 882.7 12 073 29 873.7 kpl — st 18 810 13 211. £
Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och Multapohtimia — Mullskrapor .......... 565 453.6
ståltråd ......................................... kg __ 30 837 157.1 ' i 304 052 457.0 1.34 889 615.0 Kylvökoneita — Såningsmaskiner . .. » 589 799.9
Rautaputkia ja -putkenosia — Niittokoneita — Slåttermasldner . . . . » 701 1 558.1
Järnrör och -rö rdelar................. — — __ 395.4 7 732.0 — 8 1 2 7 .4 Hevosharavia — H ästrä iso r................ 900 1 1 4 0 .4
Vaski- ja  messinkilevy ä — Koppar - lleinänpövhijöitä— S läpräfsor.......... » 135 67.8
och m essingsplät......................... kg — — — 129 356 2 559.7 129 356 2 559.7 Konevoimalla käypiä puimakoneita —
Vaski- ja messinkiputkea — Kop­ Tröskverk för maskinkraft .......... 4 398 23 815.8
par- och m essingsrör.................. » — — — — ' 80 977 1 858.8 80 977 1 858.8 llovoskiertoja — Ilästvandringar . . . . 131 189.1
Vaski- ja  messinkilankaa —  Kop­ Viljanlajittehi- ja viskuukoneita —
par- och m essingstråd................ » — — — — ; 18  963 323.7 18 963 323.7 Sädessorterare o. kastmaskiner . . • - 1 450.5
Valuvaskea —  Gjutkoppar ............ » — — 167 259 2 724. r 102 473 1 66 6 .4 ! 269 732 4 390 .5 Apilanhankauskoneita ja lajittelijoita
Valuvaskiromua —  Gjutkoppar- —  Klövornötare o. sorterare ........ kpl st 30 96.0
skrot ............................................... » 2 18  434 1 9 3 2 .9 - 4 633 34.9 223 067 1 9 6 7 .8 Jyvien kuivatuslaitteita —  Sädtork-
Sinkkiä, tinaa lyijyä y.m. —  Zink, ningsmaskiner ................................... 134 628.0
tenn, bly m. m .............................. » — — 24 492 229.1 504 505 9 1 4 9 .4 528 997 9 378.5 Olkielevaattoreita v. m. s. kulietus-
Alumiinilevyä — Aluminiumplåt.. — — — — — — 572.0 572.0 laittoita — Halmelevatorer ocli a. d.
Koneen- y. m osia — Maskin- m. m. transportö rer....................................... 249 503.6
delar ............................................... — — — — 19 987.8: — 50 446.0 70 433.8 Silppukoneita — Hackelsemaskiner .. » 2 678 1 820.9
Kemikaaleja, värejä ja öljyjä — Muita maanviljelyskoneita ja -laitteita
Kemikalier, färger o. oljor.......... — — — — 4 270.2 — 6 016. u 10 286 .8 — Övriga lantbruksmaskiner och
Puutavaraa — Trävaror ................ — — ■ — — 13 424.1 - 714.8 1 4 1 3 8 .9 -a p p a ra te r........................................... — — 3 220.6
Polkupyöränosia —  Velocipeddelar — — “ T — 18.1 ■ - 12 922.ii! 12 940.1 Maanviljelyskoneidon ja, -laitteiden
Rautatieveturin ja vaununpyöriä osia — Delar för lantbruksmaskiner
— Hjul för lokomotiv och järn- — — 1 469.9
vagsvagnar ................................... kpl - st 1 --- — — 3  053 1 1 1 2 4 .6 3 053 1 1 1 2 4 .6
Ratakiskoja — Räls ...................... — — — — — 1 0 0 5 .5 — 1 005 .5
Hissikoreja — H isskorgar.............. — —. - — 1 236.3 1 236.3
Hissi- ja pumppumoottoreita —
Hiss- o. pumpmotorer .............. — — --- 1 168.0 8.0 1 1 7 6 .0
Pyöränrenkaita — Hjulringar . . . . kpl  - st 1100 682.1 1100 682.1
Vesi- ja lämpöjohto-osia — Vatten-
och värmeledningsdclar.............. —- • - --- • - 72.3 ___ 413.6 — 485.9
Valukoksia ja pajahiiliä —  Koks 1
och trä k o l ............................................ — —■ 9.1 i 573.8 — 582.9
— 4 365-0 32 792.4 j — 28 818.0 _ 65 975.4
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T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t.
Groupe et genre d’industrie.
R a  a  k a-a i n  e e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s :
ïensâ.
nma.
tal.
Tuotteet: — Alster: —  Produits:
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
K otim aise t: — Inhem ska: 
Finlandaises: U lk o m aise t ra a k a -a in e e t ja  p uo livalm iit teo llisu u s­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
ha lv fä rd ig a  in d u s tr i­
als ter .
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Y h t
Sun
Te Määrä.
M
ängd.
Q
uantité.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ra ak a-a in ee t, 
råäm nen . 
matières premières.
puo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
N i m  i.
U v. n ä  ui n i n g. 
Nom  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
j A rvo, 
M äärä, j 1 000 Sm k.
, j V ärde, M ängd. j  000 F m k
Quantité. 1 Y^.leur'! 1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
I l l  1
_ 1 i 1 1! i
Valjasholoja, solkia ja raskaita —  Be­ t
slag, spännen och ringar för seldon ■— ..... 146.3!
Käsi- ja koneseparaattoreita —  liand-
; och maskinseparatoror ..................... — — 14 337.01
j Kirnuja — K ä rn o r................................. _ _ 3 9 L #
! ! Muita meijerikoneita ja -laitteita — ![
i Övriga mejcrimaskiner o c h  -appara­
! ! ter ....................................................... .... — 1 140. li
; 1 Alasimia — Städ ................................... k g 52 733 499.21
i j i » 950 77..2I
' Erilaisia työkaluja —  Olika arbetsred­ i
i i I 1 skap ...................................................... 792.81
;
! ! ! ; Sähkömoottoreita —  Elektriska moto­ j
i ! ; j j \ rer ........................................................ k p l  ■—  st 7 33 .6
i Sähköjohtopylväitä — Elektriska led- I
! ' ! ! ningsstolpar ....................................... kg 5 8  875 207.6!
j . ! ! Eristäjäkoukkuja - Isolatorkrokar.. 1 1 3 0 .2
' :
1 Bensiini- ja m uita säiliöitä — Bonsin- î
j i : i 1 och andra c is te rn e r.......................... k p l  - st 233 660.4
. j j I Bcnsiinimittaroita —  Bensinmätaro . . 480.011 ; j Kaasu- ja sähkökoneiden sekä -laittei­ !
I j den osia —  Övriga delar av gas- och
\ ; 1 , I elektriska maskiner samt- apparater . - 92.0
! ! ; i j Muita sähkö- ja  valaistiisarmatuureja
! : ; : i —  Övrig elektrisk- och belysnings­
, i armatur .................................................. — 10.0
1 ; ; ; j Höyrykattiloita — Ångpannor ........... k p l  —  st 124 1 5 1 9 2 .7
j ; ; : Lokomobiilej ä —  Lokomobiler ........... » 8 1 9 3 .3
1 ! . i i Höyrykoneita —  Ångmaskiner ........... 10 513 .3
!
1 ! : ! i Vesiturbiineita — Vattenturbiner . . . . » 60 10 647.0Tuulimoottoreita ja -torneja — Vind-
j ; j [ motoror och - to r n ............................. » 27 136.1
i i i f ! Polttomoottoreita — Bränslemotorer » 4 231 3 1 0 7 3 .6
! j i . j Voimakoneiden ja turbiinien osia ;—
! 'i : ! Delar av kraftmaskiner och turbiner — — 4 0 0 3 .»
i ; : i Välivaihtoja ja  hihnapyöriä — Trans­! ! ! missioner och romskivor ................. .— 4 404 .5
i . ■ j Muita voimakoneita — Andra kraft­
1 maskiner .............................................. kpl — st 2 9 4 .0 '
1 : 1 Kivitoollisuuden työkoneita ja  -lait­
! ■ : ! teita  — Maskiner och apparater för
1 1 : bearbetning av sten ......................... - A 1 212 .7
i Saviteollisuudon työkoneita ja-laittoita11 i — Maskiner och apparater för bear­
j i  i i : betning av lora ................................. — ----- 323.0
i Lasitehtaiden työkoneita ja -laitteita—
i j ' Maskiner och apparater för glasbruk — 100.5j Polttoturve- ja turvopohkutehtaiden
työkoneita ja  -laitteita — Maskiner
! och apparater för bränntorv och
t ! t torvströfabriker ................................. — 87.6
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet : — Alster
3T30 
£1 :
Teollisuusryhmä ja  -laji.
Industrigrupp och -art. Nimi.
! Groupe et genre d 'in d u str ie . Iî c n ä m n i n <r 
i V ont des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: —  Inhemska: 
F in la n d a ises:
. puolivalmiit 
raaka-aineet. teollisuustuotteet, 
råämnen. halvfärdiga
îndustrialster. 
matières prem ières. produits  
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuo tteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
M atières prem ières et m i-  
achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. N im i .
B e n ä  m n i n g.
Nom du produV.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, I 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
i Arvo,
Määrä. ! 1 000 Smk.
•Min a i Värde, Mängd. y 000 Fm k.
Q uantité. ,j 1 000 marcs.
! i
: 1
1 1 Kemiallisia tuotteita  valmistavien teh­ \
I l l  1
. taiden työkoneita ja -laitteita ■—
Maskin or och apparater för kemiska ■
industrier ........................................... -— — 9 9 .»
Nahka- ja karvateollisuuden työko­
neita ja  -laitteita — Maskiner och
apparater för läder- och hårfabriker — 86.7
j Kutomateollisuuden työkoneita ja -lait­
; teita  — Maskiner och apparater för
! textilindustrier ................................... — 40.0
Puuhiomojen työkoneita ja -laitteita
i — Maskiner och apparater för trä-
sliperier ............................................... — — 7 029.9
Selluloosatehtaiden työkoneita ja -lait­
teita — Maskiner och apparator för
colhilosafabriker................................. — . — 21 214.2
j Paperitehtaiden työkoneita ja -laitteita
■ — Maskiner och apparater för pap­
i persbruk ............................................. •— — 4 1 8 4 .9
! Pim nkuorimiskoneita - -  Maskiner för
i skalning av trä  .......................................... kpl —  st 4 915.2
■ Sahanraam eja—  Sågramar ................. — — 4 508.4
! i Sirkkelin- ja  raamisahan teriä —  Cir­
kel- och ram sågblad ......................... kpl —  st 4 584 725.9
i Sirkkelisahoja —  Cirkolsiigar................... » 81 276 .9
1.1 aiko- ja tasoitussahantcriä —  Ved-
och justersägblad ............................. — - 144.1
Muita sahalaitoksen työkoneita ja
-laitteita —  Andra maskiner och
: ! ! i apparator för sågar .......................... — — 2 1 1 7 .1
i i 1 i Höyläämöjen työkoneita ja- -laitteita
j — Maskiner och apparator för
; hyvlerier ............................................. — — 198 .9
i : Faneeritohtaiden työkoneita ja  -lait­
; ; teita  ■—  Maskiner och apparater för
fanérfabriker . ................................... — — 1 717.7
Muita puunjalostuskonoita ja -lait­
teita  ■—  Övriga maskiner och appa­
rater för träförädlingsverk .......... — — 1 300. o
Myllyjä —  K v a rn a r ............................... kpl —  st 138 354.0
! : ' Myllykonoita ja  -laitteita —  Kvarn-
1 : ! maskinor och -ap p a ra te r................. — — 1 940.5
!  ;  ' Muita ravinto- ja  nautintoaineteolli-
; snuden työkoneita ja -laitteita —
; ; !  :  1 Andra maskiner för närings- och
i i i  !  ! njutningsmedelsindustrier .............. — — 141.0
i . Erilaisia tehtaiden elevaattoreita ja
kuljetusvälineitä •— Elcvatorer samt
I 1 andra transportredskap för fahriker — — 3 522.2
■ 1 Muita tehtaiden työkoneita ja  -laitteita
i i ; —  Övriga arbetsmaskiner och -appa­
1 1  1  i rater för fabriker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 298 .3
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!  Teollisuusryhmä ja  -laji. 
i  Industrigrupp och -art. 
j Groupe et genre d’industrie.
j
R a  a  k  a-a i n  e e t ;  — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s:
raaka-aineet ja  
it  teollisuus- 
tteet.
Tuotteet: —  Alster : — Produit: :
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
X i mi .
B c u ä m n i n g.
N o m  des m a tiè re s  p rem ières .
! Kotimaiset: — ■  Inhemska: 
;  Finlandaises:
'
Ulkomaiset
puolivalmi
tuo
Utländska
halvfärdi
ai
Matières pr 
achevés
Yhteensä.
Summa.
Total.
!
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
råämnen och 
?a industri- 
ster.
emières et mi- 
étrangères.
N i m i.
B e n ä m n i n  g. 
Xum du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
TJnité 
de 
m
esure.j
i
;  Arvo, 
Määrä. ;  1  000 Smk. 
nr- j  Värde, Mangd. j l  000
Quantité. ; , 7 J ^eur’1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
j  Arvo, 
1000 Smk. 
;  Värde, 
1000 Fmk. 
!  Valeur,
1 000 marcs.
; m  i
1  I
; ; j Tehtaiden työkoneiden ja -laitteiden
1  :  i j osia —  Delar av arbetsmaskiner och
!  ; -apparater för fabriker .................. — ■ — 3 774.8
1 1  ; \ K ärryjä —  K ä rro r ................................. kpl —  st i 852 607.2
1 ; Kärrynpyöriä —  Kärrhju l  .................. ■— — 212.9
; j Kärrynakseleita —  Kärraxlar ............. • — — 470 .4
! j Potkukelkkoja —  Sparkstöttingar .  . . kpl —  st 17 356 938.6
Muita kelkkoja —  Övriga kälkar . . » 106 9.2
i ! j 1 ! Siltoja ja rautarakenteita —  Broar
1 ; j ooh järnkonstruktioner ................... kg ! 4 6 29  838 24  195.4
1 j i 1 ! Polkupyöriä kokoonpantu —  Veloci­
j peder ihopsatta ................................. kpl —  st 1 8  383 9 394.7I i ; Polkupyöriä ja -osia Velocipeder
i Î 1 j i och volocipoddelar ........................... 5 647.5
i 1 j Autonkoreja ja perävaunuja —  Auto-
i i mobilkorgar och släpvagnar .......... — 2 1 5 8 .3
; ! i Tiehöyliä —  Väghy v la ro ...................... kpl —  st ; 47 1 1 7 6 .7
Muita tiontokokoneita ja -laitteita —
i Övriga vägmaskiner och -apparater ! k g  i 15 000 400.0Höyrylaivoja—  Angfartvg ................. kpl ---  St ; 2 1 462.0
: 1 j Moottori laivoja —  M otorfartyg.......... » 3 520.7
i 1 1 Varppialuksia —  Varpningsbåtar . . . . » i 12 1122.0
i ! ! ! Proomuja —  P rå m a r............................. » j 7 1 657.0
1 ! i
] Moottoriveneitä ja -runkoja —  Motor­
j ! 1 \ ! ( båtar och -sk ro v ............................... j — 5 0 5 9 .91
i i ‘ i \ kpl — st ; 157 1 4 7 1 .6
i - j \ Ruoppaajia — Mudderverk ................. » j 2 708.4
, ! Rautatievetureita —  Lokom otiv .......... » ! 36 4 0  548.0
: i Rautatieveturin osia —  Lokomotiv-
d e la r ............................................................... kg i 91  826 1 0 3 8 .7
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar kpl —  s t  1 1 1 1 8 41 980.9
] ! : Rautatievaunuja, puolivalmiita — I
Järnvägsvagnar, halv färd iga .......... » 542 7 040.81 ' ! i Veturinkääntölavoia ■— Svängbroar
för lokom otiv ..................................... —  i — 849.4
! Säiliövaunuja — Cisternvagnar.......... kpl —  st ] 6 625.0
! Merkinantolaitteita —  Signaiapparater —  ! — 1165.6
j ! Rauta- ja raitiotien vaihteita ja kisko-
! ] I tustarpeita —  Järnvägs- och spår- i
f vägsväxlar och skentillbohör . . . . —  i — 4 372.0
I Raitiotievaununpyöriä ja -tarpeita —
■ ! s Hjul och andra tillbehör för spår­: ; )i i vagnar ................................................. —  : — 473.7
; 1 1 Kaivosvaunuja —  Gruvvagnar ............ kpl —  st ! 18 432.6
i i Rullavaunuja —  Rnllvagnar ................. — — 709. o
; J Tukkion niputuskoneita ja -laitteita I
! i — Stockknippningsmaskiner och i
' -a p p a ra te r........................................... - - 97.8
j j Hissejä — H is s a r ................................... — 1 —- 26 100.9
! Vintturcita — Vinschar ...................... — • ! 212.3
' Ponttooneja — Pontoner ..................... kpl —  st 12 443.8
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R a a k a- a i n e e t:  —  R å ä m n e n :  — - M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster
3•e0 
£1
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie .
N i m i. 
B c n ü m n i n  g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö, 
i 
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — 
Fin land
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
- Inhemska:
aises :
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råäm nen och 
halvfärdiga industri­
alster.
M atières prem ières et m i-  
achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total.
"
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkc
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
m i
! i
Nostokurkia — Lyftkranar ................ kpl — st o 113.9
j Muita kuljetuskoneita ja  -laitteita —
! i Övriga transportmedel och -redskap 6 829.0
Kuljetuskoneiden ja -laitteiden osia
j i — Delar av transportmaskiner och
j -a p p a ra te r ........................................... — — 2 733.1
] 1 Konevalutavaroita — Maskingjutgods kg 3  5 1 8  4 0 8 17 795.5
i i Keskuslämmityslaitteita —  Central- .
i :  ! ! I uppvärmningsanordningar .............. ■— 12 317.8
j 1 Tuulctuslaitteita —  Ventilationsan­
1 ; \ ordningar ........................................... 865.7
1
1 1 Vesi- ja likaviemärijohtoja —  Vatten-
] och avloppsledningar ....................... — 3 063.6
! Muita valettuja johtoja ja johdon osia
i I 1 — Övriga gjutna rör och rördelar kg 310 979 1 063. o
I t Muita putkijohtotarvikkeita — Övriga
rörledningstilll ehör ........................... — ■— 1 9 7 2 .5
1 Kamiinoita, helloja y .  m. s. valua -
i Kaminer, hällar o. a .  d. gjuto . . . . 2 1 1 3 .2
! Savupoltejii —  Rökspjäi l  ..................... kpl — st 15 739 220.7
Muita kauppa- ja rakennusvalutava-
roita — Övrigt handels- och bygg-
;  i nadsgjutgods ...................................... — 26 059.7
j  j laikkoja ja saranoita —  Lås och gång-
;  ! '  ! ■ ,  järn ....................................... — — 1 246.3
i  i ! : Muita musta- ja karkeatakeita
; ; i 1 Andra svart- och grovsmiden . . . . kg 432 355 2 1 7 1 .5
i j  1 j Rauta- ja  peltiuuneja — Jiirn- och
j j i plåtugnar ........................................... kpl — st 3 020 1 2 7 4 .5
j Muita lakki- ja levvsepänteoksia —
i [ i Andra bleck- och plåtslageriar-
i boten ..................................................... — 5 566.6
1 Vaskenvalutöitä —  Gelbgjuteriarbe-
i ; \ t o n ......................................................... — — 1 478.3
Messinkivalua — Messingsgjute^ . . . . kg 862 17.2
\ Muita rakennustakeita — Övriga
byggnadssm iden................................. 337.0
i Pumppuja ja pumppulaitoskoneita —
Pumpar och övriga maskiner för
. i pumpverk ........................................... ----- 2 089.1
! i Tulensammutuslaitteita — Eldsläck-
, ningsredskap ...................................... 1 956.4
: ! Rauta sänkvj ä — Järnsängar .............. kpl — - st 250 125.0; I j Mnvilasänkvjä Viliasängar ............ — — 445.0
j ■ J Emaljitavaroita. — Emaljvaror .......... 3 219.3
: Hammasrattaita — Kugghjul ............. 527.4! Höyry-, vesi-, kaasu-, öljy- y. m. s.
'
i i  i armatuureja — Ang-, vatten-, olje-,
; ! i i gas- och dvlik armatur ................... — ■ 2 420.9
Teollisuustilasto v. 1929.
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Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t.
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a-a i n  e e t: —  R å ä m n e n :  — :M a t i è r e p r e m i è r e s :
äensä.
nm a.
dal.
Tuotteet : —  Alster : —  Produits :
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
l 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
K otim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
puo liv alm iit teo llisuus­
tu o tte e t . Y h t
Sue
h X i m  i. 
c n  ä m  n i n  g. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure
X i m  i.
B e n  ii m  n i n g .
Nom, des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure
ra ak a-a in ee t. 
råäm nen . 
matières premières.
puo livalm iit 
teo llisu u s tu o ttee t, 
ha lv fä rd iga  
in d u str i alster.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd ig a  in d u s tr i­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
1 000 S ink.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
1 0 0 0  Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
1 000 Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
1 O O tgsm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
m  i Adusoitua rautaa — Aducorat järn kg 3 1 8 5 3 8 .2
Vaakoja ja  punnuksia — Vågar och
v ik to r ................................................... — - 1 574.9
Jousipatjoja y. m. •—  Fjädermadrasser
m. m. .................................................... — 148.7
Sekalaisia rakennus- ja taloustarvik­
keita v. m. s. metallitavaroita —
Diverse byggnadsmaterial, hushålls­
artiklar o. a. d. metallvaror .......... — 28  398.9
Vesisäiliöitä — Vattencisterner .......... — 2 222 .7
\ Konekiväärinpiippuja ■— Maskinge-
värspipor ............................................. kpl— st 8 0 0 0 2 000. o
Kenttäahjoja — Fältässjor ................. 150 67.5
Konekiväärejä ja -osia — Maskingevär
! och -delar ............................................ — 2 000.0
Muita sotatarpeita — (ivriga krigs-
m a te r ia l ............................................... — 5 756.8
Voimistelu- ja urheiluvälineitä —
Gvmnastik- och sportredskap ........ 585.8
Puolivalmiita tuotteita vuoden lo­
pussa — Halvfärdiga varor vid årets
1 s lu t . . J ................................................... — 120 844.2
Korjaustöitä — Reparationer ............. 185 212.3
2 Kaapelitehtaat —  Kabel­ Kupari-valssilankaa -  -  Kopparvals- Sähköjohtolankaa, kaapeleita y. m . —
fabriker tråd  ............................................................ t __ _ 1 6 8 3 2 8 1 0 6 .0 1 683 2 8 1 0 6 .0 Elektrisk ledningstråd, kablar m. m. — — 37 696.7
Tinaa ja lyijyä —  Tenn och b ly . . kg — 30 006 555.5 30 006 555.5
Komikaaloja —  Kemikalier .......... 2 484 12.4 ! 178 622 487.7 1 8 1 1 0 6 500.1
Sekalaista —  D iverse...................... __ __ 246.1 — 2 724.6 — 2 970.7
3 Sähkökone- j a -laitetehtaat— Valutavaroita — Gjutgods ............. t 419 2 356.5 9 49.2 428 2 405.7 Sähkögeneraattoreita— Elektriska gene­
Fabriker för tillverkning Rantaa ja terästä — Järn och stål kg 4 400 10.1 129 750 318.4 1 3 4 1 5 0 328.5 ratorer ................................................. kpl — st 58 952.0
av elektriska maskiner Rauta- ja teräslevyä — Järn- och Muuttajakoneita — Omformars ........ 30 1 302.0
och apparater » _ 289 900 1 3 3 8 .8 289 900 1 3 3 8 .8 Sähkömoottoreita—Elektriska motorer 1 855 8 418.0
Vaski- ja messinkilovyä — Koppar- Muuntajia — Transformatorer .......... 374 2 640.0
och messingsplåt ......................... » - . _ — 10 946 205.7 10 946 205.7 Sähkökojeita y. m. s. — Elektriska
Dynamolankaa — Dynamotråd .. — _ _ 1 470.1 .— 172.6 — 1 642.7 apparater m. m .................................... —■ — 4 282.5
Vaski- ja messinkilankaa — Kop­ Kuivaelementtejä — Torreloment . . . kpl — st 24 229 409.4
par- och m essingstråd................. kg 40 425 779.5 40 425 779.5 Sähkölamppuja — Elektriska lampor — — 1 630. o
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. — Zink, Anodi- ja taskulampimpattereita —
tenn, bly m. m .............................. » 1 8 0 0 35.0 8 307 70.6 10 107 105.6 Anod- och ficklampsbatterier . . . . kpl — st 24 964 178.2
Koneenosia — Maskindelar .......... — __ — — 380.6 — 380.6 Magneetteja — Maeneter ..................... » 750 405. o
Sekalaista — Diverse...................... __ _ 672.8 — 1 6 1 3 .» — 2 286.7 Hissejä— Hissar ................................... 8 558.0
j Puolivalmiita tavaroita vuoden lopussa
I — Halvfärdiga varor vid årets slut 1 1 8 0 .0
4 Sähkökuntoonpanolaitokset Sekalaisia sähköjohto- ja eristys- Sähköjohtojen kuntoonpano- ja  kor­
— Elcktr. installations- tarpeita y. m. — Diverse elek­ jaustöitä — Elektriska installations-
verk triska lednings- och isolatortill- och reparationsarbeten .................... — 2 327.0
behör m .m ..................................... _ — 3 278.2 ! _ 9 597.6 — 12 875.8 Sähköjohtojen kuntoonpano- ja  kor­
Kaapeleita — Kablar ..................... _ __ — — ; — 505.2 — 505.2 jaustöitä — Elektriska installations-
Kuparia — K o p p a r......................... — — ! lOO.o — 100.O och reparationsarbeten .................... — 27 476.7
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t
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Iroupe et genre d ’industrie .
R a a k a- a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Alster —  Produits
B
r 
Bri 
! 
V
ai
X i mi .  
B e n ä m n i n g .
Nom  des ma'ières première*.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
F inlandaises:
:
i
i
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen ocli 
halvfärdiga industrialster.
M atières premières et m i- 
achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i.
] i e n ä in ni i i j ; .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka
råän
matières
aineet.
imen.
premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
uttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
ittovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
eur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Q uantité .
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo,
Määrä. i 1 000 Smk. 
.... , i Värde, 
Mangd. ; x 000 Fmk.
Q uantité . 7 7 ' eur’1 1 000 marcs.
II I  5 Putkijohtojen asettamisliik- V alu ta va ro ita  —  Gjutgods ............. t - - 619 2 999.9 1 043 6 493.5 1 662 9 493.4 Vesi- ja  likaviemärijohtoja —  Vattcn-
.
keet — Affärer för instal- R autaa ja terästä •— Järn och stàl » _ _ _ 39 100.3 134 282.9 173! 383.2 och avloppsledningar ...................... — . - 55 729.0
lering av rörledningar Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och Keskuslämmitys- ja tuuletuslaitteita
ståltråd ......................................... _ — 11 58.6 111 58.6 —  Centraluppvärmnings- o. ventila­
Rauta- ja teräslevyä —  Järn- och tionsanordningar .................................... 66 343.8
stålplåt ........................................... » — 147 384.1 201 556.9 348 941.0 M uita,putkijohtotöitä ja korjauksia
i Putkia ja osia —  Rör och delar . . . » — 448 1 913.4 7 946 31 602.6 8 394, 33 516.0 —  Övriga rörledningsarbeton ocli
1 Vaski- ja messinkilevyä —  Koppar- reparationer ....................................... 40 264.8
! och m essingsplåt......................... kg — — — 16 475 320.4 16 475! 320.4 H öyry- ja vesiarmatuureja —  Äug-
I Vaski- ja messinkiputkea — Kop­ och vattenarm atur ........................... — — 800.0
p a r-och messinesrör .......... . » — — — ■' 78 835 1 599.4 78 835 1 599.1 Pumppuja, valettuja putkia, osia
! Vaski- ja messinkilankaa —  Kop­ j y . m. —  Pumpar, gjutna rör, rör­
1 par- och mcssingstråd . . 625 13.0 625 13.0 delar m m ............................................ _ _ _ -— 392.9
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja I liss itö itä --  Hissarbeton .................... — — 2 615.0
j Zink, tenn o. a. metaller .......... )) — — 6 1 0 0 31.4 229 694 1 223.4 235 794 1 254.8 Muuta — Övrigt .................................. — — 4 338.1
Valuvaskca — Gjutkoppar .......... 1) — — 12 500 198.2 25 0 .4 12 525i 198.6
j Pannuja, radiaattoroita, koneen­
osia y. m. — Pannor, radiatorer, i
maskindelar m. m ......................... --- — — . . . . . 5 063.1 19 865.2 24 928.3
Fajanssi- ja emaljitavaroita — Fa­
jans- och emaljtillverkningar . , - - - - - — —■ 342.9: 2 212.2 - -  ' 2 555.1
Sekalaista— Diverse...................... - - - - — 49.6 1 612.3 8 454.8 — j 1 0 1 1 6 .7
6 Autokorjaamot — Automo- M eta lle ja , autonosia v. m. — Me­ A iito n ko rja u stö itä  — Automobilrepara-
bilreparationsverkstäder taller, antomobildelar m. m ........ - - - - — — 1 1 0 3 .7 j __ 14 508.0 —  j 15 611.7 t io n e r ................................................... — 38  395.2
7 Itsenäiset korjauspajat — M eta lle ja  v. m. — Metaller m. m .. . - - - - 253.9 _ _ _ 24 004.1 — 23 458.1 - - I 47 716.1 K o r ja u k s ia —  R eparationer................ — 140 370.3
Sj älvständiga reparations­
verkstäder
IV Hienompi koneteollisuus
Finare maskinindustri . . . 2 816.2 2 659.3 5 475.5
14 528.8
1 Pianotehtaat —  Pianofabri­ P ia n o n  osia v. m . — Pianodelar —
ker m. m .......................................................... — — 117.8 450. o ! 567.8 P ia n iin o ja  — Pianinon ......................... kpl — st 86 1 204.0
2 Urku- ja nrkuharmooniteh- Urkin- ja harmooninosia y. m . — — Korjauksia — Reparationer ................ — --- 1 349.7
taa t — Orgel- och orgel- Orgel- 0. harmoniumdelar m. m. --- — — 1 830.3 905.4 2 735.7 H a rm o o n e ja — Harmonier ................... kpl — st 998 3 778.2
harmoniumfabriker 1 Kirkkourkuja ja korjauksia — Kyrko- j
orglar och reparationer .................. » 8 1 4 0 4 .5
3 Radio koj ctehtaat — Till­ Radio-  ia-sähkötarvikkeita— Radio- - - Sekalaista — Diverse .......................... —. — 208.5
verkning av radioappa­ och elektriska tillbehör ............ — 254.7 499.4 754.1 R adiovastaanotta jia  ja -lähettäjiä — ;
rater Radioemottagare och -avsändare .. kpl — st i 1255 1 1 880.1
— — I 787.2
4 Proteesi- ja sidetarveteh- M eta lle ja  — M eta lle r...................... --- __ — 167.7 231.1 — 1 398. s Proteeseja  ja sidetarpeita — Proteser
ta a t — Protes- och ban­ Sekalaista — Diverse...................... -- __ _ _ 445.7 573.4 — j 1 0 1 9 .1 och bandager ..................................... — ! * • 665.9
dagefabriker Satulasepäntöifä - -  Sadelmakeriarbe-
ten ....................................................... — i 1 326.3
Korjauksia ja niklausta — Reparatio­
ner och förn ickling ........................... — 1 637.6
! Sekalaista — Diverse .......................... — 1 286.8
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i R a a k a-a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: - Tuotteet: — Alster — Produits
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
! Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus-
Yhteensä.
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i.
B e n ii m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikk<
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesui
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet, 
halvfärdiga 
industrialster. , 
produits , 
mi-achevés. j
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
X i m i. 
B e n ä mn i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
v Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri.. . .
1
i
35 702.1 22 058.6 32 735.2 90 495.9 492 395.9
i Kivilouhimot-, murskaus-, 
hakkuu- ja hiomistehtaat 
— Stenbrott, krossnings- 
vcrk, huggerier och slipe- 
rier
Kovasintehtaat — liryn- 
stensfabriker 
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja 
marmorilouliimot — Kalk­
stens-, dolomit- och mar­
morbrott 
Kalkkikivi- ja marmorirou- 
himot — Krossning av 
kalksten och marmor 
Marmoriteostehtaat —  Till­
verkning av marmorva-
Marmoria — Marmor .....................
Sekalaista —  D iverse...................... - -
. ..
■ - —
877.3
38.3 -
877.3
38.5
Kivi-, marmori- ja  somenttitöitä — 
Sten-, marmor- och cementarheten __ 43 927.7
2
3
4
5
Liuskakiveä-- Skiffersten ............
Kalkkikiveä ja marmoria — Kalk­
sten och marmor .......................
Marmorilevyjä — Marmorplat
t
m 2
232 470
3.0
6192.0 -
i  600 400. o
232 470 
1600
3.0
6 192.0 
400. o
Kovasimia — B rynstenar...................
Kalkkikiveä — Kalksten .......................
Dolomiittia — Dolomit ........................
S  tarvottua marmoria ja kalkkikiveä — 
Krossad marmor och kalksten . . . .
Lattioita v. m. — Golv m. m................
kpl — st 
t
m3
t
m 2
120 000
461 951 
812
232 457 
1600
120. o
18 813.6 
178.6
7 985.2 
720.0
6
7
8
9
10
Ivalkkitehtaat ja -polttimot 
— Kalkbruk och -bränne- 
rier
Muurauslaastitehtaat — 
Murbruksfabriker
Kalkkitiilitehtaat — Kalk- 
tegelbruk
Liitutehtaat — Kritfabriker
Vuolukivi (talkki-)myllyt — 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
Aspestilouhimot ja -tehtaat— 
Asbestbrott och -fabriker
Keinotekoisten kivien val­
mistus — Tillv. av konst­
gjorda stenar
Kipsitavaratehtaat — Gips- 
varu fabriker
Kalkkikiveä ■— K alksten ................
Sammuttamatonta kalkkia — f  
Osläckt kalk .............................|
Sammuttamatonta kalkkia —
Osläckt k a lk .................................
Sammutettua kalkkia — Släckt
kalk ...............................................
Hiekkaa ja savea — Sand och lera
Sekalaista — Diverse......................
Kalkkia — K a lk ..............................
Kalkkikiveä — Kalksten ..............
hiekkaa — Sand ............................
Rankaliitua— Råkrita ..................
Vuolukiveä — Täljsten ..................
t
»
hl
t
hl
m 3
t
m 3
t
195105
74127
1216 
7 981
3 703
8 658.9
1 869.7
91.2
204.9
240.7
10140 
10 325
8 456 
4 400
2 557
1 642.0
433.7
2 794.8
83.0
156.9
823.7
3 000
1 477.3 
330. o
195105 
10140 
10 325
8 456
4400
74127
2 557 
1216 
7 981
3 000 
3 703
8 658.9
1 642.0
433.7
2 794.8
83.0 
1 869.7 
1 634.2
823.7 
91.2
204.9 
330. o
240.7
Sammuttamatonta kalkkia — Osläckt f  
kalk ..................................................\
Sammutettua kalkkia— Släckt kalk<
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld
Kalkkimuumuslaastia — Kalkmurbruk
Savilaastia — Lerbruk .........................
Sekalaista — Diverse ...........................
Kalkkihiekkatiilejä ■— Kalksandtegel
Liitua — K r i ta .......................................
Talkkia — Taik .....................................
t
hl
»
»
hl
»
kpl — st
t
»
65 686 
202 650 
115 730 
13 444 
11338
665 200 
6 362
3 227 500
1 900
2 848
18 596.2 
6 788.8
1 786.5 
3 079.9
942.5
12 250.8 
152.7
2 835.2
1 909.8
952.6 
1139.2
11
12
13
Raaka kiveä, — R ås te n .....................
Merkeliä — Smärgel ......................
Magnesiittia — Magnesit ..............
Magnesiumkloridia — Klormagne-
s iu m ...............................................
Puutavaraa — T rävaro r................
Sekalaista — Diverse......................
Kipsiä  — Gips .................................
Kuonaa — Slagg...............................
Kalkkia — K a lk ..............................
Sekalaista —- D iverse......................
t
kg
t
m3
hl
7 834 
925
78.3
46.3
300
75.0 
239.0
12.0
55.8
80 000 
40 000
25 500 
1700
210.0
82.0
39.0
13.2
680.0
7.1
7 834
80 000 
40 000
25 500
1700
925
300
78.3
210.0 
82.0
39.0
75.0 
252.2 
680.0
46.3
12.0 
62.9
Sääekivikuitua — Strålstonsfiber . . . .  
Sädekivijauhoa — Strålstensmjöl
Myllynkiviä — Kvarnstenar ..............
Myllyjä — K v a rn a r ...............................
Kipsilevyjä — Gipsplattor ..................
Kokoliittilevyjä — Kokolitplattor 
Rappausverkkoa — Rappningsnät . .
»
»
kpl — st
»
m2
»
»
1 563 
790
299
175
60 966 
3 702
2 548
1068.2
49.4
905. o 
764.0
1 958.7
67.7
12.7
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R a a k a - a i n e e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è e s: Tuotteet: — Alster: —  Produits:
K otim aise t: —- Inhem ska : 
Finlandaises: U lk o m aise t ra a k a -a in e e t j a  p u o liv a lm iit teo llisuus­
tu o t te e t .
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
i
■ - Y h teensä .
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m  i.
B  e u ä ni n  i n g.
N  om des matières première*.
ra ak a-a in ee t, 
rå äm n en . 
matières premières.
p uo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd iga
in d u str ia is te r.
produits
mi-achevés.
U tlä n d sk a  rå äm n en  och 
h a lv fä rd ig a  in d u s tr ia ls te r.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
S um m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k. 
Valeur,
! 1 000 marcs.
j.je.
V 14 E rist ysa in etelitaat —  F abri­
t e  för t illv erk n in g  av  
isoleringsm assa
Seka la is ta  —  D iv e r s e ........................... - 200.0 — 271.7 1 515. s 1 987.5 E r i s t y s a i n e t t a  —  Isoleringsäm no ..........
E r is ty stö itä  —  Isoleringsarbeton . . . .  
K u m i v a lm is t e i t a - G u m m it i l l v c r k n in g a  r
E te m iitt iä  —  E t e r n it ................................
S ek a la ista  —  D iverse ................................
t
_
1 274 1 683-3 
398.1  
1 936.7  
616.0  
738.4
If. T iiliteh taat —  Tegelbruk Sem en ttiä  —  Cem ent ........................... a st  -fat __ __ 1G6 18.3 166 18.3 94  5 98  604 56 762.6
S ek a la ista — D iv e r s e ........................... — 2 .9 10.2 13.1 K a tto t i i le jä — T ak tegel ........................... 1 4 04  413  
8 438
1 7 5 4 .7
61.1
Sa laojitu sp u tk ia  —  Täckdikningsrör 
S ek ala ista  —  D iverse ................................
» 3 542 010 2 171.0  
42.0
Hi K aak eliteh taat —  K akel- 
fabriker
Savea , h iekkaa ja kvartsia  —  Lera, 
sand och k v a r t s ................................ t
»
2 294 108.9 i 2 6 93 163 4
K a a k e le ita  —  K a k e l ..................................... 7  564.3  
185 4
L iitua  —  K r i t a ....................................... . . ! \  435 243.7 1 435 243.7 K orjau k sia—  R e p a r a t io n e r .................... 69.6
M etalleja —  M e ta lle r ...........................
H alkoja —  V e d .......................................
Sekalaista —  D iv e r s e ...........................
»
m 3 15 98!) 1 029.7  
6.1
40 555.1
234.7  
1 819.5
40  
15 989
555 .)
1 0 2 9 .7
240.8
1 8 1 9 .517 Porsliin i- ja  fajanssitehtaat  
—  Porslins- och fajans­
Savea  ja kaoliinia —  Lera o. kaolin  
M aasälpää ja d o lo m iitt ia  —  F ält-
t — 3 460 3 460 P o rs li in ia  ja  er istä jiä  — Porslin ocli
28  760.2
fabriker sp at och do lom it ........................... » 414 152.2 2 s 418 816.9
K vartsia  ja  h iek k .—  K varts o. sand  
Väripainoksia —  A vtryck sb ild or . .
K ip s iä — Gips .......................................
K iv ih iiliä  —  Stenkol ...........................
H alkoja ja p u u h iliä —  Ved o. träkol 
S ekalaista —  D iv e r s e ...........................
a rk k i - ark  
t 
»
m 3
289 71.1
5 783 468.1
142 .1
720 
3 3  284  
399  
7 1 5 3
157.8  
414.0  
221.5  
1 626.1
1 0 0 9  
33 284  
399  
7 1 5 3  
5 783
228.9
414.0  
221.5
1 626.1
468.1
18 S aviastian i va lm istu sla itok ­
se t ja  n .s. keram iikki- 
teh ta a t —  T illverk n in g a v  
lerkärl sam t s.k . kera- 
m ikfabriker 
Porsliini m aalaam ot —  Pors- 
1 insmålerier
M eta llio ksiid e ja  ja  savea —  M etall- 
oxider och le r a .................................... 2 1 .1 43.8
33.6
640.0
64 .9
56.6
850. o
K e ra m iikk iv a lm is te iia  ja  s a v ia s t io i ta -
1 1 2 3 .0  
1 400.0
1!)
S ekalaista —  D iv e r s e ...........................
V a lko is ia  porsliineja —  V ita pors­
linor ........................................................
Valkoisia fajansseja —  V ita  fa ­
janser ......................................................
ka- 14 000  
3 000
23.0
2 1 0 .o
26.0
3 2  000 46 000
M a a la ttu ja  porsliin eja  ja fajansseja  
M ålade porsliner och fajanser . . . . 50 000
Värejä —  Färger ..................................
P a p e r ia — Papper ............................... ii Z : 26 29.0 26 29.0
H alkoja —  Ved .................................... m 3 240 19.0 200 38.0 200 38.0
20 S em en ttiteh taat —  Cem ent­
fabriker
K a lk k ik iv e ä  —  K a lk sto  n ...................
S avea —  L e r a .........................................
t
»
394 809 
72 065
1 5 1 4 8 .1  
1 612.8 — — 3 94 809 1 5 1 4 8 .1 S em e n ttiä  —  C em ent ................................... a st —  fa t 1 542 822 135 539.9
K ipsiä  —  G ip s ......................................... » — ~ 12 065 1 612.8 K lin k k eriä  —  K lin k e r ................................ * 55  000 2 i56 .0
21 Sem en ttiva lim ot —  Cem ent- 
gjuterier
H iekkaa —  Sand ..................................
Sem en ttiä  r~  Cem ent ......................|
A sfa lttia , karbolineum ia v . m. —
A sfalt, karbolineum  m . m ............
Raakahuopaa ...R å f i l t ........................
säk k i-sä ck  
ast -fat
k  g
»
4 759 217.0
6 760 
05 845
202 809
187.3  
6 075.9
654.2
13 506
1 9 2 8
1 2 1 1 9 5 0
1 930.6
196.6
951.4
13 506  
4 759
6 760  
67 773
1 211 950
202 869
1 930 .6  
217.0
187.3  
6  272.5
951 .4  
654.2
S em en ttitö itä  —  Cem entarbeten .............
Porrasaskeleita —  T rappsteg .............
Solubetonia  —  C ellb etong ......................
S em en ttitiilo jä  — C em enttegel ............ kp l —  st 1 145 700
1 9 1 2 2 .7  
1 807.8  
4 369.9  
694.3
Teollisuustilasto v. 1929. 11
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Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a t a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — B[ a t i è r e s
! i
i ,
p r e m i è r e s: Tuotteet : — Alster : — Produits
1
1
N i mi. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k.
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
I 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
V 21 Kivihiilitervaa ia  -pikeä — Sten- Mosaiikkitöitä — Mosaikarbeten . . . . m 2 12 541 1 761.3
kolstjära och -beck....................... kg — 569 076 510. o 569 076 510.0 Asfalttitöitä. — A sfaltarbeten .............. --- 812.5
Rautaa — Jam  ............................... » 405 482 811.3 99 389 200.5 504 871 1011.8 Väliseinälevyjä — Väggplattor ........... m 2 90197 3120.9
Hiekkaa, marmorikiveä ja -jauhoa Asfalttilakkaa, -tervaa ja pikeä - -
—Sand, marmorsten och -mjöl --- 425.9 — 13.8 __ 396.0 — 835.7 Asfaltlack, -tjära och b eck ............... kg 175 204 318.9
Kispiä — Gips ................................. t, — — — 2 093 470.0 2 093 470.0 K atto- ja vuoraushuopaa — Tak- käärö —
Kuonaa — Slagg ............................. m 3 3 120 120.1 — — __ — 3126 120.1 och förhvdningsfilt ........................... rulle 51 704 1 502.1
Kalkkia — K a lk ............................... — — — 188.0 ; __ — — 188.0 Myllynkiviä — Kvarnstenar ............... kpl ■— st 98 162.4
Tiilejä — Tegel................................. — — 600.0 i __ — — 600.O Sekalaista — Diverse ........................... — --- 3 842.5
i Puutavaraa — T räv a ro r................. — — — 1 024.0 1 __ — — 1 024.0
Sekalaista — D iverse....................... — __ 1237.6 j ~ 913.0 — 2150.6
I 22 Asfalttivalimot — Asfalt- Asfalttia  — Asfalt ........................ t __ __ __ 1126 1 216.0 1126 1 216.0 Asfalttiemulsiota — Asfaltemulsion . . . t 1900 2 926.0
gjuterier Kemikaaleja — Kemikalier .......... — _ U .o 1 — 355.0 — 366.0
j 23 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa  ja savea — Sand och lera t 973 54.2 — — 8 265 1 705.3 9 238 1 759.5 Akkunalasia •— Fönsterglas ................. m 2 1 005 795 16 042.0
1 Kalkkia, kalkkikiveä, marmorijau- Kristallilasia — K rista llg las................. - 7117.8
1
hetta y. m. s. — Kalk, kalksten, Talouslaseja, pulloja y. m. — Hus-
marmormjöl o. a. d ....................... » 844 178.1 1102 280.6 j 18 43.7 1964 502.4 hållsglas, flaskor m. m ....................... — --- 27 893.3
j Lyijymönjää — B ly m ö n ja ............. » — — — — 79 550.4 79 550.4 Sähkövalaistuslasitavaraa •— Elek­
Kemikaaleja ja värejä — Kemi­ trisk t belvsningsglas......................... __ 2 866.2
kalier o. färger............................... t — —■ 10 14.0 3 506 6 072.4 3 516 6 086.4 Lääke- ja teknillistä lasia ■— Medicin-
Sekalaista — D iverse ....................... — — 4.7 __ 37.8 — 341.3 — 383.8 och tekniskt g l a s ............................... — 8686.5
24 Lasinleikkaamot ja kuvas- Erilaisia  lasitavaroita, kemikaaleja ! Kaiverrettua lasia — Graverat glas --- 329.8
tin tehtaat — Glasmästar- y. m. — Olika glasvaror, kemi­ i
verkstäder kalier m. m ..................................... — — 2 311.3 4 78.3.8 7 095.1 Peilejä  y. m. •— Speglar m. m .............. — --- 10 514.7
25 Polttoturvetehtaat — Bränn- __ __ Polttoturvetta — B rä n n to rv .................. t 12 729 1651.8
torvfabriker Turvepehkua — T o rv strö ..................... paalia -bal 10 100 147.6
26 Turvepehkutehtaat — Torv­ Voim apaperia, pahvia v. m. s. — rr, , ( QÛA 4 651 5ströfabriker Kraftpapper, papp o. a, d ............ — - 81.9 81.9 Turvepehkua ■— Torvströ ...................< t 1580 282.5
Polttoturvetta — Bränntorv ............... m 3 4 210 176.8
Silendalaattoja — Silcndaplattor ___ kpl -— st 80 714 209.9
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk industri..................... 17 719.1 41361.3 130 255.8 189 336.2 341 731.6
1 Lakka-, vernissa-, väri- ja Denaturoitua väkiviinaa —■ Dena- Pellavaöljyä —  Linolja ......................... kg 332 531 2 869.0
polituuritehtaat — Lack-. turerad sprit ............................... 1 — 77 675 730. o —. — 77 675 730.0 Tervaa— T j ä r a ...................................... » 111 298 161.0
ferniss-, färg- och politvr- Pellavaöljyä — L in o lja ................... kg — 55 600 461.4 2 227 292 15 226.4 2 282 892 15 687.8 Vernissaa •— Fernissa ........................... » 4 328057 33 784.9
fabriker Vernissaa. — Fernissa ..................... » .. 60 000 80. o ___ __ 60 000 80.0 Lakkoja ja  värejä — Lack och färger | » 2 007 327 17 896.6Tärpättiä — T erpen tin ................... » 62 000 434.0 — — 62 000 434.0 1 25 000 550. o
Pellavansiemeniä — Linfrö .......... » 40 590 138.0 — — 7 453 553 24 292.3 7 494142 24 430.3 Kiilloitusvahaa •— B o n v ax ................... kg 8 300 99.6
Kivihiilitervaa ja -pikeä — Sten- f » — 17 000 14.5 113 429 162.2 130 429 176.7 Spriipolituuria'— S p ritp o lity r............. 1 20 000 425.0
kolstjära och -b eck ...................\ ast -fat 5 065 911.7 — — 5 065 911.7 värisaippuaa ■— F ä rg tv ä l ..................... kpl — st 17 847 107.8
Hartsia, lakkaa, öljyjä, värejä v.m. Muita kemiallisia valmisteita — Övriga
— Harts, lack, oljor, färger m.m. . _ — 239.6 — 7 460.0 — 7 699.6 komiska tillverkn ingar..................... kg 38000 190.0
Kimröökkiä — K im rö k ................... kg 10 000 40. o — — 10 000 40.0 Pellavansiemenkakkuja — Linfrökakor » 4 782742 10 495.1
Kivennäisaineita — Minerialior . . . — 6 200 3.4 275 420 272.2 281 62C 275.6 Asfalttilakkaa v.m . — Asfaltlack m.m. —  ■ — 1130.0
1 Sekalaista.— D iverse....................... j ___ — 596.1 360.8 956.9
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R a  a  k a -a  i n  e e t : —  R à â m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o ttee t: —  A lster —  Produ its
j
i
K o tim aise t: —  Inhem ska : 
Finlandaises: U lkom aise t ra a k a -a in e e t j a 
pu o liv alm iit teo llisuus­ i Bi
B
r
V
at
T eo llisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t .
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
ra ak a-a in ee t. 
råäm n en . 
matières premières.
pu o liv alm iit
te o llisu u s tu o tte e t.
ha lv fä rd iga
in d u s tr ia ls te r.
produits
mi-achevés.
t u o t te e t .
\ U tlä n d sk a  rå ä m n e n  och 
ha lv fä rd ig a  in d u s tr ia ls te r.
Matières premières et mi-
achevés étrangères.
i
ïh te e n s a .  
S um m a. 
Total. X i mi .  
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
:uttoarvo, 
1 
000 
uttovärde, 
1 
OOC 
leur 
brute, 
1 
000
3 '
M äärä .
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
1
M äärä, 
i M ängd.
' Quantité.
i
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde, 
ÎOOO F m k .
Valeur,
X 000 metres.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 mures.
Sm
k.
> 
F
m
k. 
m
arcs.
VI 2 Voitelu- y. m. s. üljytehtaat 
—  Smörj- o.a.d. oljefabri- 
ker
Raakaöljyä y. m. —  Råolja m . m.
hlartsiöljyä —  H artso lja .................
Kemikaaleja — K em ikalier..........
Sekalaista — D iverse .......................
k g 4 754 107.1
12 000 
5 099
24.0
28.8
6 .5
3  294 248 
22 586
9 528.3
90.2
1 7 .1
3 309 002 
12 000 
27 685
9 635.4 
24.0 
1 1 9 .0  
23.6
Öljyjä ja  rasvoja —  Oljor och f e t t  . .  
Eristysmassaa •—  Isoleringsmassa . . . .  
Teknillisiä tuotteita —  Tekniska artik­
lar ........................................................
k g
»
»
3 344 703
32 242
11 523
12202.5!
12.61
230.1!
3
4
5
K ynttilätehtaat —■ Ljus- 
fabriker
Saippua- ja suopatehtaat —  
Tvål- och såpfabriker
Luujauhotehtaat ja apulan- 
tam yllyt — Benmjölsfab­
riker och bigödselkvar- 
nar
Steariinia —  S te a r in .......................
Parafiinia — Paraffin .......................
Kynttilänsydämiä — Ljusvekar ..
Sekalaista —  D iverse .......................
Rasva-aineita ja öljyjä — Fett-
ämnen och oljor .........................
Hartsia — H a r ts ...............................
Kals. soodaa — Kals. soda.............
Vesilasia —  V atteng las...................
Kemikaaleja —  K em ikalier..........
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda. . . .  
Hajusteita — Parfymessonser . . . .  
Sekalaista — D iverse .......................
Luita  —  B e n ......................................
Kemikaaleja — K em ikalier..........
Erilaisia lannoitusainoita —  Olika
kg
»
»
kg
d
kg
535 196
3 783 777
3 837.3 
2 672.5
94 460 
1 547 830
59 300
469 869
3 600
47.0
588.6 
2 057.6
78.7
1 257.7
189.7
6.0
261505 
233 355 
1090
2 977 884 
497 361 
802 835 
85 327
285 751 
4 007
48 681
3 063.0 
1 283.8 
76.0 
5.9
23 553.6 
1 979.6 
1 003.1
141.0
350.7
804.8 
1031.8
917.1
173.1
261 505 
233 355 
1090
3 607 540
2 045191 
802 835 
144 627
755 620 
4 007
3 783 777
52 281
3 063. o 
1 283.8
76.0
52.9
27 979.5
4 037.2
1 003.1
219.7
350.7
2 062.5
1 031.8 
1106.8
2 672.5 
179.1
Kynttilöitä  — L ju s .................................
Saippuaa — T v å l............................... |
Hicnosaippuaa — F in tv å !...................
Saippuahiutaleita -— Tvålflingor . |
Suopaa •— S å p a .......................................
Pesupulveria — Tvättpulver ..............
Puhdistuspulveria •— Putspulver. . . .
Teknillistä glyseriiniä —- Tekniskt
glvcerin ................................................
Lvsoolia — L v s o l...................................
M äntyöljvä— Tallolja .........................
Kristallisoodaa — Kristallsoda ..........
K ynttilöitä — Ljus ...............................
Pikeä — B o ck .........................................
Sekalaista.— Diverse ...........................
Luujauhoja■— Benmjöl ........................
Luuliim aa— B onlim .............................
Luurasvaa ■— Benfett, ...........................
laat - låd
k?
»
laat - låd 
kg
»
laat - låd
k g
»
»
»
»
kg
492 076
2 226 
5 922 703 
149 986 
2156 
5 259 
1 307 725 
922 065 
9 556 
88 400
65 460 
189 248 
354 844 
465 300 
8 805 
296 359
858 420 
232 528 
326180
7 603.6
442.3 
41153.9
4 861.8
22.7
473.4
5 704.8 
5 241.0
631.5
265.0
612.2 
778.9 
1057.4 
349.3
158.5
400.1 
79.4
948.0
1873.8
1649.6
gödningsäm nen.............................
Sekalaista — D iverse .......................
t
— 21.0
117 250.0
3.0
117 250.0 
24.0
Luuryynoj ä — Bengryn .......................
Liimaluita.— Lim len ...........................
Lannoitussekoituksia — Gödselbland­
ningar .................................................... t
250 
828 325
116
0.6 
1070.0
300.0
6 Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
Raakafosfaattia Råfosfat t _ 22098 11 557.0 22 098 
15 746
» 40 050 28 435.4
Rikkihappoa — S vavelsy ra.......... » — — 15 746 8 660.3 8 660.3
7 Tärpätti-, terva- ja  pikiteh- 
taa t -  Terpentinfabriker, 
tjärbrännerier och beck- 
bruk
Tervapuuta — Tjärved ...................
Halkoja — V ed ..................................
R aakatärpättiä — Råterpentin . . .
Rikkihappoa — Svavelsyra ..........
Kemikaaleja — K em ikalier..........
Sekalaista — D iverse .......................
m 3
»
kg
61 387 2 927.9 
325.6
21 602 
263 748 
12 550 
1 862
608.4
546.1
19.0
4.9 3 714
__
n
12.6
61 387 
21 602 
263 748 
12 550 
5 576
2 927.9 
608.4 
546.1 
19.0 
17.5 
325.6
T  e n m  — Tjära ................................. |
R aakatärpättiä .— R å te rp en tin ..........
Puhdistettua tä rpä ttiä  — Renad ter­
pentin  ..................................................
Puuväkiviinaa ■— Träsprit ...................
Pikeä ■— Beck.......................................  |
Puuhiiliä.— Träkol ...............................
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa y.m. 
•—Bockolja, tjärvatten , träsyra m.m.
ty n n - tim a a
kg
»
»
)>
t.y n n -tu n n a
kg
m 3
5 467 
1 284 883 
440 998
434187 
10 736 
900 
99 065 
19 561
1516.7 
2 586.9 
1310.5
2 441.7 
134.2 
550.0
362.7 
1317.9
188.8
8 Itsenäiset sysienvalmistus- 
laitokset —  Självständiga 
kolmilor
Puita Ved m3 19 292 252.0 • 19 292 252.0 Puuhiiliä —  Träkol ........................................ m 3 7 688 602.5
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c
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
froupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
R a a h a-a i n e e i : — R å ä m n e n :  — M
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
a t i è r  e s
i
!
p r e m i è r e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotteet: — Alster: — Produits
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
marcs.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nam du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesw,
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur.
1 000 marcs.
9 S aho jen  y h t .  o le v a t  sy sien Rimahalkoja —  R ib b v o d .................... m 3 90 665 947.1 90 665 947.1 Sysiä —  T rä k o l ............................................ h l 273 952 2 308.5
v a lm . la i to k se t  —  K ol- K ilp u k o ita  —  K n u b b a r ...................... » 250 5.0 i __ 250 5.0
m ilo r i  s a m b a n d  m ed  så g a r !
10 D y n a m ii t t i te h ta a t  —  D y n a ­ Ammoniumnitraattia —  A m m o- 1 Dynamiittia y . m . —  D v n a m it  m . m . t 325 8  415.0
m itfa b r ik e r n i u m n i t r a t ............................................ t i 2 94 1 352.4 294 1 352 .4 K a n to p o m m e ja  —  S tu b b o m b e r ............ k p l  —  s t 791 000 2 165.0
G ly se riin iä  —  G ly c e r in ...................... » — i 55 495.6 55 495.6
T y p p ih a p p o a  —  S a lp e t e r s y r a ......... » --- ! 212 718.7 212 718.7
O liv iö ljy ä  —  O le u m .............................. » 204 281.5 ] __ __ 204 281.5
K o llo d iu m p u m p u lia  —  C ollodium - !
b o m u l l ................................................... » — — : 8 255.8 8 2 55.8
S e k a la is ta  —  D iv e r s e ........................... ' — — 0.6 : 603 .4 — 604. o f laa t — låd
11 T u li t ik k u te h ta a t  — • T ä n d ­ Tarvepuuta —  V irk e  ........................... j3 f3 »45 843 7 458.7 __ — __ 9 45  843 7 458.7 Tulitikkuja .... T ä n d s tic k o r  ...................... à 1000 497 417 46 594.2
s tic k s fa b r ik e r T n lit ik k u s ä le i tä — T ä n d s tic k ssp lin t tynn-tunna — 579 17.4 __ __ 579 17.4 1 I.
rasia — ask
K e m ik a a le ja  —  K e m ik a l ie r ............ k g - - 3 1 0 7 6 1 34.4 70 330 353 .8 101 406 4 88.2
F o sfo ria  —  F o s f o r ................................ — — —• 1 7 655 189.2 7 655 189.2
F o s fo rih a p p o a  —  F o s f o r s v r a .......... — — — 2 5  381 94.0 2 5 3 8 1 94.0
K a liu m k lo ra a tt ia  —  K a lin m k lo ra t » — 224 047 1 079.9 70 881 310.7 294 928 1 3 9 0 .6
P a ra f i in ia  —  P a r a f f i n ........................ i> — — 290 464 1122.8 290 464 1122.8
P e ru u a ja u h o ja  —  P o ta tism jö l  . . . . » — - - — 9 6 0 9 1 331.3 96 091 331.3
S in k k iv a lk o is ta  — Z i n k v i t t ............ — . ._ — 2 5 1 4 4 192.1 2 5 1 4 4 192.1
P a p e ria  j a  n im ilip p u ja  —  P a p p e r
o ch  e t i k e t t e r ....................................... — — 3 435.1 __ 3 435.1
L iim a a  — L im  ....................................... k g — — — 59  302 742.4 59 302 742.4
Sekalaista — D iverse....................... — — — — 590.9 — 590.9
12 Klooritehtaat —■ Klorfabri- V  uorisuolaa —  B e r g s a l t ...................... t — i  f> 669 1 682 .9 6 669 1 682.9 Elektrolyyttistä klooria —- Elektroly-ker Kalkkia — K a lk ............................... » — 3 1 1 4 1 109.2 3 1 1 4 1 1 0 9 .2 tisk t klor ............................................ t 2 368 6 948-4
Soodaa —  Soda................................. » -■ — — 14 28.7 14 2 8.7 Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda............. » 991 2 674.4
13 Kloraattitehtaat —  Klorat- Klorkaliutnia —  Klorkalium ............ » 1 220 2 738 .9 1 220 2 738 .9 Kaliumkloraattia —  Kaliumklorat . . . » 1 8 4 9 8 318 .3fabriker Suolahappoa — Saltsv ra .................... » — — — i 152 206.0 152 206.0
Kemikaaleja —  K em ikalier ............. » - ....
— 14 60.7 14 60.7
14 Hiilihappotehtaat —  Kol- Koksia —  Koks ..................................... » 40 13.0 250 111.6 290 124 .6 Juoksevaa hiilihappoa —  Flytandesyrefabriker kolsyra ........................................................ » 4 24 2 269.0
15 Soodatehtaat —  Sodafabri­ Soodaa —  S oda ....................................... * __ 157 196 5 157 196 .5 Kristallisoodaa —  Kristallsoda ............. 426 390. oker Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . . » ___ — 5 4.6 5 4 .6
16 Rikkihappotehtaat —  Sva- Raakakiisua —  R åkis....................... » 16 270 2 684.6 16 270 2 684.6 Rikkihappoa —  Svavelsvra .................. 19 009 12 282.4velsyrefabriker
17 Vesilasitehtaat — Vatten­ Hiekkaa —  Sand............................... » - - 564 87 o 564 87.0 Vesilasia —  V attenglas......................... » 1 0 3 4 1 1 6 1 .5glasfabriker Soodaa —  Soda................................. » — — 289 357.0 289 357.0Raakalasia —  R åg las ....................... » 157 210.4 157 210.4
18 Lääke- ja n. s. teknokemial- Mehusteita, öljyjä, rasva-aineita, Kenkävoiteita ■—  Skokräm ...................... 4 1 1 0 .4
liset tehtaat —  Medicin- kemikaaleja y. in. —  Essenser, Lääkkeitä —  Medicin ................................ 7 552.6
och s.k. teknokemiska oljor, fe ttä m n o n . kemikalier Suuvesiä —  M u nvatten ......................... 3 366.1
fabriker m. m ................................................. - - 453.9 5 653.1 __ 6 1 0 7 .0 Alkoholittomia liköörejä ja viinejä —
Alkoholfria likörer och viner ------ 1 107.2
Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
R a a k a - a i n e e t : —  R à  S m i e n :  —  M a  t i è r  e s p r  e m  i è i e s: T uo ttee t: —  A lster: —  Produits
K o tim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises : U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  puo liv alm iit teo llisuus­
tu o t te e t . Y h teensä .
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a rt.
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikki 
M
åttenhet. 
Jnité 
de 
m
esm
ra ak a-a in ee t.
råäm nen .
matières premières.
puo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
ha lv fä rd iga
in d u s tr ia ls te r .
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  rå äm n en  oeb 
h alv fä rd ig a  in d u str ia ls te r.
Matières premières et mi- 
achevès étrangères.
S um m a.
Total. N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä,
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur, 
î  000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, I 
1 000 Sm k.
V ärde, i 
1 000 F m k . j 
Valeur, ! 
1 000 marcs. \
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
re.
VI 18 Alkoholia ja alkoholipitoisia aineita 
•— Alkohol och alkoholilait)'ga 
ämnen ...........................................
!
Etikkaa- ja  sinappia — Ättika och
845.6
1623.7
i
kg
- 75 740 
28 500
2 819.3 
143.0 48 837 
21 000
263.0
199.0
75 740 
77 337
2 819.3 
406.0
Hedelmä- ja  tervoyssuolöja ~  Krukt- 
och hä lsosa lte r...................................
Etikkahappoa —  Ättiksyra . . . 21 000 199.0 Hius- ja  hajuvesiä — Hårvatten och
p a rfy m e r.............................................
Ihovoiteita —  H u d k räm .......................
Sekalaisia kosmeettisia aineita —
Viinihappoa —  Vinsyra..................
Kaseiinia —  K asein .........................
Rohdoksia —  D roger......................
kg
;;
kg
- __ so. i ;
15 100 
21 000
391.1
273.0
133.3
290.7
359.0 
18.0
180.8
186.0
596.3 
171.0
15100
21000
391.4
273.0
213.4
290.7
359.0 
73.2
180.8
186.0
656.7
171.0
3 642.1 
375.7
885.0
522.6
700.4
760.0
714.9
104.7
326.5
786.7
1 0 0 .0  
2 473.7
469.9
989.0 
12 254.3
6 362 4
Bensiiniä, bensoolia y.m. —  Bensin,
benzol m.m.....................................
Tärpättiä —  T erpen tin ..................
Raakakumia —  R ågum m i............
Kresoolia —  K resol.........................
Lakkaa, vahaa, hartsia ja  para- 
fiinia —  Lack, vax, harts och
paraffin .........................................
Värejä — Färger .............................
-
•
13 350
- -
55.2,
■ 60. 'i!
70 130 
1 846 
7 585 
27 488
36 640
70 130 
15 196 
7 585 
27 488
36 640
Kumiliimaa — Gummiliin ..................
Mausteita — K ry d d o r...........................
Värejä — Färger ...................................
Mustetta — Bläck .................................
Korkkimassaa — K orkm assa..............
Lysoolia — L y so l...................................
Suopaa — Såpa .....................................
Kapseleita — K ap sla r...........................
Tabletteja — T ab le tte r.........................
1
kg
kg
»
»
I l l  600
190 000
22 600 
54 400 
161 600
19 Kaseiinikuivaamot — Tork- 
inrättningar för kasein
lippuja y. m. — Kork, flaskor,
tuber, etiketter m. m ...................
Mausteita y. m. — Kryddor m. m. 
Vctysuperoksiidia — Vätesuperoxid 
Sekalaista — D iverse.......................
kg
I 238.3
3 738.7
4 711 7j
4 000
1 237.2 
662.4 
124.0
2 618.5
4 000
2 475.5 
662.4 
124.0 
6 357.2
4 711 7
Galeenisia preparaatteja —  Galeniska
preparater ...........................................
Muita teknokemialiisia valmisteita 
Övriga teknokemiska preparat . . . .
kg 590 770
(
1 OoU ÖUv
20 Galaliittitehtaat •—  Galalit- Kaseiinia — K asein......................... » 40 680 468.4 40 680 468.4 Sarveisainetta — H ornäm iio................. » 8 430 206.4fabriker Formaliinia — Form alin .................
Värejä — Färger...............................
Paperia ja  pahvia — Papper och 
p a p p ...............................................
■ - -
40 K
7 500 75.0
9.5
7 500 75.0
9.5
40.6 
35.4
Sekalaista — Diverse ...........................
Lamppuja y. m. s. — Lampor m. m. d.
36 400 
13 200
1 007.O 
1 2 0 .0  
527.0
Sekalaista.—D iverse....................... — - _ 36.4
21 Muut kemialliset tehtaat — 
Övriga kemiska fabriker
Hiilivetyöljyä ■— Kolväteolja ___
Rikkihappoa — SvavelsjTa..........
kg
»
- - 60 000 
3 000
105.0
6 .0! - -
60 000
3 000
14 000
4 250
105.0
6.0
Puhd. lensoolia ■— Renad benzol .. »
m3
50 000 
92 330
262.5
738.6
Natriumhydroksiidia — Natrium-
hvdroxid .......................................
Glyseriiniä — G lvserin ..................
)>
»
-
4 250 42.5
44 000 161.0 161.0
42.5
V II Nahka-, kumi- ja karva- 
teollisuus — Läder-, gum­
mi- och härindustri.......... 32 425.0 111078.4 235 738.2 379 242.2 656 448.2
1 Nahkatehtaat ja nahkurin- Vuotia ja nahkoja — Hudar och
sk in n ...............................................
Parkitusaineita — Garvämnen . . . .  
Liimalappuja — L im lappar..........
156 757.9 
143.8 
171.2 
1018.8
työpajat — Läderfabri­
kör och garverier -
22 456.2 
1010.5 —
1 677.3 
430.5
599.1 1 - ■
69 200.8 
17 722.2
93 334.3 
19163.2 
599.1
Turkiksia — Pälsvaror .........................
Valjasteoksia — Seldon .......................
Jalkineita — Skodon............................. paria—par 6 652
88 89
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Taulu 4. y . 1929. Tabell 4. år 1929.
;
R a a k a-a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r  e m i è r e s: Tuotteet: — Alster : — Produits
1 Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises:
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus-
Yhteensä.
Summa.
Total.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
•vr • •! S i r a i .
B e il ä ra n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
Utländska råäm nen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
i
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
: vin
i
1 2 
! 3
Turkistehtaat ja -värjäämöt 
— Pälsverksfabrikcr och 
-färgerier 
Jalkinetehtaat — Skofabri­
ker
Nahkoja —  S kinn .............................
Kemikaaleja — K em ikalier..........
Nahkaa  —  L ä d e r.............................
Kangasta — Tvg...............................
S  482.0 
346.2
621.5
61 890.2 
4  902 .9
137.3 
15.0 
9 212.1
i
i ~ 
1
39.6
159.3
73 530.1 
1 582.6
437.0
137.4 
10 833.0
4  352.6
4 1 4 3 .1
159.3
135 766 .5  
6 485 .5
574.3
152.4 
20 045.1
8 898.7
Saapasvarsia y. m. —  Stövelskaft m.m. 
Lapikkaita ja saappaita — Pjäxor och
stövlar...................................................
Rukkasia —  Handskar .........................
Villoja ja karvoja —  Ull och hår . .
Liimaa y. m. s. — Lim o. a, d...........
Sekalaista — Diverse ...........................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) - Av uppdragsgiva­
rens råmaterial förfärdigade produk­
ter (råvarans värde icke medräknat) 
Värjättyjä  ja muokattuja nahkoja — 
Färgade och bearbetade skinn . .
Kenkiä  —  Skodon .......................................
paria - par
"
paria - par
18 401
33 542 
163 098
2 295 562 
100 936 
32 409 
31 814 
12 672 
5 1 4 0
1 3 9 3 .9
4 0 3 6 .7  
2 217.1 
795.1 
629.7 
805.0
1 5 7 4 .5
7 537.7
2 4 7 1 4 7 .5  
17 936.7
Pohjakumia ja kumikorkoja —  
Gummisulor o. gummiklackar ..
Huopaa —  F il t ..................................
Sekalaista — D iverse......................
- - - —
Lapikkaita —  Pjäxor ...........................
Huopasaappaita — Filtstövlar ..........
Tallukoita —  Tossor .............................
4 589.1
5  279.1 
445.0 
154.2
i
4 Satulasepäntehtaat Sadel- 
makerier
Vuotia ja nahkaa —  fludar och
lä d e r ...............................................
Kangasta, lankaa, lukkoja, solkia 
v. m. s. — Tyg, tråd, lås, spän­
872.9 3  673.2
Käsineitä — H an d sk a r .........................
Aamukenkiä ja sandaaleja — Tofflor
och sandaler.......................................
Korjauksia — Reparationer.................
Sekalaista — Divorso ...........................
Satulasepäntöitå — Sadelmakeriarbeten 
Matkalaukkuja y. m. — Resväskor
.
25 500 
31 550
_
431.0
1 485.9 
1 1 4 6 .6  
967.3
20 934.4
1 6 3 4 .3
5 Verhoilijantyöpajat — Ta- 
petserar verkstäder
nen m. m. d....................................
Parkitusaineita — Garvämnen. . . .  
Nahkaa, kangasta, jouhia, tarve- 
puuta y. m. s. ■— Läder, tyg, ta ­
gel, trävirke m. m. d....................
—
'
600.0 
95.1 -
1 410.3 
7.8
508.2
-
1 623. lj 
45.9,
1 1 3 6 .9
3 633.4 
148.8
1 6 4 5 .1 Verhoilijantöitä — Tapetserararbeten 3 525.0
6 Salkku- ja laukkutehtaat — 
Väsk- och portföljfabriker
Nahkaa — L ä d e r ............................
Kangasta, nappeja, lukkoja y. m.
■— Tyg, knappar, lås m. m .........
Vulkanikuituja ja pegamoiidia — 
Vulkanfiber och pegamoid..........
— — 1 9 1 8 .3
1 0 0 7 .9
■- 3  721.7
9 R07 9.\
5 640.0 
3  615.1
Laukkuja, lompakoita ja kukkaroita 
— Väskor, plånböcker och port-
16 955.0
7 Konehihnatehtaat (nahka-) 
— Maskinremsfabriker 
(läder-)1)
— — _ - 801.9 801.9
Konéhihnoja — Maskinremmar .......... 2 080.1
8 Hansikas- y. m. s. puku- 
tavaratehtaat — Handsk- 
o. a. d. beklädnadsvaru- 
fabriker
Nahkaa y. m. — Läder m. m .......... 2201.1 4 484.3 8 827.2 15 512.6 Työ- y . m. hansikkaita — Arbets-
o. a. handskar ...................................
Nahkapukuja — Läderkostvm er........
Lakkeja y.m. turkistavaroita — Mössor
m.m. skinnvaror ...............................
.Jalkineita - S k o d o n ..................................
paria - par 
paria - par
589 314 
5 000
13 471.8 
2 146.4
9  954.3 
125.0
Yhteinen kulutus toisen tehtaan kanssa. Råämnena gemensamma med en annan fabrik.
90 9 i_
Taulu 4. y. 1929. Tabell 4. år 1929.
R  a a k a-a i n e e t :  — R  å  ä  m n e n :  —  M a t i è r e s p r  e m i è r e s: Tuotteet: — Alster : — Produits :
K otim aise t: —  Inhem ska:
Finlandaises: U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  p u o livalm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  råäm n en  och 
h a lv fä rd ig a  in d u str ia ls te r.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a it .  
Groupe et genre d’industrie.
jN i m  i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure. 
1
ra ak a-a in ee t. 
råäm nen . 
matières premières.
p uo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
halv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
Sum m a.
Total. N i m  i.
B c n  ä  m  n  i n  g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Sm k.
Värde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
Värde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
1 M äärä, 
j M ängd.
! Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
Värde,
1 000 F m k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde, 
1000  Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
[
Säärystimiä — D am askor.....................
Nahkaa — Läder ...................................
paria - par 7 000 210. o 
2 835.0
VU 9 
10
Kumitavaratehtaat-— Gum- 
mivarufabriker
Kumitavarakorjaamot — 
Reparationsverkstäder 
för gummivaror
Kumia  — Gum m i.............................
Kangasta ja lankaa — Tyg och
tråd  ...............................................
Kivennäisaineita ja kemikaaleja —
, Mineralier och kem ikalier..........
Öljyjä ja  rasvoja — Oljor och fett 
Sekalaista-— D iverse......................
Raakakumia, kangasta, kumi­
liimaa y. m. •— Rågummi, tyg, 
gummilim m. m ............................
»
-
220 393
418 721 
105 547
13 334.4
383.5 
676.7 
3 594.8
! 748 454
j 159 413
600 032 
142 501
;
12 725.3
12 289.5
3 614.8 
623.5 
7 119.6
748 454 
379 806
1018 753
248048
12 725.3
25 623.9
3 998.3 
1 300.2 
10 714.1
Kalosseja — Galoschor .........................
Päällyskenkiä y. m. kumijalkineita -  
Ytterkängor o. a. gummiskodon .. 
Kesä- ja  urhoilukenkiä — Sommai-
och sportskodon ...............................
Teknill. y. m. kumitavaroita — Tek­
niska o. a. gum m ivaror..................
Letkuja ja hihnoja — Slangar och
remmar ...............................................
Tiivisteitä y. m. — Packningar
m. m .....................................................
Kumikorkoja — Gummiklackar ........
Polkupyöränkädensijoja — Yeloci-
paria - par
h
m
kg
paria - par 
kg
1 284 846
438 224
959 971
324 219
58 590
26 890 
673 418
10 000
35 828.5
39 371.3
24 745.5
10 556.2
1237.7
831.1 
1 646.3
20. o
- _ - - — 621.7 621.7 Korjauksia — R eparationer................ 1 936.2
IL Harja- ja sivellintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Harjaksia, jouhia, juuria, kuituja 
y.m. - Borst, tagol, rot, fiber m.m. 
Heloja, renkaita y. m. — Beslag,
ringar m. m.....................................
Tarvepuuta — Trävirke..................
Sekalaista — D iverse......................
1 361.0 220.2
132.1
218.0
22.8
3 203.7
313.3 
218.0 
205. o
Harjoja ja siveltimiä - Borstar och
9 740.3
-
- _
i  oai. o — 
181.2 
182.2!
V III Kutoma- ja vaatetustavara- 
teollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri ..
-
36 809.8 151 776.6
1
464658.1! 652 644.5
r
1201996.2
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset 
— Linskäkterier
Pellavmvarsia ■— L instäng lar___ kg 861 946 1 801.7 ' j 861 946 1801.7 Pellavaa — L i n .......................................
Rohtimia, — B la r ...................................
Sekalaista ■— Diverse ...........................
kg
»....
122401 
117 574
1 828.4 
580.3 
13.8
2 Tekovillatehtaat — Konst- 
ullfabriker
Ryysyjä■— L u m p .............................
Sekalaista-— D iverse.......................
» 150 000 739.3 __
25.7
; 80 000 610.0 230 000 1 349.3 
25.7
Tekmillaa — Konstull .......................
Fiokkia — Flock....................................
kg
»
105 262 
120 000
1047.4 
600. o
3 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa, ulkom. — Ull, utländsk . . kg
»
»
1 134 336
342 496 
11589
56 588.2
4 826.7 
151.9
1134 336 56 588.2 Villalankaa — Ullgarn ......................... 2 556 632
Villaa, kotiin.: — Ull, inhemsk:
a) omaa — eg en ...........................
b) asiakkaitten ■— kundernas ..  
Tekovillaa, ryysyjä, nukkavillaa,
ulkom. — Konstull, lump,
356 207 
75 873
9 589.2 
2186.5 -
356 207 
75 873
342 496
694 990 
50 317
11 589
9 589.2 
2186.5
4 826.7
5 959.8
277.8
151.9
Siitä myytäväksi: -— Därav tili avsalu: 
Kehrättäväks i jätettyä lankaa — I
kommission spunnet garn ..............
Villakudoksia •— Yllevävnader ..........
Kudottavaksi jä te tty jä  kudoksia — 
I kommission inlämnade vävnader
642 979
190 965 
1 652 990
51 428.0
4118.3 
154 901.7
68.0
Samaa, kotim.: — D:o, inhemska:
a) omaa — e g en ...........................
b) asiakkaitten — kundernas .. 
Puuvillaa, ulkom. — Bomull.
n ti...................................................
»
»
»
694 990 
50 317
5 959.8 
277.8
- -  1
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
Teollisuusryhmä ia -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a-a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s:
msä.
ma.
al.
Tuotteet: — Alster : — Produits
; 
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k.
1 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
j 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi<
raaka
råän
matières
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri­
alster.
Matières premières et mi- 
achevés étrangères.
Ylite
Sum
Tot Ni mi .
B e n ä m n i n g.
Noro du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
aineet.
anen.
premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
V III 3 Tekosilkkiä — Konstsilke.............. kg 34 515 1 950.5 34 515 1950.3
Tekosilkki- ja puuvillajätteitä ■—
Konstsilkes- och bomullslump .. — 4. s —. — 190.4 — 195.2
Kutomossa käytetty: ■— I väveriet
använt: .
Villalankaa, omassa kehräämössä i
valmistettua — Ullgarn, av egen
tillverkn ing ................................... kg 1 913 653 — _ ___ 1 913 653 —
Villalankaa, ostettua — Ullgarn, ;
inköpt ........................................... » - — 31 581 4 469.7 146178 16 910.3 177 759 21 380.0
Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . . » 72 302 3 589.6 46.474 1 919.4 118776 5 509.0 !
Tekosilkkilankaa, ostettua —
Konstsilkesgarn, inköpt.............. » — — — — 8 403 1 272.8 8403 1 272.8
Värejä, kemikaaleja, oleiinia j.m.s. ■
—  Färger, kemikalier, oiein o. d. - - — — 1039.5 — 6 307. o — 7 346.5
4 Puuvillatehtaat — Bom­ Puuvillaa, ulkom. — Bomull, utl. kg ___ ___ _  i 7 456 066 153 842.7 7 456 066 153 842.7 I/mkaa, tavallista — Gam, vanligt.. kg 6 758 353 ___ullsfabriker Kutomossa käytetty, omassa keh­ f Ompelulankaa — Sytråd...................... krossi-gross 33 446 —
räämössä valm. lankaa: — I vä­ Mercerisoitua lankaa — Merceriserat
veriet använt garn av egen till­ garn ..................................................... fcg 43194 —verkning: Näistä myytäväksi: - Därav tili avsalu:
a) tavallista — v a n lig t.............. » --- 5 299 397 ___ ___ 5 299 397 ___ Lankaa, tavall. — Gam, vanligt ---- » 1 459 956 57 059.0
b) mercerisoitua — merceriserat r) — 4 088 ___ ___ 4 088 — Ompelulankaa — Sytråd...................... » 33 446 7 393.4
Ostettua puuvillalankaa — Bom­ Mercerisoitua lankaa — Merceriserat
ullsgarn, in k ö p t .......................... » _... 26 421 1056.1 89 882 5 766.1 116 303 6 822.2 garn ........ ............................................ » 39106 1983.4
Ostettua puuvillalankaa, merceri­ Kudoksia — Vävnader.......................... » 5178375 317112.0
soitua — Bomullsgarn, inköpt, Vanua — V a d d ....................................... » 300 582 4034.0
merceriserat ................................. >) 18 l.!> 2 341 231.8 2 359 233.7 Trasselia ja jä tte itä  — Trassel o. avfall » 12 589 121.6.Ostettua tekosilkkilankaa — Kon st- Tmiteerattua lankaa — Im itatgarn.. 45 064 1436.7
silkesgam, inköpt ...................... >) — 5 917 893.7 5 917 893.7 j
Ostettua pellavalankaa — Linne­ 1
garn, inköpt................................... » - . _ 5000 150.0 5000 150.0 i
Tekoviliaa — K o n stu ll.................. » — 5126 166.7 5126 166.7Värejä, kemikaaleja j. m. s. — Fär­ S
ger, kemikalier o. d ....................... ---- — 477.6 — 11 819.8 — 12 297.4 j
5 Pellavatehtaat — Linne­ Pellavaa, ulkom. •— Liu, u tl............ kg ___ 485 685 8078.0 485 685 8 078.0fabriker Pellavaa, kotim.: — Lin, inhemskt: » Pellavalankaa: ■— Linnegarn: i
a) omaa — e g e t ........................... » 255 646 3 469.3 — —  ! _ _ 255 646 3 469.3 a) omaa ■— e g e t ................................. ! » 856 236 —h) asiakkaitten — kundernas . . . » 416 845 4 831.4 — — I _ _ 416 845 4 831.4 b) kehrättäväksi jätettyä lankaa —Rohtimia — B lå r ............................. » 82 871 415.8 — ---1 242184 2 827.2 325 055 3 243.0 ; " 218 868 8 311.2Hamppua — H a m p a ...................... » 110 1.4 — 72 496 434.0 72 606 435.4 ! '> 38110 ■—Jutea — J u t e ................................... » — — — .. j 692 513 4 083.2 692 513 4 083.2 Jutelänkaa — Jutegarn ...................... i f> 432 561 •—Kehruukarikkeita y. m. — Spinn- i Näistä myytäväksi: - Därav tili avsalu
avfall m. m.................................... » 22 451 14.6 — — ] _ _ 22 451 14.6 Pellavalankaa — Linnegarn ................ 500105 13 440.2Kutomossa käytetty, omassa keh­ 1 Hamppulankaa — H am pgarn............ ! » 35 677 892.8
räämössä valmistettua lankaa: i Jutelankaa ■— .Ju tegarn ...................... i » 41 930 638.4
■—  I väveriet använt garn av Pellavakudoksia: —  Linnevävnader: iegen tillverkning: a) omia —  e g n a ................................. 1 » 352 361 24727.3a) pellavalankaa —  linnegarn .. » — — 356131 — — 356 131 — b) asiakkaitten — kundernas.......... 1 > 32 033 2 060.3
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Taulu 4. v. 1929 Tabell 4 . år 1929.
j R a a k a-a i n e  e t : - R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
! Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja 
! t puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo, 
1000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d 'industr ie .
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
mi-achevés.
tuo tteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
M atières prem ières e t pro­
du its  mi-achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .
B o n ä  ra n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ö.ire.
,¥111 5
1
j
b) liam ppulankaa —  ham pgarn
c) jutelankaa —  ju te g a r n ..........
O stettu a lankaa —  In köpt g a r n . .  
Värejä, kem ikaaleja j. m . s. —  Fär­
ger, kem ikalier o. d ..........................
kg
—
2 4.33 
390 631 
35 350 1 1 5 2 .7  
500. o
51
-
8.0
321.0
2 433  
390  631  
35 401 1 1 6 0 .7
821.0
Ju tek u d ok sia  —  J u te v ä v n a d e r ............
P uu villaku doksia  —  B om ullsvävnader
kg
»
375  006  
28  902
5 428.4  
2 1 9 8 .5
« N au liakutum ot - -  llan d -  
v iiverier
l ’ilia-, puuvilla-, ju te- ja tekosilkki­
la n k a a —  U ll-, bom ulls, ju te -o ch
konstsilkesgarn ...............................
K um ilankaa —  G u m m itr å d ............
Värejä ja kem ikaaleja —  Färger
och k e m ik a lie r ..................................
S ekalaista —  D iv e r s e ...........................
1 Uf
. _
1 8 1 4 4 900. o
1.8
415.5
71 044  
9 042
j —
4 069.2  
799.9
64.3
610.2
8 9 1 8 8  
9 042
4 969.2  
799.9
66.1
1 0 2 5 .7
N auhaa. —  B and ..........................................|
K engännauhoja —  K än esn iiren ............
»
m
krossi-gross
75 504  
1 320 423  
5 590
10 459.0  
1 634.1 
167 .8
j
7 M atto- ja  nukkakangaskuto- 
m o t —  M att- och p lysch -  
väverier
K o ko sla n ka a  —  K okosgarn ............
V illa- ja  puuvillalankoja Ylle- 
och b o m u llsg a r n ...............................
kg
»
—
8 465 415.1
130 350  
7 856
1 380.0  
412 .9
130 350  
16 321
1 380. o
828.3
36.3
16.5
K o ko sm a tto ju  —  K o k o s m a tto r ...............
H uonekalu - ja  uud inkan gasta  —  Mö-
t 120 2 544,4  
1 370.6
Tekosilkkilankaa— K onstsilkesgarn  
Värejä —  F ä r g e r ....................................
»
-
347 36.3
16.5
347
8 K öysiteh taat —  Repslage- 
rier
'
H a m p p u a  —  H a m p a ...........................
lia m p p u la n k a a  —  llam pgarn . . . .
K okoslankaa —  K o k o s g a r n ............
M anillaa —  M a n illa .............................
S isaalia  —  Sisal ....................................
Pellavaa —  L i n .......................................
Ö ljy jä — O ljo r .......................................
Tervaa ja hartsia —  Tjära och harts 
S ekala ista  —  D iv e r s e ...........................
»
»
t>
»
935 13.0
89 244  
18 825
231.9
59.7
37.2
55 678  
2 420  
23 018  
84 269  
426 941
458.3  
36.3  
157.6  
592.1  
2 549.6
55 678  
2 420  
23 018  
84 269  
426 941  
935  
89 244  
18 825
458.3  
36.3  
157.6  
592.1  
2 549.6  
13.0  
231.9  
59.7  
37.2
K ö y t tä  ja  k öysiteok sia  —  R cp och
rep tillverkningar ....................................
P u o liva lm iita  tavaro ita  vuoden  lopussa  
—  H alvfärd iga  varor v id  årets slu t
t 568
■
5 927.7  
1 0 5 6 .3
9
10
JYyörinpimomot —  Snörma- 
kerier *)
Trikoon- ja  sukank utom ot  
•—  Trikot- och strnm p- 
vävcrier
V illa -,  p um puli- ja  silkkilankaa —  
Y lle-, bom ulls- och silkesgarn . .  
Sekalaista —  D iv e r s e ...........................
V illa la n ka a  —  Y lleg a rn ......................
Puu villalankaa —  Bom ullsgarn . .  
M ercerisoitua lankaa —  Merceri­
serat g a r n ............................................
Tekosilkkilankaa —  K onstsilkes-
g a m  ........................................................
K arstalankaa —  K a r d g a r n ............
L ankoja v illa sta  ja  p u u villasta  —
Garn a v  y lle  och b o m u l l ............
V illalla ja  puuvilla lla  sek oitettu a  
tek osilkk ilankaa —  Med y lle  och  
bom ull blandat konstsilkesgarn
Om pelulankaa ■—  S v t r å d .................
K ankaita, nauhoja, nappeja v. m.
—  T yg, band, knappar m . m . . .  
K em ikaaleja, v ä r e jä y . m. —  K em i­
kalier, larger m . n i ............................
kg
»
» ! 
»
!
-
__
150 223  
472 696
65
12 
99 386
1480
564
30.1
1.7
13 843.5  
17  781.1
4.0
2.1
2 535.5
35.6
80.6  
89.5
15 3 3 .1
25.0
283 841 
8 6 1 7 8
77 349
69 616
4  589
86.0
3.2
27 295 .9  
3 273.5
5 775.1
9 402.1
278.1
1 2 6 9 .1
1 0 8 4 .6
Q AA a
434 064  
558 874
77 414
69 628  
99 386
1 4 8 0
5 1 5 3
117.0
4.9
4 1 1 3 9 .4  
21 054 .6
5 779.1
9 404.2  
2 535.5
35.6
358 .7
1 358 .6
2 617.7
Qfici a
N y ö r iä ,  hapsuja, nauh oja  y . m . —  
Snören, fransar, band m . m ..............
T rikootavaroita , k u d ottu ja  p aitoja , 
n u ttu ja , k in ta ita , sukkia y . m . —  
Trikotvaror, stickade skjortor, trö ­
jor, van tar, strum por m . m ............... -
— 1 2 8 5 .7  
147 387.3
r) Yhdellä tehtaalla kulutus yhteinen nauhakutomon kanssa. —• För en fabrik råämnena gemensamma med en bandfabrik.
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R a a k a-a j n e e t : — R å ä m n e n :  —-M a t i è r e s p r e m i e r e s: Tuotteet: — Alster: — Produits
K o tim aise t: —  In h e m sk a  :
Finlandaises: U lkom aiset ra a k a -a in e e t ja  p u o liv alm iit teo llisuus­
tu o t te e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h a lv fä rd iga  in d u s tr i­
a lster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .  
B c n i i n n i n  g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ra ak a-a in ee t, 
rå äm nen . 
matières premières.
p u o livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
h a lv fä rd ig a
in d u str ia ls te r.
produits ! 
mi-achevés.
\  n teensa . 
Sum m a.
Total. N i m  i.
Il e n ä  m  n i i g. 
Nom du prodvit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité,
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
I  000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
I 000 marcs.
5.tre.
V I I I 11
12
13
Paitatehtaat — Skjortfabri­
ker
Olkaintehtaat — Hängsel- 
f abriker x)
Kureliivitehtaat — Korsett- 
fabriker
Kankaita y. m. — Tyger m. m ..........
Kangasta, lankaa ja nappeja —
Tyg, tråd  och k n a p p a r ..............
Kuminauhaa — Gummiband . . . .
Nahkaa — L ä d e r.............................
Metallisolkia — Metallspännen. . . .  
Kangasta y. m. — Tyg m. m ..........
m - 45 700
22 790.1
11.8 
139.6 
290.9 
7.2 
1 496.5
183 300
23 822.7
387.4 
661.2 
21.7 
191.7 
2 353.0
229 000
46 612.8
399.2 
800.8 
312.6 
198.9 
3 849.5
Naisten ja  miesten alusvaatteita y. m.
— Dam- och herrunderkläder m. m. 
Olkaimia, sukkanauhoja v. m . — 
Hängslen, strumpeband m. m ..........
Kureliivejä y. m. — Korsetter m. m . ..
- - 67 290.3 
3 707.8
6106.4
14
15
Pukutehtaat ja räätälintyö- 
pajat — Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
Ompeluliikkeet — Svatelie- 
rer
Kaulusliinatehtaat — Kra- 
vattfabriker
Kankaita v .  m. — Tyger m . m ........ — — — 60 315.5 _____ 47 622.7 107 938.2 — 158 843.1
Kankaita v .  m . —  T v g e r  m . m ........... 4 076. s 9 430.2
3 601.2 
.59.8 
12.4
13 507.o
3 601.2 
98.2 
28.1
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............................................
Takkeja, pukuja y.m. — Kappor, kläd-
ningar m. m ..........................................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...............................................
Kaulusliinoja—  K rav a tte r...................
1 319. i
16 Silkkikankaita ■— Sidentyger..........
Puuvillakankaita — Bomullstyger 
Sekalaista — D iverse.......................
m
»
—
5 123 38.4
15.7
39 068 
5 142
39 068 
10 265
tu s in a  — 
dussin •27 613
21 089.1
146.5 
5 625.7
17 H attutohtaat — Hattfabri­
ker
Hattuhuopaa —  I la ttf ilt ...................
Kankaita — T y g er...........................
tu s in a —
dussin
m
—
-----
708 181.1 3 224 
18 483
23 000 
175 000
10 355
1 344.5 
317.0
1 094.2 
1 610.o
526.6
255.8
219.7 
142.2
8 455.4
3 932 
18 483
23 000 
17.5 000
10 355
1 525.6
317.0
1094.2 
1 610. o
526.6 
255.8
219.7
200.1
15 424.5
Huopahattuja —  F il th a tta r ...................
Korsihattuja —  S tråh a tta r ................... »
15 735 
7 869
9 533.9 
4 468.7
18 Lakkitehtaat — Mössfabri­
ker
Olki-, nauha- y. m. palmikoita —
Halm-, band- m. m. flä to r..........
Villaa — U ll.......................................
Nauhaa —  Band...............................
Hikihihnoja —  Svettrem m ar..........
Kemikaaleja ja värejä —  Kemi­
kalier och färger .........................
Sekalaista —  D iverse .......................
Kankaita, nahkoja, vanua y. m. —  
Tyg, skinn, vadd m. m ................
kg
m
kg
57.9 
6 969.1
Hatunkehiä — TTattstommar..............
Lakkeja, turkiksia y. m — Mössor,
kpl — st 3 922 25.5 
24 937.3
19 Huopatavara- y. m. s. teh­
taa t — Filtvaru- o. a. d.
Villaa Ull kg 167 260 5 151.9 — 256 550 6 697.6 
136.8
423 810 11 849.5 
604.2
541.9
160.0
246.0
2 487.6 
480.5
Iluopajalkineita —  Filtskodon .......... paria - par 249 218 18 828.8
245.0 
606.8
826.0
Sekalaista — Diverse...................... — 416.5 — 50.9! Villalankaa — v llegarn .......................
Käsineitä v. r a .  —  Handskar r a .  r a . . .
20
fabriker 
Sadetakkitehtaat — Regn- 
rocksfabriker
Kangasta —  Tyg............................... 541.9 kpl — st 7 509
Sekalaista — D iverse ....................... — — — 100.9 59.1
1 758.9 
280.5
Sekalaista —  Diverse ...........................
Rakennustäppeitä —  Byggnadsdrev . .
Villanukkaa —  Ylleflock............ ..
Voilokkeja —  V oilock...........................
Trasseiia —  Trassel ...............................
110.6 
3 332.2 
212.7 
462.1 
370. o
21 Tilke- ja täpetehtaat — 
Drevfabriker
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall.. 
Sekoitettuja ryysyjä — Blandad
lu m p ...............................................
Karvoja y. ra. — Ilâr m. m ............
kg
»
»
84 000
673 664 
25 000
246.0
729.7
200.0
- _ _ ] 659197 
1 167 000
84 000
2 332 861 
192 000
kg
»
kg
2 483 420 
63 310
74 000
l) Yhdellä tehtaalla yhteinen kulutus nauhakutomon kanssa. — För en fabrik råämnena gemensamma med en bandfabrik.
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
R a a k a - a j n e e t : —  R å ä m n e n :  —  M a l i t r e s p r  e m  i è r e s: T uo ttee t: —  A lster: —  P rodu its :
K o tim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
i
1
U lkom aiset ra ak a-a in ee t j a  
puo livalm iit teo llisuus­
tu o t te e t . Y hteensä.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t.
Groupe et genre d 'industr ie .
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
ra ak a-a in ee t, 
råäm n en . 
matières premières.
puo livalm iit
te o llisu u s tu o tte e t.
ha lv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h alv fä rd ig a  in d u str ia ls te r.
M atières prem ières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
Sum m a.
Tolat. N i m i .
B e n ä  m  n  i 11 g. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M åärä.
M ängd.
Q uantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
V II I22 Vanutehtaat (lumppu-) — 
Vaddfabriker (lump-)
Ryysyjä  —  L u m p .............................
Puuvillajätteitä — Bomullsavfall.. 
Sidekangasta — Förbandstyg . . . .
Villalankaa — Yllegarn...................
Puuvillalankaa •— Bomullsgarn ..
Kemikaaleja — K em ikalier..........
Paperia — P a p p e r...........................
kg
»
m
kg
»
»
»
fill 830 761.1
114167
858 
9 085 
13 486
•371.2
31.9
20:5
58.1
112 649 
120 780 
66144 
1037
12 263
236.7 
1399.1 
2 2 1 .6  
115.2
2 1 .1
724 479 
120 780 
180 311 
1037 
858 
21 348 
13 486
997.8 
1 399.1
592.8 
115.2
31.9
41.6
58.1
Vanaa —  Vadd . . .  .•...............................
Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Kemiskt renad vadd ...........................
Maito vanua —  M jölkvadd...................
Ikkunavanua —  Fönstervadd .............
Flokkia —  Flock ...................................
Tilkettä —  Drev ...................................
Vatiinia —  Vatin .............................................
Siteitä —  F ö rb an d ...........................................
Sekalaista —  D iverse ......................................
kg
t
»
m
123 767
21 755 
263 516 
9 497 
255 888 
262 292 
5.285
1 382.1
989.2
2 265.5
497.3 
1 012.4
358.7 
174.0 
1167.4
363.3
23 Verkkotehtaat — Nätfabri- Lankoja —  G a rn ................................... — — — 26 703 1 616.9 26 703 1 616.9 Verkkoja —  N ä t ..................................... | kpl —  st kg
175 
9 832
105.0 
1 533.3
24
ker
Pitsitehtaat —  Spetsfabriker Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . ..
Pellavalankaa — Linnegarn..........
Villalankaa —  U llg a rn ...................
Tekosilkkilankaa— Konstsilkesgarn 
Sekalaista ■—  Diverse......................
k; -
31 387 
668
2117.8
67.0
53.6
12 598
2 440
3 683 
1128
777.0
249.5
248.2
153.2
43 985 
3108 
3 683 
1128
2 894.8 
316.5
248.2
153.2 
53.6
Lankaa —  G a r n ................................................
Pitsejä —  S p e tsar .............................................
Uutimia —  Gardiner .............................
Sukkia —  S trum por ........................................
16 084 943.6 
3197.3 
4 217.0
378.7
25
26
Säkkitehtaat —  Säckfabri- 
ker
Purjetehtaat —  Segelfabri- 
ker
Konehibnatebtaat (vaate-ja 
balata-) —  Maskinrems- 
fabriker (tyg- o. balata-)
Sateen- ja päivän varjoteh- 
taa t —  Paraply- och para­
sollfabriker
Värjäämöt —  Färgerier
Jutekangasta —  Jutetyg .............. _ 400.0 
1144.2!
_ _ _ 400.0 Säkkejä —  Säckar ................................. kpl •— st 115 000 725.0
Purjekangasta ■—  Segelduk............ _ — — — 370.4 — 1514.6 Purjetoitä —  Segelarbeten .................. 3141.3
27
'28
Hihnakudontaa —  Remvävnad . . . .  
Balataa, kumia ja guttaperkkaa —  
Balata, gummi och guttaperka
Bensiiniä ■—  Bensin...........................
Mineraaleja ■—  M ineralier..............
Karvalankaa —  H å rg a rn ..............
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . .  
Kankaita, kehikkoja y.m. —  Tyger, 
stommar m. m ...............................
kg
»
»
»
-
- 1 925 
370
3.2
16.1
44.7
103 032
63 431 
60 927 
1 7 094 
733
_
3 186.0
2 284.9 
280.5 
49.6 
44.4
1.389.3
103 032
63 431 
60 927 
9 019 
733 
370
3186.0
2 284.9 
280.5 
52.8 
44.4 
16.1
1 434.0
Balatahilmoja — Balata remmar . . . .
Karvahihnoja — H årrem m ar...............
Pakkauslaattoja — Packningsplattor . 
Hihnakiinnikkeitä — R om fästen........
Sateen- ja  päivänvarjoja sekä keppejä 
— Paraplyer och parasoller samt
kg 129160 
1676 
8 437
10 476.9 
117.3 
118.1 
181.0
2 887.3
29 Värejä, kemikaaleja y. m.  — Fär­
ger, kemikalier m. m.................... - - 27.9 - 406.8 . . . 434.7
Värjäystä, valkaisua ja kemiallista 
pesua — Färgning, blekning och ke­
misk t v ä t t ........................................... __ 4 420.9
IX Paperiteollisuus —■ Pappers­
industri ............................... 588 869.9 467 603.6 172 613.8 1 229087.2
2 513 940.7
1 Puuhiomot ja pahvitehtaat 
—Träsliperier och papp- 
fabriker
Hiomapuita: — Slipved:
kuusisia— gran ...........................|
mäntvisiä •— t a l i ...........................
Selluloosaa — Cellulosa...................
Paperikaiikkeita — Pappersavfall 
R yysyjä— L um p .............................
p.-m3—
lm31)
»
»
1 510 596
16 531
3 245 
885
158 438.2
1 201.9
1 876.0 
1271.1
3 364 4 989.2
7 118 876.9 1 517 714
16 531 
3 364 
3 245 
885
159 315.1
1201.9 
4 989.2 
1 876.0 
1 271.1
Puuvanuketta, märkää (kuivaa pai­
noa) — Trämassa, våt (i torr vikt) 
Puuvanuketta, kuivaa — Trämassa,
t o r r ........................................................
Puupahvia, rusk. — Träpapp, b ru n ..
Puupahvia, valk. — 'M papp , v i t ----
Puukartonkia, rusk. — Träkartong,
b r u n ......................................................
Puukartonkia, valk. — Tråka, tong, 
v i t .........................................................
*
»
»
»
»
»
294 471
53 051 
4 233 
14 961
13 961
28186
224 310.4
45 914.0 
7 919.2 
23 054.6
27 997.5
48 767.5
100
Puolipuhtaaksi kuorittuna. — Haivbarkat.
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
R a a k a-a i n e e t: — R å ä m i\  e n: — M a t i è t  e s p r e m i e r e s: Tuotteet : — Alster : — Produits:
* K otim aise t: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
p u o liv alm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h alv fä rd ig a  in d u str i-  
a lster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a rt.
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä  m  n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ra ak a-a in ee t, 
råäm nen .
matières premières.
p u o liv alm iit
te o llisu u s tu o ttee t.
ha lv fä rd ig a
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
Sum m a.
Total. N i m i .
B e n ä m  n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
; Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
'■re.
IX  1 
2 S u lfiittise llu loosateh taat —  
Sulfitcellulosafabri ker
Sellu loosapu itu :  —  Cellulosaved:
kuu sisia  —  gran ................................|
k oivua —  björk ................................
haapaa —  a s p .....................................
m än tyä  —  ta li  ..................................
K alkkik iveä  —  K a lk s t e n .................
K alkkia  —  K a lk .....................................
K loorikalkkia —  K lorkalk ............
p .-m 3—  
Im 3 !)
»
kg
kg
3 268 100
1 898  
16 088  
727
i 80 7 4 9 1 8 0
360 721.7
208.8  
1 360.8  
65.4  
9 614.4
1.3.8
203 511
276 300  
6 7 8 4 1 1 2
28 287.3
35.9  
7 374.4
3 471 611
1 898  
16 088  
727
81 025 480  
6 7 8 4 1 1 2
389 009. o
208.8  
1 3 6 0 .8  
65.4  
9 650.3  
13.8  
7 374.4
L u m pu ista  ja paperikarikkeista v a l­
m istettu a  p ah via  ja kartonkia —  
A v  lum p och papp ersavfall t i l l ­
verkad papp och k a r to n g ...................
M uita lajeja —  Andra tillv erk n in g a r . .
Sulfiittiselluloosaa, valkaistua —  Sul­
fitcellu losa , b lekt ....................................
S u lfiittisellu loosaa, valkaisem atonta:—  
Sulfitcellu losa, oblekt:
a) vah vaa  —  stark ................................
h) h elp osti va lkaistavaa —  lä tt  
blekbar ........................................................
t
»
2 055  
263
6 2 1 9 3
364 103
42 318  
68
7 269.6  
818.3
169 780.8
623 925.3
7 8 0 9 3 .6
65.3
R ik k iä  —  S v a v e l....................................
Sekala ista  —  D iv e r s e ...........................
t,
- 1 641.0 5 518.4;
55 158 61 055.2 55 158 61 055.2  
7 159.4 Sulfiittihappoa. —  Sulfit s v r a ................. » 69
65.4
3 Sulfaattise llu loosatehtaat —  
SuUatcellulosafabriker
Selluloosa puita: —  ('ellulosavetl: 
m än ty is iä  —  t a l i ................................j p.-ni3—  lm :! r) 637 242
5 789  
14 900
3 8 1 1 2  550
i
42 483.5
405.2  
1 341.0
4 392.1
- - - 637 242  
5 789
42 483.5  
405.2
Sulfaattiselluloosaa, valka istu a  —  Sul-
fatccllulosa, b l e k t .....................................
Su lfaattisellu loosaa, valkaisem atonta: 
—  Sulfatcellu losa, oblekt:
a) vahvaa —  stark ................................
b) helposti va lkaistavaa —  lä tt  
blekbar ........................................................
T ärpättiä  —  Terpentin .............................
Suopaa ja juoksevaa hartsia —  Såpa
och fly tan d e h arts ................................
M etylialkoholia —  M eth yla lk oh ol. . . .
K austiksoodaa —  K a u s t ik s o d a ..........
M äntyöljyä v. m. —  Tallolja m. m. .
Luonnonruskeata paperia puuvanuk- 
keesta  —  N aturbrunt papper av
träm assa ......................................................
Paperia, jonka sellu loosapitoisuus on 
alle 50 %: —  Papper m ed en cellu- 
losah alt understigande 50 %:
a) sanom alehtipaperia —  tid n ings­
papper ...........................................................
b) m uuta  —  a n n a t ..................................
Puu vanuketta sis. keskil. paperia —
T rähaltigt papper av  m ed elkvalitet  
Puu vanukkeesta vap aata  paperia: —  
Träfritt papper:
yksinom aan su lfaattisellu loosasta  
va lm . paperia (voim apap.) —  endast 
av su lfatcellu losa tillverk at papper 
(kraftpapper! ............................................
27 902 62 690. o
4 Paperitehtaat —  Pappers­
bruk
ku u sisia  —  gran ................................
R im oja  —  Ribbvetl .............................
H ak keita  —  K li s ....................................
Glaubersuolaa —  G laubersalt . . . .
K alk k ia  —  K a lk ....................................
K loorikalkkia —  K lorkalk ...............
K eittosu o laa  —  K o k s a lt ....................
Soodaa —  Soda .....................................
K alkkik iveä  —  K alk sten  .................
R ikkihappoa —  Svavelsyra  ............
M uita k em ikaalioita —  Andra
kem ikalier ...........................................
Hiottua puu vanu k etta , om aa v a l­
m istetta  —  Slipad träm assa,
eycn tillv erk n in g ................................
o ste ttu a  —  in k ö p t ...........................
S u lfaattisellu loosaa, om aa va lm is­
t e tta  —  Sulfatcellulosa, egen
4
t
80 786  
1 014 963
30 299 528
18 266 
767 501
172 922 
13 294
2 9 1 3 6  
3 591
73 266  
21 808  
70
1 975
2 402. J  
26 684.8,
9 774.8
27.7  
1 002.8;
128 618.6  
12 212.0
4 3  61 6 .9
29 126 049
282 600
4 359 300  
1 019 400
5 830 500
132 804
19 438.5
325.0  
1 116.0  
1 2 8 5 .1  
745.9
193.7
14 900  
80 786  
1 014 963  
2 9 1 2 6  049  
30 299 528  
282 600 
4 359 300 
1 037 666  
43 943 050  
767 501
132 804
172 922  
13 294
29 136
1 341.0
2 402.3  
26 684.8  
19 438.5
9 774.8  
325.0  
1 1 1 6 .0  
1 312.8  
5 1 3 8 .0  
1 002.8
193.7
128 618.6  
12 212.0
43 616.0
»
kg
»
»
t
105 823
22 792  
549 851
3 775 664  
10 736  
693 200 
665 597
1 2 1 2 3
168 312.4
47 026.7  
1 232.3
9 809.6  
134.2  
1 504.4  
1 509.5
22 216.4
o stettu a  —  in k ö p t ...........................
Su lfiittise llu loosaa, om aa v a lm is­
te tta  —  Sulfitcellu losa, egen t il l ­
verkning ..............................................
o stettu a  —  in k ö p t ...........................
O lkiselluloosaa —  H alm eellulosa . .
Olkea —  H a lm .........................................
Lum ppuja —  L u m p .............................
K loorikalkkia —  K lo rk a lk .................
M uita kem ikaalioita — Andra. k e­
m ikalier .................................................
»
»
)>
»
272  
1 338
j
85.6  
2 053.7
6 621.4
120 637.4  
41 499.0  
205.4
1 854. i
73
ï 4 
1 880  
372
11 577
397.1
146.8
7 331.8
416.9
12 455.4
3 664
73 266  
21 808  
114  
272  
3 218  
372
13 552
7 018.5
120 637.4  
41 499.0  
352.2  
8o. 6 
9 385.5  
416.9
14 309.5
»
209 865  
30 572
7 1 5 5  
30 086
438  500.9  
67 019.3
23 997.5  
99 736.9
102
*) Puolipuhtaaksi kuorittuna. — Halvbarkat.
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
R a a k a - a i n e e t : — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r  e m  i à r e s: T uo tteet : —  A lster —  Produ its:
! K o tim aiset: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
i
U lkom aiset ra a k a -a in e e t j a  J 
p u o liv a lm iit teo llisuus- ^
!
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
tu o t te e t .  , ïn te e n s a . ;
T eollisuusryhm ä j a  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
ra ak a-a in ee t, 
råäm nen . 
matières premières.
puolivalm iit
te o llisu u stu o ttee t.
halv fä rd iga
in d u str ia ls te r.
produits
mi-achevés.
U tlän d sk a  rå ä m n e n  och 
h a lv fä rd ig a  in d u s tr ia ls te r.
Matières premières et pro- ! 
duits mi-achevés étrangères.
S um m a.
Total. N i m i .  j
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
est
i
M äärä. 1 
M ängd, j 
Quantité.
I
A rvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde, 
10 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000, F m k.
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä. 
M ängd. 
Quantité. '
A rvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo, 
1 0 0 0  Smk.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
5.ire.
1 X 4 Värejä —  F ärger ....................................
H artsia  —  H arts ................................
Sekalaista —  D iv e r se ..........................
kg
t ~
1 680.7
15 3.0  
2 225.8
158 21l!  
1 1 8 2
3 059. o
4 510.5  
7 645.1
158 226; 
1182!
3  062.0
4 510.5  
1 1 5 5 1 .6
1
m u u ta  puu vanukkeesta  vapaata p a- j 
periä —  annat träm assefritt papper j 
Paperia, jonka va lm . on k ä y te tty
t  20 724
i
102 534.7
j
1
lum ppuja väh . 75 %  —  Papper, j 
t i l l  vars tillverk n in g an vän ts m in st
75 % lum p .................................................  1
Paperia , jonka va lm . on k ä y te tty  
lum p puja väh . 50 % —  Papper, 
t i l l  vars tillverkning an vän ts m in st
50 % l u m p .............".................................
SelluloGsavanua — C ellu losavadd . . . .
» 2 288
» 25 
» 152
3 8 1 8 3 .6 ,
500. oj 
1 135.6:
5
:
A sia lttih u op ateh taat —  As-  
fa ltfiltfabrik er
R aaka h u o p a a  —  R å f i l t ......................
R aakapahvia —  R åpapp .................
A sfa lttia , k iv ih iilitervaa ja  -p ik eäf  
—  A sfa lt, stenk olstjära och -b eo k \
S em en ttiä  —  C em en t...........................
H iekkaa —  S a n d ....................................
A spestia  —  A s b e s t ................................
S ekala ista  —  D iv e r s e ...........................
t
»
a s t-fa t
t
»
t
28.8
1 1 6 8  
240
769  
1 104
35
337
4 373.8  
818.2
138.4  
1 0 1 1 .9  
30. o
151.7
116.7
600  
3 667
30
1 8 0 .o 
4  433.5
22.5
11.9
1 1 6 8
240
1 3 6 9  
4 771  
35
367
4  373.8  
818.2
318.4
5  445.4
30. o 
28.8  
174.2  
128.6
Katto- ja vuoraushuopaa —  Tak- och
förh vd n ingsfilt ..........................................
Eristvshuop aa —  Isolerin gsfilt .............
Sam po- ja sem ptaliin ihuopaa —  
Sam po- och sem ptalin filt .................
A sfa lttilak k aa —- A sfaltlack  ................. |
K a ttovo itc ita  —  T a k sm ö r jo r .................
S em cn ttitö itä  —  C e m e n ta rb ete n ..........
k ä ä rö — ru lle  260 338 
» >  '  18 853
»  !  129 024
ty n n - tu n n a ;  4
k g  ; 15 00C
a s tia —f a t  ! Q ]
6 099 .8  
942.7:
6 200.0
52.0
65.0  
1 480 .1
;  42.0
1 6
j
T ap ettiteh taat —  T ap et­
fabriker
Paperia —  P a p p e r ...............................
V ärejä y . m . ■—  Färger m . nr........... Z
~
- 2 839.0  
619.9
1
139.1  
1 006.1
- 2 978.1  
.  1 626.0
Tapetteja ja reunuksia —  Tapeter och  
hård . . ............................................................ k ä ä ru —rulle; 3  0 5 7  9 3 11  16 557.8
i 7 K irjekuori- ja  paperipussi- Paperia ja  pahvia  —  Papper och 1 1 12 951.6
1i
i
teh ta a t —  K u vert- och  
pâsfabriker
p a p p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V ahakangasta —  V a x d u k .................
L iim a-aineita y . m . —  Lim äm nen  
m . m .........................................................
- - -
9 1 9 3 .9
64.6
-
j
187.0  
100. o
272.6
-
9 380.9  
10 0 .o
337.2
K ote lo ita  —  A s k a r .......................................
K irjekuoria —  K u v e r t ................................
P a in otö itä  —  T ry ck er ia rb eten ...............
Sekala ista  •—  D iv e r se ..................................
—  —  75.0  
m ille  28 848! 1 6 8 4 .8
—  —  1 872.5
; '
8 Rasia-, laatik k o- ja  kotelo- 
teh ta a t sekä kirjansitom ot 
—  A sk-, låd- och kartong- 
fabriker sam t bokbinde- 
ricr
Paperia, pah via , k angasta, nahkaa  
y . m . —  Papper, papp , ty g , läder  
m . m ......................................................... 22 420.6 — 6 887.4
1
29 308. (
Kirjanritmnotöitä —  Bokbinderiarbeten  
K otelo ita , rasio ita  ja pusseja —  K ar­
tonger, askar och p å sa r ......................
S avuk elaatikoita  —  C igarettaskar. . . .  
K ä si-y . m . lau k ku ja—R an d- o.a, väskor
A lb u m eja  —  A lb u m .....................................
Tilaajan raaka-aineista va lm istetu t  
tu o ttee t  (raaka-aineiden arvoa m u ­
kaan lukem atta) —  A v  upp drags­
givarens råm aterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke m ed ­
räknat) ..........................................................
i m ille  126 32 r 
j k p l —  s t  ;  24 051 
»  ; 5 6 1 3 '
j  1
57 465.5
18 785.8  
14 065.6
791.8
822.9
454.5
9i
Tekok ukkatehtaat ja  seppel- 
sitom ot —  Kransbinderier
Kankaita, värejä, kem ikaaleja y .m . 
—  Tyg, färger, kem ikalier m . m. 432.' 1 118.5 1 550.
Seppeleitä, kukkia y . m. —  K ransar, ,
3 111.0
och tillverk n in g  a v  konst­
gjorda blom m or
i
104
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i
R  a a  k a-a i n  e e t : —  R å  ä  m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s: T uo tteet: —  A lster: —  Produits:
. T eollisuusryhm ä ja  -laji.
In d u strig ru p p  och -a rt. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
){ e n ä m n i 11 g.
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esur
K otim aise t: -  
F in la n
raaka-a inee t, 
råäm nen . 
matières premières.
— Inhem ska: 
iaises:
puo livalm iit
teo llisu u s tu o ttee t.
halv fä rd iga
industria ls te r.
produits
mi-achevés.
U lkom aiset ra ak a-a in ee t ja  
p u o liv alm iit teo llisuus­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
h alv fä rd ig a  in d u s tr i­
alster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
Y hteensä.
Sum m a.
Total. N i m i. 
li c n ii 111 11 i 11 K.
Nom  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
B
ruttovärde, 
1 
00C 
Valeur 
brute, 
1 
000
!
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
j A rvo, 
M äärä. 1 1 000 Sm k. 
-tir- j  1 V ärde, M angd. | x 000 F m k _
Quantité. , X ? feury1 I  000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sm k.
Värde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
V aleur ,
1 000 marcs.
•
re. Sm
k.
1 F
m
k. 
m
arcs.
IX 10 Muut paperinjalostusteh- 
taa t — Övriga pappors- 
förädlingsfabriker
Paperia ja  pahvia — Papper oeh
- 16 719.4 
— 765.3
314.1 
I 244.9
17 033.5
Paperinjalostusta — Förädling av 
p a p n e r ................................................. 9 073.2
Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­
ger. kemikalier m. m ................... —
•
2 010.2
Kromipaperia —  C rom papper.............
Kiilto- ja marmoripaperia —  (ilans-
och marmorpapper ..........................
Paperisäkkejä —  Papperssäckar..........
Vuoraushuopaa —  Förhydningsfilt..
rusia - ris 
m ille
k äärö  - ru lle
15 440
817 
5 948 
165 800
4 375.6
245.1 
11 380.0 
2 265.0
X Puuteollisuus — Träindustri 1 906 713.0 174 615.0 78002.9 2 159 330.» 3155 980.8
1 Sahat ja höyläämöt — Såg­verk oeh hyvlerier
I. Omaan sahaukseen käytetty: — 
För egen försågning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl
— st 41 714 683 ...........................
kuusitukkeja — granstock — kpl
—st 13 625 983 ..........................
koivutukkeja — björkstock — kpl
—st 681106...................................
tukkoja muista puulajeista — 
stock av andra trädslag — kpl
— st 18 245 ................ “l ............
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen 
käytetty: — För främmande 
(frakt-) sågning använts:
mäntytukkeja — tallstock — kpl
— st 665 691 ..............................
kuusitukkeja — granstock — kpl
— st 310 767 ...............................
koivutukkeja — björkstock — kpl
—st 43 414 ..................................
f  f® 
»
»
»
»
214 649 749 
71 007 978 
2 444 412
109188
2 783 858 
1314178 
208 017
1 258187.3 
425 509.1 
11 738.5
597.4
14 715.0 
6888.1 
1 123. S
■ 3 658 041 
490 344
79 516
23 207.4 
3182.0
2 554.4
218 307 790 
71 498 322 
2 444 412
188 704
2 783 858 
1 314178 
208017
1 281 394.7 
428 691.1 
11738.5
3151.8
14 715.0 
6888.1
1123.8
I. Sahattua puutavaran, mäntyä ja 
Imusta.
Sågade trävaror, tall oeh gran.
A. 1 löyläämätöntä — Icke hyvlat 
a) M äntyä:— Av tall:
1. omaa — eget virke.............................
lankkuja — p lan k o r..........................
soiroja — h a tte n s ..............................
kapeasoiroja — scantlings................
lautoja — bräder ..............................
parruja — sparrar..............................
kvinttaa — k v in ta .............................
hylkvtavaraa — utskottsvara ........
2. vierasta (rahtisahausta) — främ­
mande virke (fraktsägmng)..............
b) Kuusta: — Av gran:
l.o m aa  — eget virke
lankkuja — plankor . ........................
soiroja — b a tte n s ..............................
kapeasoiroja — scantlings................
lautoja — bräder ...............................
std
»
»
»
»
)}
71 995 
141 353 
128 348 
256 881 
7 582 
124 276 
65 627
10 884
22 462 
45 227 
29 798 
126 012 
1 702
154 071.5 
290 904.8 
245 228-5 
497 406.8 
12 354.5 
204 927.3 
80 514.1
18 531.2
49 258.1 
90 221.2 
55 523.3 
243072.8 
1 767.7
tukkeja muista puulajeista — 
stock av andra trädslag — kpl 
— st 2 938 ...................................
i 14 358 21 499.3
» 16162 117.7 — 16162 117.7
'
hvlkytavaraa — utskottsvara ........
2. vierasta (rahtisahausta) — främ­
mande virke (fraktsågning)..............
11. Pientä tavaraa — Småvirke
kimpiä — stav ...................................
laatikkolautoja: — lådbräder: 
a) höyläämättömiä — icke hyvlade
15 849
5 000
47 429
6162 
1 886 
14 497 
3 773 
5 506 
25 426
480
18311.1
8 514.9
73 234.»
6 659.0 
3 978.8 
24 272.7
8 578.9
9 756.4 
20 623.7
996.9
i ! 
i i
rimalautoja — slatingbattens..........
keppejä — käppar .............................
päreitä — pärtor ..............................
ktmtiopätkiä — sp litved ..................
V. Höylättyä tavaraa — Hyvlat virke 
a) Mäntyä: — Av tall:
1. omaa — eget virke
lankkuja - p lan k o r..........................
»
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R a a k a - a i n e e t : — R à ä m n e n :  — M a t î è r  e s p r  e m i i  r e s:
1
Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie. j
N i m i .
B e n ;L m n i n g.
Nom des matières pr emu ère
j 
M
ittayksikkö 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esi
1
Kotimaiset: —• Inhemska:
Finlandaises:
puolivalmiit 
raaka-ameet. ; teollisuustuotteet, 
råämnen. halvfärdiga 
îndustrialster.
matières premières. produits 
mi-achevés.
i
Ulkotaaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuo tteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
j
Yhteensä.
Summa.
Total.
I
N i mi .  1
1? e n ii m n i n g.
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
B
ruttovärde, 
1 
00( 
Valeur 
brute, 
1 
000
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk. ;
Värde, j 
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,.
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re. Sm
k.
) 
Fm
k. 
m
arcs.
X 1
■
■
so iro ja  —  b a t t e n s .....................................
k a p e a so iro ja  —  sc an tlin g s  .................
la u to ja  •—  b r a d e r .....................................
2. v ie ra s ta  ( ra h tis a h a u s ta )  •—  f rä m ­
m a n d e  v irk e  ( f ra k tsä g n in g !  ..............
b) K u u s ta :  — A v  gran :
1. o m a a  —  eg et v irk e
la n k k u ja — p l a n k o r ................................
so iro ja  —  b a t t e n s .....................................
k a p e a so iro ja  —  s c a n t l in g s ....................
la u to ja  —  b rä d e r  .....................................
2. v ie r a s ta  ( ra h tis a h a u s ta )  —  f rä m ­
m a n d e  v irk e  ( f r a k ts ä g n in g ) .................
I I .  M u ita  p u u la je ja  k u in  m ä n ty ä  ja  
k u u s ta  olevat sahatavarat.
Försågad  vara  av a n n a t trädslag a n  
ta li och gran.
std
»
»
»
»
»
»
»
»
3 338 
2 589 
31720
582
100 
440 
700 
7 549
250 
2 636
7 747.1! 
5 557. s' 
64 903.4|
1057.6
202.3
987.4 
1 463.4
15 923.4
455.9!
j
i
5 770.9
Koivuisia lankkuja, soiroja, kapeasoi­
roja ja lautoja — Plankor, battens,
scantlings och bräder av b jö rk----
Muita koivuisia puutavaroita— Andra
trävaror av b jö rk ...............................
Muista puulajeista valmistettuja tava­
roita — Av andra trädslag förfär­
digade varor .......................................
» 6 565 
222
510
11788.9
439.4
3 740.3
j
.
I I I .  M uuta tavaraa kuin varsinaista 
sahatavaraa.
Övriga tillverkningar utom de egentliga 
sågprodulderna.
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta juster- f
s tu m p a r ................................................1
R im ahalkoja— Ribbved .....................
Hakkeita — F lis .....................................
p.-m3
Im®
»
274 912 
1 811 825 
3 690 698 
j 1 771190
5 740.8 
25333.4 
55 208.1 
16 551.0
Yhteensä — Summa 2 363 079.2
2
3
Halkosahat — Vcdsàgar
Lastuvillatehtaat ja päre- 
höyläämöt — Träullfab- 
riker och pärthyvlerier
Halkoja — Ved .............................. [
Tarvepuuta — Trävirke.................. J
Sekalaista — D ivorse......................
; p.-m3— 
lm3
»
! f - h
622 887
8 221 
104 600
39 775.7
516.3
483.0 -
6.4
: -
522 887
8 221 
104 600
39 775.7 
516.3 
483.01
5.4
Halkoja — V e d ....................................... /
Lastuvillaa — Träull .............................
K attopäreitä — T akpärto r...................
p.-m3— 
lm 3
t
Isyli - famn
506 311
2 277 
4 000
48 1 76.2
1784.2
853.9
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11 R a a k a -a  j n e e —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p n m i i r e s: Tuotteet: —  Alster: —  Produits:
K otim aiset: —  In h em sk a : U lkom aise t ra a k a -a in e e t iaFinlandaises: p u o liv a lm iit teo llisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
tu o t te e t .
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
Y hteensä.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
T eo llisuusryhm ä ia  -laji. p u o liv a lm iit U tlä n d sk a  rå ä m n e n  och
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
l a a r a - a m m .  teo llisu u s tu o ttee t. h a lv fä rd ig a  in d u s tr i-in d u s tr ig ru p p  ocn -a rt. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
l i  e n ii m  n  i n g.
råäm nen . . h a lv fä rd ig a  
m d u s tn a ls te r .
matières premières. produits
a ls ter .
Matières premières et -pro­
Total. N i m i .
It o n  ä  m  n  i n g.
Nom des matières premières. mi-achevés. duits mi-achevés étrangères. Nom du produit.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 S ink . ! M äärä.
V ärde !
1 000 F m k . ; M ängd.
, Z $ eur’ ! Quantité. 1 000 marcs. '
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä .
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M äärä.
M ängd.
Quantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X 4 Faneeritehtaat — Fanér-
Koivua — Björk ............................ |
Haapaa — Asp .................................
Leppää — AI ...................................
Mahonkia y. m. — Mahogny m. m. 
Albumiinia — Album in...................
k.-m3 —
fm3 M
! Koivitjaneeria — B jörkfanér............... t 102 261 262 708.2
fabriker 443 884 122 201.4 — — 2 600 1 000. o 446 484 123 201.4 Ilaapafaneeria — A spfanér................... » 369 962.5
»
»
kg
1 908 
210
453.0
57.o! —
- 396 
1161 881
1035.7 
11 960.4
1 908 
210 
396 
1 161 881
453.0
57.0
1035.7
11960.4
Leppäfaneeria — Alfanér .....................
Mahonki- y. m. faneeria — Mahognv-
o. a. fanér ...........................................
Faneeriteoksia — Fanértiîlverkningar
»
51
194
126.8
1385.0
1393.6
395 271 4 589.2 14 525 7
Vesilasia — V atteng las................... — — j 25 437 35.2 7 015 10.6 32 452 45.8 lm3
Muita liima-aineita — Övriga lim- .
amnen ........................................... - - _ -  i — 62.6 35.5 — 98.1
5 Puulaiva- ja veneveistämöt Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, !
— Skepps- o c h  b å t v a r v väriä y .m . — Trävirke, metal­ Proomuja — Pråmar ............................. kpl st 11 593.6
för fartyg av trä ler. maskindelar, färg m. m ........ 2 756.4 813.7 3 570.1 Moottoriveneitä — M oto rbå ta r..........
Soutu- y. m. veneitä— Rodd- o. a.
båtar ....................................................
Korjauksia --- R eparationer................
2 186.2
2 026.5 
4 670.5
6 Puusepän- ja huonekaluteh­
taat — Snickerier oeh 
möbelfabriker
Tarvepuuta y. in. — Trävirke m. m. 1 55 866.1 16 159.2 72 025.» Huonekaluja, rakennuspuusopäntöitä y. m. — Möbler, byggnadssnickeri-arbeten m. m ........................................
Laatikoita ja koreja — Lådor och
176 548.4
1 414.7
1 Runmisarkkuja — Likkistor .............. --- 944.8_ 3 821.2; 1 054. o
i Koulu- ja opetusvälineitä — Skol- och
1 undervisningsm aterial....................... --- 4 360.0
1 pana - par 35113 327.91 kpl—st
»
9 060 344.3
' Hissikoroja — H isskorgar..................... 290 1 015.0
! Autokoroja ja  -lavoja — Automobilkor-
gar och -flak ....................................... — 503. o
Tilaajan raaka-aineista valmistetut
' tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
. kaan lukematta) — Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) . . .  '.......................................... — — 551.3
7 Paju-, juuri- ja rottinki- Pajua, rottinkia, kankaita y. m. — Sekalaista — D iverse............................. — — 1 270.0
teostehtaat — Fabriker 
för tillv. av vide-, rot- 
och rottingsfabrikat
Vide, rotting, tyg m. m ................... — 32.2
- 114.2 - 146.4 Korihuonekaluja y. m. - -  Korgmöbler 
m. m...................................................... 279.6
8 Faneeriteostehtaat — Fabri­
ker för fanértillverkmngar
Faneeria — Fanér ...........................
Sekalaista — D iverse....................... - -
364.7
184.0 — 60.6 -
364.7 
244.6
Faneerilaatikoita y. m. - -  Fanéraskar
m . m ...................................
»Tarsox-fanceria — »Tarso« -fanér . . . .
kpl—st 
m2
4116 
7 610
252.0
747.3
9 Rulla- ja nappulatohtaat — 
Rilli- och pinnfabriker Koivupropseja— Björkprops........ j p.-m3 -  ] m 3 1 ) 251 803 19343.1 - - 251 803 19 393.1
Lankarullia— Trådrullar ...................
5 695 250 k g .........................................
Rullaåaineita—■ Rullänmen ...............
krossi
eross
»
3 825 182 
156 255
45 878.8 
937.5
1) Ilman kuorta. Utan bark.
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R a a k a ■ai  n e e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r  e fi p r e m i e r e s: Tuotteet: — Alster : — Produits
!
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
1 
Unité 
de 
m
esur
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
. . .  puolivalmiit 
raaka-aineet. teollisuustuotteet, 
råämnen. . halvfärdiga 
mdustr ialster. 
matières premières. \ produits 
mi-achevés.
I
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
j puolivalmiit teollisuus­
tuo tteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industri- 
alster.
j Matières premières et pro- 
\ duits mi-achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. NT i mi .
B c n ä m n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
X  9 B ob iin eja  —  Bobbiner 88 216 k e . . . . krossigross 14 367 2 727.9
K oivulankku ja  —  Björkplankor . . 
K oivukepp ejä  —  B jö r k k ä p p a r .. .  . 
R ulla-aineita —  R u llä m n eii..............
std
»
krossi - 
gross
- -
180  
1 199
156 255
169.2  
2 429.3  
937.5
_ -
180 
1 1 9 9  
156 255
169.2  
2 429.3  
937.5
P a k ettin ap p iilo ita  —  Paketpinuar
17 724 kg ....................................................
M uita sorvattu ja  tu o tte ita  —  Andra  
svarvade tillverk n ingar 112 470 k g  
R u llapuita , rim oja y.  m . j ä t t e i t ä — /  
R u llved , ribb- m . m.  a v fa ll .............. <
»
»
p. m 3 
lm 3
50 004
53 205  
184 961
87.1
560.3  
5 201.1
10
n
12
Im u k eteh taat — M unstvcks-  
fabriker
M uut sorvau steh taat —  Ö v­
riga svarverier  
P yöräteh taat —  H julfabri- 
ker
K o -ivu kep p e jä y .  m . —  Björkkäppar  
m . m ..........................................................
T a rvep u u ta  y . m . —  Trävirke m . m .
T a rvep u u ta  —  T rävirk e ......................
Värejä y . m . —  Färgor m . m ............
Sekalaista •—  D iv e r s e ...........................
- -
-
—-
471.2
190.O
1 1 6 8 .0  
20.5  
30.0
4.7 
id.ti
20.li
475.9
236.ii
1 168.9  
20 .5  
50.0
Im u k k e ita  —  M unstycken ........................
P ak ettin ap p iilo ita  -  Paketp innar . . .
S ek a la ista  —  D iverse ................................
So rva ttu ja  es in e itä - — Svarvade före­
m ål ..................................................................
Pyöriä  ja työkalu jen  varsia  llju l
och v e r k ty g s s k a f t ...................... ..............
R ak en n u s-A n  m . tö itä  ---■ B yggn ads-  
in. m . arbeten ....................................... ,.
m ille 49 819 2 564.6  
46.8  
321.2
1 197.1
1 360. o
1 120. o 
68.0
13 A jon euvoteh taat —  A kdons- 
fabriker
R a u ta a  ja  terä stä  —  Järn oeh stä l
Puutavaraa —  T rävaror......................
Sek ala ista  ■—  D iv e r se ........................... —
- - -
577.9
387.6
691.6
134.6
14.6
45.1
712.5  
402.2  
736.7
A jo n eu vo ja  ja .n iid en  osia. auto  koreja, 
korjauksia v. m . A kdon och 
-delar, aut.om obilkorgar, reparatio­
14 A u tok oriteh taat -  Autom o- 
bilkarosserifabriker
A u to m s ia ,  rautaa, puutavaraa, 
nahkaa y . m . —  Autom obildelar, 
järn, trävirke, läder m . m ............ - — - 2 703.2 4 430 .9 7 134.1
ner m . m ........................................................
A u to ka re ja ,  h y tte jä  ja lavoja — A uto-
m obilkorgar, h v tter  och l i n k ............
K orjauksia —  R eparationer .................
• -
4 774.7
18 747.4  
463.2
15 T yu n yriteh taat —  Tunn- 
binderier
T a rvep u u ta  ja  tynnyrin 'vanteita —
Trävirke och tu n n b a n d .................
Vannerautaa —  B a n d jä m ................. k g
»
-
304 855
5 641.7  
795.2 3 306.1 8 947.8
Voi-, ju usto-, kala-, terva- y . m. 
a stio ita  —  Sm ör-, ost-, fisk-, tjär-
•
N au lo ja  —  S p i k .....................................
Sek a la ista  —  D iv e r s e ........................... - —
3 371 23.9  
203. o
38  000 99.8 342 855  
3 371
895.0  
23.9
203.0
S em en ttia stio ita  —  C e m e n t ia t ...............
K orja ttu ja  a stio ita  — - Reparerade 
to m fa t .........................................................
k p l —  st
»
iDU Î.UU
395 848|
15 930  
i on i nn
5 814.8
6 826.0
1 035.5
IQ c
16
17
L aatik k oteh taat —  L åd­
fabriker
Suk siteh taat Skidfabriker
T a rv e p u u ta — T r ä v ir k e ......................
N au loja  v . m . —  Spik m . m ..............
T a rvep u u ta  y. m . —  Trävirke m . m .
■
-
80.3
—
9 1 1 4 3 .7  
116.0
1 603. o
107.3 -
91 224.0  
223.3
Sekalaista —  D iverse ...................................
7Åzafi7coifö,laatikkolautoja ja rakennus- 
p u u sep ä n tö itä  —  Lådor, lådbräder
och b y g g n a d ssn ie k e r ia r b e ten ............
1 lö y lä n la stu ja , sahajauhoja v . m . jä te-  
p u i t a —  H y v elsp å n , sågspån , o. a. 
avfa llsv ed  ....................................................
-
535.1
1 1 8 1 7 8 .9
1 2 1 3 0 .1
• 163.1 1 7( id .1 S u k s ia  —  S k id o r ............................................
S uksisauvoja  —  Skidstavar ....................
K eihäitä  —  S p j u t .........................................
Kiekkoja. —  D iskusar ................................
V o im istah ivälin eitä  -  (jym iu istikred-
skap  ................................................................
R ak eiinuspuusepäntöitä  -  B yggn ads-  
snickeriarbeton ..........................................
kpl st
67 357  
17 200 
21 200 
4  550
4 895.4  
318 .6  
460. o 
450. o
900. o
20. o
LIB
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R a a k a-a i n e e t: -  R å ä m n e n : —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Alster: — Produits:
Kotimaiset: — inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
Valeur 
brute, 
l 000 
marcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -an . 
Groupe et genre d*industrie.
N i m i.
.1» e h ä in n i n g.
Xoin des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
raaka-aineet,.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit 
teollisuustuotteet,, 
halvfärdiga 
industrialster. 
produits 
mi-achevés.
tuo tteet.
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
Yhteensä.
Summa.
Total. X im i .
J! e n ä m n i i) g. 
Nom, du produä.
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
M
ittayksikkö
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Sink.
Värde,
J 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo,
Määrä. 1 000 Smk.
. Värde. Mangd. j ü00 Pm k
Quantité. X%leUr’1 000 marcs.
,
paria - 
krossi-g 
tusina - 
kpl —
kg
tusina -
,
X  18 
19
Lesti- ja puuvarsitehtaat —  
Läst- och träskaftfabri- 
ker
Kehys- ja listatehtaat —  
Ram- oeh listfabriker
Lasilaattoja —  Glasplattor ..........
Sekalaista —  D iverse ...........................
Tarvepuuta —  Trävirke ......................
Sekalaista —  D iverse ...........................
-
120.0
-
589.3 
84.0
537.0
206.4
___ 34.+120.0
49.0
311. s 
162.6
—
743.7
120.0
133.0
537.0 
518.2
1756.:)
162.0
Pesupihtejä —  Bykpinnar ...................
Työkalujen varsia —  Verktygsskaft . .  
ifarjapuuaineita —  Borstskaftsämnen
Puukorkoja —  T räk lackar ......................
Puunauloja —  Träplieg ...........................
Pesulautoja —  T v ä ttb räd en ...................
Sekalaista —  D iverse ..................................
Kehyksiä —  Ramar .....................................
par
ross
duss
- st
duss
.35 825 
24 266 
12 000 
1 266 000 
500 730 
42 000 
2100
494.0
276.0
400.0
467.9
725.9
319.9
221.0 
247.0
4741.6
20 Tulitikkusäletehtaat -  - 
Tändstickssplintfabriker
Haapatukkeja — Aspstoekar..........
Fosforihappoa -  Fosforsyra..........
ja |a
' kg
1)53 950 4 756.3
45 941
653 950 
45 941
Tiilitikkusäleitä — Tändstickssplint. . ( mille
kg
13 771 475 
2 268 618
4 751.0 
4 310.0
21 Korkkitehtaat. • Korkfab- 
riker
K arkkiko a maa  — Korkhark.......... paalia - bal 3 972 1 715.» 3 972 1 745.0 Korkkeja \ .  m. Kork m . m ................... — — 3 450.7
X I Ravinto- ja  nautintoaine- 
teollisuus —  N ärings- och 
njutningsm edelsindustri.. 21)8 840.3 154 »42.1 1 194 082.6 557 865.0 2 385 277.3
1
2
Jauho- ja suurimomyllyt — 
Mjöl- oeh grvnkvamar
Väkirehumyllyt — Kraft- 
foderkvamar
■
Viljaa Spannm ål......................... |
Rehukakkuja —-  Foderkakor........
Rehukakkuja, leseitä v .m . -  Fo­
derkakor, sådor m. m ..................
Viljaa ja jauhoja — Spannmål och
Kalaa — F is k ...................................
kg
hl
9 258 235 
1(1 739
43 935
2 678 258 
166 000
19 519. o 
1 271.7
30. s
4 909.1 
59.6
35 050
50 565 
21 944
77.1
113.1
40.1
140 845 884
823 789
20 009 870 
3 891 374
316 117.0 150 104 119
- - ! 16 739
1 705. li 858 839;
i
44638.6: 20 704 376
7 281.., 6 591 576
— ! 1 66 000
335 637.8 
1 271.7
1 782.2
44 782.8
12 230.7 
59.6
Ja uhoja ja suurimoita - - M jöl och g ryn |
Rehujauhoja, ja -seoksin — Fodermjölf
och -blandningar ...............................t
Voroa vastaan jauhettua viljaa — För-
malad spannmål mot tull ..............
Sekalaista -  D iverse ...............................
Viila/rehuseoksia — Kraft foderbland-
ningar ...................................................
Jauhoja -Mjöl .....................................
Kalajauhoja —  Fiskm jöl......................
kg
hl
kg
hl
kg
»
142 801 151 
1531
3 426 125
2 844
21 618 249
4 344 342
23 000
.381 843.8 
331.6 
6158.3
222.5
119.5 
13.8
51 695.3 
10 293.8 
71.3
24 300 72.9
3
4
Mallastehtaat — Maltfabri- 
ker
Leipätehtaat ja leipomot — 
Brödfabriker och bage­
rier
Ohraa, ruista, kauraa ja herneitä 
— Korn, råg, havre och arter 
Jauhoja v. m. — Mjöl m. m............
546 800 1 209.7 
16 598.2 7f> 302.8
! 2 153 875 5 184.» 
145 582.2
2 »00 675 6 394.6 
238 483.2 Leipää — B rö d ..........................................
> 2 221 555 8169.2 
362 640.1
n
6
7
Keksitehtaat — Käxfabri- 
ker
Makaroonitehtaat - - Maka- 
ronifabriker
Margariinitehtaat Mar- 
garinfabriker
Jauhoja, sokeria, siirappia y .m .—
Mjöl, socker, sirap m. m ..............
Voita,rasvaa y. m.—Smör,fott m.m. 
Kemikaaleja, mohusteita, munia, 
maitoa y .m .— Kemikalier, es­
senser. ägg, mjölk m. m ..............
Jauhoja — Mjöl . , .............................
Munajauhetta —  Äggpulver...........
Sekalaista —  D iverse.......................
Voita, —  S m itr...................................
Kasvisrasvaa ja öljyjä —  Växtfett
och o l jo r .......................................
E läinrasvaa —  A nim aliskt i e t t . . . .
kg
kg
»
»
110.0
16 484 
42191
188 636 
,3 000
98-1 
1 223.5
114.2
75.5 
0 279.0
80.it
880 626 
107 304
872 883 
262
7 341 228 
1 169 946
4 041.4 
1 242.6
531.1 
3 838.7
15.6
31.7
66 646.0 
10 957.1
897110 
149 495
872 883 
262
188 636
7 341 228 
1 177 946
4139.5
2 466.1
755.6
3 838.7
15.6 
107.2 
6 279.6
66 646.9 
11037.1
K eksiä— Käx .......................................
Vohveleita Volflor ...........................
Mfikaivoneja -- M akaroner..................
:Margariinia- M argarin......................
Laardia —• Lard .....................................
kg 799 138 
161 432
857 436
10 026 779 
108 975
18 606.6 
4 653.5
6 431.9
140 869.4 
1168.4
114 115
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1
R a a k a - a i n e e i: — R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet : —  A lster —  Produits
i K o tim aiset: —  Inhem ska: 
Finlandaises: U lkom aiset ra a k a -a in e e t j a j B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
F
m
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
r
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s trig ru p p  och -a r t. 
roupe el f/enre d ’industrie .
i m i.
1> e n n m li i n g.
N om  des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
, puo livalm iit 
raak a-am ee t. teo llisu u s tu o ttee t, 
råäm nen . ha lvfärd iga
inclustnalster.
matières prem ières. produits 
mi-achevés.
tu o tte e t .
U tlän d sk a  rå äm n en  och 
halv fä rd ig a  in d u str ia ls te r.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangères.
Y hteensä.
S um m a,
Total. N i mi .
H e n ä m 11 i 11 g. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
A rvo,
1 000 Sink.
V ärde,
1 000 F m k.
Valeur,
1 000 mares.
Arvo,
M äärä. 1 000 Sm k. 
M ängd. ! poo1 F m k .
Q uantité. 7 X eur’1 000 marcs.
M äärä. 
M ängd. !
Q uantité.
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
Arvo.
M äärä. i  000 Smk.
V ärde, 
Mangel. 1 000 F ra k ,
Q uantité. , 7 “7 u r’1 000 marcs.
X I 7 Maitoa ja kermaa -  Mjölk och
grädde ..............................................
Munajauhetta—  Äggpulver...........
Voiväriä — Smörfärg........................
kg 1 751 531; 
206;
1 435.» 
7.2 37 363 
13 205
1 078.»
188.4
OIO.»
1 751 531 
37 569 
13 205
1 435.3 
1 085.'2
188.4 
1 007.6Sekalaista — D iverse........................ — 28.0 369.6
8 Makkaratehtaat —  Korv­
fabriker
L ilu ta  ja  silavaa — Kött och fläsk 
Suolia —  Tarmar................................
— - 134 177.6 
7 992.3 
1.6
30.1
562. »
1 607.4
12.1
2 179.8 
200. o
34.» 
2 455. i
- 5.7 
5 911.6 
492.1
215.3
2 920.7 
240.»
22.4
846.»
401.8
14.7
556.4
2 175.5 
14 330.7
134183.3
13 903.»
558.4 
7 80.7
2 920.7 
240.» 
562.»
1 607.4
34.5
2 179.8 
200.0 
846.(i 
401.8
49.0
556.4
2 252.4
14 3.30.7
2 455.1
M d k k a r a ta v a m i ta  —  K orv v aror..........
Talia, luita v. m. —  Talg. h e n  m. m
K a l a s ä i l y k k e i t ä - -  Fiskkonserver ___ j
Lihasäilykkeitä-- Kötrkonservcr . . .  |
Kermanvasriketta Gräddsurrogat
Yibamiessäilykkeitä - -  Konserverade
grönsaker ..............................................
Kalajauhoja F iskm jö l........................
S u o l i a — T a rm a r.....................................
Eläintensisälmyksiä -  Kreatursräntor
-  \
189 937.!) 
2 104.8
9
10
Säilyketehtaat — - Konserv-' 
fabriker
j
Suoliliikkeet -  Tannrens- i 
ningsfabriker j
Mausteita v. m. — Krvddor m. m. 
Sekalaista— D iverse........................
S i l l i n  —  S ill......................................... j
Silakkaa ja kilohailia — Strömming/
och vassbuk..................................... /
Turskaa ja  lohta — Torsk och lax
Lihaa — K ö t t .............................................
Maitoa —  M jö lk .......................................
Kasvisrasvaa —  V ii.xtfett...................
Sokeria ja  suolaa—  Socker och sait 
Marjoja ja vihanneksia Bär och
grönsaker .................................................
Mausteita y. m. - -  Kryddor m. m. 
Liikkirasioita sekä -levyä —  Bleck­
burkar samt -phit ........................
S u o l ia  —  Tarmar................................
Eläinten sisälmyksiä — Kreaturs- 
räntor ................................................
ty n n  - 
tu n n a  
kg  
ty n n  — 
tu n n a
i
kg 
ast -fat
1 441 
644 072 
1 779 
232 092 
452 595
8 741
64.7
535.0
76.»
- i
7  ;
5 060 
. .30 000
3 900
87 595
700
1
984
5 060 
30 000 
1441 
644 072 
5 679 
232 092 
452 595 
87 595
9 441 
984:
rasia -burk
kg
tynn-tunn
rasia-burk
kg
pull —  fl
rasia-burk
kg
ast - fat 
ast, - fat
1 260 098Î 
472193
585' 
456 960 
47 471:
2 010 500
10 785i 
1 000
3 110; 
1 0 17 ;
8 788.3 
6 336.5 
117.2
4 556.7 
943.5
5 026.3
57.7
4.0
15 903.6 
1 600. ] 
886.0
11
12
Raakasokeritehtaat — Ra- ! 
sockerbruk
Sokeritehtaat—  Sockerbruk
Suolaa —  S a i t .....................................
S o k m j m r i l t k a i t o  —  Sockerbetor . .
R a a k a s o k e r ia  — Råsocker...............
t
kg
23 368 11 221.8
3 579 608 16 391.1
; 1 225
!
41 810 797
75.1 
205 826.7
225 
23 368
45 390 405
75.4 
11 221.3
222 217.8
l io n k a s o k 'T iu  — Râsorkcr ....................
Leikettä — Betmassa ............................
Melassia — Melass ...................................
K e k a s o k m a  —  Toppsoeker....................
Palasokeria — B itso ck er........................
Pariini- ja  hienoa sokeri;: —  Parin- och 
fint socker..............................................Sirap 
kg 2 542 000 
11 600 000: 
985 000' 
17 052 923 
26 191 242
1 04 4 0 3 1 1 
812 796.
10 799.» 
467.2 
1 909.0 
119 370.5 
188 576.9
6 772.1 
3 901.4
13
14
Siirappitehtaat —  Siraps- 
fabriker
Karamel i i-. i n armeiaa t i-. 
kaakao- ja suklaatehtaat 
— Karamell-, marmelad-, 
kakao- och choklndfabri- 
‘ker
M a is s ia  — Majs...................................
Perunajauhoja — Potatismjöl . . . .
Melassia — M elass............................
S o k e r ia  ja  siirappia - Socker och
s ira p ..................................................
Jauhoja — Mjöl ................................
Kaakaopapuja ja -jauhetta —
Kakaobönor och -pulver ...........
Kaakaovoita ja  kokosrasvaa
Kakaosmör oeh kokosfett...........
Suklaamassaa —  Chokhidmassa ..  
Lakritsaa — - L a k r its ........................
»
- 149 218 313.4 
180 166 1028.2
'  j  
.  i
i
1
1 183 576 
j  ; 269 730
4 264 047 
j 57 296
225 506
S 188 816 
1 583 
5 400
2 165.8 
953.7
22 055.7 
263.5
6 639. «
4 130.6 
60.» 
88 1
1 183 576; 
269 73(1 
149 248;
4 144 213^  
57 296
225 506
188 816 
1 583 
5 400
2 1 65.8 
953.7
313.4
2.3 083.»
263.5
6 639. <
4 130.6 
60.!
88
Melassia — Melass ...................................
S i i r a p p i a  ■— Sirap ...................................
Dekstriinia -D ex tr in ............................
Maissitärkkelystä — Majsstärkelse . .
K a ra iu p llr jä  -- K aram eiler....................
Suklaata — Choklad ...............................
Marmelaadia - - Marmelad ....................
Pastilleja - Pastiller............... ..............
Kondiittorit uutteita — Konditoritill-
verkningar..............................................
Sokeroituja hedelmiä —- Sockrade 
frukter kg
40 317; 
1 0.32 2121 
15120; 
412 623
3 030 302 
1 2.36 684 
320 813: 
230 201
258 600
68.5 
4 758.5 
95.0 
553.»
57 768.7 
47 843.2 
7 743.2 
2 713.»
1 416.»
11) 752.0
, :  
1
Manteleita, pähkinöitä, hedelmiä 
ja hedelmävalmisteita —  Mand­
lar, nötter, frukter och frukt- 
tillverkningar ................................
Voita Sm ö r.....................................
9 735 
5 754
.; i
31.2; 3 982 4.8
49,3! __!
z  ; 9 896! 301.1
! , 200 651 3 093.» 214 368 
5 754 
9 896
3129.»
49.3
301.1
Lakritsatuotteita Lakritstillverk-
n in gar.......................................................
Sekalaista D iv erse.............................
» ' 70 956
i
1 798.7 
92.6
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Taulu 4. v. 1929. Tabell 4. år 1929.
i R a a k a-a i n e c t :  — R à a m n e n :  ~~ M a t i è r e s  p r e m i è r e s :
Tuotteet: — Alster : — Produits
i
Kotimaiset: — Jnhemska:
Finlandaises :
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus- 
[ tuotteet. Yhteens
Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brûle, 
1 
000 
m
ares.
j Teollisuusryhmä ja -laji.
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
-N imi.
Jl i; n ä ni n i ii g.
S o m  des matières premières.
M
ittayksikki
M
åttenhet.
ènitë 
de 
m
esur
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfärdiga
industrialster.
produits
'mi-achevés.
, Utländska råämnen och 
halvfärdiga indnstri- 
alster.
1 M atières premières et pr<>- 
! duitx m i-achevés étrangères.
Suinnu
Total. N i m i. 
li e n ä m n i n g. 
,Vnm du pi-oduit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
enu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 ÜOO Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur ,
I 000 marcs. ;
Arvo,
Määrä. 1 1 000 Smk.
! Värde. Mängd. , i ooo Fik .
Quantité. ’ j oJotm l-cs
i Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 OOO Sink.
Värde,
1 000 Fmk.
1 000 marcs.
Arvo,
Määrä. j 1 000 Smk.
1 Värd o Mängd. ; i ooo ï-7„k.
Q uantité, j  ^0 W  marcs
re.
j X I 14
!
1
i
Maitoa ja kermaa — Mjölk och
gräddo ...........................................
Munia — Ä g g ...................................
Mehusteita — E ssenser..................
Öljyjä, kemikaaleja, happoja, vä­
rejä y . m. s. — Oljor, kemikalier,
svror, färger m. m ..........................
Nimilippuja, laatikoita v. m.
Etiketter, lådor ro. m ..................
Sekalaista — D iverse ......................
tiu - tjog
kg
287 506 
(1218
54.3.71 
205.o
■
4 0.6
5 824 63.3
9 203.3 
- ; 58.2
2 861 
65 048
i
468.1»
2 854.7
213.3
871.4
287 506 
9 218 
2 865
70 867
543.7 
205. o 
468.fi
2 918.0
9 416.6 
929.6
15
16
Lakritsatehtaat - - Lakrits- 
fabriker 
Hillo- ja mehutohtaat ■ —
Svlt- och saftfabriker■
Rnakalakritsaa y. m. - -  Ràlakrits
m. m ................................................
Marjoja ja hedelmiä -  Bär och
frukt ...............................................
Sokeria — Socker.............................
Mehusteita, ekstrakteja y. m. -
Essenser, ekstrakter m', in.........
Marjamehua — Bärsaft..................
Pulloja, himilippuja y. m. Flas­
kor, etiketter m. m .......................
' f
kg i
j
.365 .32.3 1 885.:!
!
— 111.7 
241.4
1.3.34; 12.4 
667.6
8 000 
! 242 755
!
488.7
59.3 
1 223.9
370.7 
12.0
.373 32.3 
242 775
1 3.34)
600.4
1944.6 
1 223.9
612.1
12.4
679.6
L a kr itsa a  —Lakrits ..........................
M eh u a  j:i hilloja. Sait och sy li  ----- 1
Mehusteita ja ekstrakteja — Essenser
och e x tra k te r .......................................
Virvoitusjuomia — Eäskdncker . . . .
kg
1
kg
pull — fl
132 798’
46 000 
321 496j
10 674, 
139 000
3 451.1
724.Ô 
6 406.6;
1 691. s! 
100.4'
i
Vihanneksia — Grönsaker.............. kg ' 2 96(1 17.0 ! -  - 2 9691
.3 190 590 
468 397 ' 
16180 
11 508,
1 004 037
17.0
281.6 
88 613.1 
1 526.6
59.0 
28.9
3 05l.s
17 .Kahvipaahtimot —  Kaïfe- 
rostcrier
Sikuritehtaat — C'ikorie-
Öljyjä, happoja, värejä y. m.
Oljor, svror, larger m. m ............
K a h v ia  —  K affe ...............................
1 11
5.7 !
! 3 190 590 
468 397 
16180
1 004 037
275.9 
88 613. i 
1 526.6 
59.9
3 05 l.s
Paahdettua  kahvia — Rostat kaffe . . kg 2 659 388| 104150.4;
i 18
Sikurijunria -  ('ikorierötter..........
Sokerijuurikkaita - Sockerbetor.. 
R u is ta - - R å g ...................................
S  ikä  ri ju u ria  ■ -  ('ikorierötter..........
4 11 508
i
28.0
Paahdettua sikaria y. m. — Rostad 
eikoria m. m..........................................
S i k a r i a — eikoria .................................|
» 355 990 !
48 688 
19 618;
3188.8;
264.1: 
4 933.9J! fabriker !
19
i
Kivennäisvesi- ja virvoitus­
juomatehtaat — Mineral­
vatten- oeh läskdrvcks- 
fabrikev
S okeria  — Socker.............................
Maltaita ja humalia — Malt, och
hum lo.............................................
Sakkariinia ja dukiinia — Saeka-
rin och dulcin ...............................
Hiilihappoa — K olsyra ..................
Mehusteita ja ekstrakteja — Essen­
ser oeh extrakter..........................
Happoja, suoloja ja värejä -  Sy­
ror. salter och fä rg e r ..................
1 lunajaa — Honung ......................
Marjoja, marjamehua ja hedelmä- 
tuotteita — Bär. bärsaft neli
frukttillverkningar......................
Sekalaista — D iverse......................
M a lta ita  ja  ituja —- Mait oeh grodd 
Ruista, ohraa ja maissia - Rag.
korn och majs ............................
Humalia — Ilu m le ..........................
Sokeria — Socker............................
Sakkariinia ja dulciinia Sa tika­
rin oeh dnlcin ..............................
116 125 667.3 
2 480 16. l
174 840 1071.4 
.3.3.30 491.7 
77.7
10. s 
82.4
614 248 2 541.7
62 1.» 
46 667 261..i
. . .
579 040 
94 15.3 
213
3 107.2 
454.4 
40.7
695165 
96 63.3 
213
.3 774.:-, 
470..-, 
40.7
M ieto ja  mallasjuomia ja kaljaa - 
Svaga maltdrycker och svagdricka. 
Kivennäisvesiä ia v irvo itu sjuom ia-f 
Mineralvatten o. läskdrycker ........ |
1
pull — fl 
1
pull — fl
»
pull -  fl 
1
pull — fl 
1 
1
pull — fl
I 298 889' 
27 017 734
90 000 
105 458 
44 776 
12 300!
7 834 874 
13125 896 
22 759 114,
II 712 895 
839 280 
238 611 
121 588
1 366.8 
24 683.7 
189.0; 
1 406.8Î 
397.2j
28. el
12 291.;-. 
28 341.7 
23111.7 
11 711.3 
1 58-2.3 
1 206.6 
377.fi1
!
20 Mallasjuomapanimot — 
Maltd rve ksbrvggeri er
k -  j
1 S70
16 86.3 
1 200
28.0
142.0
.87.1
l.s
.....
.3 160 
9 686
2 719 099
258 864 
30 732 
322 1.39
110
19.2! 1(8 000 _ 
1 445.9 13 016 
483.6
1 870
_  i 
18. ô
12 823.1 .3 350 210
602.o' 260 064 
1 449.0: 30 794 
1 742.4 .368 806
22.3 110
1 090.6
19.37.6
561.3
28.9
152.8
100.9 
15 401.9
603.8
1 450.9
2 003.9
>2.3
Simaa -  Mjöd .......................................
M ie to ja  mallasjuom ia- Svage malt-/
drycker ............................................... j
Kaljaa - Svagdricka ...........................
Virvoitusjuomia Läskdrycker . . . .1  
Simaa -  Mjöd .......................................I
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Taulu 4. v. 1920. Tabell 4. år 1921).
R a a k - a i n e e t : — R à ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r s: Tuotteet: — Aliter: — Produits:
/•1iI
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises:
1
i
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet. Y hteensä.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u s tr ig ru p p  och -a r t . 
Groupe et genre d 'industrie.
X i m i .
B e u ä m  n i u g 
.Yom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
1 
U
nité 
de 
m
esure.
vaaka-a ineet. ; 
råäm nen .
matières premières. 1
p uo livalm iit 
te o llisu u s tu o tte e t. 
h a lv fä rd iga  1 
in d u s tr ia ls te r. ,
produits  i 
mi-achevés. '
Utländska råämnen och 
halvfärdiga industrialster.
M atières prem ières et pro­
d uits mi-achevés étrangère*.
Sum m a.
Total. N t m  i.
11 c n ä  m  n  i n  g.
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
est
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur, ! 
1 000 m arcs, j
M äärä.
M ängd.
Q uantité.
A rvo, ; 
1 000 Sm k. 1 
Värde,
1 000 F m k . !
Valeur,
1 000 m a rc s
Arvo,
M äärä. 1 OOO Smk.
Värde, Mängd. 1000
Q uantité.
-  1 000 marcs.
A rvo,
M äärä. * 1 0 0 0  Sm k.
j  Värde, 
Mängd. 1. 000 F m k .
Q uantité. 7 X X U‘r’B 1 000 marcs.
ire.
X I  20 Hiilihappoa — Kolsyra......................
Mehusteita ja  ekstrakteja — Essen­
ser och extrakter ........................
kg
'
46 750 
1 130 
735
290. öl 
125.7 
8. el
\
7 810
6 314l
1 8  8 5 3 : 
47 714
62.4
923.7
54 560 
7 444
352.9 
1 0 4 9 .1
Mehua —  Sait .......................................
Ruismaltaita — Rägmalt ....................
Hiivaa —  Jäst ........................................
1
kg
»
3 0 0 0  
170 300 
43  814
44.1
613.1
383.4j
Happoja, v ä r e j ä  y. m . —  S v r o r ,
f ä r g e r  m . m ............... ..............................
Hunajaa — Jlo im n g .......................... 333 4. J
218.4
812.5
19 588; 
4 8 0 4 7 1
227.1)
817.2
.Maskia — Mäsk ..................................... hl 24 510 203.3!
Sekalaista -  -D iverse........................ - 2 .7 ; 4-2.2' 77.2 122.1
21 Hiiva- ja  väki viinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
R u is ta ,  ohraa, kauraa ja  vehnää
Råg, korn, h a v r e  och vete...........
Maissia —  Majs .................................
Maltaita ■ M a lt................................
Melassia M elass............................
Periinajaidioja...- Potatismjöl . . . .
Kemikaaleja — K em ikalier...........
kg 01 400 
20 877
..
141.2
11.4 i  200 
1 376 200
17 000
3.0 
2 483.4
2 3 .  e i
916 100; 
450 4 5 0 1 
399 6 4 3 j
152 950! 
63 8 0 0 :
2 328.2 
848.7
755.2
546.0
167.3
977 500; 
450 450 
421 720) 
1 376 290! 
152 950!
80 8 0 0 i
2 469.4 
848.7 
799.6 
2 483.4 
546.0 
190.9
V ä k tv iiu a u  —- Sprit ..............................
Etikkaa — - Ättika .................................
Hiivaa Jäst .......................................
M askia--M äsk .....................................
1 .
f  h
\  pkt 
hl
1 485 211 
7 4 1 2 8  
703 210 
4 487 285 
38  545
24 857.6 
437.8 
5 312.0 
14 982.0 
202.2
Sekalaista- -D iv e rs e ........................ ._ 134.5 
6. a
_ 1 3 4 . 5  
3 1 .  s22 Sulfiittiväkiviinatehtaat —
Sulfitspritfabriker
Jätelipeää Lutavfall m3 71 065 24, a 137 461 ___ — 2 0 8 5 2 6
Superfosfaattia— Siiperfoslat . . . .  
Ammoniumsulfaattia -  Animo- 
n ium sulfat.......................................
t .. 13
13
10.4 
35. S
13
13 
20 
1 203
10.4
35.8
S u l f n l t i s n n i l ä  —  Sulfit-sprit................. 1 1 163 979 5 645.2
Kalsinmsoodaa —  Kalciunisoda. . .  
Mesaa —  Mesa.....................................
20 
I 203
34.1
9 6 .3
34.1
96.3
181 047.2
23 Tupakkatehtaat —- Tobaks- 
fabriker ’)
Valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­
rings- och vattenlednings- 
industri .............................
T u p a k a n le h t iä  ja  -varsia -  To­
baksblad och -stjälk ................... kg 3 315 3 6 lj
!
181 047.2 
818 .  s
16 259.1
3 315 364! S ik a r e ja  —  Cigarrer..............................
Savukkeita — C igarretter....................
Toppa- ja  purutupakkaa — Kardus
0. tu gg tobak .......................................
Nuuskaa — Suu s ...................................
Hvisvjä —  Hvlsor .................................
mille 21 612 15 344.7
XII
Koteloita, paperia y .m . — Askar, 
papper m. m ....................................
1
32 571 . a 
338.7 ;
33 390.1 
16 597.8
»
k g  
1 » 
mille
3 722 302
511 549 
89 560 
5 791
310 709.0
25 476.4! 
2 374.6 
56.5
479 687.0
1 Kaasutehtaat - -  Gasverk Kiv ih i i l i ä  —  S ten k o l........................
Halkoja - -  V ed ...................................
Sammuttamatonta, kalkkia -
Osläekt kalk .....................................
Karbiidia — K a rb id ....................................
Puhdistusmassaa —  Rengörings- 
m assa .................................7. .  . 7 . .
t
m 3
hl
kS
j
.. ;
■ !
i
•2 241 
1 870
151.5
83.7
68 278; 
481 700
i
13 960.5
1 699.1
197.8 
.359.9
68 278 
2 241
1 870: 
481 700!
13 960.5 
151.5
8.3.7 
1 699 .1
197.8
.359.9
25.3
O l jy lm i s u a  —  Oijegas ..........................
Kivihiilikaasua —  Stonkolsgas...........
Asetyleenidissouskaasua —  Acetylen
dissousgas ............................................
! lappikaasna —  Sv rg as ........................
Koksia — Koks ......................................
m 3
kg
m 3
/! m
l i  tl ! kg
206 500 
22 872 767
152 697 
1 6 6 6 2 9  
50 996 
45  423 
2 2 4 0 2 0  
4 2 2 6
691.6 
26 258.4
2 940 .0 
1 918.5 
903 .0 
13 388.1 
748.4 
28.2
Öljyjä -  Oi joi;.....................................
Koksia - Koks ................................. hl 1 486 25.3
412 698j 412 698 
1 4 8 6 1
Bonsoolia —  B en zol...............................Kasukli G
Sekalaista Diverse........................
i
78.2 41.8 120.0 Hiilivetyä -  - Kolväte ..........................
Kivihiilitervaa. —  Steukolstjära ..........
Ammoniakkia —  Ammoniak .............
Kuonaa —  Slagg ..........................................
kg
{  hi
■ kg 
hl
24 245 
2 674 601 
1 6 9 2  
1 3 1 1 7 9  
4 280
24.2 
1 897.0 
179.0
m * !
tf.o
*) T upakkatehtaiden tuotannon b r u tto a k o  1929 ei ole täysin verrannollinen edellisten vuosien v astaav ien  lukujen kanssa. koska eraat teh ta a t ovat aikaisem m in sisä lly ttän eet tuotantonsa a ivoon  valm isteveron. B ruttovärd et av tobaksiabrikernas
produktion är' 1929 kan icke fu llt jämföras med m otsvarande siffror för föregående ar. em edan några fabriker tidigare i pro- duk tionsvärdet inbegripit areisen.
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Taulu 4. v. 192». Tabell 4 . år 1929.
R a a k a - a i  n e e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet:— Alster: - Produits : 1
Kotimaiset: Inhemska. 
F inlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  ; 
puolivalmiit teollisuus- ! Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärdo, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ju -laji. 
Industrifji-upp och -art, 
Groupe et peine d 'industrie.
5  i oi i.
B e n ä m u i n g.
Noh/- des matières premières.
U
nité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö.
M
attenhet.
raaka
råär
mat ières
Määrä. 
Mängd.
Q uantité .
-aineet.
nnen.
premières.
Arvo.
1 (100 Smk.
Värde,
1 000 Fmk. 1 
Valeur,
1 000 m arcs, j
puolivalmiit 
teollisuustuotteet. 
halvfärdiga 
industrialster. 
produits 
mi-achevés. \
Arvo. ! 
Määrä. 1 000 Smk.
Mängd. ! ooo^m k. 
Quantité. ;
tuo tteet.
! Utländska råämnen och j 
1 halvfärdiga industrialster.
M atières prem ières et pro- 
\ duits m i-achevés étrangères.
. ____ i
Arvo, 1 
1 Määrä. 1 000 Smk. i 
1 , Värde, Mangd. j j  Qoo
1 Q uantité . 7P }eur’! 1 1 000 marcs.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Arvo,
Määrä. 1 000 Smk. 
-».r .. , Värde, Mangd. x 000 Fm k
Q uantité. ; E fl?eur'i 1 000 marcs.
N i m i .
Il e n ä m n i n g. 
Nom- du  produit.
U
nité 
de 
m
esure.
M
ittayksikkö. 
! 
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
X II 2
:)
Kähkövalaistus- ja  voiman-
siirtolaitokset -  - Elek­
triska belysnings- och 
kraftöverförings verk 
Vesijohtolaitokset -  Vat­
tenledningsverk
-
-
j
!
S i 
i i
- -
— Sähkövirtaa....Elektrisk ström ............ |
Hankittu, vettä —  Levererat v a tte n .. |
kW t 
m 3
9 9 5 1 1 8  485 
21 205 670
388154.2 
41 607.6
XIII
1
i
2
Graaiillinen teollisuus 
Grafisk industri ..............
Kirjapainot - Boktrycke­
rier
1
1
J Kivipainot Stentryckerier
Paperia, pahvia, värejä y. m. 
Papper, papp, färger m. m. . . .
Paperia ja pahvia -  Papper och
Papp • • • • .........................
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